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E S P A Ñ A , 
PA-RA BENEFICIO COMUN D E LOS LABRADORES, 
Artesanos, Comerciantes, é Industriosos : para instrucción, 
y gloria de los Aficionados, y Profesores de las Ciencias; 
y para entretenimiento de Curiosos, y Politicos &c. 
. Por Don Francisco Mariano Mpho. 
T O M O S E G U N D O . 
C O N P R I V I L E G I O D E L R E Y N . S, 
Y CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
En M A D R I D , A ñ o M D C C L X X . 
Se hallará en las Librerías de Escribano , calle de Ato-
cha , frente de la Aduana, y en la de Bartholomí 
Lofez , Plazuela de Santo Domingo. 

Num. 29 , 
Madrid a 3. de Agosto de 1770* 
OR no haberse hecho pública la siguiente 
Real Cédula de S. M . al tiempo que pu-
simos al fin del Tomo antecedente la de la 
Real Junta de Comercio, no incluimos 
esta con ella ; pero para que el año sea/ 
completo la damos aora ; y aunque algo postergada, 
mas vale, como dice el adagio, tarde que nunca: ade-
más , que estando en la Colección que formarán los 
dos Tomos de las Noticias de este año , fácil será el 
hallarla , recurriendo á los Indices de cada Tomo. A I 
presente no se hace el justo aprecio de la Colección 
de las Pragmáticas, Cédulas Reales, y demás Provi-
dencias del Magistrado ; pero á pocos meses del año 
que viene se echará de vér la importancia de este con-
junto de las Providencias del Gobierno. 
R E A L 
4' 
R E A L C E D U L A D E SU M A G E S T A D , 
P O R L A Q U E S E S I R V E T O M A R 
diferentes providencias para ¡a mejor administración 
de Jiutkia en los Tribunales Provinciales del Rey no. 
E L R E Y . 
RESIDENTES , REGENTES , y OIDORES 
„ de las mis Audiencias y Chancillerías : 
S A B E D , que por el Conde de Aranda, 
Presidente del mi Consejó, en Consulta de 
seis de Junio del ano próximo pasado me 
hizo presentes diferentes providencias , que tenia por 
convenientes se debían tomar para con los Tribunales 
Provinciales del Reyno, á fin de remediar varios abu-
sos , que se practicaban en ellos; porque lejos de con-
tribuir á conciliar el respeto y autoridad á la Justicia 
y sus Ministros, solo conspiraban á minorar su con-
cepto : y poir mi Real Resolución á la citada Consulta, 
que fue publicadas y mandada cumplir por el mi Con-
sejó en veinte y cinco de este mes, se acordó expedir 
esta mi Real Cédula : Por la qual, atendiendo á la ne-
cesidad del remedio de los abusos, que me ha represen-
tádo el zelo del Conde-Pfesidente,y al deseo que tengo 
que se observe á mis Vasallos fa mas reda adminis-
tración de Justicia ; y conformándome con lo que me 
ha propuesto, M A N D O , que los Ministros de las 
Chancillerías y-Audiencias asistan precisamente , por 
lo menos tres horas, al despacho de los negocios to-
dos los días no feriados, sin contar el tiempo que se 
m em-
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empleare en oír Misa en los Tribunales donde la hu-
biere : Que los Ministros no puedan ser Asesores de 
Juzgado alguno , si no fuere por especial permiso , 6 
nombramiento m i ó : Que no escriban á los Jueces, n i 
á otros Ministros Cartas de favor ó recomendación^ 
N i tengan frecuente comunicación , n i trato con los 
Litigantes, ni se dexen acompañar de ellos : Que no 
les admitan visita alguna de cumplimiento ó ceremo-
nia , aun con pretexto de pedir la vénia para suplicar: 
Que en este caso se reciban en las Oficinas los Pedi-
mentos de las Partes, y se dé cuenta de ellos en los 
Tribunales, para resolver conforme á Derecho , si 
tiene , ó no ^ lugar la súplica , con independencia de 
la visita , cuya ceremonia debe enteramente abolirsc; 
yv negada la súplica, no se admitirá mas Pedimento so-
bre el asunto : Mando igualmente, que se atienda con 
el mayor cuidado al pronto y corriente despacho délos 
Negocios, y de las Causas criminales, velándose mucho 
por los Tribunales sobre la conducta de sus Dependien-
tes y Ministros Subalternos : Que no se avoquen las 
Causas de los Jueces inferiores, sino en los casos pre-
venidos por Derecho: Y que se observen puntualmente 
las Leyes del Reyno , y las Ordenanzas de los Tribu-
nales ; sobre cuyo cumplimiento os hago particular 
encargo á vos los Presidentes y Regentes para que lo 
zeleis, y á mis Fiscales para que pidan lo que conven-
ga ; y unos y otros daréis cuenta de qu al quiera con-
travención , ú omisión, quedando responsables de lo 
contrario , y de los perjuicios y daños que se siguie-
sen. Y para que tenga puntual cumplimiento todo lo 
referido , después de publicada en el Acuerdo esta mi 
Real Cédula , la haréis colocar con las Ordenanzas de 
A 3 esos 
esos Tribunales, para qne siempre se tenga a la vista, 
y no se contravenga á su tenor en manera alguna. Que 
asi es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta 
mi Real Cédula , firmado de Don Ignacio Esteban de 
iiigareda, mi Secretario , Escribano de Cámara mas 
antiguo , y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. Dada en Madrid 
á veinte y ocho de Junio de mil setecientos y setenta» 
Y O E L R E Y . Por mandado del Rey nuestro Señor; 
Pon Joseph Ignacio de Goyeneche. 
A R M A S D E V I L L A F R A N C A D E P A N A D E S , 
N O T I C I A S D E L A V I L L A 
V E r i L L J F R J N C J DE PJNJDES, 
Y S U P A R T I D O , 
E N E L P R 1 N C I P A D O N D E C A T A L U Ñ A , 
N cumplimiento de la Carta-Orden Cir-
cular del Supremo Consejo de Castilla, 
comunicada por el Señor Don Juan de 
Peñuelas , del Consejo de su M a gesta d» su 
Secretario , y Escribano de Cámara por 
lo tocante a los Reynos de la Corona de Aragón , á 
todos sus Coregidores , y Gobernadores & c . EL SE-
ñon DON PEDRO VALENCIANO , Corregidor de la Vil la 
de VILLAFRANCA DE PANADES en el Principado de 
Cataluña , responde, en satisfacción del Interrogato-
rio de esta Obra , en la forma siguiente. 
A 4 J G R I -
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A G R I C U L T U R A , 
I j k Vil la DE VlLLAFRANCA DE PANADES, 
Cabeza de Partido , en el Principado de Cataluña, 
tiene de termino hora y media de longitud , y una 
hora , y un quartq de latitud. La extensión del Corre-
gimiento será un|is doce horas de Mediodía á Nor-
tes , y diez de Oriente a Poniente , comprhendiendo 
su Jurisdicción 107, Lugares, 
2 . E l terreno de esta Villa es casi todo llano, 
y aunque tiene muy poco riego es apto para Trigo, 
Vinp , Ol ivos , y Morales. 
3. E l cultivo que se da comunmente al Campó es 
arar cinco veces las tierras de sembradura, y de ca-
bar dos veces al año las Vinas, Los beneficios que se 
dán en abono de las Tierras de Pan-llevar , son hormi* 
guillos, y estiércol ; y este , tanto para los Granos, 
como paralas Viñas, se hace de el escombro de las Ca-
ballerias, y del Ganado común , el que se pudre en 
balsas, removiéndolo muchas veces, y después de 
esto lo usan en los abonos. 
8. La Cosecha del año pasado de 1769, ascendió 
a 9200. Quarteras ( esto es 119776. fanegas , medida 
de Castilla, de todos granos : 112. Córtales de Azeyte 
( esto es 58. Arrobas de Castilla ) : y a 8000, Canta-
ros de Vino : 70. Arrobas de Lana : 160. libras de Se-! 
da ; y unas 100. Arrobas de Cáñamo , que se benefi-




M J N U F J C T U R J S , F A B R I C A S , Y ARTES. 
J ^ N esta Villa , y desde el ano de 1764, hay esta-
blecida una Fabrica de lienzos, llamados de Fíguéi 
el precio corriente de estos lienzos es á ^ 8 . reales la 
pieza de diez canas de Cataluña. 
Tiene esta Vil la en aduaVexercicio once Fabricas 
de Aguardiente , de tres clases anizada , á prueba de 
azeyte , y refinada ; luz anizada ^ vende á i b . libras 
Catalanas la carga : La de prueba de Olanda a 13. l i -
bras ; y la refinada a 17. 
C O M E R C I O . 
J^A Vil la de VILLAFRANCA , tiene quatro fe-
rias al año : a 1 . de Mayo : 18. y z 8 . de Odubre ; y 
a i . de Diciembre. E l Comercio que se hace es de Gra-
nos , Cerdos a su tiempo , volatería , ropas , r vidria-
do , hierro , y quinguiluria. 
2 . E l mayor Comercio de esta Vi l la consiste en 
Granos , y Aguardientes, por los que reciben dinero 
efedivo. 
5. Esta Villa se compone de 700. vecinos de to-
das clases, y dista de Barcelona su Capital 6. leguas 
ácia Oriente. 
6. La correspondencia de los pesos , medidas, y 
monedas de esta Vil la coa ios de Madrid es en esta 
forma. 
E l Quintal tiene quatro arrobas, ó ciento , y 
quatro libras ,las que corresponden á quatro arrobas, 6 
cien libras de Castilla. La Arroba contiene 2-6. libras 
Catalanas correspondientes a 25 . libras de Madrid . 
La 
IO , 
La Libra se compone de 12. onzas; y la de Ma-
drid que es de 16. onzas hace 14. Catalanas: 
La Vara de Cataluña tiene quatro palmos , ó 
quartas , y es dos dedos mas corta que la de Madrid. 
La carga de Vino consta de 32 . quartales , que cor-
responden á 16. arrobas de Madrid. 
La carga de Azeyte tiene 30. quartales que hacen 
-1 5. arrobas y media de Madrid. 
La Quartera , que es medida de granos, y legum-
bres,tiene 12 quartales: y la Fanega de Castilla corres-
ponde a 9. quartales 4 y l de Cataluña : advirtiendo 
que 32 . fanegas de Castilla hacen 25 . qu arte ras ca-
talaans. fr. 
E l Doblón de a ocho en oro vale en Cataluña 
28 . libras de aquella moneda , que corresponden al 
valor de 3 0 1 . reales, y 6, maravedís de vellón. 
E l Doblón de á dos de oro vale 14. libras de Ca-
taluña , .correspondientes á 1 50. reales , y 20. mara-
vedís de vellón. 
E l Doblón sencillo de oro vale 7. libras Catala-
nas, a. ,,-..01 nm té>l .. f g mz&tujsÁ. % • ' - ^ $ 
El Escudo de oro vale 3. libras, y 10. sueldos 
Catalanes. 
E l Peso fuerte de oro , 6 plata vale una libra, 17. 
sueldos, y 6. dineros de Cataluña. 
La peseta vale 7. sueldos, y 6. dineros, ] 
E l real Catalán vale 2. sueldos que corresponden 
á 36 . maravedís , y 12. abos de otro. 
El sueldo Catalán vale 1 2. dineros que correspon-
den á 18, maravedís , y 6. abos de otro. 
•- E l dinero Catalán vale un maravedí , y 1 1 . abos. 
CIEN-
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C I E N C I A S . 
ES esta Villa de VILLAFRANCA DE PANADES hay 
dos Estudios generales: uno de primeras Letras ; y 
otro de Gramática. A l estudio de primeras Letras con-
curren unos I O O . muchachos, y al de Gramática 
unos 34 . 
P O L I C I A , Y G O B I E R N O . 
fL Corregimiento , ó Jurisdicción de esta Villa se 
compone de i i ;2. Lugares, bien que los Gobiernos 
politicos se reducen á 107 porque algunos Lugares pe-
queños forman una misma Universidad con otros ime-
diatos. La Capital que es esta Villa de VILLAFRANCA 
DE PANADES ; se halla situada casi en el centro de la 
Junsdiccion,y esta tiene de extenxion doce horasdinda 
por levante con el Corregimiento de Barcelona : por 
el Poniente con los de Tarragona , Montblanc , y 
Cerbera : por el Medio dia con el Mar mediterráneo; 
y por el Norte con los Corregimientos de Manresa , y 
Mata ró . 
E l Gobierno Politice,.y Económico dé esta; Vi l la 
se compone de un Caballero Corregidor , un Alcalde 
Mayor , ocho Regidores, dos Diputados , y dos Syn-
dicos , Procurador , y Personero. 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S . 
fN esta Villa solo hay una Iglesia Parroquial á la 
que asiste á celebrar el culto D i v i n o , y demás Fun-
ciones Eclesiasticas,una Comuniaad de 4 4 . Beneficia-
dos, 
12 
dos, que residen anualmente , bien que los titulos, 
ó Beneficios son 63. 
E l Cura principal de esta Iglesia es el Ilhistrt 
y Reverendo Doctor Don Juan Generes , como A r -
cediano de Panadés , Dignidad Residente en la 
Cathedral de Barcelona ; cuyo Vicario perpetuo, 
que anualmente sirve el Curato es el Reverendo Don 
Miguel F i l a . 
Tiene asimismo quatro Conventos, uno de Religio^ 
sos de San Francisco de Regular Observancia con 35 . 
Religiosos: Otro de Trinitarios Calzados con 24 : 
Otro de Capuchinos con 2.0,5 y otro de Religiosas 
Carmelitas Calzadas con 2,2. 
5 Las demás noticias no interesan , porque solo 
son satisfacción superficial del Interrogatorio ; y cier-
tamente hubiera sido de mucho aprecio, que la forma-
lidad , y exaditud con que todos los Lugares han cum-
plido con lo perteneciente á la población, y geografía, 
se hubieran desempeñado asimismo sobre la Historia 
Natural; el tiempo es el único que tiene facultades pa-
ra llevar a su perfección esta casta de Obras descono-» 
eidas, aunque provechosas. 
ESTA-
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' E S T A D O G E N E R A L 
D E LOS PUEBLOS QUE COMPREHENDE 
el Corregimiento ó Jurisdicción de ¡a Villa de V'i-
tlafranea de Pañades , en el Principado de Ca-
taluña. 
ONTIXE ARMENTERA ( Vi l la ) situada al Poniente 
de V'illafvanea dista de esta su Capital 8. horas:consta 
de 350. Personas de Comunión en una Parroquia , t i -
tulo Santa Magdalena , perteneciente al Arzobispado, 
de Tarragona , cuyo actual Cura es el Reverendo Don 
Juait Mestre.'EX termino de esta Vil la tiene una hora 
de Oriente á Poniente , y media hora de medio dia á 
Norte. Su terreno es seco , y árido : pero apto para 
Trigo,Vinas, y Olivos. E l cultivo que comunmente se 
da al campo en tierras buenas es quatro rejas antes de 
la sementera , y tres en las tierras inferiores. Tiene el 
beneficio del riego con las aguas del Rio Gaya : los 
abonos los hacen con faginas , y hormigueros , además 
de los estiércoles de Personas, y ganados. La Cose-
cha del año pasado ascendió á 2.00. quarteras de Trigo, 
Centeno, y Cebada; y 50. de Judias según el tanto de 
tazmía. Azeyte loo.quartales : Vino de 200. á 300. 
Cargas : Lana 6. arrobas 5 y Cánamo 240. 
2. vS. JAYME DELS DOMÉIS ( Lugar ) situado 
al Poniente de su Capital , dista de ella dos horas y 
me-
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media:consta de 18. casas, con cien Person as de Co-
munión que asisten á una Parroquia de S> Jayme, per-
teneciente al Obispado de Baicelona,ciiyo Teniente de 
Cura es el Padre F r . Francisco BatlU , Religio-
so Carmelita. La cosecha del año pasado ascendió á 
1728. quarteras de Tr igo, Centeno, Cebada , Avena, 
y Legumbres: 213 . quartales de Aceyte : 300. cargas 
de Vino ; 12. arrobas de Lana, y ocho de Cáñamo. 
3. VILARDIDA ( Lugiir ) al Poniente de Vi l la -
franca , dista de esta siete horas: consta de seis casas, 
de las quales tres pertenecen á la Parroquia de Vilano* 
dona, y tres 2 la de Fuigtiiws. La cosecha del año pa-
sado, ascendió á 123. quarteras de todos Granos : 60. 
quartales de Aceyte : 100. cargas de Vino; y 3. arro-
bas de Lana. 
4 . TOREELLAS DE Foix ( Lugar ) puesto al 
Occidente á.̂ . V i l La franca ^ su Capital á tres horas de 
distancia : consta de 106. casas, 66 . en el Lugar , y 
40. esparcidas por su termino , el que tiene de Orien-
te á Poniente hora y media , y de Mediodía á Norte 
una hora. Toda la población de este Lugar , y su ter-
mino , que consta de 350. personas de Comunión, 
recibe el Bautismo en la Iglesia de Santa M a ñ a de 
Foix , perteneciente al Obispado de Barcelona , y dis-
tante del Lugar una legua , y puesta en la cima de un 
monte , no sin grave peligro de los Niños que llevan á 
bautizar, á causa del calor del Verano , y del frió del 
Invierno. Dice la Relación del Ayuntamiento , que 
asi como en la Iglesia de 5. Genis , que está en el L u -
gar , cumplen con el precepto anual de la Iglesia , y 
reciben sepultura , podrían también recibir los párvu-
los el Bautismo, poniendo el Cura de Santa Maria un 
V i -
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Vicario perpetuo , yá que le tiene para celebrar u n í 
Misa rezada por la mañana , y otra á las diez , que 
equivale á Misa Mayor los dias de Fiesta. Escusamos 
poner reflexión alguna sobre este asunto, quando qual-
quiera podra producir las mas fuertes,con solo pararse 
un poco á considerar de quanta importancia seria el 
remedir estos males. 
La cosecha de este Lugar en el año pasado ascen-
dió á 3000. quarteras de todos Granos, y Legum-
bres : 800. cargas de Vino : 16. arrobas de Lana , y 
30. de Cánamo. En este Lugar hay un Molino de pa-
pel de no mala calidad , tres Harineros , y dos Fabri-
cas de Aguardiente. 
5. SANTA OLIVA (Lugar ) situado al Poniente 
de su Capital Villafranca y dista de ella quatro horas, 
y consta el Lugar , y su termino de 40. casas , en las 
que moran 130. personas de Comunión , que asisten 
á recibir los Santos Sacramentos á una Parroquia t i -
tulo Santa María , perteneciente al Obispado de Bar-
celona , cuyo actual Cura es el' Reverenda Don Ber-
nardo Pacerás, La cosecha del año pasado ascendió a 
906 . quarteras de todos Granos , y Legumbres : 5 o. 
quartalesde Aceyte: 184.cargas de Vino: 5. arrobas 
de Lana , y 18. de Cáñamo» 
6. MASQTJEFA ( Lugar ) situado al Oriente de 
su Capital, dista de ella cinco horas , y consta de 5 1 . 
casas , en las que viven 245 . personas de Comunión, 
que asisten á una Parroquia titulo San Pedro , perte-
neciente al Abad del Real Monasterio de San Cugat 
del Valles r su adual Cura es t \ Doctor Don Melchor 
Vlver y Costa, La cosecha del año pasado ascendió á 
7 8 1 . quarteras de todos Granos: 160. quartales de 
" Acey-
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Aceyte : 740. cargas de Tino : dos arrobas y media 
de Lana ; y 15. de Cáñamo. 
7. SAN MIGUEL DERDOLAY ( Lugar ) con la 
Qiiadra de Filallops , está situado al Mediodía de su 
Capital, y dista de ella hora y media : consta su po-
blación de 23 . casas , con 100. Personas de comu-
nión, que reciben los Santos Sracramentos en una Par-
roquia , titulo 5. Miguel, y su Anexo 5. Juan , que lo 
es de la Quadra : pertenece una , y otra Iglesia á la 
Comunidad de Presbyteros de Villafranea su Capital: 
el adual Cura es el i ^ e r a ^ t » Don Joseph Alcober, 
La cosecha del año pasado ascendió á 50. quarteras 
de todos Granos : 1 5 o . quartales de Aceyte : 400. 
cargas de Vino , y dos arrobas de Lana. 
8. BONASTRE {Lugar ) al Poniente de su Ca-
pital Viíiafranca , dista de ella seis horas , y consta de 
4 2 . casas con 1 50. personas de Comunión en una Par-
roquia , titulo Santa Magdalena , perteneciente á su 
Magestad, y al Abad de S. Cugat del Valles. La cose-
cha del año pasado ascendió á 1000. quarteras de to-
dos Granos : 1 50. quartales de Aceyte : 700. cargas 
de vino : 2.. arrobas de Lana , y a8. de Cáñamo. 
11111.30. 
7. 
Madr id á 10. de Agosto de 1770». 
9- S 5\ A IEROLA { L u g a r ) situado al Norte 
de su Capital , dista de ella siete ho-
ras, y consta de 5̂ 0. casas con 300. 
personas de comunión, que asisten á 
una Parroquia, titulo ^ 5 . ^ ^ , per-
teneaente al Obispado de Barcelona , cuyo aduaí 
Cura es <t\ Reverendo Don Joseph Tramullas. La cose-
^ha del ano pasado ascendió á 1960. quarteras de to-
dos granos : 750. quartales de Aceyte : 65o. cargas 
de Vino : 4 . arrobas de Lana ; y 6. de Cáñamo. 
ln ' 0 - . f ^ 0 n A ( L u § a r ) situado al Poniente de 
su Capital , dista de ella seis horas, y consta de a 6 
casas con 180. personas de comunión , que asisten i 
T o w ^ T ^ t ' S; ^ BaUtUta ' Perteneciente 
al Obispado de Barcelona, cuyo adual Cura es el 
Reverendo Don Joseph Ferdaguer: esta Iglesia es Su-
fraganea de la Parroquia de P u l g ü n o s ^ co lcha 
Í a n r . P . 0 ^ Y * ^ ' quarteras de todos 
grano . 4o. quartales de Aceyte : 48o. cargas de 
Vmo j y lo» arrobas de Lana. 8 
B LAS 
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1 1 . LAS ORDRES {Lugar ) al Poniente de su 
Capital, dista de ella siete horas, y consta de 13. ca-
sas con 67 . personas de comunión , que asisten á la 
Parroquia de Montagut, perteneciente al Arzobis-
pado de Tarragona. L a cosecha del año pasado as-
cendió á 900, quarteras de todos Granos: 100. q íu r -
tales de Aceyte : 50. cargas de V i n o , y 20. arrobas de 
Lana. 
12. VALLBONA ( Lugar ) al Norte de su Capi-
tal, dista de ella cinco horas,y consta de 37 . casas con 
170. personas de comunión en una Parroquia , titulo 
San Bartholomé , perteneciente al Obispado de Barce-
lona , cuyo adual Cura es el Reverendo Don Jacinto 
Marques. La cosecha del año pasado ascendió-ai 150. 
quarteras de todos granos: 120, quartales de Aceyte: 
300. cargas de Vino : 2 . arrobas de Lana , y 4 . de 
Cáñamo. 
13. AKDEnA ( Lugar) al Poniente de su Ca-
pital , dista de ella ocho horas, y consta de 14. casas 
con 60. personas de comunión , que asisten á una 
Iglesia,Sufraganea de la Riera, perteneciente al Arzo-
bispado de Tarragona , cuyo adual Vicario es el üte* 
verendo Don Antonio Sans. La cosecha del año pasado 
ascendió á 85 . quarteras de todos granos: 80. quar-
tales de Aceyte : i 5. cargas de Vino 5 y 50. arrobas 
<ie Cáñamo. 
14. SANTA FEE ( Lugar ) al Septentrión de su 
Capital , dista de ella una hora , y consta de 10. ca-
sas,con 50. personas de comunión en una Parroquia, 
titulo Santa Fee , perteneciente al Obispado de Barce-
lona , cuyo a dual Cura es el Reverendo Don Josepk 
Riu ,Lz cosecha del año-pasado ascendió á 635. quar-
te-
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tcras de todos granos: 15. quartales de Aceyte: 336 . 
cargas de V i n o ; y 10. arrobas de Cánamo. 
i 15. S.VICENS DELS CALDERS {Lugar ) al Po-
niente de su Capital, dista de ella quatro horas y me-
dia , y consta de 23 . casas con 1 2 1 . personas de co-
munión,en una Parroquia,titulo S. Fícente , Sufragá-
nea de Vendrell, perteneciente al Obispado de Barce-
lona : su adual Cura es el Reverendo Don Miguel Tor-
rem. La cosecha del año pasado ascendió á 800. quar-
teras de todos granos : 600. quartales de Aceyte ; y 
7 50. cargas de Vino, 
16. ALBA (Lugar ) situado al Poniente de su 
Capital, dista de ella cinco horas, y consta de 14. ca-
sas, con 75. personas de comunión en una Parroquia, 
. t i tulo Santa M a r í a , perteneciente al Obispado de Bar-
celona , cuyo adual Cura es el Reverendo Don Pablo 
Carbonell. La cosecha del año pasado ascendió á 73 5. 
quarteras de todos granos: 100. quartales de Aceyte: 
2.00. cargas de V i n o ; y 240. arrobas de Cáñamo. 
17. MONTSTROL DE NOYA ( Lugar) al Norte 
de su Capital, y distante de ella tres horas, consta de 
12. casas con 60. personas de comunión , que asisten 
a una Parroquia, titulo Santa María , perteneciente al 
Obispado de Barcelona , cuyo adual Cura es el Reve-
rendo Don Geronymo Sanahuja. La cosecha del año 
pasado ascendió á 400. quarteras de todos granos: 
90. quartales de Aceyte : 100. cargas de V i n o ; y 12. 
arrobas de Cáñamo. 
18. MAS LLORENS ( Zz /^r ) al Poniente de su 
Capital, y distante de ella seis horas, consta de 2 1 . 
casas,con 128. personas de comunión en una Parro-
quia,titulo 5. Raymundo , Sufragánea de Puigt iños , y 
B 2 per-
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perteneciente al Obispado de Barcelona , cuyo a dual 
Cura es Q\ Reverendo Don Joseph Verdagner. La cose-
cha del ano pasado ascendió á 400. quartcras de todos 
granos: 103 cargas de V i n o ; y 2 . arrobas de Lana. 
19. SAN CUGAT SAS GARRIGAS ( Lugar ) al 
Oriente de su Capital dista de ella una hora, y consta 
de 30. casas con 120. Personas de comunión , en 
una Parroquia de San Cugat, perteneciente al Obispa-
do de Barcelona,cuyo adual Parrocho es el Reverendo 
Don Antonio Mora, La cosecha del año pasado fue 
300. quarterasde todos granos: 250. cargas de Vino; 
y 4 . arrobas de Lana. 
2.0. BRUCH ( Lugar ) a Norte de su Capital dis-
ta de ella , 7. horas , y consta de 28 . casas con 130. 
Personas de comunión en una Parroquia pertenecien-
te al Obispado de Barcelona, cuyo adual Cura es el 
ReverendoD Juan Elias.hz cosecha del año pasado as-
cendió á 4 2 5 .quarteras de todos granos: 9oo.quartales 
de Aceyte: 2 54,cargas deVino, y dos arrobas de Lana. 
J Siguiendo el Orden mismo que pone el Señor 
Corregidor de VILLAFRANCA DE I*AÑADES,en la enume-
ración de los Pueblos que comprehende su Jurisdic-
ción se hallan las Quadras siguientes que no son Luga-
íes sino una especie de Casas de campo,ó Cortijos per-
tenecientes á los mismos Pueblos,cuyo nombre las dis-
tingue,bien que cada una tiene su respectivo Bayle,que 
corresponde á lo que nosotros llamamos Alcalde Ordi -
nario. 
2.1 Quadra de Pontons,2.2. Quadra del Gorner^Qua* 
i r a de ÉoIet^2^. Quadra de Freixas,2 $ .Quadra de Pa~ 
p io l 26 . Quadra de Aguila Dais. 2 ^ . Quadra de Orpi-
mII,2%.Quadra de Pol laro ía .29 . Quadra de Llacuneta, 
7&.AS 
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30. MAS DE A!?3B0NÉá ( L u g a r ) al Poniente de 
su Capital r, dista de ella cinco horas , y consta de 9. 
casas con 49 . Personas de comunión en una Parro-
quia de San Bartholomé sufragánea de Puíg tbws, per-
teneciente al Obispado de Barcelona , cuyo Párroco 
es el Reverendo Don Joseph Verdaguer, La cosecha del 
año pasado ascendió a 122. quarteras de todos gra-
nos : 30 quartales de Azeyte: 37 . cargas de Vino; 
y una arroba de Lana. 
3 1 . VILOBI ( Lugar ) al Poniente de su Capital, 
dista de ella 1. hora y media , y consta de 26 . casas 
con 7 5. Personas de comunión en una Parroquia de 
Santa M a ñ a de Vall-formosa, perteneciente al Obispa-
do de Barcelona , cuyo adual Cura es el Reverendo 
Don Joseph Negra, La cosecha del año pasado ascen-
dió á 400. quarteras de todos granos : 30. quartales 
de accyte : 100 cargas de Vino : 1 . arroba de Lana ; y 
2.. de Cáñamo. , 
3 2 . L A POBLA^ DE MONTORNES ( F i l i a ) al Po-
niente de su Capital , dista de ella 8. horas , y consta 
de 90 . casas con 450. Personas de comunión , que 
asisten á una Parroquia de Santa María , perteneciente 
al Arzobispado de Tarragona, cuyo aetual Cura es el 
Reverendo Don Joseph Rosy , y M " ^ . La cosecha de 
el año pasado ascendió á 1390. quarteras de todos 
granos : 2.000. quartales de Aceyte . 700. cargas de 
Vino : 30. arrobas de Lana ; y 4 . de Cáñamo. 
33. OLEZA DE BONAS VALLS ( i ^ r ) al Orien-
te de su CapitaUdista de ella 3. horas, y consta de 2.$. 
casas, con 125. Personas de comunión en una Par-' 
roquia de San Juan, perteneciente al Obispado de Bar-, 
celona, cuyo adual Cura es el Reverendo Don Mar ía-
B 3 • nó 
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Marcer. La cosecha del ano pasado ascendió á 
760. qiurteras de todos granos : 60. quartales de 
ac^yte ; y 203. cargas de Vino. 
34-. PACHS ( Lugar ) al Poniente de su Capi-
tal , dista de ella 1. hora , y consta de 2,0. casas, con 
123. Personas de comunión en na Parroquia de San. 
Genis, perteneciente al Obispado de Barcelona , cuyo 
afhial Cura el Reverendo Don ¿ítian Noguer. La co-
secha del año pasado ascendió á 80o. Quarteras de 
todos granos : 3 5 . quartales de Aceyte: 300 cargas de 
Vino : 12. arrobas de Lana : y 16. de Cáñamo. 
35 . L A BLEDA( Lugar ) al Poniente de su Ca-
pital dista de ella 3. quartos de hora , y consta de 8. 
casas con 30. Personas de comunión , en una Parro-
quia de Santa María , perteneciente á la Comunidad 
de Presbyteros de Villafranea : su adual Cura es el 
Reverendo Don Francisco Toret, La cosecha del año 
pasado ascendió á 500. quarteras de todos granos: 30. 
quartales de Aceyte : 60. cargas de Vino ; y 12. arro-
bas de Cáñamo. 
; 36 , V i LLANO VA DEL ( MORTE Lugar ) al Cami 
de su Capital dista de ella 7. horas , y consta de 23 . 
Casas con 112. Personas de comunión en una Parro-
quia de San jEfi/¿z/'ia sufragánea de la Pobla de Ciar a-
tnunt 4 perteneciente al Obispado de Barcelona cuyo 
á & u ú Qmz z$ el Revarendo Don Pablo Sola. La cose-
cha del año pasado ascendió á 430. quarteras de to-
dos granos : 1200. cargas de Vino: 1 arroba de Lana; 
y 4 . de Cáñamo, 
* 37 . QuADRA DE VILLA-NOVA DEL CAMI \ tUVO 
el año pasado de 69 . 1 50, quarteras de todos granos: 
200. cargas de Vino j y 3. arrobas de Cáñamo. E l go-
á - bier-
^3 
bierno v y dirección espiritual es lo mismo, que en 
Viílanova , por lo que no ocurre decir otra cosa. 
38 . MONTAGUT ( Lugar ) al Poniente de su capí-
tal , dista de ella siete horas, y consta de 28 , casas 
con 105. Personas de comunión en una Parroquia de. 
Sm Jaymc , perteneciente al Obispado de Barcelona, 
cuyo actual Pár roco es el Reverendo Don P he Upe Pa-
drolo , y Folchras, ^ cosecha del año pasado ha sido 
800. quarteras de todos granos ; y i 8. arrovas de 
3 9 . Tous ( Lugar ) al Norte de su Capital, dista 
de ella 8. horas, y consta de 68 . casas con 3 6 5 . 
Personas de comunión que asisten á una Parroquia t i - , 
tulaj de San Martin , perteneciente al Prior del M o -
nasterio de San Geronymo de la Murtra , cuyo aóluál: 
Gura es el Reverendo Don Francisco Mas. La cose-
cha del ano pasado ascendióá 968 . quarteras de to-
dos granos : 90 quartales de Aceyte : 500. cargas de 
Vino : 4 . arrobas de Lana ; y 16 . de Cáñamo. 
40 . Viño , Y GuñoLAs ( Lugar ) al Norte de 
su Capital, y distante de ella z. horas, consta de 94 , 
casas, con 260. Personas de comunión en dos Par-
roquias, San Pedro de Viíw, y San Salvador de las Gu-
7lí?/<2/^pertenecientes al Obispado de Barcelona ; el 
Cura do. V i ha es el Reverendo Don Francisco Culla,, 
y de las Guñolas el Reverendo Don Suan Renau. La 
cosecha de l año pasado ascendió á 194a. cuarteras de 
todos granos : 70 quartales de Aceyte : 12 52,. car-
gas de Vino : 8. arrobas de Laña ; y 20. de Cáñamo. 
4 1 . BAñERAs ( lAigar ) al Poniente de su Capi-
tal dista de ella 2.. horas , y consta de 33 . casas, con 
a i ó . Personas de comunión, en una Parroquia, San-
B 4 ta 
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ta Eulalia , perteneciente al Obispado de Barcelona, 
cuyo actual Cura es el Reverendo D , Antonio Vi la . La 
cosecha del año pasado ascendió á i ' i 6 o . quarteras de 
todos granos : 300. quartales de aceyte : 1 500. cargas 
de Vino : 10. arrobas de Lana; y 50. de Cáñamo. 
4 2 . PUIGTALBA ( Lugar ) al Norte de su Capi-
tal dista de ella hora y media , y consta de 16. casas 
con 63. Personas de comunión en una Parroquia, 
titulo San Andrés , sufragánea de Santa Fe , pertene-
ciente al Obispado de Barcelona , cuyo adnai Cura es 
el Reverendo Don Joseph Rius. La cosecha del año pa-
sado ascendió á 100. quarteras de todos granos: y 50. 
cargas de Vino. 
4 3 . ABiNAnA ( Lugar ) al Poniente de su Capi-
tal , y distante de ella 5. horas , consta de 5 1 . casas 
con 167. Personas de comunión que asisten á una 
Parroquia , titulo San Banholome, perteneciente al 
Abad de San Cugat del Valles , cuyo aaual Cura es el 
Reverendo Don Domingo Mes tras. La cosecha del año 
pasado ascendió a 920. quarteras de todos granos: 
400. quartales de aceyte : 41 5. cargas de Vino : 2.0. 
arrobas de Lana ; y 24 . de Cáñamo. 
4 4 . PIERA (Filia) al Norte de su Capital , dista de 
ella 5. horas,y consta de 12 50. Personas de comunión, 
que asisten auna Parroquia de Santa María, cuyo Ca-
bildo consta de 18.Presbyteros,y su Redor es el Reve-
rendo Doclor D . Jayme Garríga. Estz Iglesia tiene por 
sufragánea a la de San Jayme de las Oliveras de Noya, 
y ambas pertenecen al Illustre Cabildo de la Cathedral 
de Barcelona. Tiene asimismo esta Villa un Convento 
de ReligiososTrinitarios Calzados con HJLÍ individuos 
L a cosecha del año pasado ascendió á 5000. quarr 
te 
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te ras de todos granos 15:00. quar tales de Aceyte: 
2000. cargas de Vino : 40. arrobas de Lana : 154. 
libras de seda ; y 80. arrobas dé Cáñamo. 
4 5 . LAS CABAHAS { L u g a r ) ai Norte de su €a* 
pital , y distante de ella tres quartosde hora , consta 
de 9, Casas, con 50. Personas de comunión en una 
Parroquia, titulo S. Falentin^txtQnzcíQntt al Comen-
dador de la Cruzada de Malta., cuyo adual Cura es 
el Guard ian de San Francisco de Villa-franca. La cose-
cha del año pasado ascendió a 600. quai teras de to-
dos granos: 30. quartales de Aceyte : 32 . cargas de 
Vino ; y 2. arrobas de Lana. 
4 6 . L A NOXJ ( Lugar ) al Poniente de su Capi-
tal , y distante de ella 8. horas , consta de 32 . casas 
con 96. Personas de comunión en una Parroquia de 
Santa Magdalena sufragánea de ^ / ^ / t í / A í , pertene-
ciente al Arzobispado de Tarragona. La cosecha del 
ano pasado ascendió á 140. quarteras de todos granos: 
100. quartales de Aceyte : 1^0. cargas de Vino : 12. 
arrobas de Lana ; y 3. de Cáñamo. 
4 7 . MARMELLA ( Lugar ) al Poniente de su 
Capital , y distante 6. horas, consta de 14. casas con 
5 1 . Personas de comunión en una Parroquia de San 
^ « ^ p e r t e n e c i e n t e al Obispado de Barcelona , cuyo 
aaual Cura es el Reverendo Don Jacinto Mascaré. La 
cosecha del ano pasado ascendió á 560. quarteras de 
todos granos. 
4 8 . ESPELT ( Lugar ) al Norte de su Capital, 
y distante de ella 8. horas, consta de 6. casas con 18 
Personas de comunión , que asisten á una Parroquia, 
M i t a Magdalena , sufragánea de t ? ^ , perteneciente 
al Obispado de Vique, cuyo adual Gura es el ^ -
renr 
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rendo Don Isidro Co/omer. La cosecha del año pasa- 5 
do ascendió á 105 quarteras de todos granos;. 30, car-
gas de Vino : y 2. arrobas de Lana. 
4 9 . CASTELLET , y GORNAL ( Liigíir ) al medio 
día de su Capital, y distante de ella 2. horas y media, 
consta de 90 casas , con 370. Personas de comunión, 
Gomprehendidas las dos Parroquias,y la Quadra de Lia-
cuneta' pertenecientes, al Obispado de Barcelon a; 
de la Parroquia de Castellet, titulada San Pedro , es 
Cura el Reverendo Don tfayme Nadal Creas; de la de 
Gomal, el Reverendo Don Damián Rusell, Ecóno-
mo. La cosecha del año pasado ascendió 3 3200. quar-
teras de todos granos^oo. quartales de Aceyte: 1870, 
cargas, de Vino : 30. arrobas de Lana ; y 56. de 
Cáñamo. 
50. L A BTÍBAL ( Lugar ) , y la Quadra de Orti-
go s están situados al Poniente de su Gapital, y distan 
de ella 4 . horas : constan de 82 . casas en las que mo-
ran 400. Per sonas de comunión que asisten por los 
Santos Sacramentos y y al culto Divino á una Parro-
quia, titulo , 5Í2;̂ ¿Z Jf í í r i^ v perteneciente al Obispado 
de Barcelona , cuyo aólnal Párroco es el Reverendo 
Don &asqml Figuerola, La cosecha del año pasado as-
cendió á 1400. Quarteras de todos granos : 720. 
quartales de Aceyte: 1200, cargas de Vino ; y 1 5, ar-
lobas de Lana. 
5 1 . RODA ( I ^ r ) al Poniente de su Gapitalv 
dista deíel la6. homs contiene 38 . casas, con 200. Per-
sonas de comunión en una Parroquia , titulo San Bar-
tholome vperteneciente al Obispado de Barcelona, cu-
yo adual.Cura es Q\Reverendo Don Jayme Maymó, La 
cosecha de ano pisado ascendió á 930. quartales de 
Acey-
^7 
Aceyte .\ 1200. cargas de V i n o ; y 15. arrobas de 
¡Lani^nwoTuM mu hs tiommttb^- ob'-tíinozTjq 
52. SAN PEDRO DE RIU-DE VITLLAS ( Lugar ) 
situado al Norte de su capital dista de ella 3. horas, 
y consta de 45 . casas , con 500. Personas- de co-
munión , que asisten i una Iglesia Parroquial baxo la 
advocación de Ŝ m Pedro , perteneciente, al Revereivr 
do Abad de Monserrate , cuyo a¿lual .G ura Pár roco 
es e lP . Fray Placido Nadal Monge Benedidino. 
La cosecha del ano pasado ascendió á 1045. quarte-
ras de todos granos r 180. quartales de Aceyte : 400. 
Ícargas-de' Vino t 4 . arrobas : de Lana : 200. libras de 
seda ; y 22.4. arrobas de Gañamo. 
53 LORENZ ( Lugar ) , y la Quadra de Lletger 
situados al Poniente de su capital, distan de ella 3, ho-
ras , y consta su población de 30. tasas en las que mo-
ran 120. Personas de comunión que asisten á una 
Parroquia titular de San Lárenzo ., perteneciente al 
Obispado de Barcelona , cuyo aélual Gura es el Reve-
rendo Don Pedro F rey xas. La "cosecha del año pasado 
ascendió á 6 50. quar te ras de todos granos: 50. quar-
tales de aceyte : 2 50. cargas de Vino : 4 . arroban de 
Lana ; y 12. de Gañamo. 
54. GOLLBATO ( Lugar) al Norte de su Capi-
tal , dista de ella 6. horas; y consta de 38 . casas coa 
168. Personas de comunión en una Parroquia , t i t u -
lo de San Cornelia „ perteneciente al. Objspac|o de Bar-
celona , cuyo achual Gura es el Reverendo Don Fran-
cisco ClavelL 'Lz cosQchu del ano pasado ascendió a 
277 . quarteras de todos granos : 1140. quartales de 
Aceyte ; y 880. cargas de Vinov; 
5 5. SALAMO ( Lugar ) al Poniente de su Capi-
tal, 
^8 
tal , dista de ella 8. horas j y consta de 42 . casas con 
2,06. personas de comunión en una Parroquia , titu-
lo de' Smta María , perteneciente el Obispado de 
Barcelona , cuyo adual Gura es el Reverendo Don. 
Pedro Costa. La cosecha de el año pasado ascendió 
á 1000. quarteras de todos granos : 300. quartales de 
aceyte: 400. cargas de Vino : 7. arrobas de Lana; y 
10 de Cáñamo. 
5 6. YESPELLA ( Lugar ) al Medio dia de su Ca-
pital , dsita de ella 8. horas, y consta de 98 . casas, 
con 2.40. Personas de comunión en una Parroquia, 
útxúo San Migue l , perteneciente al Arzobispado de 
Tarragona , cuyo actual Cura es el Reverendo Don An-
tonio Fígueras. La cosecha del año pasado ascendió á 
2 3 6 . quarteras de todos granos^oo. quartales de acey-
te : 300. cargas de Vino ; 16. arrobas de Lana, y 12. 
deCañamo. 
57. MONTFERRI ( Lugar ),al Poniente de su Ca-
pital,dista de ella 7. horas, consta de 6. casas con 
4 5 . Personas de comunión en una Parroquia , titulo 
$an Barthoíomé de Puigtiños,de la que es sufragánea la 
Iglesia de este Lugar , perteneciente al Obispado de 
Barcelona. La cosecha del año pasado ascendió 
a 410 . quarteras de todos granos^, quartales de acey-
te ; 104. cargas de Vino: 3. arrobas de Lana ; y 2 . dé 
58. RUBIO ( Lugar ) al Norte de su Capital , dis-
ta de ella 10. horas , y consta de 39. casas , con 
T 15. Personas de comunión en una Parroquia , t i tu-
lo Santa María , perteneciente al Obispado de V i que, 
cuyo a Anal Cura es el Reverendo Bou Pedro Mar t in 
Riera, La cosecha del año pasado ascendió a 1000. 
quar-
quarteras de todos granos: 6o qnartales de aceyte : 70. . 
cargas de Vino : 10. arrobas de Lana ; y 204. arrobas 
de Cáñamo. 
5 9. RIBAS ( Lugar ) al Oriente de su Capital, dis-
ta 3. horas de ella , y consta de 265 . casas con 1100. 
Personas de comunión en una Parroquia , titulo San 
Pedro , perteneciente al Obispado de Barcelona , cu-
yo adual Cura es el Reverendo Doctor Don Carlos Cos-
ta. La cosecha del año pasado ascendió á 222,2.. quar-
teras de todos granos : 1250. quartales de aceyte: 
8109. cargas de Vino ; y 4 2 . arrobas de Lana. 
60. PuiGTinos ( Lugar ) situado al Poniente de 
su Capital dista de ella 7. horas , y consta de 50-casas 
con 150. Personas de comunión en una Parroquia, 
cuyo titulo es San Bartholome , perteneciente al Obis-
pado de Barcelona , y su adual Cura es el Reverendo 
Docí . D.Joseph Verdaguer,. La cosecha del año pasado 
ascendió á 400. quarteras de todos granos : 200. carr 
gas de Vino : 8. arrobas de Lana;y 200. de Cáñamo. 
6 1 . SAN QUINTÍN ( Villa^) al Norte de su capital, 
dista de ella 3. horas, y consta de 85. casas , con 
525. Personas de comunión en una Parroquia, titu-
lo 5 ^ Quintín, perteneciente al Illustre Cabildo de 
Canónigos de Barcelona , y su adual Cura es el Reve-
rendo Don Juan Rafecas. La cosecha del año pasado 
ascendió a 1595. quarteras de todos granos : 3 6 8 . 
quartales de Aceyte : 505. cargas de Vino : 10. arro-
bas de Lana:26. libras de seda;y 216 . arrobas de Cá -
ñamo. En esta Vil la hay existentes, un molino de papel 
tres de arina , y 12. telares de p a ñ o s , ' diez y seis 
enos, Borells comunes ; pero sin el necesario auxilio 
de tintes ni batanes en e l , lugar. Hay feria el segundo 
3 ° 
Boíiiingo de Noviembre á la que concurren Tratantes 
de Ganado Lanar , y Bacuno, Mercaderes con lien-
zos ^ indianas, y otros texidos & c . 
62 . BELLVEI ( Lugar) al medio día de su Capital, 
dista de ella 3. horas , y media : y consta de 43 . casas 
con 2,1 5. Personas de comunión,en una Parroquia, t i -
tulo Santa María , sufragánea de Gomal, pertenecien-
te al Obispado de Barcelona , cuyo aóhial Regente de 
Cura , es el Reverendo Don Damián RoselL La co-
secha del año pasado ascendió á 806. quarteras de to-
dos granos: 67 . quartales de aceyte : 784 . cargas de 
Vino , y 1 1 . arrobas de Lana. 
63 . L A GRANADA ( Lugar ) al Norte de su Capi-
tal dista de ella 3.quartos de hora,y consta de 44.casas 
con 240. Personas de comunión en una Parroquia, 
titulo 5 ^ ChristovaL * perteneciente al Obispado de 
Barcelona , cuyo adual Cura es el Reverendo Don 5o-
seph Artigas. La cosecha del año pasado ascendió á 
4 6 8 0 . quarteras de todos granos: 25 . quartales de 
Aceyte : 1200. cargas de Vino : 10. arrobas de Lana; 
y 16. de Cáñamo. 
- 64 . SALMELLA ( i ^ r ) al.Norte de su Capital,y 
distante de ella 8. horas , consta de 9. cásas, con 30. 
Personas de comunión , en una Iglesia de San Lorenzo^ 
sufragánea de Caro!, perteneciente al Arzobispado 
de Tarragona. La cosecha del año pasado ascendió á 
400. quarteras de todos granos, 25 . quartales de 
Aceyte : 64 . cargas de Vino : 2 . arrobas de Lana ; y 
4 . de Cáñamo. 
6 5. CABRERA {Lugar ) al Medio día de su Capital 
dista de ella 3. leguas , consta de 22,. casas con 68 . 
Personas de comunión , qiie asisten á una Iglesia Par-
ro-
m 
roquial , titulo San Salvador , perteneciente ál Obispa-
do de Barcelona , cuyo adual Cura es el Reverendo 
Don Jacinto Márquez . 'hxcos tchz del año pasado as.-
cendió a 5 52. quaiteras de todos granos: 4 8 . q u a r í a -
les de Aceyte ; y 240. cargas de Vino. 
66 . CASTELLOLI ( i ^ r ) entre Medio dia, y Po-
niente de su Capital, dista de ella 7, horas , consta de 
19. Casas, con 122. Personas de comunión en una 
Parroquia , baxo la invocación de San Vicente , cu-
yo aclual Cura es el Reverendo Don Joseph Serna. L a 
.cosecha del año pasado ascendió á 657 . qu arte ras de 
todos granos : 16. quartales de aceyte : 1034. cargas 
de y i n o ; y 18. arrobas de Lana. 
67 . ORPI ( Lugar) al Medio dia de su Capi tü dista 
de ella 4 . Leguas, y consta de 20. casas con 86. Per-
donas de comunión en una Parroquia, titulo de San 
M i g u e l , perteneciente al Obispado de Barcelona, cu-
yo adual Cura es ú 'Reverendo Don Joseph Colominas, 
La cosecha del año pasado ascendió á 560. quarteras: 
de todos granos 2.6. quartales de aceyte^oo. cargas de 
Vino: 16.arrobas de Lana;y i2 .deCañamo.En este L u -
gar hay dos Molinos harinei:os,tres;batanes , una Fabri-
xa de vaciar Cañones de fusil,y es copeta.En estos M o -
linos batanes , desde poco tiempo á esta parte se ha en-
contrado la industria de ahorrar el Jabón , usando pâ -
xa los abatanados de orines de Personas, y estiércol de 
Puercos : esta invención la comunicó un Inglés, pero 
los Naturales de este País la usan yá perfeclamente. 
68 . ODENA ( Lugar ) situado al Poniente de su 
Capital dista de ella 6. Leguas , y consta de 62 . casas 
con 300. Personas de comunión en una Parroquia, t i -
tulo de San Pedro , perteneciente al Illustre Cabildo 
de 
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de Canónigos de "Víque : su a(5liial Cura es el Reveren-
do Don Isidoro Colomer. La cosecha del año pasado 
ascendió a 3332 quarteras de todos granos : 54. 
quartales de Aceyte : 2.011. cargas de Vino ;y 50. ar-
robas de Lana. 
69 . SAN MARTIN SARROCA ( Lugar ) al Poniente de 
su Capital dista de ella legua y media , y consta de 99 . 
casas con 410. Personas de comunión en dos Pár ro -
quias,una de San Martin , y la otra á t Santa Mar ía de 
Vall-formosa , perteneciente la de San Martin al I I lus-
tre Cabildo de Canónigos , y la otra al Obispado de 
Barcelona : el Cura de la primera es el Reverendo Don 
Antonio Arhos, el de la segunda el Reverendo DJoiepk 
J^fegra. La cosecha del año pasado ascendió 35230. 
quarteras de todos granos : 80. quartales de iVceyte. 
3120 . cargas de Y i n o : 100. arrobas de Lana ; y 120. 
de Cáñamo. 
70. SAN SADURNI ( Vilía ) al Oriente de su Capi-
tal dista de ella 2 . horas, y consta de 140. casas con 
2 7 6 . Personas de comunión en una Iglesia Parroquial, 
ti tulo San Saturnino, perteneciente al Obispado de 
Barcelona ^ cuyo adual Cura es el Reverendo Don N . 
Curuteu. hz cosecha del año pasado ascendió á 1168. 
quarteras de todos granos : 100. quartales de aceyte: 
3400. cargas de Vino , 2 8 . arrobas de Lana : 50. l i -
bras de seda ; y 124. arrobas de Cáñamo. 
Esta Vil la tiene Feria los días 14. 1 5. y 16. de 
Septiembre en la que se comercian diferentes mercade-
rías: utensilios de Artes , y quinquillería. 
9 
CON Pami-ELGio. En Madrid . Año 1770, 
Num. i ; 
Madrid a 17. ^ Agosto de 1770. 
7 1 ;UJBIRATS ;(S Lugéir) :ál» Levante^ de su1 
Capital, dista de ella dos leguas^cons^ 
ta de 77. casas coA -469. personas de 
comunión t que asisten al culto di-
vino , y íecibif los Santos Sacramentos á tres Parro-
quias : 1. San Pedro-de' SüMrats :- 2. San Fédró d d 
Mvern: 3. San Pallo d¿ Ordal , todas' pcrtenedén^es 
al Obispado de Barcelona, La cosecha del año pasado5 
ascendió a- 527^. quarteras de todos granos : 360. 
quartalés dé Aceyte 1 ¿ 0 4 8 . cargas de Vino : 56. ar-
robas de Lana : T I . libras de Seda'; y 4 ^ . arróbasr 
de Cañaíno. 
72 . CANELLÁS ( Lugar ) al Poniente de su Capi-
t a l , dista dé ella dos horas ^ y consta de 4 1 . casas con 
177. personas de comunión , que asisten á una Par-
roquia., titulo Santa Maria -Magdalena , perteneciente 
a Don Bernardo Mar t i y de P r a t , Barón de dicho ' 
Pueblo : su aaual Cura Párroco es eX íReverendo Don 
francisco Mar t i r de F / m . La cosecha del ano pasado 
ascendió á 248 . quarteras de todos granos : 30. quar-
talesde Aceyte 5 y 400. cargas t e Vino. n 
C SAJÍ 
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73 • SAN PEPUO MOLANTA (Lugar ) al Oriente de 
su Capital, dista de ella qnatro horas y media, y cons-
ta de i o. casas con 40. personas de comunión en una 
Parroquia , titulo San Pedro , perteneciente al Obis-
pado de Barcelona , cuyo adual Párroco es Q\ Reve-
rendo Don Salvador OUer. La cosecha del año pasado 
ascendió a 470. quarteras de todos granos : 230. car-
gas de Vino ; y 8. arrobas de Lana. 
74. SANTA MARÍA , Y FONTRUBI ( Lugar ) entre 
Oriente, y Mediodía de su Capital , dista de ella cin-
co leguas, y consta de 43 . casas con 32,0. personas 
de comunión en dos Parroquias: 1 . de 5. Pedro y y S. 
Felio : y la 2 . de Santa María de Betlver, pertenecien-
tes al Obispado de Barcelona. La cosecha del año pa-
sado ascendió á 3000. quarteras de todos granos : 36 . 
quartales de Aceyte : 475 . cargas de Y i n o : j é . axro* 
bas de Laiia; y 28 . de Gañarnp. , 
75. SANTA MARÍA DE PANADES ( Lugar ) al 
Oriente de su Capital , dista de ella cinco leguas , y, 
consta de 3 7 . casas con 250. personas de comunión 
en una Parroquia ,,titulo Santa Margarita^ pertene-
eiente al .Obispado de Barcelona^ cuyo aaual Cura: 
es el Reverendo Don Joseph Canals, Tiene un Conven-, 
to de .Religiosos Pominicos, titulo San Raimundo. La 
cosecha del año pasado de 6 9. ascendió a 11 oo.; quar-
teras de todos glanos : 36 . quaitales de ^ceyte j ,50o. 
cargas, de Vino < aS . arrobas de Lana i y. 40. ^ Ga-
ñ a m o . 
76. CASTELLVI DE L A MARCA (IfiLgar ) al Orien-
te de su Capital, dista de ella seis leguas * y consta de 
4 8 . casas con 325.personas de comunión en una Par-
joquia, título S, Saturnino, perteneciente al Obispado 
de 
áe Barcelona , cuyó aí^ial Gura es el Reverendo D m 
Juan Físoneli. La cosecha del año pasado ascendió á 
1700. quarteras de todos granos: 46 . quartalcs de 
Aceyte : 600. cargas de Vino : 40 . arrobas de Lana» 
y 28 . de Cáñamo. f t 
77. MONMELL ( Lugar ) dista de su Capital acia 
el Oriente quatro leguas, y consta de 25 . casas coa 
100. personas de comunión en una Parroquia , t i tulo 
San Migué l , perteneciente al Obispado de Barcelona* 
cuyo adual CWXZ QS t \ Reverendo Doctor Don Isidor» 
Gallardas, La cosecha del año pasado ascendió á 895 . 
quarteras de todos granos; y 800. cargas de Yino. 
78 . L A LLACUNA ( i ^ í i r ) dista de su. Capital 
cinco leguas ácia el Norte * y consta de 115. casas coa 
500. personas de comunión en una Parroquia / titulo 
S, Pedro de la F i l i a de M J / ^ , perteneciente al Obis-
pado de Barcelona, cuyo adual Cura es el Reverendo 
Don Pedro Juan JFW^. La cosecha del año pasado as-
cendió 25 54. quarteras de todos granos : 1 50. quar* 
tales de Aceyte : 32 5. cargas de Vino : 20. arrobas de 
Lana ; y 10. de Cáñamo. 
7 9. CELMA ( Lugar) dista de su Capital ocho le-
guas acia Oriente, y consta de 23. casas con 1 20. per-
sonas de comunión en una Parroquia , titulo 5. Chrís* 
t o r a l , perteneciente al Comendador de San Juan de 
Jerusalen, cuyo adual Cura es el Reverendo Frey Don 
Juan Fargas. La cosecha del año pasado ascendió á 
1878 . quarteras de todos granos ; y 1140. cargas de 
Vino . 
80. CARMA ( Lugar ) dista de su Capital diez le-
guas acia Oriente , y consta de 53. casas, y 2 5. apar-
UmentQSjjCün 400. personas de comunión, que asisten 
C z ' a 
• a una Iglesia,'Sufragánea de íá Parroquia de la Puebla 
de Claramunt, donde reside el Párroco , distante una 
'legua de este Lugar; por cuya causa acontece muchos 
;dias de fiesta del Invierno^ quedarse sin .Misa , y sin la 
administración de los Santos Sacramentos en sus en-
fermedades peligrosas , porque con las lluvias crece 
tformidablcmente un barranco , que impide el paso , y 
«quedanísin el arunento espiritual 400. personas adul-
tas , y qué hacen numéro en el concurso de los Fieles 
q̂ue componen el respetable Guerpo de los creyentes. 
Esta Parroquial pertenece al Obispado de Barcelona, 
J En tales casos se hace , inevitable la reflexión 
íjue produciría aun; el menos ilustrado J pero asistido 
de la luz de la religión. Un Lugar de 400. personas 
de comunión es digno de mirarse con atención algo 
detenida ; y hallándole falto de los socorros espiritua-
les , procurar el medio mas honesto, de* darles este in^ 
dispensable-benéfíek). Ho tienen mas derecho a los atí-
xilios de! nuestra Religión los Ciudadanos, que los po-* 
bres Colonos de selvas., páramos, ó val dios: l a Reden-* 
cion los hizo iguales con los poderosos, y la pobreza 
ño debe-üsurpárles este? sagrado privilegio^ ' } 
La cosecha que ha habido en este L u g a r y terr 
mino de Cai ma en el año pasado ascendió á 5 5o. quar-
teras de todos granos; y 340. cargas de Vino. Tiene 
algunas Fabricas de paños ventiquatrenos , y diez y 
óchenos r los que se extraen para el Pats, y aun para 
la Ciudad de Barcelona. " 
81 . IGUALADA ( V i l l a ) distante de Barcelona diea 
y seis leguas acia el Oriente , es bastante poblada , y 
tiene una Parroquia , dos Conventos de Religiosos de 
San Agustín , y Capuchinos, y un Colegio de Padres 
i 1 . ' J de, 
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de hs Escuelas Pins. En esta Vi l la hay algunas Fabrir 
cas de panos treintaydosenos, treintenos, ventiseisenos, 
ventiquatrenos, y ventidosenos: de sombreros, 
curtidos. Para facilitar su comercio celebra cada año 
dos ferias: la primera el dia 7. 8. y 9- de Enero 5 Y la 
segunda en 29 . 30. y 5 1 . de Agosto. La cosecha del 
año pasado ascendió á 2000. quarteras de todos gra-
nos : 1200. cargas de V i n o ; y 2,6. libras de Seda. 
82. ESPARRAGUERA ( V i l l a ) situada entre Medio-
día , y Poniente de su Capital , dista de ella seis ho-
ras , y consta su población de 42 5. casas con 1914 . 
personas de comunión, que asisten á recibir los Santos 
Sacramentos a una Parroquia , cuyo Cabildo consta 
de un Redor , y quince Sacerdotes, y pertenece al 
Obispado de Barcelona. Tiene esta Villa Fabricas de 
paños ventidosenos, ventiquatrenos , ventiseisenos» 
treintenos, y treintaydosenos : y celebra feria cada 
año el segundo Domingo de Julio. La cosecha del año 
pasado ascendió á 1100. quarteras de todos granos; 
13650. quartales de Aceyte : 6000. cargas de Vino: 
2.0. arrobas de Lana : 175. libras de Seda. 
83. FTLLOL { L u g a r ) dista de Villafranea su Ca-
pital ocho horas : tiene una Parroquia perteneciente 
al Obispado de Vique , y ha dado la cosecha del año 
pasado 300. quarteras de Centeno ; y 200. cargas de 
Vino . * 
84 . ABRERA { L u g a r ) entre Mediodía , y Po-
niente de su Capital , dista de ella seis horas, y consta 
su población de 40. casas con 180. personas de comu-
nión en una Parroquia , perteneciente al Ilustre Ca-
bildo de la Cathedral de Barcelona. La cosecha del 
año pasado ascendió a 1000. quarteras de todos gra*. 
C 3 nos: 
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nos; 7 50. quartales de Aceyte: 2000. cargas de Vino: 
1 5. arrobas de Lana; y 30. libras de Seda. 
8 5, VILLANUEVA DE ESPOYA ( Lugar ) se compo-
ne de 10, casas con 40. personas de comunión , que 
asisten á una Iglesia Sufragánea de la Puebla de Ola-
ramunt. La cosecha del año pasado ascendió a 25a. 
quarteras de todos granos; y 200. cargas de Vino. 
86. AGTJAMTJRCIA ( Lugar) dista de su Gapital 
nueve leguas acia el Oriente: consta su población de 
16. casas con 70. personas de comunión en una Par-
roquia , perteneciente al Reverendo Abad de Santas 
Cruces , del Orden del Cister. La cosecha del año 
pasado ascendió á 1100. quarteras de todos granos: 
60. quartales de Aceyte ; y 200. cargas de Vino . 
87 . ROQUETA { L u g a r ) dista de su Capital siete 
horas: tiene una Parroquia Sufragánea de F i l l o l , qüe 
pertenece al Obispado de Vique, cuya cosecha del año 
pasado ascendió á 2 50. quarteras de todos granos; y 
y 100. cargas de Vino. 
: 88 . CAPELLADES { V i l l a ) dista de su Capital cin-
co horas: consta de 172. casas .con 3000. personas 
de comunión en una Parroquia , titulo Santa María , 
L a cosecha del año pasado ascendió á 700. quarteras 
de todos granos: 12,0. quartales de Aceyte : 600. car-
gas de Vino : 24 . libras de Seda ; y 300. arrobas de 
Cáñamo. Tiene esta Villa algunas Fabricas de pañoá 
de todas clases, y doce Fabricas de papel refino,.fiote-
te , medio florete, y ordinario. 
89 . L A TORRA DE CLARAMUNT (Xz/^¿7r ) situado 
al Oriente , dista de Barcelona siete leguas., y consta; 
de; 18. casas con 82. personas de comunión:, que asis-
ten a una Iglesia Sufragánea de la FúhlaMClarammty. 
- • - r x ) per-
perteneciente al Ilustre Cabildo dé Canónigos dé Bar-
celona. La cosecha del año pasado ascendió a 500. 
quaiteras de todos granos : 30. quartales de Aceyte: 
,400. cargas de Vino : 4 . arrobas de Lana ; y ^5- ^ 
Cáñamo. Hay en este Lugar establecidos, y en movi-
miento quatro Molinos de papel blanco, y uno de 
estraza, dos Batanes, y una Fragua de alambre. Los 
precios del papel son, el refino á ^ 7 . reales de ardites 
la resma : el florete á ü 4 : el medio florete a 19 ; y 
el ordinario á 1 5. reales. Cada copa de alambre como 
. sale de la forja se vende á sesenta libras catalanas el 
qu in ta l , esto es, á 616 . rs. y 12. mrs. de vellón. 
• 90. L A POBLA DE CLARAMUNT {Lugar ) dista de 
-Barcelona diez leguas acia el Oriente, y consta de 86 . 
casas con 369 . personas de comunión en una Parrón 
quia , perteneciente al Ilustre Cabildo de Canónigos 
de Barcelona. La cosecha del año pasado ascendió a 
quinientas quarteras de todos granos ; 360. quartales 
de Aceyte: 300. cargas de Vino: 20. arrobas de Lana: 
8 6 . de Cáñamo; y 45 . libras de Seda. Esta Villa tiene 
, ocho Molinos de papel blanco, en los que se trabaja 
refino, florete, medio florete, ordinario de marca co^ 
mun , marquilla , y marca mayor. 
9 1 . AUBOS (J^z//^ ) al Poniente ..de su Capital, 
dista de ella dos leguas, y consta de 172. casas con 
7 50, personas de comunión en una Parroquia , titulo 
San Julián , perteneciente al Obispado de Barcelona, 
que tiene Redor , y un Cabildo de nueve Sacerdotes; 
La cosecha del año pasado ascendió á 2.600. quarteras 
de todos granos: 60. quartales de Aceyte: 2600. car-
gas de Vino : 12. arrobas de Lana; y 26 . libras de 
Seda. Tiene esta "Villa seis Eabiicas de aguardiente* 
C 4 Ce-
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Celebra cada ario tres Ferias : la primera día 10. de 
Agosto : la segunda en 13. de Noviembre 5 y la ultima 
en 13. de Diciembre : en estas se hace comercio de 
Ropas , Lienzos, Indianas , Quinquillería , y otros 
efeclos de varios oficios , y en la ultima se hace comer-
cio de ganado Vacuno, Cerdos, Mulos , y Asnos. 
92. TERRASOLA (Lugar ) al Norte de su Capital, 
y distante de ella tres horas , consta de 23 . casas con 
120. personas de comunión en una Parroquia , titulo 
5. M^r í í j / , perteneciente al Obispado de Barcelona. 
La cosecha del ano pasado ascendió á 710. quarteras 
de todos granos: 600. cargas de Y i n o : 3. arrobas de 
Lana ;y 20. de Cáñamo. 
93. TORRA GASSA , Y GIMINELLS ( Lugar ) al Po-
niente de su Capital, dista de ella tres horas, y consta 
de 14. casas con 4 2 . personas de comunión en una 
Parroquia , perteneciente al Obispado de Barcelona^ 
L a cosecha del año pasado ascendió á 81 5. quarteras 
de todos granos: 1 50. quartales de Aceyte: 160. car-
gas de Vino ; y 2 . arrobas de Lana. 
94 . PONTONS (Lugar ) al Poniente de su Capital, 
dista de ella cinco horas , y consta de 32 . casas con 
200. personas de comunión en una Parroquia. La co* 
secha del año pasado ascendió a 760. quarteras de to-
dos granos; y 8. arrobas de Lana. 
95. GÉLIDA , Y S.LXORENS DE ORTONS ( Lugar } 
al Oriente de su Capital, dista de ella quatro horas, y 
consta de 8 1 . casas con 260. personas de comunión 
en una Parroquia , cuyo Patronato pertenece al Obis-
pado de Barcelona. La cosecha del año pasado ascen^ 
dio á 3 590. quarteras de todos granos : 90. quartales 
de Aceyte : 6. arrobas de Lana y 32 . de Cáñamo. 
. PLAY 
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g6. PLAY L A VID (Luga r ) al Norte de su Capi-
tal , dista de ella una hora , y consta de 40. casas con 
,25o. personas de comunión en dos Parroquias , per-
tenecientes al Ilustre Cabildo de Canónigos de Barce-
lona. La cosecha del ano pasado ascendió á 1700» 
quarteras de todos granos : 100. quartales de Aceyté : 
1250. cargas de V i n o : 12. arrobas de Lana; y 40. de 
Cáñamo. 
97 . QUEROL , Y ESBLADA ( Lugar) al Poniente 
de su Capital , dista de ella siete horas, y consta de 
53, casas con 304. personas de comunión en una Par-
roquia , perteneciente al Arzobispado de Tarragona. 
X a cosecha del ano pasado ascendió á 19 50. quarteras 
de todos granos : 18. quartales de Aceyte : i 50. car-
gas de Vino: 12. arrobas de Lana; y 10. de Cánamo, 
v. 98 . MOMBUY ( L u g a r ) al Norte de su Capital^ 
dista de ella siete horas, y consta de 58. casas con 
.273. personas de comunión en una Parroquia, perte-
neciente al Obispado de Vique. La cosecha del año 
pasado ascendió a 1886. quarteras de todos granos: 
300. quartales de Aceyte: 1850. cargas de V i n o : 10* 
arrobas de Lana ; y 14. de Cáñamo. 
- : 99 . MOYA ( ¿?/^<ir) a l Mediodía de su Capital, 
dista de ella media hora , y consta de 13. casas con 
4 4 . personas de comunión en una Parroquia , perte-
neciente al Obispado de Barcelona. La cosecha del 
gño pasado ascendió á, 530. quarteras efe todos gra-
nos ; 30. quartales de Aceyte ¡ 125 . cargas de Vino^ 
y 3. arrobas de Cáñamo. 
^ 100, MEDIONA (Lugar) al Oriente de su Capital, 
dista de ella seis leguas y media * y consiste en 5 8. ca-
sas, comprehendidas en ellas las 1 5. que componen 
las 
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las tics Quadras de Jgulladols, Bolet, y Orplml!, que 
, están dentro del termino de este Lugar: esta población 
se compone de 470. personas de comunión , que asís-
. ten por los Santos Sacramentos a la Iglesia Parroquial 
.de Santa M a ñ a de Mediana^ perteneciente al Ilustre 
-Cabildo de Canónigos de Barcelona. La cosecha del 
. año pasado ascendió ¿14000. quarteras de todos gra-
nos : zoo, cargas de Vino ; y 20. arrobas de Lana. 
: I Q I . QUADRA DE JAFRA , situada al Oriente de 
su Capital, dista de ella tres leguas y media, y consta 
,de 5 . casas con 3 1 . personas de comunión , que asis-
ten á una iglesia,. Sufragánea de S.Pedro, y S. M i a n 
• de üi ivelu j perteneciente al Obispado de Barcelona. 
.,i.a cosecha del año pasado ascendió á 510. quarteras 
i todos granos; y 60. cargas de Vino. 
102. QUADRA DE AYGUAVIVA. Esta masía , ó 
iCortijo , aunque tiene su Bayle, está en el termino del 
JLuga;i%de Man me 11, en el que. van agregadas la pobla-
ción j y la cosecha. " 
103. SITGES ( Vi l la ) situada al Oriente de Barce-
lona , dista de ella 8. horas, y consta de 542. casas, 
cuyos moradores asisten- á los Divinos Oficios, y por 
\os Santos Sacramentos a una Parroquia, que está ser-
vida con tres Vicarios, y nueve Clérigos, pertenecien-
te al Ilustre Cabildo de la Seo de Barcelona. La cose-
cha del año pasado ascendió á^ iooo . quarteras de to-
dos granos : l o o . quartales de Aceyte; y 400. arrobas 
de Cáñamo. La-gran cosecha de esta Villa es la M a l -
vasia , y el V i n o , y sin embargo no señala la Relación 
del Ayuntamiento cantidad alguna , y si solo dice ios 
precios corrientes de este genero precioso , que es : la 
Malvasía de primera calidad a s 5-. libras catalanas la 
car-
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carga , que corresponden a 16. rs. y medio la arroba 
de Castilla : la segunda á i 5. libras catalanas la carga, 
que corresponde á 10. rs. vellón la arroba de Castilla^ 
la tercera á 10. libias catalanas la carga.,:que c^r^i*-
ponde á 6. rs. y medio de vellón la arroba .Castelfené». 
J Merece ocupar este corto párrafo lo que dice 
esta RelacioB en quanto á la correspondencia de los 
pesos , y monedas 1 de Cataluña con los. d̂e -C$stillai 
tanto por lá brevedad ^ quanto:porla exa iSHt tó^yie i 
en esta forma : 7. arrobas de. Castilla hacen 6:. de^Cá^ 
laluña: 7. libras de Castilla 8. <ie Cataluña c a.^.-qm-T-
teras de Cataluíia fanegas,de CastiíTa ^ 5,6.'reales 
de ardites de Cataluña son 32 . realesidarplata : esto e$̂  
#0.; reales de velldn, y 2 . itir^. ^ .if..rlibra =dejnorjeda 
imaginaria de Cataluña son 36 p mrs. y | abos de ve-
llón ; esto es , 10. reales y 2.$. mrs. y* abos de otro: 
J . real catalán , moneda imaginaria » vale 36.mrs. y § 
aíbos: r . sueldo catalán ^moneda^ imaginaria > vale 1 8v 
mis. y | abos de vellón : un doblón de Catakiña r esí 
3 2 . reales de plata de Castilla , ó 2028. mrs. de 
vellón. f . 
- ,104. OLIVELLA. ( X ? ^ r ) ai Oríente deyilíafran-
ca su C a p i t a l y dktanté de : ella dos leguas^ ; consta ̂  
de algunas Masí'as. piiestasentre^penas,- y distantes:,unas 
de otras , en tod^.s las que nioran 107. ; personas, de 
<^munion en una Parroquia, perteneciente al Obis-
pado de Ba ldona , . La c^scch^ jdel año pasada ascen-
dió á 400. quartcras de todos granos : 660. quartales 
de Aceyte ; y 480. cargas de Vino.. 
105. VEKDRELL (n/Za ) situada al Oriente de su 
Capital , dista de ella dos leguas , y consta áz 2.2.1* 
casas con 1276. personas de comunión en una Parro-
* quia. 
0 • M 
quia, titulo San Salvador, perteneciente al Reverendo 
Abad del Monasterio de 5. Cugat de lFá lks , La cose-
cha del año pasado ascendió á 2144 . cuarteras de to-
4QS granos : 1000. quartales de Aceyte: 2000. cargas 
jde V i n o : 28 . arrobas de Lana; y 3000. de Cáñamo, 
Í 106. VILLARREDONA ( Fi l ia) al Oriente de su Ca-
pital , dista de ella siete horas, y consta de 158. casas 
con 900. personas de comunión en una Parroquia* 
perteneciente, al Obispado de Barcelona. La cosecha 
de í año pasado ascendió á 3600. quarteras de todos 
granos: 4000. quartales de Aceyte : 2,68 5, cargas de 
Vino : 100, libras de Seda : 40 , arrobas de Lana ; y 
3 8 6 . de Cáñamo. 
J La industria, y aplicación de los Catalanes es 
uno de los mayores argumentos que se pueden hacer á 
las demás Provincias de España , para acusarles su nc-
gligeneia, y, darles á entender que su pobreza es efefto 
de su ómision, y no severidad de la naturaleza. Cast 
fcodo este Partido á t Víllafranea de Pañades es árido, 
montuoso, e intratable, falto de aguas, y de todos aque-
llos auxilios que necesita el afán de los Labradores ; y 
con todo el sndorv y el genio aplicadísimo de esta Na-
ción han superado todos^ los obstáculos que puso la na-» 
turalezaen su suelo, y han hecho fértiles, y deliciosos 
los riscos, y los mas adustos páramos. 
Todo esto , y mucho mas concede la Providencu 
alrque ama el trabajo, y no huye la fatiga. 
ESTA-
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R E S U M E N D E L O S P U E B L O S 
que comprehende el Partido vy Jurisdiccioíi 
de Villafranca de Panadés en el Principado 
de Cataluña. 
Puehlos, - Personas de Comunión. Folios, 
YÍLLAFRANGA. 
de Panadés, ^i/Ax, 
• íCabeza de Partido- . ^500 . 9* 
Am^AxiA r Luga¡ \ 167. 24 . 
AIRERA , Lugaré * 180. 37 , 
A.GIJAMVRCIA ^JLugar* 70. ^ g . 
AUBA , Lugar. - 7 5. 19. 
A^sos y Vi l l a . . - 75^ . 3 9 , 
ÁMDEXÍA r Lugar", • 60. i S ; 
EAÍIERÁS , Lugar, • rP 2.16. 2 3 . 
BELLVEI , jL^c?r. ^ 1 5 . 30 . 
BojíASTRE, Lugar:- 150. 1 ^ ; 
BRTJCH , Lugar. • 130. 
CABRERA , Lugar, 6S, 
CAHELLAS , Lugar* £ I-ĵ » 
CAEELLADES, /^i/A?. 1000. 3^. 
CARMA , Lugaré r400^> ^ V» 
CASTELLET,Y GORÍTAL, Lug-ar 370- / : 2.&r 
CASTELÍOLI , Lugar. 12,2,* 3 1 ^ 
CASTELLVI DE LA ÍIARCA, 3^ 5. • 3^ ; 






PuohJos, Personas de Comunión. Polios * 
COLLBATO ^ Lugdr. 168. 27. 
ESPARRAGUERA , V i l l a . ^ 914- 37. 
ESPELT , Lugar. 18. 25. 
F I L L O L , Lugar. 148, 37, 
GÉLIDA , Y S. LLORENS DB 
ORTONS, Lugar, 2 6 0 . 4 0 . 
IGUALADA , Fi / la , 3200. 36. 
L A BLEDA , Lugar. 30. 22. 
LA BUBAL, L w ^ r , y UQuA-
DRA DE ORTIGOS. 4OO, 2 6 . 
L A GRANADA , Lugar. 240. 30. 
L A LLACUNA , Lugar. . 500. 35. 
L A NOU , Lugar. 96. 25̂ . 
L A POBLA DE CLARAMUNT. 369. 39. 
L A POBLA DE MONTORNES. 425. 21. 
L A TORRA DE CLARAMUNT, SZ. 38. 
LAS CABAHAS , Lugar. 50. 25. 
LAS ORDRES , I/íí^jr. 67. 18. 
LORENZ , Lugar , y la QUA-
DRA DE LLETGER. 120 . 2 , ¿ . 
MARMELLA , Lugar. £ i . z $ . 
MAS DE ARBONES y Lugar. 49. 2.1. 
MAS LLORENS , Lugar. 1 2 B . 19. 
MASQUEFA , Z / ^ r . 245. x j . 
MEDIONA, Lugar. 41* 
MOMBUY , Lugar. ^73' 41. 
MQNISTROL DE NoYA^Ltt^r. 60. 19. 
jVIoNMELL , X t t ^ / V I O O . 35, 
M m r A G V T y L u g ^ 105. 23. 
MoiNTFfiRRi, Lugar* 45.. a8. 
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Pueblos. Personas de Comunión. Folios* 
MOYA , Lugar, 4 4 . 4 1 . 
ODENA , Lugar. 300' 2>lé 
OLEZA DE BONAS VALLS, 125 , 2 1 * 
GLIVELLA , i t í ^ / * . 107. 4 4 . 
OKVI , Lugar, 86. 3 1 . 
TACKS, Lugar. 123. 2 2 . 
VIBRA, F i l i a . 1250. 2 4 . 
PIEROLA , Lugar. 300. 17 . 
PLAY L A V I D , Lugar. 250. 4 1 . 
PONT DE ARMEKXERA, F i l ia , 350. 13. 
PQKTONS , Lugar, 200. 40 . 
PUIGTALBA , Lugar, 63 , ^4, 
2 9 . 
4 2 . 
2 2 . 
20 . 
PUIGTIOOS , Lugar. 150 
QTJADRA DE JAFRA. 31 
QuADRA DE M O N M E L L , r ¿ i ¿ 
Monmell. 
QuADRA DE VlLLAIÍOVA DEL 
CAJVII. 
QlJADRAS. 
QUEROL, Y ESBLADAÍ Lugar. 304. 4 1 
RIBAS, Lugar. . 1100. ^ 9 . 
ROBA , Lugar. 2.00. 2.6. 
RoBonA , Lugar, , 180. 17* 
ROQUETA, X ^ r . . 88 . <,g 
RITBIO, Lugar. . / . 215. 28^ 
SALMELLA . Lugar. 30. ao* 
SALAMÓ , Lugar. 2.06. ^S . 
S. CUGAT , j r . 12,0, ¿ o ' 
S. J A Y M E DELS DOMENS. loo. 
S. MIGUEL DERDOLAYÍ loo. 16. 
S. 
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Pueblos, Personas de Comunión, Folios. 
MARTIN SARROGA. 410. 32 . 
PEDRO MOL ANTA. 40. 34^ 
S. PEDRO DE RIU DE VITLLAS, 
Lugar. 500- 27-
S.QUINTÍN, Fz'//^. S'̂ S- 29-
S. SADURNI , Fz//^. 2 7 6 . 3 2 . 
S. VICENTE , Lugar. 1 2 1 . 19. 
SANTA FE , £?¿^ r . 50. 18. 
SANTA MARGARITA DE PA-
. NADES , Xz/^r . 250. 3 4 . 
SANTA MARÍA,YFONTRUBI . 33o- 34-
SANTA OLIVA , Lugar. I30 - 1 ^« 
SITGES , Vi l la . 3 I I 4" 42' 
SUBIRATS , Lugar. , 469 , 33 . 
TERRASOLA , Lugar. 1 ̂ o . 40.' 
TORRA GASSA , Y GIMINELS. 4 2 . 40 . 
TORRÉELAS DE FOIX, hugar. 350. - 1 4 / 
T o u s , L z ^ r . i 36S' ¿ a r 
VALLBONA , Lugar. 1 7o- 1 %! 
VENDRELL , F¿7/^ , 1 2 7 6 . 44-
VESPELLA , L z / ^ r . ^40 ' 2 8 . 
V I L ARDID A , Lugar. 3^- :ic4v 
VlLLANOVA DEL CAKI. I I 2" :2:2'; 
VILLANUEVA DE ESPOYA. 40. 38* 
VÍLLARREDONA , J^iMa, 9^0. 44-
VILOBI , Lugar. 7 5- 2,1 ' 
Yiño , Y GuiñoLAS, Lugar. 260. 23 . 
CON PRIVILEQIQ. En Mad^d . A ñ o 1770, 
Num. 32. 
Madrid a 24. de Agosto de 1770. 
UANDO se alaba el mérito , lo siente como 
si fuera injuria suya el envidioso. Las ve-
ces que se me ha .ofreciÜo «tratar dfe Cata-
luña he procedido con aquella imparcia-
lidad que prescribe la modestia ; pero también es cier-
t o , que el amor dé la Humanidad rae ha sugerido ex-
presiones que hubiera omitido, por no formar que-
josos. Yá que la demonstracion de los hechos es 
testimonio de mayor autoridad , que qualquiera de-
posición de testigos, pasemos á ver los frutos de la 
Industria catalana , sacados, no del seno de la .tierra, 
sino del corazón endurecido de las rocas, y veremos 
que los Catalanes, como decimos por proverbio, soñ 
capaces de sacar aceyte de los guijarros: en este Par* 
.tido lo vemos efedivo, y además mudio vino que 
producen las p e ñ a s , sin mas auxilio qué; el de algunas 
espuertas de tierra para llenar aquelios agugeros, que 
ialadran en los peñascos; y de este modo hacen, here-
dades los páramos mas adustos, y sacan sus cosechas 
de la esterílidád misma* 
B Allí 
AHi donde se niega h naturaleza a todas las reco-
mendaciones del trabajo , y la industria , buscan en su 
socorro a los oficios mecánicos, y con ellos suplen lo 
que le falta al territorio : diganlo los molinos de pa-
pel que hay en solo este Partido , capaces ^ á tener el 
trapo abundante , y no escasa el agua en el Verano, y 
el Es t ío , de dar papel á medio mundo. En otras par-
tes los tegidos de paños , en otras los curtidos, en mu-
chas los sombreros, y en todas la aplicación, y el tra-
bajo , producen la subsistencia % y aumentan la Pobla-
ción , y la riqueza del Estado : finalmente Cataluña es 
una pequeña Inglaterra dentro de España. Esto nadie 
i o duda , pero todos se niegan á su imitación , que se-
ria muy útil para España. Para evidenciar lo que de-
cimos pasemos al siguiente 
R E S U M E N G E N E R A L D E L A C O S E C H A 
del Partido de F'dlafranca de Fañades en el año 
pasado de 1769^ 
Frutos, Cantidades, Precios, Walor en Rs, 
J r igo . 598 500. í2írtíf * S4"rs-y 9 . ^ . 5 . 2 ^ 8 7 50. 
Centeno. 218866 . Qsff cá ^S.rs,y lo.ms. z. 20278 . 
Cevada. 278706. Q.ras á 29.^.3/ 26.ms, 8 2 4 8 6 5 . 
Aceyte. 358784. (2 .^ a 13.^.3/ 10,ms, 4 7 5 7 1 6 . 
Vino . 728523. á % v m % ^ z . m s , 2 , 2 , ^ 0 ^ , 
Lana. 18125.^/ ' / ' . á 4 2 . w . y . 1 7 . $ 2 8 9 5 . 
Cáñamo. 68601 . A r r , á a f a t t q zi .ms, 175703. 




D E S C R I P C I O N F I S I C A , ] 
Y G E O G R A F I C A 
D E L F A L L E D E J R J N 
E N E L P R I N C I P A D O D E C A T A L U Ñ A -
N cumplimiento de la Carta-Orden Circu-
lar de! Supremo Consejo de Castilla , que 
comunicó el Señor Don Juan de Peñue-
ias, del Consejo de su Magestad , su Secretario , j 
Escribano de Cámara , por lo tocante á los Reynos, 
y Provincias de la Corona de Aragón , á todos sus 
Corregidores , y Gobernadores , & c . EL SEÍIOR DON 
JOSEPH URDIN , Gobernador del VALLE DE ARAN en 
el Principado de Cataluña (afirmando ser verdad todo 
lo que expone ) satisface al Interrogatorio de esta 
Obra en la forma siguiente: 
1 ^ A G R h 
5^ 
JO n r c u i T U R j , 
1 • J L ^ ^ Partido del VALLE BE ARAN, en el Princi-
pado de Cataluña j frontero á la Francia , ésta situado 
en la aspereza , y altura de los Montes Pyrineos , y 
en las vertientes (|ue caen á Francia. Se compone toda 
su jurisdicción de tres Vi l las , y veinte y siete Luga-
res de corto vecindario. Su territorio tiene de longi-
tud cinco leguas, y otras tantas de ancho , entre mon-
tes , baxadas, y subidas. Todo el termino está dividi-
do en seis Terzones, á Sesmos, llamados Pujólo, J r tías y 
y Garos, Viella, Marcatoya, Layrnsa, y Bosost. 
2. E i terreno de todo este Partido es por natura-
leza áspero , montuoso, Q intransitable. Los frutos que 
siempre ha dado con mucha escaséz , y á esfuerzos de 
una imponderable fatiga , han sido Centeno , TrigQ 
mezcladizo , Cevada , y algunas Legumbres , M i j o , y 
Morisco , vulgarmente llamado F a y ó i : todo lo que 
sirve de mantenimiento á estos naturales para la mitad 
del año , y para lo restante lo compran á la frontera 
de Francia de los Valles circunvecinos de España , por 
e§táí cerrados los Puertos que median entre este-Valle* 
y sus inmediatos , y no haber modo de transportar ge-
nero alguno. 
oi 3. E l cultivo que se dá á este territorio, donde lo 
permite la aspereza del suelo , es; ararlo , y donde es 
muy fragoso, y escarpado , cavarlo. 
4 . Todo el termino de esta Jurisdicción carece 
medio año á lo menos de sustento para sus naturales, 
y lo que mas abunda es heno. K l Centeno un año con 
otro suele venderse á 4 2 . reales de vellón la quartera: 
el M i j o , el Morisco , o Bayói i 2.1. reales de vellón: 
la 
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hCevaJa,Y hs Legumbres z 2%. reales la qiíartcra; 
y el Heno á ^reales el quintal, 
5 Todo el Valle tiene algunas aguas, pero su prin-
cipal humedad, y riego le viene del Rio Garona , que 
pasa por medio del Valle. 
ó . E l beneficio de los campos se consigue por me* 
dio de los estiércoles del ganado mular, lanar , y va^ 
cuno, que hacen los naturales del Valle. 
7. Todo el Valle , y su territorio está poblado de 
bosques, y montes, y unos, y otros vestidos de pinos 
abetos , y hayas, y algunos pinos comunes 5 pero toda 
la madera que dan de sí solo sirve para edificios, pero 
no para embarcaciones. Los Franceses extraen alguna 
porción para sus edificios , conduciéndola por el Rio 
Carona. Las hierbas de los montes sirven para el pasto 
del ganado del Pais, bien que algunas Universidades 
suelen arrendar alguna porción de sus montañas para 
el ganado forastero. 
8. No se da razón de la cosecha , y se descarta de 
este articulo diciendo que los granos que se cogen ape^ 
ñas alcanzan para la mitad del año. En ios artículos 
r i.*de Lanas, y 13. de Cañamos, que son los únicos 
frutos ventajosos del territorio , solo dice la Relación, 
que el Pais cria poco ganado lanar, y que la lana sir-s 
ve para vestirse los naturales: en quanto al cáñamo 
estamos en el mismo confl ido, pues los naturales le 
consumen en sus lienzos groseros; mas no sabemos 
qué lana, ni qué cáñamo consumen : hasta aqui el A i > 
ticulo de Agricultura. 
T>3 M J ~ 
5 4 
M A N U F A C T U R A S , F A B R I C A S , Y ARTES. 
Oda la industria, y Artes de los Naturales del Va-
lle se reduce á Hader aquellos texidos que consume el 
Pueblo , del proprio modo que en los Países pobres, 
ásperos , y montuosos , como todo lo que es sierra , y 
montañas» 
J Lo que se nota en estos territorios, no obstante 
su pobreza , y el ceño , y severidad de la naturaleza, 
que están mas bien vestidos estos naturales, que los dé 
la tierra llana. En toda la cordillera de los Montes 
Pyrineos, y los parages mas fuertes, y ásperos de Viz-
caya , y Asturias , llevan sus moradores mas bien cu-
biertas las carnes que los Manchegos pobres. Cosa es 
digna de lastima el ver niños , y mugeres en el camino 
de Valencia salir al encuentro a los pasageros á pedir 
limosna descalzos de pie, y pierna , y cubierto el cuer-
po con una media manta de muía , ó con un trozo de 
arpillera , tales , que dignamente se los puede llamar 
los Patagones de España. ."Ioda esta miseria proviene 
de la pereza , y enemistad del trabajo; porque hablan^ 
do con verdad, la Mancha mirada por qualquiefa de 
sus lados , es tierra que merece el cultivo, y ciertamen-
te no sería ingrata á los afanes del Labrador ,* hasta en 
donde mas se llora la sequedad ; porque la tierra que es 
llana tiene andado mucho para ser fructífera , á causa 
de que se permite mas fácilmente á las labores, y todo 
es menos costoso , alli donde la conducción se hace á 
pie llano. No se crea aversión esta nota;, sino .compa^ 
sion de tantos Vasallos del Rey inútiles, y miserables, 
que á muy poca costa podrían ser provechosos para sí 
mismos, y felices para el Estado. 
5 i 
C O M E R C I O . 
T 7 
VALLE DE A R A N , se celebra Feria desde 15. hasta 
23 . de Septiembre , y desde el tercer dia de Pasqua 
de Espirita Santo hasta ocho dbs después: solo la p r i -
mera Feria tiene efedo , y se vende en ella ganado-
vacuno , y mular. 
4. Él comercio único que tienen los naturales de 
este Valle es en tiempo de Verano pasar por sal á las 
Reales Salinas de G e n i , y Morreras en Cataluña , y 
llevarla a Francia en virtud de Real Privilegio , que 
los naturales de estos Pueblos han obtenido, confirma-
do por nuestro Rey, y Señor Don Carlos I I I . Comer-
cian también en ganado mular, que traen de Francia 
á España, y también en ganado vacuno, t r igo , y vinov 
que conducen de fuera del Pais para el mantenimien-
to de estos naturales. 
5. E l Partido de V I E L L A , Capital de todo este 
Valle , comprehende los Lugares siguientes: 
T 
J C I J E L O R I E N T E , 
REDOS , distante de su Capital dos horas y un 
quarto , consta de 3 1 . vecinos , cuyo aclual Pá r roco 
es Mosen Juan Nadal de Estrada* 
SALARDTJ , Y PUJÓ, distante de su Capital dos ho-
ras, consta de 60. vecinos, cuyo adual Párroco es 
Mosen Antonio Abadía, 
UnA , á dos horas de su Capital, consta de 15*; 
vecinos , y es su Cura Mosen Carlos Fort , 
BAGERGUE t á dos horas de su Capital, consta 
P 4. de 
S6 
de 28 . vecinos, y aquí reside el Vicario General, 6 
Provisor, que es el Doctor Don Matheo Roig. 
GESSA , a una hora y tres quartos de su Capital, 
consta de 2.1. vecinos , cuyo actual Cura es Mosen 
Juan Adema , Arcipreste. 
• ARIIAS , á una hora y media de su Capital, consta 
de 54. vecinos , cuyo adual Cura es Mosen Juan Pe-
dro Claros. 
CAROS , a una hora de su Capital, consta de ^5. 
vecinos , cuyo achial Cura es Mosen Luis Barra. 
CASARILL , á media hora de su Capital , consta 
de 10. vecinos, cuyo adnal Cura es Mosen Vicente 
Verge» 
ESCUNIAU , á media hora de su Capital, consta 
de 23. vecinos r cuyo adual Cura es Mosen Estevan 
Estampa. 
BEIREN , a un quarto de hora de su Capital, cons-
ta de 25 . vecinos, cuyo actual Cura es Mosen Carlos 
Himont. 
Jcia e l Mediodía no hay población alguna, sino un. 
áspero , y fragoso Puerto , por el qual se pasa a l Valle 
de Barrabesjen Cataluña, y '4 / lieyno de Aragón. 
A C I A E L P 0 N L E N T E . 
VJCAUSACHS , distante de su Capital medio quarto 
de Hora , consta de 1 5. vecinos, cuyo adual Cura es 
Mosen Manuel Pedarros, 
CASAU, a un quarto de hora, consta de 18. veci-
nos, y su a toa l Cura es Mosen Narciso Vidal . 
A C I A 
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A C I A E L -NORTE. 
ILACHS , distante de su Capital med'a hora de ca-
mino , y consta de 35. vecinos, cuyo adual Cura es 
Mosen Bartholomé de Miguel, 
MONT , dista de su Capital tres qunrtos de hora, 
tiene 14. vecinos, y por Cura á Masen Gabriel Sam~ 
bead. 
MONT-COUBAU , distante de su Capital una hora 
de camino, tiene 1 1 . vecinos , y es su Cura Mosen 
Jayme Arró. 
BEELAN , dista de su Capital tres quartos de le-
gua , consta de 9. vecinos, cuyo actual Cura es Mo-
sen Thomás Pont. 
AUJBERT , dista de su Capital una hora , tiene 16. 
vecinos, y es su Cura Mosen Fernando Aner. 
V I L A , distante de su Capital una hora con 16. 
vecinos. 
ARROS , dista de su Capital cinco qu artos de hora,1 
con 18. vecinos. Estos dos Lugares tienen por Cura 
á Mosen Manuel de Miguel. 
VILAMOS, dista de su Capital dos horas, tiene 2 2 . 
vecinos, y es su Cura ilftw/z úayme óuan Saforeada. 
AT,RES , dista de su Capital dos horas, y consta de 
30 . vecinos, y es su Cura Mosen Pablo Sarcos. 
BEGOS, BEÑOS , Y BORDAS , distan de su Capital; 
dos horas, y tienen el primero 6. vecinos: el segundo 
9 / y el tercero 32 . y un Cura , que es Mosen Manuel 
Siibirá. t f J 
t ARRÓ , dista' de su Capital dos horas, y un quarto^ 1 
y tiene 12. vecinos, cuyo adual Cura es Mosen Juan 
Francisco Ardon. 
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BOSOST , dista de m Capital dos íiofas, tiene 8o. 
vecinos, cuyo actual Cura es Mojen M i g u i i Bososá 
y- Berart. 
LES , dista de su Capital tres horas y media , tiene 
6o. vecinos, cuyo a dual Cura es Mosen Joseph Boya, 
BAUSEN , dista de su Capital quatro horas, y tiene 
36 . vecinos , cuyo adual Cura es Mosen Jorge Ba-
cana, 
CANEYAK , dista de su Capital quatro horas, con 
60. vecinos, cuyo adual Cura es Mosen Andrés 
Beños a. 
1 1 . Todo lo que se construye en esta Jurisdic-
ción en quanto á lientos, y panos burdos se consume 
en el Pais , y solo comercian un poco de madera que. 
cortan en sus bosques; y por no tener salida para Es-
paña la compran los Mercaderes de Francia, y la con-
ducen á aquel Reyno; pues tienen facultad estos veci-
nos de disponer de sus bosques del proprio modo que 
un Padre de familias de sus bienes: esto lo gozan por 
Reales Privilegios, y por lo que paga á su Magestad) 
cada vecino que tiene casa con fuego, y puerta abierta 
un gaün de trigo , ó centeno , que corresponde á un 
celemín de Castilla , muy poco mas , á excepción de/ 
los L u g a r e s . , y Tredos, y los Sacerdotes pobres. 
14. Los pesos , medidas , y monedas que se usan; 
en el V%lle de Aran son los siguientes. 
La libra es 14. onzas Castellanas, 
La arroba tiene 22. libras, y 12 . abos de Castilla. 
Las medidas de este Valle consisten en puñeras^ 
•pkptines-, medios g a fines , galines , y quarteras. 
Seis puñeras hacen im.picotin> v 
Dos picotines medio galin.' 
Sie-
S9 
Siete galines una quartera. 
La quartera corresponde a una fanega , tres cele-
mines, y poco menos de un quartillo de Castilla. 
La medida del vino se divide en peyrote , xm^ 
qmno , p í x e l , y migera. 
La migera corresponde a poco mas de media arro-
ba de Castilla. 
El pixel es media migera. 
E l xau medio quarto. 
E! peyrote medio xau. 
Las monedas que se usan en el País son estas: 
La libra del Pais, que corresponde á 7. reales de 
vellón , 19. mrs. y l é i ü b o s . 
La libra Francesa , que vale 3. reales de vellón^ 
^ 5 . mrs. y m . abos. 
£1 doblón de oro vale 10. libras del Val le , 1, 
sueldo, y 6. aranzas; y a este respeto las demás mo-
nedas Castellanas tienen el valor que les corresponde 
a libras del Pais, sueldos, ó aranzas. 
C I E N C I A S . 
fOS Estudios de este Pais consisten en que en las 
Villas de K u l l a , Salardú , y Basost, y en algún L u -
gar se enseña á leer, escribir , y algunos principio^ de 
Gramática : y para esto- las Comunidades Seculares 
acostumbran nombrar un Maestro en cada uno de di¿ 
chos Pueblos cada año , los quales desde la Real Re-
solución de su Magestad ( que Dios guarde ) se dedi-
can á enseñar la^Iengua CastellaoaV abriéndose.ló&;Esí« 
tudios desde San Lucas hasta San Juan : pero "entre 
estos Preceptores. noi hay uno solo que tenga- las•quali-» 
da-
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cbdcs, y circunstmícb? convenientes para dar esta en-
^scñanza : y por esto casi todos los Estudiantes de Lat i -
nidad están precisados á salir del Valle , y ocurrir a las 
Escuelas Pias, y otros Esudios establecidos dentro , y 
fuera de la Provincia, como.en Aragón , adonde acvif 
^ien en mayor numero , por la inclinación que tienen 
los naturales de este Valle á aprender el Castellano. 
J Dice el Señor Gobernador , que para remediar 
este considerable perjuicio.convendría mucho estable-
cer en la Capital de este Partido Escuela formal de 
Latinidad , para que los que se dediquen á este estudio 
no se vean precisados á salir de esta Jurisdicción. Que 
para esto reconoce como necesario edificar casa , en 
ia que pueda situarse la Escuela > por no haber en el 
Valle casas de alquiler; bien que a muy poca costa po-
drian en la Iglesia dé S. Orenzo, que desde la demoli-
ción de Castel-Leon ha servido de Almacén para los 
pertrechos de guerra que se recogieron de é l , en aten-» 
cion a que dicho Almacén está sin uso por Real De* 
creto , y que dentro de corto tiempo estará desocupa-
do de los referidos pertrechos v según las ordenes que 
ha embiado el Caballero Intendente de este Principa-
do. Que para el desempeño de este ntilisimo estable-
cí aliento considera necesarios dos Maestros de Latini-
dad : el primero para las clases de mayores , y me-
dianos : y el segundo para las de menores, y mínimos. 
Que no obstante la pobreza de estos naturales, le pa-
rece que para lograr Maestros convenientes se les 
deberla señalar al primero 200. libras de vellón de 
Cata luña, y 1 j o . al segundo , además de la casa fran-
ca , sin que los Discípulos tengan obligación de dar 
cosa alguna. Que este salario se podxia sacar de los 
Pro-
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Proprios, y Arbi t r ios , donde hubiese sobrantes , 6 
•por vía de talla entre todos los vecinos del Valle, 
proporcionada á sus haberes, ú de otro destino piado-
so , que sea del Real agrado de su Magestad. 
P O L I C I A , Y GOBIERNO, 
r p : 
i . X Odos los Decretos, Vandos , Edictos, Prag-
máticas , y demás Providencias que se han mandado 
obedecer en este Principado por su Magestad , por 
sus Reales Consejos , por la Capitanía General , Real 
Audiencia , é Intendencia General del Principado, se 
Han publicado, y obedecido con la mayor puntua-
lidad. 
2 . E l Gobierno de este 7 ^ / / ^ ^ r ^ / z se dividé 
en Espiritual y y Temporal: el Gobierno Espiritual 
pertenece al Obispo de Comenge del Rey no de Fran-
cia , en cuya Diócesis esta el Valle (bien que el Obis-
po tiene limitada su jurisdicción , por Concordatos 
entre dicho Obispo , y el Va l le , aprobados por su 
Magestad). Eí Obispo tiene cometido su Gobierno á 
un Provisor , natural del mismo Valle , que en sá 
nombre exerce la jurisdicción , con mayores faculta-
des , y poderes de los que comunmente da el De re* 
cho a los Oficiales, y Vicarios Foráneos , porque de 
la sentencia que profiere este Oficial no se apela al 
Obispo de Comenge , sino al Arzobispo de Jux. Este 
Juez Eclesiástico tiene su Tribunal en \z Filln>dc 
Viella , gobernado por el Derecho Canónico , y Con-
cilio de Trente , que está recibido en este Valle , y ert 
todo lo demás del Obispado, bien que no eb Saiitá 
Oficio de la Inquisición ; perp siempre* ha- sido pr̂ ser-* 
va-
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vado de la heregía. Goza también este Valle las Gra-
cias, é Indulgencias-de la Santa Cruzada , como los 
demás Reynos, y Provincias de España , y todos los 
años se publica en el Valle , y la reciben sus naturales 
con grande devoción , y reverencia. 
Para el Gobierno Secular hay un Gobernador M i -
litar , y Político nombrado por su Magestad : tiene 
la jurisdicción ordinaria del Valle , y la suprema en 
los casos que ha acostumbrado exercerla , en la misma 
forma, y manera que se la concedieron los Señores 
Reyes de Aragón , y ha confirmado nuestro Rey , y 
Señor Don Carlos I I I . (que Dios guarde) E l Gober-
nador antes del ingreso en su oficio jura el cumpli-
miento de dichos Privilegios. Pronuncia dicho Go^ 
bernador quelesquiera Procesos, y Causas criminales, 
con consejo, y forma del Juez Ordiriario de este 
Valle . . 
Hay asimismo en el Valle un Juez , que también 
le nombra su Magestad, el qual tiene Corte en la Vi l la 
de Vh l l a^ á quien le pertenece por su oficio exercer 
la jurisdicción civil privativamente, también por Rea-
les Ordenanzas del Val le , confirmadas por el Rey 
nuestro Señor , por lasque se gobierna el Val le , á 
causa de ser su gobierno distinto del de Cataluña , y 
no estar conprebendido en los doce Corregimientos 
que componen dicha Provincia , sino que es Gobierno 
particular. Pertenecen á dicho Juez todas las visuras, 
y sus deeíaraciones en Causas criminales , y todas las 
capturas , primeras provisiones , y sentencias interlo-
cutorias, que no tienen fuerza de difinitivas, las qua? 
les , y todos los intermedios provee , y pronuncia á su 
nombre, y CA su misma persona, & c . 
Pe 
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De este modo hay tres Bayles generales, ó princi-
pales en el Val le , el de Fie/ta, Pujo¡o% y Bosost. Cada 
uno de estos tiene sus Lugares-Tenientes en los Lugares 
de su distrito; y los Bayles, y sus Tenientes tienen obli-
gación de executar qualesquiera provisiones y ó man-
damientos del Gobernador , ú del Juez, y no tienen 
mas jurisdicción que la dicha, y poder prender infr¿h 
gant i , estando el Gobernador , ó Juez en el Valle; 
porque faltando el Gobernador, toda la jurisdicción 
reside en el Juez : faltando ambos, en los Ba y les en 
quanto a-lo criminal. 
Todo el Valle en general se gobierna por seis Con-
sejeros, y estos tienen toda la administración del Valle 
con parecer de sus re spec t ivos /¿^o /w. Duran sus ofi-
cios por un aí io , y todos seis presiden en ios Consejos 
Generales del Valle , con asistencia del Gobernador, 
ó Juez. Este Consejo tiene un Síndico General , que 
agencia las cosas , y negocios del Común. 
J Este modo de administración , y gobierno da 
una idea de como han de ser las Academias de A g r i -
cultura , y aun de las Artes, quando quiera Dios , por 
su bondad , que se establezcan en España, Seria mu-
cho bien este para toda la Peninsula, y una especie de 
Seminario donde se criarían hombres capaces de dar 
un consejo en asuntos que son peculiares de semejan-
tes personas , cuyo conocimiento se permite solo muy 
remotamente á la Legislación , y a las Ciencias ; por-
que en aquellas cosas puramente sensibles la practica 
tiene mayor jurisdicción que la theorica. 
CON PRIVILEGIO. En Madr id . A ñ o 1770. 

Madrid a 31 . ¿& Agosto de 1 770. 
NOTICIAS D E E L ESTADO ACTUAL 
de las cosechas ., frutos 'naturales'. Industria, y otros 
particulares de la Vi l l a de Becerrii de Campos. 
; N cumplimiento de la Carta-Orden circu-
lar del Supremo Consejo de Castilla , co-
municada por el Señor Don Ignacio Este-
ban de Higareda 4el Consejo de S. M . su 
Secretario, y Escribano mas antiguo , y de Gobierno 
del Consejo , á todos los Gobernadores, y Corregi-
dores & c . de los Rcynos de Castilla, el Señor D . JOA-
QUÍN PÉREZ RODRIGO, Corregidor de la Villa de Be-
cerril de Campos, responde ai Interrogatorio de esta 
obra, del modo siguiente. 
E AGRI-
NOTA. La lentitud con que vienen las noticias, y el 
modo como vienen las que llegan , son causa de la re-
tardación de estos pliegos; procuraremos quando ha-
ya mas copia de materiales, suplir las faltas, como lo 
hicimos en el l o m o antecedente, dando dos Correos 
algunas semanas. 
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J G RJCU L T U R J , 
^UE el Corregimiento de la Villa de BEGERHIL 
'de Campos^dos leguas distante de la Ciudad de 
Falencia, no tiene mas Partido ni Jurisdicción que su 
Casco , y termino particular de ella, que se estiende 
hasta diez y^iete leguas, a-saber dé Levante a ¡Poniente, 
una l e g u a y quarto ; de Norte al Sur, qua.traJeguas 
menos quarto; y doce leguas en circunferencia: con-
fína por la parte de Levante con términos de las Villas 
de Villaumbrales, y Vsillos : por la de Poniente con 
los de la§ de Paredes de Nava, y Fuentes de Don Ber-
mudo : por la de Norte con las de Monzón , Rivas, 
San Ccbrian, y Villaidavin ; y por la de el Sur , con 
el Prado grande que llaman la Nava , y termino de 
la Villa de Mazariegos. Componese esta Villa de 835. 
Vecinos, en que se comprehenden Eclesiastiscos / V i u -
das , Jornaleros, y Pobres. 
2 . E l termino de la Población acia la parte 
de Poniente es sequero, áspero, y fuerte , y si ade-
mas de el tempero de Invierno coje aguas en el Mayo, 
produce Pan con abundancia.Sus altos, y lomas, como 
terreno ligero, y suave , no necesita tantas aguas , pe-
ro tampoco dan tan copiosos frutos. 
Sólo para trigo , y cevada fue antiguamente útil 
este terreno: la avena (porque se sembraba en el Mar-
zo á tiempo que los vientos fuertes hacian abrir bo-
querones en la tierra, y la desecaban) no nacía , á no 
ser que immediatamente lograse el beneficio de la 11 u-
' via Í tampoco en el dia es á proposito para oíros fru-
tos , a escepcion de aquellas heredades de mayor subs-
" táncia que csun en disposición de poder beneficiarse 
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con el ;lego de las aguas de el Real Canal, que corre 
immediato a la Población , algunas de las quales bien 
laboreadas,y en las que los industriosos han aplicado sus 
esfuerzos para beneficiarlas , han dado muestras de ser 
proporcionadas para hortalizas, y Arboles frutales. 
No todas las Tierras que logran por su situación el 
riego de este Canal se han aventajado en la produc-
ción de mas abundantes frutos , experimentándose por 
el contarlo, no corresponder la espiga , y grano que 
crian á la mucha paja que asi beneficiadas arrojan, 
atribuyéndose esta cortedad de Pan , no á mala cali-
dad de la Tierra, ni á otro accidente del tiempo, tan-
to quanto al mal methodo con que, por falta de expe-
riencias, riegan sus Heredades estos naturales fuera d^ 
sazón , y tiempo. 
D é la Población arriba mirando al Norte es un 
terreno ligero , y pedragoso aproposito solamente pa-
ra viñas de que está poblado, á excepción de algunos 
pedazos de tierra paramo, que por la propia razón 
se labran para Centeno , y Avena de que se consiguen 
unas medianas cosechas. 
E l que mira á la parte de oriente, y medio-dia, 
es de buena calidad é igualmente proporcionado para 
Trigo, ,Gevada, y Avena. } , 
3. E l "terreno que esta a la parte del Norte,y fruc-
tifica cada segundo año, se rompe, ó alza en el Marzo 
y A b r i l ; en el M a y o , y purte de Junio se bina, y lúe-
go se tercia , cruzando el Arado en cada una de estas 
tres.labores : y si llueve por San Miguel de Septiem-
bre se hace preciso darle quarta labor, para que la 
maleza de hierbas que arroja con la lluvia , y se lleva 
la mejor , substancia de la heredad , no sofoque las 
E z se-" 
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SQmillas, ni menore la cosecha. Las mismas tres labores 
se dan á las heredades de el resto del terreno que se la-
bra para pan, sin necesitar de la quarta , porque su ca-
lidad, no tan fuerte, m de tanta substancia, sufre las 
aguas de el Septiembre sin ofensa, y con beneficio dé la 
sementera. 
E l Viñedo lleva quatro labores, á saber: habiendo 
quedado la Cepa con las quatro labores necesarias pa-
ra su cul t ivo, bien cubierta de tierra, de modo que 
solo se manifiestan las rastras, y sarmientos que arro-
ja de un año para ot ro , se la empieza á labrar con la 
primera labor que dura desde Candelas hasta Marzo, 
la qual se llama descogote : reducido éste á descubrir 
con azadón un poco la Cepa para podarla: con la 
segunda , y tercera labor que dura desde el fin de la 
primera en que se entra immediatamente hasta 8. de 
Mayo, se poda , y acaba de descubrir todo lo necesa-
r i o , profundando con azada como una tercia dé 
tierra , á media vara de distancia en circo , el qual 
sirve para retener las aguas que recibe en Abr i l ,y parté 
de M a y o , con que se riega , y fortalece la Cepa: des-
de 8. de Mayo hasta S. Pedro 29 . de Junio , se sigue 
con la quarta , y ultima labor , con la qual se vuelve 
á cubrir la Cepa dejándola en la propria disposición 
que estaba quando se la empezó a descubrir ,, conser-
vando con esta acubierta de tierra la humedad que 
cogió la Cepa en la Primavera, y defendiéndose de 
los calores de el Verano. 
4. Habiendo tenido sus altos, y bajos el Trigo en 
todo este año , hecha consideración de sus diversas ca-
lidades, ha venido á salir la fanega de todo él á 29 . 
reales; y bajo de igual consideración la de Cevada 
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a i ^ , la de Centeno a ^o , y la de Avena a 10. reales. 
L a cántara de Vino de esta cosecha ha tenido, y tiene 
anualmente el precio de quatro reales y medio por 
mayor, llevando oy de gratificación ( ú ornazo co-
mo acá se entiende ) el Arriero Comprador, una cán-
tara por cada diez de las que envasa, otra por cada 
un carro que carga, y media por el espite , ó rompi-
mento de cuba. 
N O T A . Este ajuste , y contrata no dexa de 
ser perjudicial á los Pueblos que consumen el Vino 
porteado ; porque haciendo grangeria el Arriero que 
lo conduce con estas gratificaciones que precisamente 
le han de lucir al tiempo de hacer entrega de el vino 
en el Pueblo del consumo le dá poco cuidado confor-
marse con el precio que propone el Vendedor, aun-
que sea de ocho, ó mas maravedises en cántara , que 
ha de pagar el Consumidor, en fuerza del testimo-
nio que para cubrirse lleva el Arr ie ro , el qual sino 
esperara de el Vendedor gratificación alguna , rega-
tearla con este el precio de el vino sin ofrecer mas de 
lo justo que habia de constar de el testimonio , en el 
qual no se da razón de tales gratificaciones, y el Ven^ 
dedor no hallándose precisado á dar las tantas cánta-
ras de vino de gratificación muerta, ú ornazo, no tenr 
dria dificultad en vencerse á dar al Arriero cada cán-
tara de vino en los quatro , ocho, ó mas maravedís 
menos que en fuerza de el adual perjudicial abuso 
( no en todas partes lo habrá ) percibe demás con be-
neplácito de el Arriero Comprador por la utilidad 
que á este le trae la gratificación de las cántaras que to-
ma libres, y entrega al Pueblo como compradas al 
precio de las demás. Y aunque en esta parte no salen 
E 3 poí 
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por lo común perjudicados los Cosecheros Vendedo-
res , porque el importe de las gratificaciones lo dexan 
saneado en el precio de el vino, hay muchos a quienes 
la necesidad de vender sus vinos , les estrecha á la 
corriente de las gratificaciones abominando semejante 
abuso, el qual acarrea también bastantes perjuicios 
á los particulares compradores, que noticiosos de el 
precio á que anda el vino en el Pueblo, é ignorantes 
de la jerga , y maña , con que, pareciendo al Publi-
co que compran á un mismo precio los Arrieros con-
dudores, salen en realidad beneficiados con las gra« 
tificaciones que regularmente no lo gran estos parti-
culares compradores, se retraen de comprar en aquel 
Pueblo , y se alargan á otro á buscar precio mas bajo, 
en que hallándolo igual i ó mas alto salen engañados, 
y perjudicados con dispendio de sus caudales: y si la 
ífiuy alta Suprema Consideración de el Consejo , pre-
cediendo los correspondientes informes, tuviese por ta-
les estos inconvenientes, y por necesario el atajarlos, 
mandando por orden, y regla general que â  ningún 
Cosechero, ni Tratante en vino le fuese permitido con-
traer ía obligación de dar ni ofrecer gratuitamente 
( por evitar sospechas, y fraudes ) cántaras algunas, ni 
otra menor porción de vino á los Arrieros Compra-
dores de esta especie, ni á otros particulares, bajo 
las penas á unos, y otros contraventores que estimase 
el Consejo precisas, y conducentes , no debiendo in-
tervenir en el ajuste mas qué el precio neto a que se 
haya de pagar el v ino , seria una providencia que des-
de luego haría reconocer al Publico las ventajas que 
de su rigurosa observancia sé seguirian á los Pueblos, 
Consumidores, Cosecheros, Tratantes , y Particulares 
Con-
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Gonsumidores; observándose con rigor en todos los 
Pueblos de el Reyno, ó Provincia , porque si en 
uno, en que los Individuos de Justicia, y Ayuntamien-
to, en vez de celar su observancia, abusasen de la pro-
videncia como interesados Vendedores, é hiciesen líate 
mada con gratificaciones a los Arrieros porteadores 
de el vino, baria sin duda muy notable perjuicio al Pue-
blo , ó Pueblos vecinos que por esmerarse en el cum-
plimiento de las Superiores serias resoluciones, negán-
dose á aquellas gratificaciones, dexasen vender , 6-
vendiesen sin estimación sus vinos. 
5. No tiene mas Rios ni Riegos el Territorio de 
BECERRIL que el Real Canal de Campos que se halla 
abierto á espensas de la Real Munificencia, y corrien-
te en el dia, como á tres leguas, y media de distancia, 
el qual toma principio en el termino de BECERRIL , y 
se zeva de el cauce , ó cuérnago que viene sangrando 
al Rio Camón desde el termino de la Villa de P a r é ' 
des de Nava, para moler con sus aguas los trece M o l i -
nos de la Ribera de Ferales, que abastecen con sui; 
continuas moliendas los Pueblos de la circunferen^-
cia, y termina cerca de la espresada Vil la de Paredes^ 
cogiendo en las vueltas que v ocupa , y fue preciso-
darle para buscar el nivel que tiene por aquellos si 
tios, y terrenos mas apropiados á producir por su bon-
dad abundantes frutos, parte de los términos de las 
Villas de BECERRIL ( el de esta comprehende la mayor 
parte de las tres leguas, y media ) Usilíos, VilLaum." 
brales, Grijota , .y Paredes de Nava, 
Comenzóse esta grande Obra en el año pasado de 
17 53. y en el medio tiempo que hubo hasta el de 55. 
se adelantó todo quanto á el presente se halla descu-
bierto. E 4 Lie-
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Llegado que sea el tiempo en que los naturales de 
estos Pueblos, que logran la felicidad de ver a sus 
puertas, y en medio de sus campos el Real Canal, 
cmpiezen á aprovechar sus aguas con conocida ut i l i -
dad suya , adquiriéndo á fuerza de experiencias el mo-
d o ^ tiempos de regar sus heredades, haciéndose 
laboriosos, é industriosos para esto ( en el cultivo, y 
exercicio de las labores de el campo á que están habi-
tuados son aplicadísimos, y muy vigilantes ) y dester-
rando de sí mismos aquella inacción , ó desidia a que 
los tiene estrechados la desconfianza de no ser su ter-
reno útil ni á proposito para otros frutos que los de 
Pan, y V i n o , y que otro riego que el de el Cielo no 
les permite ni facilita abundantes cosechas de estas es-
pecies , tendrán sin duda la satisfacción ( que yá lo-
gran algunos) de ver manifiesto su desengaño , y el 
gusto de hacer, á pesar de el a dual desaliento flore-
ciente su terreno , en muchos, y sazonados frutos. 
6. A excepción de uno , ú otro Labrador de los 
menos hacendados que labra sus heredades de Pan lle-
var con yuntas de bueyes , y no se aventaja con 
proporción a lo que labra en mayores cosechas a los 
demás Labradores, todos estos aran con muías , y 
machos mulares de que hay ciento y quatro pares en 
Becerril ; setenta de los quales son buenos, y fuertes, 
que trabajan diariamente, y los restantes medianos 
que trabajan á tiempos: las heredades de Pan llevar se 
cultivan con las labores, y á los tiempos que se espre-
san en respuesta de la pregunta tercera, en que por su-
ponerse, no se hace mención de la sementera , y 
ademas si las previene con la mondadura ( esta es la 
labor immediata a la conclusión de el Agosto, que 
din 
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dnra de Septiembre á Noviembre ) h qnal se reduce á 
registrar los sitios donde hay maleza dê  hierbas que 
atrayendo á sí la mejor substancia de la tierra impiden 
los medros del Pan , cabar con azadón hasta encon-
trar la r a í z , la qual se corta de modo que por dos o 
tres anos, quitando «1 medro á la hierba , no ofende á 
la semilla, pues la profundidad, y robustez de la 
r a í z , no dexa, sin duplicado trabajo , y dispendio de 
los Labradores, arrancarse de quajo. 
Quando por no haber llovido en la Primavera al 
tiempo de la barvechía , las tierras fuertes , y de se-
quío se aterronan de modo que, si asi se dexaran, mu-
cha parte de la semilla se sofocara, y perdiera ; se las 
da otra labor á golpe de mazo , con el qual y a fuerza 
de brazo , se deshacen los terrones antes y al tiempo 
dé l a sementera, igualándola tierra, y dexandola en 
disposición que fácilmente pueda romperla , y nacer la 
semil'a, y executarse la siega al Agosto con menos 
trabajo de el Jornalero , y mayor utilidad del La-
brador. 
Desde el Abr i l hasta mitad de Mayo se benefi-
cia con la ultima mano que es la escarda quitando los 
cardos, y arrancando otras hierbas que arrojan, espe-
cialmente en anos de nieves, y lluvias, y quitan el 
medro á planta, y heredad. 
Las tres labores ( fuera de la poda ) que se dan a 
las Vinas , y van significadas en la tercera respuesta, 
son de cava : la primera se hace con azadón que lla-
man ordinariamente de monte, y es de pico largo, y 
agudo por un lado, y boca de seis dedos de ancho por 
otro , á manera de los que practican los Fontaneros, 
y tiene la figura dé la cola del Milano. Y las dos 
ul-
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ultimas con azadas grande de figura tnangular,quc pot 
el extremo de la punta que hiere la tierra se alarga, 
haciendo camba á la parte de el mástil, un palmo mas 
de la distancia que corresponde á las dos puntas, ó á 
las de superficie para formar el triangulo perfedo. 
Los estiércoles con que benefician estos Labrado-
res sus heredades entre Agosto, y Vendimia, se hacen 
de la paja de peor calidad que les queda de sobrante 
en las eras, después de haber almacenado la necesa-
cía para sus Gocinas , Ornos de Pan cocido , y man-
tenimiecto de sus Ganados, la qual sacan en carros 
ti Campo, y ponen en unos hoyos, ó molederos que 
á este fin tienen abiertos r y con las aguas, y nieves 
que estos reciben en el Invierno, y algunos Carros de 
la inmundicia con que la envuelven , y sacan de 
las calles publicas quando se dan Vandos Generales 
para su limpieza , se corrompe, y pudre fácilmente: 
estas diligencias pra<5ücan los Labradores de poco, ó. 
ningún Ganado lanar , y que no tienen Corrales pro-
porcionados para hacer estiércoles, pues los que tie-
nen uno, y otro tienden la paja en los Corrales, donde 
con la continuación de el piso de los Ganados, cuece, 
se aumenta, y corrompe, y es de mayor substancia pa-. 
ra beneficiar las tierras. 
7. Tiene BECERRIL un Monte de Encina bastan-
te poblado, el qual se estiende un quarto de legua á 
lo ancho, y media a lo largo : Las Encinas por el 
buen Terreno que ocupan , y cuidado que tuvieron 
los Antiguos ( lo es también el Monte ) para criarlas, 
y anualmente se tiene para conservarlas, son bastan-
temente altas, y copudas, y de tronco grueso. E l 
raethodo que de pocos años á esta parte se observa de 
po-
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podarlas en los Inviernos conforme á lo prevenido 
en la Real Ordenanza de Montes de 7. de Diciembre 
de 1748. hace visible el beneficio que se las signe, 
renovándose, y hechando medros que aumentan sti 
lozanidad, y corpulencia. Podando en cada un ano 
una regular porción de este Monte , hay limpia para 
cinco Inviernos, pasados los quales se le dexa por al-
gunos mas, sin cortar de él cosa alguna para que en 
el Ínterin se enrramen de renuevos las Encinas. 
De la poda de cada un ano se sacan 1 50. Carros 
de Leña poco mas, ó menos que se reparten propor-
cionadamente entre Labradores, y Senareros a un pre-
cio moderado que sea bastante á satisfacer el coste, y 
gastos de la l impia, y si algún sobrante queda se apli-
ca para mas aumento de el Caudal común de Propios, 
y Arbitrios; y es el único produdo que dá de sí. este 
Monte , ademas de el Pasto, y Abrigo que aHi en-
•cuentra el Ganado Ovejuno en el Invierno , ^que 
arrendado a los Ganaderos de esta especie , rinde 
anualmente á beneficio de dicho caudal, seiscientos y 
^veinte reales de vellón» 
L A C O S E C H A 
f AS cosechas de BECERRIL en especies de Trigo, 
Cevada^, Centeno, Avena, y Vino de estos ultimos 
cinco años , cuya razón consta por la Certificación de 
Tazmía dada por el Secretario del Cabildo Eclesiás-
tico de esta Villa son : 
i Aíws. Trigo , . Cevada . Centeno . Avena, . . Fino . . ¿ 
6$ . rZO&fgo. Z 2 d 2 I 0 1^975. 3 I 0 9 3 O 
66 . 1 6 8 4 6 5 . 1 6 8 2 3 ^ 205. 675 . 478260 
67 . 88780. 98240. 620. 995. 488320 
, 68 . 148525.188265. 18515. 18385. 858400 
69. 188715.178310. 28505. 10840. 177130 
¿os que reducidos á un quinquenio corresponde cada 
año. d 
158795. 168652. 678. 18204. 828590 
Se aumenta á la cosecha del año de 69 . y ápropor~ 
£Íon de los quat.ro anteriores la de las siete Casas, per-
tenecientes alEscusado.por las siete Iglesias Parroquiales 
de BECERRIL , que como no comprehendidas en la razón 
de Tazmia se han conceptuado laxo una prudente regula-
pión, esto es: 
38270. 28950. 300. 400. 8000 
Advirtiendo que las cantidades referidas son el to* 
t a l de la cosecha de cada un año. 
Para dar una idea clara , y que se venga en conocí-* 
miento dé la utilidad que dexa al Labrador ' de BECER-
R I L el penoso , y continuado afán de su exercicio se ha 
considerado con bastante escrúpulo, el tanto á que ascien-
den los valores de su trabaxo, y gasto que le ha costado la 
cosecha del afw anterior de 1^69 en las quatro especies 
de Trigos Cebada^ Centeno, y Avena, se da esta razón. 
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Hanegas. | Valor Rs.y ms, 
T R I G Ü . 
l o s Labradores ricos, de media-
nas conveniencias •> y pobres 
entre quienes se ha dicho hai. 
104. pares de muías buenas 
medianas, y de poco trabaxo^ 
y los Senareros que labran su 
heredad con estos mismos pa-
jes 1 cogieron de los tres géne-
ros de trigo alaga , blanco , y 
trechel.. 21Ü945- íane^is: con 
esta distinción: los seis Labra-
dores que diezman al Key por 
la fégáiia del-Escueadcsy^so. 
los demás Labradores 1414771 
y los Senareros 3Ü944* ^ r e -
ducidas á dinero, al respeóio 
de 29. reales de vellón la fane-
ga , que es el precio medio 
que ha tenido de estimacioa 
en todo el año , supuesta Ja 
diferencia de Trigos que se ha 
tenido presente por la regulan 
don que va hecha, valieron, . 
R E B J J J N S E . 
. HP97. 
5^824 
J>iezmode toda la cosecha . . 
Primicias tocantes á ella , . 
Simieílteconsumida en las 
2^912. obradas t . . . . . 
Por las quatro Labores de reja á 
72. reales la obrada inclusos ' * 
los salarios , y alimentos de 
criados , y caballos . t - , • , 
Por la monda , y desterronará 
6. reales la obrada 
Vor la de siega a 20. reales 









Fanegas. | Valor Rs. y ms. 
Que deducidos de la total cose-
cha queda liquido para el La-
brador • • • : i3y&2^. * . . 1041101?. I 
Por lo que se verifica dexar de " 
utilidad cada obrada .35»- 34. 
Y un par de muías . . •. . . . . ayooo. 
Los 38^634. reales valor délos 
jornales de las 537. obradas 
de tierra en las que cogieron 
losSenareros3944.fanegas,rer- . 
partidos en los 104. pares de • . r 
muías Ies toca á 371. realerv : 
y 25.maravedisy medio^que 
junto con lo arriba dicho come 
ponen . . - - . : . . i y37I* 3 ^ 
KOTA. No se descuentan los tra-
bajos de verano para la reco-
lección del trigo porque se re^ 
compensan con el valor dé la , 
paja. . 
Tampoco se cargan los estiérco-
les, porque solo se abonan las = 
tierras para sementera de la ; 
cebada ^ en cuya cuenta se re~ s 
• bajará el importe' • - - . b 
C E B A B A . : 1 
La cosecha de la Cebada del año 
pasado cíe 69.fue esta. • 
La clélos Labradores-. i . .• .14^550. - 1 
De los Dezmeros del Escusado i\\<)so. 
De los Senareros . . . . . » ^ 6 0 . 
Estas partidas suman . . . . . .20^260. . 
Las que á precio de 12. reales, la 
fanega importan . . . . • • • » h . ^ S t í 1 ^ , 
D E S F A L C O S . 
El Piezmo correspondiente . . . .2^02^ 
19 
ñañigas . \ Valor Rs,y ms. 
.yo8i. Por 81. fanegas de primicias. . 
Simiente de las1 624. obradas 
á 4. fanegas y media cada una... ayaoS. 
Por las 4. labores á 72. reales ca-
da obrada . * . ' . * . % • • *} ' 
Por 3, obreros para mondar, y 
desterronará dos reales cada 
obrada... • ; «<> • • • v • 
Por la siega do.' reales cada 
una . . . • • . . • • » • » 
Por 6^240. carros de estiércol á 
¿. por cada" par'dé mülas , ' y ' 
a6. realeseícarro ". \ l l . >. 
Importan estos desfalcos. . . , 
Les que rebajados del total de la 
cosecha queda . . . . ', 
Por esta cuenta corresponde á 
cada obrada de las referidas, 
quedando 68. maravedis im-
partibles . . . . • . .. . 









Los.6tí336. BealeSjValor del eos- ; 
te dé ' rejas que lós "Senareros * 
pagaron á los Labradores por 
88. obradas á 72. reales repar- ' 1 
tidos en los 104. paresjde mu-
las toca á 60. reales y 31. má-* 
xa vedis y medio , y sobran ' 
12. maravedis impartibles que 
te .agregados á los 822. reales y 
28. maravedis' antecedentes 
hacen « , « • »• * »- • • • ». « 
CENTENO, 
Los De&aieros del Eey cogieron « . .11300, 
Los Labradores . . . . . . .2^340. 
Los 
• i 37- 3-
823. -22. 
. .^883. 25. 1 
So 
Fanegas, | Valor Rs. y ms. 
Los SenareroSi i i ¡ ; . » . .â pam 
Total. ^ 8 5 0 . ^ 
Hacen reales al respeto de í2o. 
57^000. cada una. . . . . 
R E B A J A N S E . 
De Diezmo. ; .gaS^. . . . 
De simiente por 693. fanegas. . .^693. . . • • 13ÜB60. 
Labores de rejas 3. á 60. reales ' 
obrada,, . . . • 20ü«oo. 
Monda á 2. obreros obrada ^l íSj** 
Siega á 12. reales'obrada .414160. 
Total. . . .Ü978 • • • ^ .Sl^oó-
Liquido para el Labrador . . . , X3Ü094. 
A F E N A . 
La cosecha de Avena ascen-
1 dio á . .. . « * . . .. 
Que á 10. reales cada una mon-
tan las 85. de Senareros,, 9Ó5. . 
de Labradores , y 400. de los 
Dezmeros escusados . . J» • 
D E S F A L C O S . 
. 14^400. 
Diezmo • 
Simiente . . . . • 
Laboree rejas á 50. reales obra-
da de las 225. que se sembra-
ron • 
Siega á 1 a, reales obrada . . . 
Total de gastos . . . • • • 
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CON PRIVILEGIO. En Madrid. Año 1770. 
Num. 34. 
« C O R R E O G E N E R A L 
D E E S P A Ñ A . 
Madrid á 7. de Septiembre dt 1770. 
S E C O N C L U Y E L A D E S C R I P C I O N 
de Bezerril de Campos. 
U C H A parte del Terreno de esta Villa, 
está poblado de Viñas, de que habrá 
treinta mil qnartas poco mas ó me-
nos , que compondrán doce millones 
ouar^ Pl V-POr I1e8"larse * V » ' ™ dientas cada 
P ra ; f L 10 eS de baStante cuerP0 ' r obstancia 
de t r ^ f q COn!Un ' COn "P^^Wad de la gente 
fentoS r " 'i010' f tÍnto m")r cl'b¡e«o, y de in-
tento os Cosecheros lo sacan asi á satisfacción del gus-
n Í o L'0mpradOreS',deXand010 cocel- q^nce dias 
Montan 6 Por(ll,e>1ce" wmercio de él en las 
Montanas de Cervera , Condado de Pernia ,y las de 
Moa-
8^ 
Monte , y Saldaría , donde por estar ala parte del Nor-
te adelgaza , y mejora su calidad transportado. 
Quando los Carreteros de estas Montañas vienen a car-
gar Vino , traben porciones de Linos , y Lienzos 
de su Cosecha , y Fabrica , que venden - en Bezerril 
á moderados precios, y es utilidad de alguna conside-
ración , que proporciona á sus moradores la abundan-
dante Cosecha de sus Vinos. 
1 1 . Por costumbre introducida á favor de los 
Dueños del Ganado lanar , que pasta en los términos, 
de esta Villa,no se diezma cosa alguna de sus lanas; por 
lo qual habiendo sido necesario hacer regulación de la 
lana que producen los esquilmos se han considerado 
por este ultimo quinquenio catorce mil libras de lana,, 
por siete mil cabezas que un año con otro habrán teni-
do estos Ganaderos, y Labradores.. L a calidad de esta 
lana es ordinaria . Consúmese en los Texidos de Esta-
meñas, Cordellates,y otras Telas ordinarias de esta f a -
brica , y en el vestuario de la gente del País. 
Por ser eltemparamento de este Pais fría y seco 
«oproparcionado para la cria y conservación de Ol i -
vares no se encuentran en él algunos, y es regular que 
en ningún tiempo se dediquen estos naturales a sa 
plantación y cultivo. 
Aunque para dar el debida cumplimiento | las Rea-
les Ordenes de Plantíos se han hecho todos los anos , a 
los tiempos en ellas prevenidos,, los correspondientes a 
Bezerril , no se encuentra hasta ahora que alguno de 
ellos haya producido aquellos efedos, que podrían 
prometerse del zelo H y cuydado que los Corregidores, 
y Ayuntamientos de los años anteriores aplicaron a es-
te ñu , repitiendo experiencias, y plantando en distm-
tos 
§3 
tos terrenos variedad de Arboles, quales son Chopos, 
Sauces, Alamos blancos , y negros ; porque de nin-
guno de estos se ha visto el fruto deseado á excepción 
de tal qual Alamo blanco , que tal vez por haber cogi-
do algún pedazo de tierra suave y porosa se le mira 
lucido , y con esperanzas de algún medro, no atribu-
yéndose esto á otra causa , que á la de ser esta tierra 
fuerte , áspera , y seca , la que se resiste a criar qual-
quiera de estos Arboles, que regularmente se encuen-
tran en terrenos ligeros, porosos , y húmedos ; pues 
siempre los Plantíos de Bezerril se han hecho , y po-
nen en las regueras, y sitios que abundan de Aguas, 
del corriente de las Fuentes. 
Esto mismo se está experimentando en los Arbo-
les , ( Chopos , y Alamos ) que se ponen a las orillas 
de el Real Canal , ( * ) pues sin embargo de la hume-
dad que reciben continuamente , y del riego , que los 
Guardas , y Dependientes de él les dan á los tiempos 
de mejor sazón , y el gran cuy da do que aplican para 
que prendan,para su conservación y aumento , se crian 
pocos , y algunos de estos tarde , de ruin figura , y 
sin aquellos medros, verdor, y hermosura de hoja, que 
en pocos años , a menos cuydado y diligencia , pren-
den , y tienen los que se hallan plantados en terrenos 
mas apropriados para estas Arboledas. 
A R -
. ( O Por Carta remitida a la Secretaría de Gobierno del Conse-
jo avisa el Señor Corregidor que fue muy mal informado en la 
razón que dio en su Relación , respedo á que e! Real Canál di ta-
ba de Bezerril 3 leguas , y para evitar el e n g a ñ o , previene aho?a 
que son cinco. Esto es proceder con ingenuidad ojala: seorocS 
rara de este modo la verdad en otros Amenlos. * 
A R T I C U L O U . 
F J B R I C J S . Y M J N U F J C T ü R J S . 
BECERHIL hay una Fabrica de Estameñas, 
Cordcllates,Ganseas, y otros Tegidos ordinarios, cuyo 
est a bl ce i i n ie n t o, por ser antiqiusimo,se ignora por quien 
y en que tiempo haya sido. Porque yá en los años pa-
sados adviertieron sus Maestros que la Fabrica de es-
tas telas no se hacia con arreglo, y del gusto , y 
calidad que habían observado sus antepasados, deseo-
sos de su restablecimiento y progresos, de que se pro-
metian seguras esperanzas , por la adividad con que 
se aplicaban á facilita ríos por todos medios, dispusie-
ron para su mejor gobierno en adelante , y con arre-
glo á las Leyes de estos Reynos, unas Ordenazas de 
varios Capítulos que presentaron al Consejo en el año 
de 17 51 . para merecer su aprobación; y reconocien-
do este Supremo Tribunal que el conocimiento de es-
ta instancia correspondia á la Junta General de Co-
mercio , y Moneda , acordó en 13. de Noviembre de 
el mismo año se pasase á ella, como con efecto se exe-̂  
cátóvj y en su virtud con vista de lo que expusieron en 
su informe la-Real Chancilleria de Valladolid, y va-
lias Personas inteligentes, y de lo que dixo el Fiscal 
de dicha Junta se sirvió aprobar dichas Ordenanzas de 
que con su inserción se despachó en 17. de Noviem-
bre de 17 52. Real Cédula a favor de el Gremio de 
Fabricantes de dichas maniobras, por laqual fue S. M . 
servido de nombrar á su Corregidor de BECERRIL, pa-
ra Subdelegado de la referida Real Junta , para que 
en primera instancia conociese de todas las causas que 
se 
se substanciasen , y dependiesen de la observancia , y 
cumplimiento de dichas Ordenanzas, y de todo lo per-
teneciente á este Gremio, con apelación a aquella 
Real Junta , é inhibición de los Supremos Consejos, 
Chancillerías, Audiencias, y demás Tribunales, Jueces, 
y Justicias de estos Rey nos; y arreglándose con efec-
to á sus Ordenanzas los aduales Gremistas disponen 
los Texidos de esta Fabrica en la forma siguiente. La 
primera labor , ó diligencia que hacen estos Fabrican-
tes, es labar la lana ordinaria de el Pa í s , cuyo pre-
cio corre de 30, a 3a . reales, en charcas , ó lagunas 
de agua detenida , entrando en ellas los Lavanderos 
con unas cestas grandes .d& mimbre, doffleivá . lia lana 
en vellón , y a fuerza de -brazo la esprimen, y. sacan 
el rancio que consigo lleva, immediatamente [a tien-
den al sol , ó al viento para; que se seque ; á segunda 
labor separan las suertes de lana buen;3,niediana, é in-
tima cor respondientes; á cada clase de los Texidos,c hi-
lazas : L a de primera suerte , que destinan para hi-
lar al pulgar, la peinan ( á tercera labor ) con dos pei-
nes de dos á dos ordenes.de 30. púas de hierro cada-
uno, que el Oticial peinador trae en sus manos,á cuyo 
tiempo la encorrean con el aceyte necesario, que con-
forme á Ordenanza corresponden dos onzas a cada libra 
de lana, que señalan para estameñas blancas, burieles, 
y de mezcla , y píe de los Cordellates , y Cariseas. L a 
lana menuda que sacan los peynes de la de primera 
suerte, se envuelve con la Hná , y sirve para tra-
ma de los Cordellates , y Cariseas, llevando una onza 
de aceyte cada libra de esta clase , con la qual, y pa-
ra que las envueltas queden bien executadas , y pue-
dan las hilanderas hilarla ai tornos con igualdad la car-
E 3 dan, 
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dan, emborfairvé ímprlmán ; L a lana mennda de pe-
ladas , y demás menudo, ordinario , sirve para pie , y 
i trama; de los-Ber.víes, que se.hilañ la de pie al pulgar, y 
4aid©*t5Sh^fll'4»^if£)¿oí' sb nohídirini V f Einn^ h^SÍ 
Das estamenas blancas ,̂ y angostas que ííaman tó» 
ledanas han de tener,coni;orme it su ley , cinqueota l i-
ñuelos de á veinte y quátm hilos;cada uao, y tres quar-
tasy media menosdos'dedos'de marea, después de ba-
tanadas ¿ tieiíen sen el: diarel'precio corriente de quátro 
reales y media cada vara^ Consúmense en los Con-
venios de Padres Carnielitas, Dominkos, y Bernardos 
-para t;unicasviy camisas de-ios :Rcligiosos,y en forros de 
vestidos, derP-ersona^^rticiilareá, de Los ^Pueblos. de; es--
ta cb-cunferemeiav, y mas distóntes,. 
Las estameñas de mezcla azul y pardo , las azu-
les, cuya lanaiue lefiidp encarna s,im vellón , y las bu-
rislés, casetarfí r mm^si. yrmira^ «qú^i con; árre^lo • & Qráe -
«aiit^adian 3^ ícdrahí B xiaique n tss tyi cibcocfiastODSe ssnib 
lid úfelos ,ísegim: lo nias,,;:ó:raenosdelgado:de.lüs :estam^ 
bres^y;han.xie:tener una vaca menos dos dedos de mar-
€!E^ospia^d^4^^8ffi)^das^ ̂ sl¿€QÍrpi@issadab , las venden 
á los piecias: defnue^evy dcéz^néates•-var.á >. £sta$>se con-
«umerten el País .para1 ¿asqüiívas ^jy • gxTajida'pies'es::!de 
mugeresr y forrosv c> vestidos ordinarios dé hombres. • 
Las estamental'ajacbasj en Manca 1,:. qüe.- llacman en-
tre-caseras , y ^ ^ i ^ ^ ^ t e ^ c É P ^ % ^ á á ^ p i « i á É y i | 
y azules, valen a q^ratra-realessy-á quaíramenos qimii 
tillo * las quales venden estos Fabricantes á los .Merca-
deres de lanaŝ  deia Oiudad'de Valladolid, Falencia y 
Rioseco con quienes sighen sus. correspondencias eŝ  
tos ías tiaen después de ¡su cuenta de los cdcíreis5 azn); 
encarnada v verde , noguerado vy negro ,-y las remi-
P H ten 
tén bajo de igual correspondencia áfdos Mercaóieres 
de Burgos , León ,y Aranda de Duero^ donde logriín 
pronto despacho. 
Los Cordel]ates,que, .conforme U(«I ley,hán de te-
ner de pie cinquenta liñuelos, que hacen mil y doscienr 
tos hilos , y vara menos un dozavo deamrcáidespues de 
Ijatana^dos , valen desnevé ádiezrófafeichaíi^rasr e s t ó 
Xexidos. se hacen de lana negra ctólf J^áisg y sacao vuri 
color pardo ohscuro^semefante al del hahjto.de los Pa-
dres Gapuchinos: son muy gruesos y íde mucha forta^ 
leza para el. uso de.Ios-Labradores v y-jE'ornS|e«oS d̂e el 
CSanipoíde •B'&zkvúfyysá&lm Pueblos Iitemréáiattb̂ Mem* 
de se consumen. . onñ 
L a Carisea qué vs-imé tdaiamMo^Jgruesa?íejile el 
Cordellate;y mas gordk;que ia Esmmeña^^'dee.'ignttl 
mMcii^üQ'úlliGmú^^^íTj&WdO sfete áb OEÍTO reales,-
despij]esfdeítMíifcia deiádulJ, j r i M é w f h t m á m ^ ^ á k ú á . 
dy¡usíijtí3QÍrre$giiáMit¿.aQiiaosM zshi oh mluí * riRi 3 
'''Hay otrbs %^dbsf^ue41ktíah®ervíes;^y se hííGen 
del-a lana de: inf&ddfiíáeft^^ilo^ fiia.leá-5se:le-s- da el 
pié dejkteinte:>y ^tm.to^6'iíídms^ sm[Mixb\m; y tres 
quartakde raaroqlsicp^idí)^ dt tpisimb CínCoíreales,'4 
y-lóscon5iírríe;laTgetit5e:pobrg? d^lríEaís. ^ ; r 
E n los años pagados ^salían también de esta-Fabri-^ 
ca Sayales blancos,-y franciseanos -̂de que se han abs-
tenidd estos GreraÍ5tks ,\porJfate-se^fetaíblecido Fabri-
cas de esta clase en los Convexos de Padres- Francis-" 
eos Observantes de Palencia , de Recolección Fran-
ciscana de Galahomay dos- leguas distantes de Bezer-
ril , y de Garmelitas Descalzos de-Burgos , don-
de quedan las iitiiidadesfque- Mbian de lucir , y lucie-
ron aiitiguamente á beneficio de etos Fabricantes. 
^ 4 Se-
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Se hallan en el día corrientes quarenta telares de 
esta Fabrica , cada uno de los quales saca al ano veinte 
piezas de Estameñas de a cien varas cada una , y otras 
veinte de Gordellates, Ganseas, y demás Texidos,4 cu^ 
yas piezas son de menos numero de varas, por la ma-
yor combdidad que encuentran para su venta los Fa-
bricantes en ¿stos iPuehlos de su consumo ;. y porque 
hay. muchos particulares que disponen en sus Casas las 
que necesitan para su uso á proporción de sus faculta-
des , y van regüladas todas á razón de cien varas , pa-
j a dañ ina idéa de,.lo que elabora esta Fabrica , que as-
cie.dde ,á; :;Qdwa3Éá -mil •.yai'as...detestas telas en eadaiui 
ano. .. .nSt'Amioo s¿ 8» 
Hay , treinta Maestros de este Gremio aprobados 
por los Veedores, y: sobre-Veedor de él,quienes confor-
me al tenor de . sus Ordenanzas, y precedido Mandato 
Judicial por. antc-.KscribamD Publico ,..6 Real , despa-
chan titulos de tales Maestros.^rfefc^QiifecfaBiaoiftí 
hallar hábiles , y con las citíciistancms. en ellas prevenid 
das se les presentan para senexáírrhinados: Hay también 
dkz Oficiales;: que; ganatói¡fircscrmles pori-cadar.mi diz 
de los que se emplean en el trabajo deiestaamandobrasp 
y treinta aprendices, que sin otro estípendiorque; elde; 
la comida % y la,enseñanza que adquieren de sus res-
pectivos Maestros trabajan diariamente á su beneficio» 
; ¡ Muchas Familias pobres , empleadas en las Labo-: 
res de escarmenar,, peynai% cardar, é hilar , que les en-
cargan los Fabricantes para el surtido de la fabrica,, 
se mantienen con el estipendio , que por ellas adquie-
ren con su trabajos. 
Si fuese S. M . servido conceder a este Gremio ía 
franquicia dé la sisa del aceyte necesario para: adere-
zar 
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zar los Texidós de su Fabrica , en la misma conformi-
dad que la disfrutan,por virtud de igual concesión , los 
Gremistas de la Fabrica de estas mismas maniobras de 
la Ciudad de Falencia , no se verificaría por lo presen^ 
te su decadencia , como por el muy alto precio que dé 
pocos años á esta parte ha tomado el aceyte,de lo que a 
esta Fabrica,y al Público se le seguirla conocida utili-
dad en el mas baxo precio á que se comprarían estos Te-
xidós ordinarios que proporcionaría el menos coste de 
ellos en su composición , y el mayor numero de Fabril 
cantes vendedores, que sin duda se aplicarían al exer-
cicio de estas maniobras» 
A R T I C U L O V . 
P O L I C I A , Y GOBIERNO, 
L^Uego que llegan á Bezerrillas Reales Pragmáticas,1 
Ordenes , Decretos, y demás Providencias superiores, 
que se le dirigen immediatamente desde la Corte,se pu-
blican por voz de Pregonero en uno ó dos dias Festivos 
á la hora en que suele haber mayor congreso de Pue-
blo en la Plaza Mayor de él ,donde para la común in-
teligencia de sus moradores se han hecho , y hacen 
siempre semejantes publicaciones: Las Ordenes,y Prag-
máticas , cuyo devido cumplimiento está en la puntual 
observancia de todos estos Vecinos , sin distinción de 
Estados ( por exemplo la de la Caza , y Pesca ) se pu-
blican en el proprio modo todos los años ai los tiempos 
oportunos , para que ninguno , queriendo valerse de el 
supuesto pretexto de la ignorancia , pretenda eximirse 
9 o 
de la obediencia que se merecen los Superiores Manda* 
tos. A l propio lin , y con el mismo mcthodo se recuer-
dan anualmente á estos moradojes los Capítulos de su 
Ordenanza Municipal , especialmente aquellos v cuya 
precisa observancia pertenece indistintamente a todos, 
como son los que ordenan el empedrado , y limpieza 
de las Calles, la guarda de los Frutos del Campo ,y 
otros á este modo. 
E l Ayuntamiento de esta Villa se compone del 
Corregidor de letras,que nombra S . M . a consulta-de 
su Real Cámara , de cinco Regidores anuales que (sin 
distinción de Estados, por sexc ¿Behetría cerrada ) se 
nombran unos á otros la tarde del dia 24 . de Diciem-
bre , y toman posesión , precedido el correspondiente 
Juramento, la mañana del 3 1 . de él, y de un Procura-
dor Syndico General, elegido á suerte el mismo dia, 
entre los seis, que proponen las .Feligresías , junfandose 
a este fin , de orden de el Corregidor cada una en el 
Atrio, ó Sacristia de su respeélivaíglesiaven uno délos 
dias festivos de dicho mes; al mismo tiempo se hace la 
elección de jos dos Diputados, ^ Personero del Go? 
muíi en la forma prevenida por la Real Instmccion de 
s 6 . de Junio de 1766. 
Las mismas Feligresías señalan en aquella forma 
diez y ocho Diputados, que, llevando la voz de todo el 
€omun,concurren con el Ayuntamiento en ocasioneside 
Repartimientos de Reales Maravedises, a disponer con 
presencia de las Cosechas de Yino,espccialmente, y va-
lor de Ramos arrendables, las cantidades que se han de 
cargar hasta cubrir el encabezamiento, y seis por ciento 
de su cobranza , y conducción,quedando después á car* 
go de solos Jos Diputados la formalidad | y extensioa 
de 
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de los Repartimientos, asi de los Reales haberes, como 
de Médicos y otros. Para todos los casos extraordi-
narios r y precisos de utilidad r ó perjuicio común en 
-tqiíe habían de congregarse á Concejo abierto todos los 
Vecinos se tiene por bastante la concurrencia con el 
Ayuntamiento de la Diputación , cuyos Acuerdos, Po-
deres, Providencias y Resoluciones, se tienen por de 
abastante fuerza como si fuesen otorgados por todo 
el Pueblo. 
Por haberse enagenado de la Real Corona , el ofi-
cia de Alguacil Mayor de esta Villa en favor de un fea-
ballero pa:rticular,y haberle este cedido á la Villa su jus-
to valor en virt-ud de Real Cédula de S.. M.: de . . . 
de 1 6 5 í f h á hecho este Ayuntamiento anualmen-
te el nombramiento de tal Alguacil Mayor en per-
sona, natural y vecino de el Pueblo , con qúatro Mi-
nistros tri fe riores a él,en uso de la Prerrogativa que por 
la misma Real Cédula le. Compete , y por recurso que 
hizo al Consejo Don Joseph de Alba Mal dona do Cor-
regidor de esta Villa en el ano pasado de i 768 . sobre, 
el nombramiento de la persona que noiVibraron los Re-
gidores'de aquel año para dicho oficio, se mandó, que 
Ínterin el Consejo determinase con vista de el Privile-
gio, ó facultades que los Regidores tubiesen para nom-
brar Alguacil Mayor cesase él por ellos nombrado , y 
conminase él que anteriormente exercía éste oficio en 
el uso de é l , en cuyo estado se halla todavía: pendieri-
te este: recurso... 
- E l mismo Ayuntamiento' nombra Alcalde' de la 
Real Cárcel , cuyo oficio regularmente se confiere al 
Alguacil Mayor, para que con los emolumentos de uno 
y utro pueda mantenerse con: alguna decencia.. 
Tie- ¡ o 
N , 
Tiene e$ta Villa dos Oficios de Contadores,iino de 
Padre General de Menores y ausentes con sus Cedu" 
las Reales , y con igual circunstancia una Escribanía de 
Millones, otra de Ayuntamiento , y cinco de Numero. 
L a cobranza, conducción,y paga délos Reales Ma-
ravedises á las Arcas Reales de la Ciudad de Toro 
con el premio del seis por ciento, y la toma de Fianza 
de Ramos Arrendables, corren de cuenta , y riesgo d!e 
los cinco Regidores. 
Yeriíicado el liquido importe de los Ramos Arren-
dables, si falta alguna cantidad ( como regularmen-
te sucede ) para cubrir el todo del encabezamiento , y 
seis por ciento, se hace repartimiento de ellapor la D i -
putación general entre todos los Vecinos con propor-
ción á las haciendas, tratos , negociaciones , y grange-
rías de cada uno , para cuya averiguación se les obliga 
á dar memoriales jurados , bajo la pena de ser castiga-
dos conforme á derecho , y Reales Instrucciones en ca-
so de no darlos , ó de ocultar en ellos parte alguna de 
los caudales, y grangerias , teniendo ála vista la Real 
Instrucción de 13. de Marzo da 1725. para proceder 
como se procede con arreglo a ella en todas sus partes. 
A R T I C U L O . V I . 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S , 
'Esde el día quince de Junio de este a ñ o , en que 
fue reducida a cenizas en pocas horas,y sin saber como 
fue el principio de él incendio, la Iglesia de San Juan, 
han quedado en Bezerril seis Iglesias Parrochiales uní* 
das, dedicadas á Santa Maria la Antigua, ( Patrona de 
Be-
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Bezerril ) Santa Eugenia , San Peí ayo , San Pedro, 
San Miguél , y San Martin ; para cuya asistencia , y 
servicio, están señalados con proporción al numero de 
Felígreses,lo8 treinta y ocho Beneficiados de que se com-
pone este Cabildo Eclesiástico , veinte y siete de los 
quales son de Preste , ó Razion entera, seis de Evange-
lio , y los cinco restantes de Epístola, 
E l Reverendo en Christo Padre Obispo , que fue 
de esta Diócesi de Palcncia Don Joseph Cayetano 
Loa ees, yá difunto , hecho cargo del corto numero de 
Vecinos de que yá se compone este Pueblo, y del poco 
valor de sus Beneficios, pues no tienen mas rentas ni 
predios Beneficíales que las dos partes de todos los 
Diezmos , tuvo el pensamiento de mandar cerrar tres 
de las siete Iglesias-, y reducir a competente preciso 
numero el de los Beneticiados,y con efedo,para poner-
lo en practica hizo representación al Consejo en el año 
pasado de 1769. de cuya acertada superior resolución 
esperan estos Naturales, ver logradas á su satisfacción, 
las ventajas que de una , y otra reducción desde luego 
se prometen. 
Son Patrimoniales estos Beneficios , y en su provi-
éion se observan con puntualidad , y justiticado zelo, 
las formalidades que recuerda la Ley x x . del Titulo^, 
Lib. 1. de la Recopilación. 
E l Reverendo Obispo de Palencia, es el Cura pro-
pio de todos los Pueblos de su Diócesi , y para el exer* 
ciclo de la cura de Almas, en cada una de sus Feligre-
sías nombra como tal , por el tie mpo de su voluntad, el 
Teniente ,. ó Tenientes que le parece , en cuya vir-
tud lo son achialmenterde la Parrochia de Santa María, 
Licenciado i t o 5 ^ Oposi-
tor 
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tor en Cañones a las Do&orales de Avila , y Falencia: 
de la de Santa Eugenia, Don Angel O/TJ//¿/^Predica-
dor de de esta Diócesi,con titulo del Reverendo Obis-
po , que fue de ella Don Andrés de Bustamante,y Don 
Francisco Saenz : de la de San Pedro , Don ¿foseph d¿ 
la Pinta Bueno: de la de San Pelayo , Don Tomás 
Franco : de la de San Miguél , Don Agustín de Areni-
llas ; y de la de San Martin , Don Balthasar Pelayo; 
en quienes se esperimenta el masexaclo cumplimiento 
de las obligaciones de su Ministerio. 
Hay un Hospital intitulado de nuestra Señora de la 
Purísima Concepción , destinado al abrigo , asistencia, 
y curación de los Pobres enfermos vecinos de esta V i -
lla , que en el se refugian : tiene a este fin diez camas 
completas, y disposición para veinte : su Fabrica es 
moderna,y sumptuosarsus Rentas consisten en Escrituras 
de Censos,y una Obra pia (de que era Patrona esta V i -
lla ) que fundó D . Simón de Aro , natural de estePue-
blo,Vecino que fue de la Ciudad de Mexico,con desti-
no a dotar pobres Huerfanas,y fue agregada á este Hos-
pital por el Reverendo,é lllustrisimo Señor Obispo Bus-
tamante; pero con las limosnas de Granos , Lana , V i -
no , y Dinero , que estos Naturales dan para alivio de 
los Pobres, á solicitud del Corregidor , y Adminis-
tradores del Hospital, que las piden á los tiempos 
oportunos, se componen las cantidades que bastan pa-
ra los gastos de Enfermería , y reparos de la Fabrica. 
Desde el tiempo de la Fundación de este Hospital, 
fue su Patrona la Villa , la qual, en virtud de concor-
dia que otorgó en el año pasado de 1 7 6 1 . con el 
Reverendo Obispo Bustamante, y de la Real Provisión 
del Consejo de 13. de Septiembre de 1762.que obtuvo 
en 
9? 
en su confirmación, compartió el Patronato con su 
Cabildo Eclesiástico , y en conformidad de lo acorda-
do^ resuelto por el Consejo en otra Real Provisión de 
24 . de Noviembre de 1769. nombra en cada un ano el 
Reverendo Obispo , á proposición del Cabildo, dos de 
de sus individuos , y el Ayuntamiento , dos de sus Re-
gidores , los quales componen una Junta intitulada de 
el Hospital, que preside el Corregidor, cuyos acuerdos 
pasan por ante el Escribano de Ayuntamiento, y á cu-
ya confianza corre el gobierno del Hospital, y nombra-
miento de un Mayordomo en cuyo poder entran los 
caudales que le .pertenecen* 
Hay también fundada recientemente una Obra pía 
con el Titulo de la Misericordia : consisten sus princi-
pales efedlos en varias Rentas anuales, las que se apli-
can a Pobres vergonzantes por papeleta que el Limos-
nero mayor despacha contra el Depositario , ó Te-
sorero de esta Fundación. Son sus Patronos el Prior 
( Cabeza de este Cabildo Eclesiástico , que se nombra 
por ano ) el Corregidor , y el Cura de la Iglesia de 
San Pedro y en cuya Sacristía se celebran las- Juntas 
de esta Obra pia con asistencia de los Patronos , L i -
mosneros mayores, Depositarios, Cobradores, y de-
más Oficiales de ella , que en forma de Cofradía se 
nombran anualmente^ 
Hay erigidas en las referidas Iglesias , cinquenta 
Cofradías de personas legas,bajo de diferentes invoca-
ciones* de Dios nuestro Señor , y sus Santos , y Ani-
mas del Purgatorio , sin mas autoridad ni licencia, 
que la del Ordinario Diocesano ; algunas de las quales 
tienen Caudales de Tierras, Viñas , y Ganados, y con-
siguientemente las grangerias, que comprando Borri-
cos 
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eos, ^vendiendo Carneros, conocidamente logran, 
aprovechando a este ftn con ellos los Pastos concegiles. 
Por consequencia de tanta Contradi a , y el corto 
numero de Vecinos ( la mayor parte de Pobres) de 
que se compone este Pueblo , hay muchos que etán 
alistados en quatro, seis, ocho , 6 mas de ellas, y con-
tribuyen en cada una con las limosnas de dinero , y 
frutos que tienen situados, y establecidos para el tiem-
po de alistarse en ellas, y sucecsivamente en cada i m 
año para su manutención , y costear, no solo lo preci-
so para el Culto , y tienes piadosos de su fundación , é 
institutos, sino también para colaciones, comidas , y 
convidados en distintos días del año : haciéndolos con 
tanta profusión , que muchos acaban con sus caudales» 
otros los graban con censos que toman , mas para ha-
cacer obstentacion de su vanidad, que para avivar los 
afedos de piedad, y devoción : Aunque algunos Prela-
dos , al tiempo de las Visitas de su Diócesi, y especial-
mente el Reverendo , é íllustrisimo Obispo Bustaman-
te , aplicaron todo su zelo á remediar, y precaver en 
Ip futuro este desorden , no se ha conseguido el efeclo 
deseado , pues de cada dia gastan mas, y mas en per-
juicio de todos. 
Hay asimismo otras nueve Obras pías, fundadas en 
diversos tiempos, y por distintas Personas con aplica-
ción de las Rentas fixas de sus principales efectos, álos 
piadosos fines de dotar huérfanas para casadas , y Reli-
giosas, vestir a pobres, y mantener en Estudios Mayo-
res por determinados años á Estudiantes Pobres, Pa-
rientes de los Fundadores. &c. 
CON PRIVILEGIO. - EN MADHID Ano de 1770. ' 
Madrid d 14. de Septiembre de 1770. 
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DESCRIPCION NATURAL , Y GEOGRAFICA 
de la Fil ia de AREVALO. 
Armas de Arevalo. 
N cumplimiento de la Carta-Orden circular 
del Supremo Consejo de Castilla , comu-
nicada por el Señor Don Ignacio Estevan 
de Higareda , del Consejo de S. M . su Se-
cretario , y Escribano mas antiguo , y de Gobierno 
del Consejo , á todos los Gobernadores, y Corregido-
res &:c. de los Reynos de Castilla , el SEÍÍOR DOIÍ 
JUAN PÉREZ DE LA LASTRA , Corregidor de la Villa 
de AREVALO y su Partido, responde al Interrogatorio 
de esta Obra como se sigue: 
G ¿ G R L 
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A G R I C U L T U R A 
1. T A Villa de AHEVALO de la Provincia , y 
\ Obispado de AviLi se cree que es de funda-
ción antiquísima , pues , según lo que dice la Historia, 
parece .-que después del ultimo año del Rey nado de 
Abbides, al que se siguió la gran sequedad de; Espa-
na, que duró 26. años , la poblaron los Ar¿vacos, que 
entre otras Naciones ( como fueron los tkiarcos Pelmi-
dones, j iVérii^í ) vinieron á poblar España. Esta ver-
dad se colige del escudo de Armas que usa esta Villa 
desde tiempo immemorial, que es un Castillo por cu-
ya puerta sale un hombre á caballo con lanza en mano 
á la ligera , con el mote : si Gil nohikt, y del Rey h. 
de A re vaco. 
LpsRios Ada)ar y Arevaílllo ,,que descendiendo por 
el Medio día se juntan al Norte baxo los imiros de la 
Vil la forman una peninsula. La extensión de esta V i -
lla , y su termino es tres leguas de Norte á Medio día; 
y legua y media de Oriente á Poniente. Tiene un Pi -
nar de legua y media de largo ; y la extensión de todo 
el termino desde el ultimo lugar del Partido acia el P o 
1 niente es dese's leguas'y media": dos al Norte : tres a l 
- Oriente ; y tres y media al Medio día. Consta su po-
Í blacion de setecientos t i l inta y cinco edificios, sin in-
• cluir las Iglesias, ni Conventos <S¿c. 
2.. E l terreno es muy árido á excepción de mil 
• Obradas que tiene el sitio de la Vega , el que erí años 
de agua produce mucho ; el resto del termino esareno-
< so , y con difícultad produce 4 . fanegas por una , y lo 
mas Centeno, Tiene muchos Eriales, que podrían fruc-
tificar plantados de V i ñ a s , pero como se observa con 
dí to-
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toda exa^itud la Real Insfruccion de Rompidos los 
pastan los Ganados solamente. 
3. E l cultivo ordinario que se pradica para los 
Granos es quat.ro vueltas que \hmm alzar , binar , ten-
ciar y quartear r aunque muchos solo dan tres; pe-
ro como les falta á las mas heredades el principal f o 
meto de la tierra que es el estiércol, apenas producen; 
pues habiendo en esta Villa 3 1 . Labradores, los 27. 
de Muías , y 4. de Bueyes , solo se cuentan entre seis 
de estos como 4500. Obejas de lana negra > á excep-
ción de 600. merinas de segunda suerte. 
4. Los frutos pricipales de esta Villa , y todo su 
Partido son Pan , y V i n o ; cuyos precios son : el T i Ir 
go á 44. reales vellón la fanega : el Centeno á 33 :1a 
Cevada á 24 : las Algorravasá 40 , y los Garbanzos 
á 100. 
5. Humedecen sn suelo por partes los Rios Jda» 
m , y Jrevalilío, y teniendo mucha arena su madre 
corre la mitad de sus aguas por debaxo de ella ; de tal 
suerte que en el verano apenas corren por la superficie* 
E l Pueblo para sus usos» y. gasto se sirve de un aque-
duelo , que tiene repartido en tres fuentes, las dos 
en los sitios mas. principales de la Villa , y la otra a la 
entrada. Tiene también en el termino muchas , y bue-, 
ñas fuentes , especialmente la que llaman del Cubo,-
que vierte por dos caños mucha agua perene , y a cos-
ta de algunos caudales se podría conducir á la Vil la , 
por estar distante de ella Como un tiro , y medio de 
vala..Hay otro manantial que llaman de fuentes , y le 
aprovechan para hacer mover dos molinos harineros; 
este dista una legua de la Villa ;pero no es fácil apro-
vechar el agua de los rios para . el riego porque cor-i 
G2 ren 
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rcn entre barrancos tan elevados, que no es capaz la 
humana industria aprovecharse desús corrientes. 
6. A causa de ser el terreno de esta Villa muy are-
noso , no sufre labores muy fuertes, pues profundi-
zando algo el arado se saca arena muerta ( no hay are-
na que para la Agricultura esté viva sino le acompaña 
alguna tierra , ó greda que la trave , y una , con que 
los terrenos arenosos nunca se han de considerar exi-
midos del cultivo , porque en este caso la mayor parte 
del mundo havria de ser yermo. ) Los estercoles que 
se usan en esta Campiña de Arevalo son los comunes 
E n Castilla se conocen poco los beneficios del hormi-
guero, aunque yo creo que la pereza está muy bien 
hospedada en tierras donde antiguamente vivia como 
en su legitimo suelo la fertilidad. 
7. Tiene un Pinar de legua y media de largo , y 
una de ancho , y sus Pinos sOn los mas bastos negrales, 
de los que se aprovechan los Vecinos para sus edifi-
cios , y quemar ; pero nunca sacan otra madera útil si-
no cabríos, y quinzales. E l terreno de este sitio están 
arenoso, que no puede mantener ganado alguno, por 
ser todo arena muerta ; bien que pastando las margenes 
de los ríos tienen el alivio de guardarlo en los tiempos 
crudos al abrigo de la espesura del Pinar , aunque los 
Ganaderos transterminan a otros Obispados con sus Ga-
nados. 
8. E n esta Villa,y sus Parroquias , se hadiezma-
do en el Agosto de 1769: Trigo 18239. fanegas: Ce-
vada 986: Centeno 147 : Algarroba 88; y Garbanzos 
34. y media : bien entendido que estas cantidades no 
solo se cogen en esta Villa , sino que también diezman^ 
los Mayorazgos, y demás Hacendados de su Renta rer^ 
ta-
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tada , y de 1ó qÜS É ÍCS trahe de los Lugares de la Ju* 
risdiccion de esta Villa : de tal modo que la Cosecha 
de 1769 tuvo menos que la de 1768, 26^916. fane-
gas de Trigo : 218806 de Cebada: 48806 de Centeno; 
58400 de Algarroba;y 930. de Garbanzosren inteligen-
cia también de que se adeudó por las Casas escusadas^ 
de esta Villa, y su Jurisdicción en 1769, 28078. fane-
gas de Trigo : 185 72 de Cebada : 194.de Centeno: 
^49. de Algarroba; y 18. de Garbanzos. 
9.. No hay Olivares en todo este Termino , ni la 
tierra es apta para su plantío , no habiendo noticia de 
que en tiempo alguno se hayan criado. 
10. E n el Termino de esta Villa se cogerán unos 
158. cantaros de Vino en año de mediana cosecha; 
pero regularmente se aforan sobre 408. porque en-
cierran los Vecinos Vino de la Cosecha que tienen, 
unos fuera del termino , y otros fuera de la Jurisdic-
ción , y Obispado : su calidad por lo regular es infe-
rior , no puede durar de un año para otro , y lo llevan 
para las tabernas de tierra de Avila , y Segobia. Las 
Viñas están puestas en arenales, y hará como unos 
cinqnentaaños que se dio principioá este plantío: las 
labores que comunmente las dan son tres vueltas de 
arado r poda , y cobijo, y el precio regular del Vino 
¡que venden fuera, es de 7 á 8 reales vellón la arroba. 
1 1 . Habiendo entre los Vecinos de esta Villa 48500 
Ovejas, y entre estas 600 de merino de segunda 
suerte dán una con otra á 3. libras y quarteron de la na, 
lo que hace en el todo la cantidad de 595 arrobas; su 
precio corriente esa 38. reales de vellón. Por no ha-
ber en la Villa Fabrica alguna , que consuma esta 
materia la compran para la de Santa Maria de Nieva, 
G 3 V i -
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Villanueva de € b m é z \ y" otras de esta dase. 
MANUF1CTURAS , ' FABRICAS , Y ARTES. 
J I ^ N l a Villa de AHEVALÓ no hay Fábrica algu-
na de consideración,exceptuando algunos telares en los 
que se texen Gergas, Cinchas, y Alforjas , cuyo esta* 
bleeimiento es muy moderno. 
No hay mas Oficios qiie los comunes, y muy pre* 
cisos; pero es de notar que aunque entre Herreros, y 
Cerrageros hay 14 en esta Vil la , ninguno , dice él 
Señor Corregidor, sabe mas que mal limar el hierro^ 
rsiguiendo las preocupaciones de sus mayores; y entre 
todos los Maestros no hay uno capaz de hacer el 
muelle real , la brida de la nuez , tornillos regulares, 
y pasadores, la quixada , el rastrillo , y demás piezas 
que entran en la llave de la Escopeta, i tona 
E 
C O M E R C I O . 
_ j N ninguno de ios Lugares de todo este Tartidó hay 
Feria alguna en todo el ano; y seria muy conveniente 
que en la Capital hubiese una , ú dos ferias al ano por 
estar en uno de los mejores parages de Castilla á don-
de sena grande la concurrencia por confinar con 
quatro Provincias. 
Quando no hubiera mas concurso para esta 
feria que los Lugares del Partido serian muy su-
ficientes para sobstenerla , y en prueba de ello veamos 
la enumeración de los Pueblos de que se compone-, se-
gún , y como se expresa en la Relación que se ha en-
viado por el Señor Coregidor. 
FUE-
.PUEBLOS QUE C d M P R É I í n i W E E L P A R T I D O 
de.la Vitta d i Anvalo^ aivlrtiendo qm hts.Letras-di 
* la colima- 'Situación significan la M . Medio dia la, 
: N . Norte ,Ja 0, Oriente , y la P. Poniente.-








DON HIERRO. .? 
MARTIN Muñoz 





CABEZAS DE POZO. 
LANGA. 
NARROS DEL MONTE. 
MAGANOS. ' 
NOARRE. 
Í L-ACÍOS EÚBIOS. 
VIÑADEROS. 
LA NAVA DE AREVAI.O. 
S. VICENTE DE AREVALO. 
DON XIMENO. 
COSTÁNZANA 
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al M . 
al M . 
al M . 
al M . 
al M, 
D E S P O B L A D O S . 
x CARIAS , 
V l L L A R E J O 
SEGOBIELLA. 
NAVA DE PERAL. 
PALAEGOS. 





























No h?.y otras Fabricas en AREVALO sino las que sé 
han dicho de Gcrga ; y ademas de estas tres Tene-
rías 
105 
rías,pero solo trabajan en las dos, Suela, Baqueta Cor-
dobán , y Vadanas: la suela no la tienen en el Noque 
año , y día , y la sacan de mala calidad ; y aunque pa-
ra venderla se la erretean los Veedores del Gremio de 
Obra prima , no lo miran con el rigor que manda la 
Pragmática de Curtidos, por el poco provecho que 
sacan los Veedores. E l tinte para los cordobanes, ba-
quetas, y vadanas ,se da con vinagre , y clavos, ha-
biendo precedido la metedura correspondiente ^que es 
al cordobán manteca, y á las baquetas aceyte , sin otra 
alguna mezcla. E l Comercio de este genero es muy 
corto , y solo de esta Villa , y su jurisdicción. Hay 
16 Maestros Zapateros, que salen al mercado á ven-
der Zapatos. Estos Maestros adelantan poco,ó nada en 
su oticio,porqiie quando mas calzan a algún Labrador, 
á causa de que los Caballeros y Hacendados , y Sacer-
dotes se calzan de Catalanes, que han introducido 
su grande comercio de Zapatos en toda la Castilla. 
Dice el Señor Corregidor , que aunque no hay 
Compañía alguna establecida , se podría formar algu-
na en favor de las fabricas de Algodones , P a ñ o s , y 
otros Géneros de esta clase , por hallarse en una dispo-
sición que se-pudiera hacer grande Comercio de ellos» 
C I E N C I A S . 
AREvALO , hay Maestro de primeras Letras-
Preceptor de Gramática , 7 Repetidor ,. puestos últi-
mamente por Orden del Consejo. Hay también Gathe-
dra de Filosofía , donde cursan por lo común 11 Re-
ligiosos , y 14. seculares en el Convento de San 
Francisco, 
l o é 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S , 
J f ^ N la Villa de AREVALO hay 8. Panoqnbs , 4 . 
Conventos de Religiosos, y 4 . de Religiosas, y 2. 
Hospitales, con otras Capillas , y Oratorios: consta la 
Población de esta Villa de 700. Vecinos pocos mas, 
ó menos. E l Patronato de dichas Parroquias le toca á 
S, M . y al Obispo alternativamente , según el Con-
cordato. I 
H I S T O I I I A N A T U R A L . 
JL lene AREVALO las aguas de los ríos Adaja , y 
Arevalillo , y gran copia de fuentes. 
K o se hallan en todo este termino , y jurisdicción 
otras riquezas naturales que las hierbas siguientes. 
Abrótano. Antosato. 
Achicorias* ' ,. Borraja. • 
Agrimoniay ; Btiglola. 
Artemisa. Brusco. 
Aristo loquia longa. Buthalmo. 
Amapolas,. Bardana. 
Adormideras blancas. Bursa Pastoris. 
Ajenjos. Berros-
Apio . Beccabunga. 
Azelsas. Cato hortense. 
Armuelles. ' Cario pilata. 
Alquejuengos. - Cantueso. 
Azuzenas. Celidonia. 
A macaco. Centaura. 
Adianto en Pozo. . Camedrios.-. 
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No se han encontrado mas noticias que parezcan 
conducentes para la satisfacción del Interrogatorio,en la 
seguridad de que los terrazgos de los Lugares de esta Ju-
risdicción en nada se diferiencian sus labores de las que 
se dan á la tierra en esta Villa : Ninguno es útil para 
que se establezca en él Fabrica alguna , por la falta de 
aguas en la mayor parte , por cuya razón los situa-
dos áel Medio dia, y Ponientevestán exemptos de plan-
tío por posterior Orden á la Real Pragmática ; pero en 
esta Villa sería conveniente ; lo primero una feria pu-
blica todos los anos ; lo segundo la erección de algu-
nas fabricas, de pañosa lgodones , ó bayetas , para en-
riquecer con este auxilio el Pueblo , y ayudar con el tra-
bajo de ellas a la multitud de mendigos, y vagamundos, 
que con el pretexto de no encontrar donde servir , se 
retiran á esta Villa en el Invierno de las serranías im-
mediatas, en grande numero: son también aptas las ribe-
ras de los Rios, que comprhenden quatro leguas , para 
el plantío de frutales, y arboles de otras especies ; y 
nunca seria conveniente , ni el establecimiento de cria 
de Seda , ni Lino , por no serla tierra proporcionada 
para lo primero ^ y la dificultad de riegos para lo segun-
do. 
CON PRrviLEGio DEL REY NUESTRO SEEOR. 
EN MADRID Año DE MDCCLXX. 
Nmn. 36. 109 
;t4i 
• S I 
Madrid d 2 1 . de Septiembre de 1770. 
DESCRIPCION NATURAL , Y GEOGRAFICA 
de Ja Ciudad de CERVEIIA v j su F anido % cu cí Piin-
Cíjpado de Cataluña* 
A r m a s de Cervcra. 
N Cumplimiento de la Carta-Orden circu-
lar del Supremo Consejo de Castilla, el SE-
ñoR DOJÍ HORTENSIO DOMICIO , Corregi-
dor de la Ciudad de CERVERA , responde 
al Interrogatorio de esta Obra en la forma siguiente. 
H AGRI-
l i o , . d ^ . m a / I 
A G R I C U L T U R A , 
I . TT A extensión del termino de la Ciudad de 
CERVERA es legua y media de Oriente á 
Poniente , y lo mismo, con poca diferiencia, de Nor-
te á Medio dia. Todo el termino es despoblado , ex-
ceptuando unas treinta Casas que hay á media legua 
de la Ciudad , y algunas otras que están junto al Con-
vento de Religiosos Franciscos Observantes ' extramu-
ros , y á distancia de un tiro de fusil de la Ciudad. 
2.. Casi todo el terreno es collados , y solo útil 
para Trigo-Centeno , Azeyte , y algo de Cáñamo.1 
3. E l cultivo, que se da á la tierra consiste en 
tres labores de arado para los granos , y algunas car-
gas de estiércol con que se abona la tierra en la terce-
xa labor antes de sembrar. E l cultivo de los Olivos, 
por lo común , es calzarlos bien con tierra , y el que 
puéde los abona con estiércol, y mejor con los enrru-
nos, ó desechos de argamasa que sacan de las ruinas, 
y obras de las Casas, con lo que se usa abonar el cam-
po para dar calor á la tierra.. 
4 . La Ciudad abunda de todo genero de comes* 
tibles,particularmente de granos; y el territorio tiene 
lina mediana abundancia de Trigo-Centeno , Yino, 
Aceyte , y algo de Cáñamo : los precios de estos fru-
tos han sido muy varios de 18. años á esta parte , aunr 
que es cierto que hoy están una mitad mas caros , que 
veinte años antes: no se puede dar cota íixa : en el 
dia vale la quartera del Trigo-Centeno 27 reales cata-
lanes : el mejor Trigo á 40. reales; y la Cebada á IZT . 
5.. E l Terreno de esta Ciudad tiene el Rio llamado 
CERVERA de muy poco caudal, particularmente en Ve-
ra-
I I I 
rano : sus aguas todos se aprovechan , á cansa de 
que no tiene otras el territorio. 
8. Dice la Relación del Señor Corregidor de 
CERVERA qneno se puede dar razón de la Cosecha de 
los frutos de esta Ciudad , porque no hay derecho de 
Tazmía , ni otro semejante ; de tal modo, que el termi-
no no solo es franco de Diezmos , sino también casi 
de primicias, porque estas se reducen á un poco de 
Trigo , el que cada uno quiere dar. 
9 . Pueblan el termino de CERVERA, 6 5 8 . jor-
nales de Olivos: no se dá el tanto de la Cosecha ; por-
que sin una relación veridica dé los Labradores Cose^ 
che ros es poco menos que imposible : el precio cor-
riente del azeyte es a 16. reales el quartal. 
i o. Tiene también 18215 Jornales de Viñas : la 
calidad del Vino es mediana : el precio corriente del 
dia es vario; pero observando un medio entre lomas, 
y menos vale cada porrón (que equivale a media 
azumbre de Castilla ) 10 maravedís. 
13. Tiene alguna Cosecha de Cáñamo , pero no 
se dice quanto : no será corta quando £11 precio es de 
¿ 3 . á 24. reales de ardites cada arroba. 
M J N U F J T U R J S , FABRICAS , Y ARTES. 
N CERVERA no hay Fabrica alguna de ce n si de-
r ación sino algunos Obradores de Sogueros , Alpar-
g ateros, y Texedores de lienzos ordinarios, y los de-
más Oficios que son necesarios en qualquiera Pueblo. 
H a 00-
112 
C O M E R C I O . 
_ / N CERVEZA hay tres Ferias: la primera a 2 5. de 
Febrero :. la segunda á 11 . de Noviembre; y la tercera 
á 2 1 . de Diciembre , y Mercado todos los M a r t e s y 
Viernes de la semana : en cuyo concursos se co-
mercian Granos de todas especies, Azeyte, Cáñamo, 
Legumbres. , Frutas : Obras de madera, hierro , cobre, 
azófar , y otros diferentes géneros. 
Los Géneros que ordinariamente se extraen de es-
ta Ciudad son alpargatas , hilo bramante , cuerdas, 
xBor ra l e s , cinchas, sacos de cánamo y lienzos fuer-* 
tes de esta materia. 
La Ciudad de CERVERA tiene 82 5. casas , y ea 
ellas 3©437 Personas de comunión : dista de su 
Capital la Ciudad de Barcelona 1 1 . leguas acia Po,r 
niente. Es Ciudad de v o t o en Cortes. En el nume-
ro de las 7. Personas de comunión se comprehen-
den las 48. Casas , de que se hizo mención en el ArtLr 
culo' primero- de Agricultura. 
Tiene de 70. á 80. Telares de Cánamo- , cuyos 
Texidos son fuertes, y de mucho aguante. : 
C I E N C I A S - > i 
ÍN la Ciudad de CERVERA , Cabeza de Partido 
en él Principado de Cáthaluña C solo hay un Estudio 
particular de primeras Letras , para enseñar á leer , y 
escribir , cuya fundación se cree ser muy antigua , y 
del Común de d icha Ciudad. 
Hay un Estudio General , ó Universidad Litera-
ria , Real , y Pontificia la que fundó el Señor 
Rey DON FELIPE V . de feliz memoria , con su Real 
Ce-
113 
Cédula de 1 1 , de Mayo de 1717 , y por su Real de-
creto de erección, dado en el Pardo á 7. de Agosto del 
mismo año , cuyas primeras clausulas son las siguien-
tes. • • 
i% Por quanto las turbaciones pasadas del Princí-
„ pado de Cataluña obligaron mi providencia á man-
„ dar se cerrasen todas sus Universidades , por haber 
„ los que concurrían en ellas fomentado muchas in-
„ quietudes : mas viendo reducido á mi obediencia 
^ todo aquel Principado q y reconociendo la obliga-
„ cion en que Dios rae ha puesto de atender al bien 
^ de aquellos Vasallos:, y no permitir que las torpes 
„ sombras dé la ignorancia obscurezcan el precioso 
lustre de Ías Giencias;por Real Orden mía de 11. de 
„ Mayo de este año expedida a mi Consejo de Casti-
lía resolví restituir á sus Naturales esta común u t i -
„ Udad , eligiendo para general comprhension de to-
„ das las Ciencias , buena crianza de la Juventud , y 
„ expíendor de esta Monarquía una Universidad , que 
„ siendo émula de las mayores de la Europa en r i -
'ti queza , honores, y privilegios , convide á los Na-
„ turales , y Estrangeros á coronar su grandeza con 
„ el mas autorizado concurso : y teniendo muy pre-
„ senté mi gratitud quanto he debido al amor , y 
„ constante lealtad de la fidelísima Ciudad de CER-
„ VERA , en todo el tiempo que ocuparon los Enemi-
•ti gos aquel Principado , como acostumbrada á man-
„ tener siempre firme la fe prometida á sus Sobera-
„ nos : Y siendo sano su temperamento , y proporcio-
„ nada su situación , no siendo Plaza de Armas, don-
„ de los Militares suelen turbar la quietud de los Eír. 
n tudios, la he elegido para Teatro Literario , único, 
113 y 
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„ y singular de aquel Principado ; á cuyo fin he man-
„ dado hacer diseño , y planta de un magestuoso edi-
„ ficio , á proporción de la idea formada de esta Uní-? 
„ versidad. Y para darla principio y la he aplicado las 
seis mil libras de renta , que sobre las Generalidades 
„ de Barcelona pagava aquella Ciudad a su Univer^ 
„ sidad , con mas todas las Rentas Eclesiásticas , y Sê  
ü culares; que gozava dicha Universidad, y, las de Le^ 
•% rida , Gerona > Vich ^ Tarragona , y demás de aquel 
,v Pnncipado, las quales por esta providencia que-
w dan extingas, y trasladadas a la de CERVERA. Y no 
„ se ha de permitir en otra parte de aquel Princi^ 
„ pado Escuela publica de las facultades mayores : Y 
„ las. que tuvieren las Religiones en los Lugares del 
„ Principado, se permitirán ; pero los años de Estu^ 
i dios ganados en ellas , no han de poder servir para 
91 obtener grados de las Facultades en esta Universidad 
!4, nueva , n i otra de mi Reyno* Y no se ha de limitar 
y) mi liberalidad a las rentas de las Universidades agre-
5, gadas , por ser mi Real animo aumentar otras ma-* 
• ̂  yores , dotando sus Gathedras, y publicas funcicr 
„ nes ; de suerte que no pueda envidiar á la mas 
„ rica de España . 
Confirmó esta Fundac ión , y Estatutos de la U n i -
versidad enriqueciéndola con varios Privilegios , ŷ  
Gracias Apostól icas , especialmente la de haber en ca-
da Santa Iglesia Cathedral del Principado de Cata-
luña y. una Canongia , que deba obtenerla uno de los 
Cathedraticos de aquella r nombrado por su Claustro 
de Diputados; y concediendo al Cancelario la Juris-
dicción Eclesiástica , Clemente X I I . por su Bula da-
da en Roma á 4 . de Diciembre de 1730. que empie. 
za: 
i i 5 
2a : Tmpencrutahiñs Dlvlnonim judiciorum ahhudo. 
Por lo que respeta á dichas Canongias previno 
yá su Santidad , que en habiendo los Provistos toma-
do posesión de ellas, fuesen á su personal residencia; 
y por esto se fijan luego EdiAos convocando á la opo-
sición de la Cathedra. Dejó libre al referido Claustro 
la elección ; pero se formó después un estatuto , que se 
sirvió aprobar S. M . nombrando para en adelante 
al que se hallase Cathedratico mas antiguo al tiempo 
.de vacar la Canongia. Ahora pende en el Real Conse-
jo la solicitud de los Cathedraticos de Medicina, 
que pretenden venir comprhendidos en la citada Bu-
la , á lo que siempre se han opuesto algunos Voca-
les del Claustro. 
E l mismo Sumo Pontífice en Motu propio de 7. 
de Agosto de 1734. asignó , y concedió á dicha Uni-
versidad varias pensiones perpetuas anuales sobre los 
frutos de las Mensas del Arzobispado , yObispados 
de Cataluña. 
Estableció , y dotó el Señor Rey Fundador en la 
mencionada Universidad seis Cathedras de Philoso-
phia , 7 de Theologia , 8. de Cañones , 9. para el De-
recho Civil , 6. para la Medicina , y una de Mathe-
maticas. No se expresan aqui sus Salarios , y circuns* 
tancias , como ni délas quatro que dotó de Gramáti-
ca Latina , y Griega , y una de Rhetorica, porque ca-
si sobre todas ha habido algunas variaciones, y se es-
peran toda vi a mayores en el nuevo plan , ó regla-
mento de Estudios, de que se está tratando en el Real 
Consejo de Castilla. 
E l methodo de Estudios , y su publica enseñan-
za consiste en que la Facultad de Sagrada Theologia 
H 4 en-
i a 6 
enseña á sus Alumnos los Tratados de esta Ciencia, 
tantas de la Expositiva , como de la Escolástica , y 
M o r a l , j con Conferencias por explicación , y argu-
mentos. 
La de Cánones instruye á sus Discípulos con D i ñ a -
dos de la propria facultad, explicaciones yz¿^ wce ., I ? 
fiucxiL oraúonu con sus argumentos , y replicas, que 
proponen , i y defienden sus oyentesy separadamente 
en conferencias de preguntas á los de quarto año de 
todas las Decretales , por medio del Libro manual de 
Ludovico Engél : como asimismo ensena á los ya Ba-
chilleres Pasantes , de primero , y segundo ano , con 
otra semejante conferencia de preguntas, y de Discipli-
na Eclesiástica , particularmente de todo lo pertene-
ciente al Sagrado Concilio de Trento. 
La de ¿ v ^ enseña asimismo la Juridica Eacultad, 
por medio de Maestros, que dictan , y, explican sus 
materias \ otros , que, exponen las. Instituciones del 
Emperador Justiniano, por el célebre Autor Amoldo, 
Vhinlo, junto con las conferencias en la propia Univer-
sidad , para todos sus. Cursantes, y Pasantes , con el 
mismo orden , y semejante methodo > que se practica 
en la; Facultad; de Cánones. . . * 
La de Medicina adoctrina no menos a .sus oyen-
tes con Dictados de esta vasta Ciencia y con repasos 
correspondientes á aquellos. 
E l Cathedratico de. Letras humanas para Mayores^ 
se vale para la Instrucción de sus Discípulos de los A u -
tores Griegos, y Latinos,, que se llaman de la Edad de 
oro , disponiendo los Themas, y Oraciones Latinas^ 
que mas sirven para ilustrarlos en esta enseñanza. 
La. £/zi,/í?i^/zi<a s.e,enseña con didados de esta Fa» 
cul-
cuitad, exercicio de dos horas de argumentos en su 
Rambla ^ una por la mañana , y otra por la tarde: 
conferencias-, con sus explicaciones , y repetidos ar-
gumentos., y replicas; paniendosc particular cuidado 
en que los que cursan esta Facultad aprendan laPhi-
sica particular , y experimental. 
Finalmente la Rhetonca para menores, y Gr.amati-
ca se ensenan , comq_privadanieiite.. en otros. Lugares 
grandes del Principado. No pudiéndose pasar en silen-
cio , que todas las referidas Ciencias se explican, y en-
senan en el Idioma Latino , según Reales Decretos, 
usando,los Maestros, particularmente los. que lo son. 
de Facultades Mayores , y no pocos de sus Discípulos^ 
como á competencia en sus exercicios, y otras fundo-, 
nes publicas , que para los Grados Mayores son muy 
frequentes, de Latinidad niuy pura , y oratoria. 
Abrense los Estudios;en el día de'San Lucas á 18. do, 
p;'ilubre^ hasta el de .San Pedro del siguiente año; 29» 
de Junio; pero: los Cursantes no tienen mas obligación, 
que asistir hasta el día de habilitaciones : y debiendo 
las-Generales en el mes de;íMayo:, .se pradicairoor 
lo ^nlar en el-dia 9. sirviendo la abertura hasta San. 
Pedro, para los Grados .Madores•,'cumplir suplemen-, 
tos los j&studiantes, y para repasos de los demás , : que 
voluntariamente quieren asistir á ellos. 
: t Hecha computo' por el iilttmo: qumquenlo, estudian 
' -Fhología. • 2.26. '•' 
; ; í ^ ; , Leyes. • 1 . 208. r 1 
Medicina:.. 33. • ' 
• Mayores .̂' - Rtí nr. - -
€11 cada m año , y en cada una de dichas Facultades. 
Se 
I I 8 
Se ensenan todas las Facultades expresadas en los 
mimeros antecedentes, siendo bien notorios en toda 
España , y aun fuera de ella , la aplicación , y progre-
sos muy particulares en cada una de dichas Facultades: 
pero toda via falta ponerse corriente la de Mathemati-
ca , que también deberá enseñarse en estas Escuelas, se-
gún sus Reales Estatutos. 
De Theologia : 3 de Prima : 2, de Vifperas : 1 de 
Theologia Expositiva : 1 de Theologia Moral-Escolas-
tica ; y otra de Theologia Moral-Pindica. 
De Cañones: 1 de Prima : otra de Vísperas : otra 
de Decreto: otra de Concilio Tridentino: otra del Sex-
to dé las Decretales: otra dé las Clementinas; y 3 . 
de las Decretales de Gregorio ÍX. 
De Leyes: 1 de Prima : otra de Vísperas : otra 
dePrima del Código : otra de Vísperas del Código: 
otra del Digesto viejo: otra del Volumen; y 3 . de 
las Instituciones de Justiniano. Y á mas 6. Maestros, 
que se nombran cada año , Bachilleres los mas escogi-
dos , para presidencia de repasos á los meros Cursantes. 
De M¥iítinn : i.-de Prima : otra de Vísperas: 
Otra de Prognosticos: otra de Simpl'es ; y otra de Me-
thodo. De Philosophia , 5. por ahora. 
De Gramática^ 4. para Rhetorica, Mayores, y Me-
nores , &:c. 
Hay 4. Colegios en la Universidad de CEUVERA: 
dos para solos Legistas , y Canonistas , llamados 
de la Jsumpta, y otro dé la Concepción , fundados 
antiguamente en la Universidad Literaria de Lérida, de 
este mismo Principado , y unidos después á la de CER-
VERA , por Decretos Reales, y Bula Pontificia; y otro 
Colegio llamado de Santa Cruz , dotado por el Señor 
Rey 
i %9 
Rey Fundador , para Estudiantes pobres de todas Fa-
cultades 5 Y el quarto que se titula de los Ochenta le 
fundó y dotó el mismo Señor Rey Don Phclipc V . 
con mucha mayor magnificencia concediendo la no-
minación de sus Alumnos,á los 8. Illustrisimos Señores, 
Arzobispo,y Obispos de esta Provincia Tarraconense: y 
aunque por su grandeza,no pudo ponerse corriente toda-
vía,deberá establecerse con efecto en la forma r y quan-
4o lo disponga S, M . , ó el Rea l , y Supremo Conse-
jo de Castilla , según lo últimamente declarado coa 
Real Decreto de S. M . 
] 
P O L I C I A . Y G O B I E R N O . 
ih Ayuntamiento de la Ciudad de CERVERA t C a -
beza de Partido se compone de Corregidor ,y ocho Re-
g idoresdos Syndicos;t Procurador r y Personero, y 
los Diputados del Comun. 
^ E l único Repartimiento de tributos que paga k 
Ciudad consiste en 3S. libras anuales que pagan sus 
Vecinos para la Fabrica de la Universidad Literaria: 
estos se reparten por reglas de Catrasto, formando un 
L ib ro todos los años , en que á cada uno se señala la 
partida nue le toca , el qual formado se manifiesta á 
.qualquiera Particular contribuyente que quiere ver 
lo que se le ha cargado. Be este modo queda justificado 
el Repartimiento, y satisfecho el Publico. Este.Repar-
timiento, después de firmado por el Corregidor, Maes-
tre de Escuelas, ó Cancelario de la Universidad Lite-
raria , y Regidores , se remite ai Intendente del Prin-
cipado para su aprobación ; y aprobado se pasa á la 
cobranza por el Colector.. 
NO-
i ¿ o 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S : 
i . - '* , ' v " ? /• " 
> N la Ciudad de CEUVEP.A hay una Iglesia Parro-
qnial asistida de mm Comiinidad de 40. Presbyte-
10?, y su Rector, ó Cura Párroco, que en eldia lo es el 
lí ave rendo Doctor Don Donato Sirera : á esta asisten al 
Culto Divino , y Gumplimienco de la Iglesia los Fieles 
Moradores de CEKVEIIA. Tiene asimismo esta Ciudad 
cinco Conventos de Religiosos : Dominicos, funda-
ción del Rey Don Jayme de Aragón , en el año de 
1318 : Franciscos Observantes, fundación tan anti-
gua como la venida de San Francisco de Asis á Espa-
ña , confc lo confirma un Breve Apostólico del Papa 
AlcxandroVí, dado en San Pedro año 14 96: Agustinos 
fleremitas , cuya fundación es del año 1362 : M i n i -
-ÍIWÍS-V o de San Francisco de P a u l a f u n d a c i ó n del año 
ide^-i'-tj^i-v con Breve Apostólico , y Real coñsentiT 
miento del Rey Don Phelipe I I . y es dé Patronato 
'Ü-eal ; v el de Capuchinos en 1608. -Tiene asimismo 
uiia Casa-Encomienda de San Antonio Abad , per-
teneciente á la Preceptoría General de O lite , funda-
da por los años de 1300. de JVC, poco mas ó me-
nos. Por ultimo , hay también una Iglesia de los Ca-
balleros de San Juan de Malta , que file dejos Tem-
plarios , con otras varias Iglesias, y Oratorios P ú -
blicos para el beneficio espiritual de la tidelisiina , y 
muy leal Ciudad de CERVEEA. 
ES-* 
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E S T I B O G E N E R A L IDE LOS P U E I Í L O : \ 
gue comprehmde. el Corregimiento de la Ciudad de 
CERVERA , en e¿ Principado de Cataluña, 
i . \ ^ARDOKA ( Pi l la ) dista de Barcelona entre 
Levante, y. Medio di a 14. leguas: consta de i S 
Casas , pertenecientss á la Iglesia Parroquial de Sao-
Migué! de Cardona , y 1 2 á la Parroquia de San Juan 
Bautista de Bergus : habrá en ambas Parroquias 1 8a 
Personas de comunión , no contando algunas Barra-
cas, porque son sus moradores transmigrantes. Baña 
el termino deesca Villa el Rio Cardoner , pero de po-
co riego': eí terreno es montuoso, y de muy poc^ 
substancia : el cultivo es arar tres veces el campo , y 
los abón'os soi'i comunmente hormigueros. Mediante 
k firme aplicación de ios Naturales produce Cente-
no , Vina , y Azeyte , y algún poco de Cánamo don-
de alcanza el riego. La cosecha de los granos fue muy! 
escasa , no solo porque el terreno es muy débil y pues 
no dá mas;que dos, tres , q 11 ando mas quatro por uno,-
sino por las inclemcnciasxíel frío r piedra , granizo y; 
borrascas de ayre. Los Olivos , han dado 250 quarte-. 
ras de Azéytuna : Las Vinas havrán dado_ 400 cargas 
de vino : lana 9. arrobas , v Cáñamo ^ 8 . 
- 2. CjrARGALLA ( Termino ¿/^/^¿'/¿íí/a) dista de .Bar-
celona- 1 5.,leguas acia Oriente, y Medio día: consta-de: 
8. Casas de labranza , esparcidas por el termino con 
40. Personas de comunión que asisten á una Parro-
quia , perteneciente al Obispado de Solsona. Nada d i -
ce la Relación de las cosehas , sino que han sido muy' 
infelices, de muchos años á. esta par£e> á caU^irde la in- i 
fe-
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fecundidad del terreno, falta de aguas , de riego, \ ^ l lu -
via , y destemplanza del f r ió , granizos, piedras , y 
tempestades, a 
3. LLANERA , Y SANT CEUNI {Lugar) dista de 
Barcelona 22. horas entre Korte , y Poniente : consta 
de 3 5 Casas esparcidas por el termino , una acá , y 
otra acullá , con 200. Personas de comunión que asis-
ten á una Parroqnia^ertenecienteal Cabildo déla Ca-
thedrál de Solsóna. Él terreno es montuoso , y fr ió, y 
solo fructifica Centeno , Cevada , Avena , y muy po-
co vino. Sus cosechas son tan cortas., que no se de-
termina en la Relación cantidad alguna. 
• 4 . TANCA LA POII.TA , Solo consta de una Casa, y 
dista este Termino de B a l d o n a i^horas acia Oriente. 
5. SANT PGVIN ( Lugar) dista de Barcelona 18. 
horas ácia Oriente : consta .de cinco Vecinos : tiene una 
Iglesia , perteneciente al Obispado de Vich , y sufraga-^ 
nea de la Parroquia deis Prats. del Rey/' Su Terreno es 
muy trio , y áspero , y sus cosechas muy cortas. 
6. MORA ( Lugar ) dista de Barcelona 24. horas 
ácia Oriente : consta de ocho Vecinos, los .que asisten 
al cuitó Divino á una Iglesia ^ perteneciente al Obispan-
do deSolsona. J 
7. SANTA COLOMA DE QUERALT ( Villa ) dista de 
Barcelona acia Oriente 8. horas: consta de 306. Ve-
cinos, que asisten al culto Divino a una Iglesia Parro-
quial, perteneciente al Obispado de Vich , la que tiene 
para su servicio un Cabildo de 16. Presbyteros. 
J En todas las Relaciones de este Partido de CER-
VERA , no se da razón formal délas Cosechas, por cu-
ya razón pondremos solo-la noticia de las Villas L u -
gares, Términos» y Quadras, respecto á la distancia de. 
su 
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so Capital , situación , y vecindario, y aquellas particu-
laridades , que merezcan alguna atención. 
8.. : .MONMANEU {-Lugar )'dista de Barcelona T8 
horas acia-; Orlente:consta de 35 . Vecinos en una Par-
rdquia, Derteneciente al Obispado de Vich. 
• 9. PUJOL DE. PLANES {Termino despohlúdo) dista 
de Barcelona , que está •entre Medio día y y Oriente, 1 5 
leguas^: las (Dasas que hay en este Despoblado no están 
unidas sino esparramadas por elterramo : ; hay en él una 
Iglesia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
10» CLARIANA { Lugar ) dista de Barcelona 15 le-
gnas cntrc Onente,y Medio diarconsta de 12, Casas,y al-
gunas Barracas , que no forman poblado porque están 
esparcidas por el termino b tiene una iglesia Parroquial^ 
y tres Capillas , ú Oratorios anexos á la Parroquia, 
perteneciente al Obispada de Solsona. E l terreno es 
montuoso , y muy débil para los frutos de Agricultu-
ra , y aunque pasa por su Termino el Rio Cardoncr rie-
gan muy poca tierra con sus aguas; y á causa de la se-
quedad , y frialdad del suelo son cortas las cosechas. 
11 . VILAGSASETA ( Lugar ) dista de Barcelona 
20 horas : consta de 10 Vecinos, que asisten al Culto 
Divino en una Parroquia,perteneciente al Obispado de 
Vich. • oriOÍi : £Íb Oí ifi. 
12. TIMÓ ( Lugar) dista de Barcelona 2.0 horas 
ácia la parte de Oriente : consta de 6 . Casas en una 
Parroquia, perteneciente a í Obispado de V i c h . 
. .13, LA MORANA ( Lugar ) dista de Barcelona 30 
horas acia Orientexonsta de 11 . Vecinos, que asisten á 
una Iglesia, sufragánea de la Colegiata de Guisona, 
perteneciente al Obispado de ÜrgéK 
I 4 - . COROJVIINAS ( Lugar ) dista de Barcelona siete 
le-
1^4 
leguas: consta de siete Casas: tiene dos Iglesias , una 
en este lugar , y otra en la Quadra de Puigfarres , am-
bas sufragáneas de la Parroquial de San Miguél de 
Castellar % .perteneciente al Obispado de Vich. 
i 5. FONTANET { Lugar) dista de Barcelona 16 le-
guas acia el Poniente: consta de siete Casas, cuyos Mo-
radores asisten á una Iglesia Parroquial. 
16. BELLVECHI ( Lugar ) dista de Barcelona 2O 
horas ácia Poniente : consta de. 21 Vecinos , que 
asisten a una iglesia , sufragánea de la Colegiata de 
Guisona , perteneciente al Obispado de Urgél. 
17. ^IOKTOLIU ( lAigar ) dista de Barcelona 2.2. 
horas acia Oriente : consta de 17. Vecinos, que asis-
ten á una Iglesia, perteneciente al Obispado de Solsona. 
18. V i VER ( Lugar) dista de Barcelona 2.0. ho-
ras ácia Oriente : consta de 10. Vecinos, en una Igle-
sia Parroquial , perteneciente al Obispado de Solsona. 
19. CASTELLNOU DE AGRAMUNT ( Lugar ) dista de 
JBarceíona 24. horas acia Oriente : tiene una Iglesia su-
fragánea dé l a Parroquia de Jgramiuit, perteneciente 
al Obispado de Urgél. 
20. MONFALCÓ DE AORAMUKT ( Lugar ) dista de 
•Barcelona 24. horas ácia Oriente , y 4 de CERVERA 
al Medio dia : tiene una Iglesia Parroquial , pertene-
ciente al Obispado de Urgél. 
La Semana ímmedídta se dará ¡a continuación. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEQOR. 
EN MADRID Aíio DE MDCCLXX. 
Madrid ¿ 2 % , de Septiembre de 1770. 
CONTINUACION B E L ESTADO GENERAL 
de los Pueblos que comprehende el Partido de 
CERVERA, 
2.1 ATERA ( Lugar ) dista de Barcelona 
2.0 horas acia Oriente , y 2 de CER-
VERA á Poniente : consta de 4. Ca-
sas ; y tiene una iglesia , gobernada 
por la Colegiata de Guisona , perteneciente al Obis-
pado de UrgéU 
22. S. PEDRO DELS ARGTJELLS ( Lugar ) dista de 
Barcelona 2.0 horas acia Oriente : consta su Pobla-
ción de 11. Casas : tiene una Iglesia Parroquial, per* 
tcnecicnte al Abad de Mont-Serrat con aprobación 
del Ilustrisimo Señor Obispo de Vich. 
23. MOKFALCÓ LO GRÓS ( Lugar ) dista de Bar-
celona mirando al Oriente ( lo que debe enten-
derse de todos los Lugares que están situados en 
semejante punto) 18 horas: consta de 7 Vecinos; 
T t • l l - f J~ 1- TJ_ J l y tiene una Iglesia , sufragánea de la Parroquia de 
Veciana , perteneciente al Obispado de Vich. 
24. CASTELLNOTJ DE o LUJAS ( Lugar ) dista de 
Barcelona, que está al Oriente 2,4 horas;consta de IÓ 
"Jl ' ^ * n V ¿ -
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Vecinos; y tiene-una Iglesia, perteneciente al Arc i -
preste de la Colegiata de San Pedro de Agér. 
25. ALBARELLS ( Lugar ) dista de Barcelona 
unas 17 horas poco mas ó menos : es de muy corta 
población ; y tiene una Iglesia , perteneciente al Obis-
pado de Vich.. 
2.6.. GRA. ( Lugar ) dista de. Barcelona. 23 horas 
mirando al Oriente : consta de 12 Vecinos; y tiene 
una Iglesia sufragánea, de Guisona , y perteneciente al 
Obispado de UrgéL, 
271 AMORÓS (Lugar J- dista de Barcelona 12 le-
guas acia; Oriente : consta de 3 Vecinos , que van a 
Misa á la Iglesia de SendoM r perteneciente, al Obis-
pado de. Vich., 
28.. CONCABELLA ( X ^ j r ) dista; de Barcelona 
23 horas mirando al Oriente : consta de 16 Vecinos; 
y tiene una Iglesia Porroquial , perteneciente, al Obis-
pado, de UrgéL. • 
29. MAS DEN PERE. (Termino) dista de Barcelona; 
20 horas ácia Oriente: consta; de. una sola, Casa, cuyos 
Moradores son Feligreses. de la. Parroquia, de Pa/zí.. 
30. TARROS ( Lugar ) dista- de Barcelona 2. 5 ho-
ras ácia: Oriente : consta de: 10 Vec inos t i ene una-
Iglesia Parroquial, perteneciente, al Obispado de Urgél. 
3 1 . CARDONA ( Filia ) dista de Barcelona i 4 le-
guas:, situada su Capital entre Or ien te -y Medio dia: 
constavde 330 Vecinos; y tiene, una Colegrata, titulo 
'San Fícente Martyr , con su Abad,, siete Canónigos, 
y otros Sacerdotes :. una Iglesia. Parroquial- , que es 
de la Villa , y el Patronato, de ambas es del Señor 
Temporal , el Excelentisimo Señor. Duque de Car-
dona. Tiene: asimismo un. Convento de Religiosos 
Ob-
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Observantes de San Francisco , nn Hospital , y va-
rias Iglesias-Oratorios. La Jurisdicción Eclesiástica 
de esta Villa , pertenece al Obispado de Solsona. Tie-
ne varios Obradores, y Fabricas donde se trabajan 
Obras, y Utensilios de hierro , de bronce , alaton , y 
alambre : Texidos de lienzo fuerte : de velos, pañue-
los , y tafetanes : un Molino de Papel ; y una Fa-
brica de hacer Cordones , nuevamente inventada por 
Ignacio Casáis , en la que un hombre solo hace hasta 
16. Cordones á un mismo tiempo. Se celebran en 
esta Villa dos Ferias al ano : la primera el día 3 de 
JVIarzo ; y la segunda en 28 de Odubre. 
2,. SENTIU ( Lugar ) dista de Barcelona que es-O 
ta al Oriente 25 horas: consta de 14 Vecinos ; y tie-
ne una Iglesia Parroquial , a la que asisten también 
los Moradores del Despoblado la Rápita , y pertene-
ce al Oispado deUrgel. 
33 , QÜERALT DE MECA ( Termino 6 Casa rural ) 
dista de Cervera 2, horas al Medio dia : consta de una 
Casa, no mas , que recibe los beneficios espirituales 
de la Iglesia Parroquial de San Estevan de Palagalls^ 
perteneciente al Obispado de Urgél. 
34. TUDELA ( Lugar ) dista de Barcelona , situa-
da al Oriente 30 horas: consta de 2 5. Vecinos; y tie-
ne una Iglesia Parroquial , perteneciente al Arci -
preste de Agér. 
3 5.. LES PUELLES ( Lugar ) dista de Barcelona al 
Oriente 25 horas : consta de 3 Vecinos; y tiene una 
Iglesia anexa á la Parroquial de Pucisvert de Jgra-
munt , perteneciente al Obispado de Urgél. 
36. R EN A NT ( Lugar ) dista de Barcelona , situa-
da al Oriente , 18 horas poco mas ó menos: consta 
12. de 
1^8 
de 3 Vecinos; y es una iglesia Parroquial la de Cala-
nabona , perteneciente al Obispado de Urgél. 
37 . pADRés ( Termino despoblado.) Esta cerca 
de CERVERA, aunque no determina distancia cierta, y 
pertenece a la Religión de San Juan de Malta. 
38 . PÓRTELE ( Lugar ) dista de Barcelona, situa-
da al Oriente 24 horas : consta de 16. Vecinos : tie-
ne una Iglesia Parroquial , perteneciente al Obispa-
do de Sobona ; en su Termino hay un Convento de 
Religiosos Mercenarios. 
39. OLTJJAS ALTAS Y BAJAS ( Lugar) dista de 
Barcelona que está al Oriente 24 horas : consta de 
27 Vecinos ; y tiene una Iglesia Parroquial, pertene-
ciente al Obispado de Solsona. 
40. CEDO ( Lugar ), dista de Barcelona que esta 
al Oriente 24 horas : consta de 24 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial ( en la que se comprehenden 
las Poblaciones Rib¿\ Cardosa, Mon-Corth* 3/ Canos * ) 
perteneciente al Obispado de Urgél,; 
4 1 . SAN PRDRO DE BOIXADÜS, Y FORTESA (Lugar) 
dista de CERVERA 6 horas, y 7 de Manrlsa al Orien-
te : consta de pocos Vecinos ; y tiene una Iglesia Par-
roquial , perteneciente al Obispado de Vich. 
42. MATA MARGÓ ( Termino ) dista de Barcelona 
que está , respecto a él , entre Oriente , y Medio día, 
19 horas : consta de seis Casas, y algunas Barracas; y. 
tiene una Parroquia, y por su anexo la Iglesia de Sant 
Giral de Sangra , pertenecientes ambas al Obispado 
de Solsona. 
43. SALO , Y MAYA ( Lugar ) dista de Barcelo-
na , que está entre Oriente, y Medio día , 10 leguas; 
y tiene una. Parroquial , perteneciente al Obispado de 
Solsona. BALL-
44. VALLMAYA { L u g a r ) dista de Barcelona, 
que esta , respeto a este Pueblo , entre Oriente , y 
Medio dia 19 horas : consta de pocos Vecinos ; y tie-
ne una Panoquia , perteneciente al Obispado de 
Solsona, 
45. MANTIESANA (Lugar) dista de Barcelona, 
que esta al Oriente de esta Población , 14 leguas: 
consta de 16 Vecinos ; y tiene una Parroquia Patro-
nato del Rey , y que pertenece al Obispado de Urgéi. 
46. PUNA LLOSA {Lugar) dista de Barcelona, que 
para este Pueblo esta al Medio dia , 16 leguas: cons-
ta de 14 Vecinos en una Parroquia, perteneciente al 
Obispado de Vick. 
47. CASTELLTALLAT ( Lugar ) dista de Barcelo-
na , que está al Medio dia , 16 horas : consta de 2.8 
Vecinos; y tiene una Parroquia, perteneciente al Obis-
pa do de Vich. 
48. ASPIGAL, es un termino con solo una Casa 
rura l , con 2S0 Jornales de tierra cultivada, y per-
tenece á la Orden de San Juan de Malta. 
49. CASTELLÓ DE Bus A ( Lugar) dista de Bar-
celona 15 horas entre Norte , y Poniente : consta de 
36 Casas esparcidas por el Termino; y tiene tres Igle-
sias Parroquiales, y 12. Capillas para asistir al Culto 
Divino ; y pertenecen al Obispado de Solsona. 
50. IBORRA ( Lugar) dista de Barcelona 2.0 ho-
ras ácia Oriente : consta de corta población ; y tiene 
una Parroquia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
5 1. FALS ( Lugar ) dista de Barcelona 14 horas 
acia Medio dia : consta de 14 Casas, y algunas Bar-
racas esparcidas por el Termino ; y tiene una Iglesia 
Parroquial , perteneciente al Obispado de Vich. 
* 1 3 PAL-
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52. PALAGALLS , Y CisTEiio ( Lugares ) distan 
de Barcelona 21 horas catalanas : constan, Pairgalb 
de 5 Vecinos , y Gis tero de siete ; y tienen estos dos 
Lugares una sola Parroquia en Palagalls.. 
53. Cusco ( Lugar ) dista 2,4 horas de Barcelo-
na : consta de muy corta población , y tiene una Par-
roquia , que pertenece ai Obispado de UrgéL 
54. PALOU DE SANATJJA ( Lugar ) dista de CER-
VERA 3. leguas acia Medio dia : consta de 13 Veci-
nos ; y tiene una Parroquia , perteneciente al Obispa-
do, de ürgél . 
5 5. HOSTA FRANCHS ( Lugar ) dista, de Barcelo-
na 1 5 leguas catalanas acia Oriente : consta de 19 
Vecinos ; y tiene una Parroquia , perteneciente al 
Illiistre Cabildo: de la: Cathedral de Urgéi . 
56.. LA RÁPITA ( r^miz/í? ) dista de Barcelona, 
situada al Oriente de este Pueblo 34 horas: consta 
de una sola casa, donde reside un Vecino , y para re-
cogerse los Conresantes tn tiempo de lluvia; y tiene por 
Parroquia l& 'ákiSeMli¿ * perteneciente al Obispado 
de UrgéL 
5 7. SILIAS ( Lugar ) dista de Barcelona 2 5 ho-
ras acia oriente : consta, de 3 Casas ; y tiene una so-
la Capilla % sufragánea de la Parroquial de FloreyacIiSi 
perteneciente al Obispado de Urgél., 
58. BIOSCA ( Lugar ) dista de Barcelona 15 le-
guas al Nor te : consta de 62. Casas , con algunas 
Masías ; y tiene una Parroquia donde se. dice Misa 
todos los dias del año , quatro Oratorios , y un Hos-
pital , pertenecientes al Obispado de Solsona.. 
59. MASOTERES ( Lugar ) dista de Barcelona 20 
horas acia el Norte : consta de 52 Casas; y tiene una 
Par-
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Parroquia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
60. JOUBA , Y SÁN JAMS ( Lugar ) dista de Bar-
celona 14 horas acia Oriente : consta de corta po-
blación ; y tiene una Parroquia , perteneciente al 
Obispado de Vich. 
6 1 . CASTELLNOXT DE SANTA MARÍA B̂EL CAMÍ 
(Lugar ) dista de Barcelona 1 5 horas acia Oriente: 
consta de pocos Vecinos; y tiene una Parroquia > per-
teneciente al Obispado de Vich. 
6a. PoRCAftisEs ( Lugar) dista de Barcelona 18 
horas al Oriente : y 4 de Cervera al Poniente : cons-
ta de muy corta población : y tiene una Iglesia , su-
fragánea de la Parroquial de Carhcsi , perteneciente 
al Obispado de Vich. 
6 3 . ARDEEOL ( Xzz^r ) dista de Barcelona 22. 
horas acia el Medio dia : Consta de 3 ^ Casas; y 
tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obis-
pado de Solsona* 
64. LA GUARDIA DE URGCL ( Lugar ) dista de 
Barcelona 26 horas acia Oriente : consta de 12. Ca-
sas ; y tiene una Iglesia Parroquial > perteneciente al 
Obispado de UrgéL 
65. PREIXEKS ( Lugar ) dista de Barcelona 30 
horas acia Oriente : consta de 24 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial, perteneciente al Arcipreste 
de Agér. 
66. SANTA PEE {Lugar ) dista de Barcelona 
20 horas ácia Poniente : consta de 16 Vecinos; 
y tiene una Parroquia , perteneciente al Obispado 
de Solsona. 
67. - SALAEERT ( Termino ) no tiene mas que una1 
Casa , en la que reside un Bayle ó Alcalde ordina-
1 4 rio, 
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rio , para zelo , y custodia del Campo , y evitar 
delitos en dicho Termino. 
68 . MIRAVER ( Termino ) dista de la Ciudad de 
Barcelona 1^ leguas ácia el Medio di a: es Despoblado. 
69. ALENTORN ( Lugar ) dista de Barcelona 1 5 
leguas teniendo su Capital al Oriente : consta de &c 
Casas, en una Parroquia , perteneciente al Obispa 
do de Urgéí. 
70. VICH FRET ( X i ^ r ) dista de Barcelona su 
Capital 2,2. horas acia el Norte: consta de 13 Vecinos; 
y tiene una Parroquia , perteneciente al Arcipreste-
de Aqér* 
7 1 . FORABABA ( Lugar ) dista de Barcelona z j 
horas: consta de 10 Familias, y 12, Monsoni, for-
mando estos dos Lugares un mismo Termino: la igle-
sia Parroquial deForadada es sufragánea de la Parro-
quial de Monsoni r perteneciente al Arcipreste de 
Ager. Tiene este Pueblo un torrente llamado-5^/7/,/ 
con el que riega algún terreno. En el di a está pen-
diente el Proveció de hacer pasar el Rio Segre ó AV-
güera por Urgél , y hacerle navegable con grandes-
barcas. 
72.. RUMO BE AGRAMTJNT ( Lugar ) dista, de 
Barcelona 13 leguas acia Oriente : consta de 9 Casas 
esparcidas por el Termino , como que son habitacio-
nes puramente rurales ; y tiene dos Iglesias el Ter-
mino una Parroquial, y otra de devoción , pertene-
cientes al Obispado de Urgél. 
73. MARCOBAU ( Lugar ) dista de Barcelona 27 
horas; consta su población de 4 Casas ó Familias; 
y tiene una Iglesia , perteneciente: al Arcipreste de 
Ager.. - . '• [T n si i . : : , ¿1 ns liD 
SE-
T O O 
1 OJ 74. SEG A ( Lugar ) dista de Barcelona 18 horas 
acia Oriente : consta de 13 Casas habitadas ; y tiene 
una Igesia á la que ocurren por el pasto Espiritual 
los Moradores de este Pueblo , y los de Durban, 
perteneciente á la Comunidad de los Reverendos Pres-
byteros de l a Ciudad de CERVERA. 
7 5. FONOLLERAS ( Lugar ) dista de Barcelona 
horas acia Oriente : consta de 8 Vecinos; y tiene una 
Iglesia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
76, MON-MAGASTRE ( Lugar) dista de Barcelo-
na 30 horas, teniendo a su Capital al Oriente : cons-
ta de 3 5 Vecinos en una Parroquia , perteneciente 
al Arcipreste de Agér . 
77 . BARONÍA DE LA VANZA ( Lugar ) dista de 
Barcelona 30 horas acia Orlente : consta de 2.6 Ca-
sas , en una Parroquia, perteneciente al Obispado 
de Urgél. 
78.. MONTODÓ ( Termino ) dista de Barcelona 2,4 
horas acia Oriente : consta de una Casa , y una que 
componen dos Familias: tiene una Capilla sufragánea 
de la Parroquial de Bonrepos , y pertenece al Obis-
pado de Urgél. 
79. TORDERA ( Lugar ) dista dé Barcelona 20 
horas acia Oriente : consta de seis Vecinos en una 
Parroquia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
80. SAN GiriNi DE LA PLANA {Lugar')} dista legua 
y media de CERVERA acia Medio dia ; y tiene una 
Iglesia Parroquial , perteneciente al Obispada de 
Solsona. 
81 . TALLADA ( Lugar) dista de Barcelona situa-
da al Oriente de este Pueblo 29 horas: consta de 9 
Vecinos ; y tiene una Iglesia , perteneciente al OMs-
pado de Vich. GRA-
Bz. GRAMUOTELL ( Litgai: ) dista de Barcelona 
situada ai Medio dia de este Pueblo 20 horasxonsta de 
10 Casas i y tiene una Iglesia , perteneciente al Obis-
pado de Vich. 
83. ALIUA (Lugar) dista de Barcelona , que 
está al Oriente de esta Población 30.horas; consta de 
corto Vecindario ; y tiene una Iglesia , y tres Orato-
rios , pertenecientes al Obispado de Urgél. 
84 . PERLES ( Lugar ) dista de Barcelona 30 ho-
ras mirando al Oriente : consta de muy pocas' Fami-
lias ; y tiene una Iglesia, perteneciente al Obispado 
de Urge!. 
85- CANOS ( Lugar ) dista de Barcelona 22 ho-
ras acia Oriente : consta de 1 8 Vecinos; y tiene una 
Iglesia , perteneciente al Obispado de Urgél. 
86. FREXAKET ( Lugar ) dista de la Capital del 
Principado de Cataluña 18 leguas ácla 'Oriente: 
consta de 32 Vecinos ; y tiene una Parroquia , per-
teneciente al Obispado de Vich. V • 
87 ; ^ ALTARIBA ( Lugar) dista de Barcelona 1 8 
horas acia Oriente : consta de 8 Vecinos; y tiene una 
iglesia Parroquial anexa a la de Santa Fe , y nn Ora-
torio , perteneciente al.Obispa do de Soísona. 
88 . GTJISONA ( F i l i a ) dista de Barcelona 20 ho« 
ras acia Oriente: consta de 221 Vecinos. Tiene una 
Iglesia Colegiata y Parroquial, cuyo Prior es el Illus-
tnsimo Señor I )on Francisco Fernandez de Xativa, 
Obispo de Urgél : consta la Comunidad de Presby-
teros de esta Iglesia de nueve Canónigos , y dife-
rentes Beneficiados. Hay asimismo un Oratorio de 
San Phelipe Nen : una Casa de Clérigos de la Con-
gregación de la Misión : un Convento de Religiosos 
Agus-
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Agustinos Recoletos ; y un Hospital muy bien asisti-
do para consuelo de los pobres enfermos : estas.Igle-
sias , y Coniunidades Eclesiásticas están subordina-
das al Obispado de Urgél. En- esta Villa se celebran 
dos Ferias al ano : la primera en el día 3 de Noviem-
bre ; y la segunda en 1 8 de Diciembre : hay tam-
bién dos Mercados cada semana , y otro en Lunes 
los dos meses de Mayo-, y Junio. 
J Dice la Relación del Ayuntamiento de esta V i -
lla , en el articulo de Policía , y Gobierno , que este 
consta de un Bayle , quatro Regidores, dos Diputa-
dos , dos Syndicos Procurador, y Personero , y 
un Syndico de Recados: y que á elección de estos 
se nombran todos los años ocho Prohombres , y qua-
tro Jurados para el Gobierno Político exterior , d i -
vididos en las quatro partes del Termino para deter-
minar las disputas de los Vecinos , y también para 
zelar no se haga daño en el Termino : además de esto 
hay dos Diputados, d F l / a m p a r á cuidar de lo interior 
del Pueblo para la conservación dé las Casrfs, y edi-
ficios de la Villa : también se eligen anualmente qua-
tro Obreros : dos para cuidar del Hospital; y otros 
dos para la Fabrica de la Colegiata Parroquial. Véase 
que gobierno tan prudente ,. y zeloso; tiene un Pueblo 
particular. Dice también la Relación que esta Villa 
desde tiempo inmemorial tiene una Casa común pa-
ra publica enseñanza pero muy arruinada , y con 
un Maestro no mas que enseña á leer , escribir , y al-
go de la Gramática , á causa de darle la Villa muy 
corto salario anual r y añade sobre esto el Ayunta-
miento , que para no gravar al Pueblo , y conseguir 
el fruto de una enseñanza oportuna podían dedicarse 
a 
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á este beneficio público los Clérigos de la Casa de la 
Misión , y algunos Religiosos Agustinos Recoletos que 
están bastante desocupados todo el año. 
89. SAN GALLART ( Lugar ) dista de Barcelo-
na 1 8 leguas «cía Poniente : consta de 10 Vecinos; 
y tiene una Iglesia sufragánea de Santa Colonia de 
Queralt. 
90. SALVAÑERA { Lugar ) dista de Barcelona su 
Capital 22 horas acia Poniente : consta de 8. Casas 
unidas y 9 dispersas ; y tiene una iglesia sufragánea 
de la Parroquial de Sanan]a, 
9 1 . PALLARGAS ( Lugar ) dista de Barcelona 
23 horas acia Oriente : consta de 16 Casas; y tiene 
una Iglesia Parroquial. 
92. LLÓR ( Lugar ) dista de Barcelona 11 leguas 
poco nías ó menos acia Oriente consta de 11 Vecinos; 
y tiene una Iglesia Parroquial , perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
93. QUADRA DE FLIX : estas Casas llamadas Qua-
dras en Cataluña , no son otra cosa que una especie 
de Atalayas de los Términos para defensa de la Hu-
manidad , y evitar se cometan delitos en el Despo-
blado. En estas Casas Quadras hay un Bayle ó A l -
calde ordinario , encargado de la custodia del Ter-
mino. Esta Quadra dista de Barcelona 30 horas ácia 
Oriente ; y tiene por su Parroquia la de Mongay. 
94. PAVÍA ( L ûgar ) dista de Barcelona 24 ho-
ras ácia Oriente : consta de 7 Casas; y tiene una Igle-
sia Parroquial , perteneciente al Obispado de Vich. 
9 5 • NAVCS ( Termino ) dista de Barcelona 20 ho-
ras catalanas : no hay lugar formado, y consta solo de 
algunas Casas esparcidas por el Termino y y tiene 
Igle-
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Iglesia Parroquial perteneciente al Obispado de 
Sülsona. 
96. OLIUS ( Termino ) consta de varias casas ru-
rales esparcidas , y separadas una de otra casi media 
hora ; y tiene Iglesia Parroquial , perteneciente a l 
Obispado de So1, son a. 
97. VALLIXKRA ( Lugar ) dista de Barcelona 1 S 
horas acia Oriente : consta de 10 Casas distantes una 
de otra poco mas de un quarto de hora ; y tiene una 
Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado de Sol-
sona. Pasa por este Termino el Rio Aiguadora inútil 
para el riego. 
98. YECIANA ( Lugar ) dista de Barcelona 16 
horas acia Oriente : conrta de 9 Casas ; y tiene Igle-
sia Parroquial, y tres Oratorios de la Jurisdicción 
del Obispado de V i d i . 
99. SAN SALVADOR DE MIRALLSS ( Lugar ) dis-
ta de Borcelona 1 5 horas acia Oriente : consta de 9 
Casas con una Iglesia Parroquial, y 2, Oratorios de 
la jurisdicción espiritual del Obispado de Yich. s 
100. PER AMÓLA ( Vil la ) dista de Barcelona de 
18 á 20 leguas entre Norte , y Poniente : consta 
de 90 Vecinos, 60 en la Villa , y 30 en las cerca-
nías ; y tiene 4 Iglesias Parroquiales : 1 de San M i -
guel : 2. de Nue-.Tra Señora, de Castell levere 3 de 
Nuestra Señora del Pía ; y 4 de San Martin ; y asi-
mismo 5 Oratorios , y todos baxo la jurisdicción es-
piritual del Obispado de Urgél. Pasa por el Termino 
de esta Villa el Rio-5^7,í?,cuyas corientes son perdidas-, 
porque nada se riega con ellas por ir muy profundas 
sus aguas. 
101. BASELLA ( Lugar ) dista de Barcelona 2.4 
ho-
138 
horas ácia Oriente : consta de 6 Vecinos; y tiene una 
Iglesia sufragánea de Castellnou^ perteneciente al Obis-
pado de Urgél. 
102. LLTNAS ( Lugar ) dista de Barcelona entre 
Oriente , y Medio día 27 horas, que hacen 13 le-
guas y media : consta de 9 Vecinos ? y tiene una Igle-
sia Parroquial, otra Iglesia particular , y im Orato-
rio , pertenecientes al Obispado de Solsona. 
103. STSQTTE-R ( Lugar ) dista de Barcelona 14. 
leguas entre Oriente , y Medio dia : consta de 25 
Vecinos; y tiene una Parroquia , dos Iglesias mas , y 
un Oratorio , pertenecientes al Obispado de Solsona. 
Pasa por el Termino de este Lugar el rio Jgua de. 
Vdlls , siempre inútil para el riego , y á veces 
ruinoso para los campos. 
104. TARROJA ( Lugar ) dista de Barcelo-
na 20 horas acia Oriente: consta de 33 Vecinos; y 
tiene una Parroquia , perteneciente al Obispado de 
Solsona. 
105. SAN LORENZO DE MORmuis ( Villa ) dista 
de Barcelona 16 leguas entre Oriente , y Medio dia: 
consta de 109 Vecinos ; y tiene una Iglesia Colegia-
ta que es la Parroquial : otras dos sufragáneas de 
Gulxes , ó Castell'Fon , con tres Oratorios , y un 
Hospital en la Villa , pertenecientes al Obispado 
de Solsona. 
• 106. LA CO-RRIU ( L.ugar ) dista de Barcelona 
16 leguas ácia Oriente : consta de 12 Casas de Pa-
receros, ó Colonos: tiene una Iglesia Parroquial, per-
teneciente al Obispado de Solsona. 
107. CANALDA ( Lugar ) dista de Barcelona 30 
horas entre Oriente , y Medio dia : consta de 13 
Ve-
Vecinos; y tiene una Parroquia, y un Oratorio, per-
tenecientes al Obispado de Solsona. 
108 AGUILA R DE B A SELLA { L u g a r ) dista de' 
Barcelona IÓ. leguas acia Oriente : consta de tres 
Territorios : Aguí lar , con 5 Vecinos:; Elua con 4; 
y Catellnou con otros 4. Hay dos Parroquias una en 
Aguí lar , y otra en Casi ¿Uno a., pertenecientes- al. Obis-
pado-de UrgéL. 
109. COPONS ( F i l i a ) dista de Barcelona 14 le-
guas acia. Oriente :. consta de 63 Casas; y tiene una 
Parroquia, un Oratorio,, y un Hospital para, enfermos,, 
subordinados al Obispado de Vich. 
110.. CAPOLAT (Termino) dista de Barcelona su 
Capital 22, leguas al Norte , como todos los demás 
Pueblos en que dicen las Relaciones al Medio dia; 
pues esto debe entenderse respeclo á Barcelona , y el 
punto contrario , respedo á los Pueblos : consta de 
16 Casas esparcidas;por el Termino : tiene una Igle-
sia Parroquial con dos sufragáneas San Quintín de 
Toracil, y San Andrés de Banús , - pertenecientes al 
Obispado de Solsona,. 
111. CINT: ( Termina ) dista de Barcelona; 2.0 
horas, situado al Medio-dia : consta de 17 Casas se-
paradas : tiene 2 Igleáas. la. una. la Parroquial , y la 
otra su Anexo , ó sufragánea , y dos Oratorios, per-
tenecientes al Obispado de: Solsona.. 
112. CORREA ( Termino ) dista de Barcelona 21 
leguas , situado al N01 te de su Capital : consta de 
10 Casas esparcidas, y separadas; y tiene una Igle-
sia Parroquial , y tres Oratorios, pertenecientes al 
Obispado de Solsona. 
113. RIALP (Baronía ) dista de Barcelona 30 
ho-
i 40 
horas acia Oriente : consta de 34 Vecinos; y tiene 
4 Prroquias : 1. de ia Torre , 2 Pallerol, 3 del Pu'ig, 
pertenecientes al Obispado de Urgél 5 y la de PaLm 
del Prior de Meya. 
114. MONSONI ( Lugar ) distante de Barcelona 
27 horas acia Oriente : consta de 12, Casas , y estas 
con las de F orada da forman 11 n mismo Termino sin 
lindes que los divida ; y tiene la Iglesia Parroquial, 
de la que es sufragánea la de F ora dada ; y asimismo 
un Convento de Religiosos del Carmen Observantes. 
Pasa por este Termino el rio Segre , y el torren-
te Senil!. 
115. PEKELLES ( Lugar ) dista de Barcelona 27 
horas acia Oriente : consta de 16 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia sufragánea de la Parroquia de la Vil la de 
Castcllserá s perteneciente al Obispado de Urgél. 
116. ESTARAS ( Lugar ) consta de 8 Vecinos; y 
dista de Barcelona 18 horas poco mas 6 menos entre 
Oriente, y M e d i o d í a ; y tiene una Iglesia sufragá-
nea de Santa María Gaver , perteneciente al Obis-
pado de Vich. 
La Semana ¡mmediata se dará la continuación. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEÍIOR. 
EN MADRID Año DE MDCCLXX. 
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C O N T I N U A C I O N D E C E R F E R A . 
117. \ ^ ¿¡f/C 
ENTOSAS (Lugar) dista cte Barcelo^ 
na 2 5 horas ácia Poniente: consta 
de 1 o Familias; y tiene una Iglesia 
sufragánea de Pradell. Pasa por 
su Termino el Torrente Sib , pero de ningún prove-
cho para el riego. 
118. SANTA MARÍA DE GAVER ( Lugar) dista 
de Barcelona 19 horas ácia Poniente : consta de 7 
Vecinos; y tiene una Iglesia Parroquial, pertene-
ciente al Obispado de Vich. 
119. VILLA MAYOR ( Lugar) dista de Barcelona 
'24 horas ácia Oriente ; consta de 8 Casas; y tiene 
una iglesia sufragánea de Cabana-hona , perteneciente 
al Obispado de Urgél. 
120. GUALTER ( Lugar) dista de Barcelona 2.2 
horas poco mas órnenos : consta de 13 Casas; y 
¿lene pna Iglesia , perteneciente al Illustre Cabildo 
K \ da 
de la Cathedol de Solsona. Pasa, dividiendo el Ter-
mino de este Lugar , el Rio Segre, 
121. MOKFALCÓ MóUULLAT , DIT DEL DlJCH 
( Lugar ) dista de Barcelona 14 leguas ácia Oriente: 
consta de corta población ; y tiene una Iglesia Parro-
quial , perteneciente al Obispado de Solsona. Pasa 
por el Termino el Torrente Sió que lleva solo agua 
temporal de tempestades , y no sirve para el riego, 
por ir profunda la Corriente. 
12,2.. DURBAN ( Lugar ) dista de Barcelona si-
tuada al Oriente de esta población 1 5 leguas : consta 
de 3 Casas , que asisten al Culto Divino á la Iglesia 
Parrroquial de , perteneciente al Obispado de 
"Sblsbna, :. ' •. , ' • ^ 
123. GAVAHUA ( Lugar) dista de Barcelona de 
14 á 1 5 leguas al Oriente : consta de 9 Casas;'y tie-
ne una Parroquia, perteneciente al Obispado de Urgcl. " 
124. BATLLEBRERA ( Lugar ) dista de Barcelo-
na og'horas al Oriente : consta de 14 Casas , y un 
Castillo del Señor del Territorio ; y tiene una Parpo^ 
quia , perteneciente al Arcipreste de Agér.; : . . , j 
125. • BELLFORT:( i ? ¿ ^ r ) dista de Bercelona 16 
leguas al Oriente : consta de unas 1 5 Casas ; y tiene, 
nna Parroquial , perteneciente al Obispado deUrgél .-
126. SALSA , Y UGEKN ( Lugar ) dista de Barce^ 
l o n a - 8 horas entre Oriente, y Medio dia ; consta 
de 14 C.isns dispersas por el. Termino ; y tiene una. 
Porroquia , perteneciente al Obispado de Solsona. 
Pasa p o r este Termino qíII'io Rivera salada ^ inútil 
para'el riego; y las veces que con las avenidas, se 
riega alguna porción de tierra •, á causa de la sal 
se'mueren las plantas. • ' • * 
YALL-
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1^7. VAI.LDAN ( Lvg'ir ) dista de Barccloüa 30 
horas entre Oriente , y Medio dia : consta de 1 1 
Casas muy malas, y sus pobres Moradores , por la 
infecundidad del suelo natural están precisados á ir 
fuera á t raba xa r para mantenerse : tiene una Parro-
quia , perteneciente al Obispado de Urgél. 
• 128. DONSELL , Y SAN CRTSTOVAL ( Lugares ) 
distan de Barcelona-1 5 leguas entre Oriente , y Me-
dio día : constan de pocas Casas, cuyos Moradores 
asisten á la Parroquia de Fuitg , perteneciente al 
Obispado de Urgél. 
129. CARREU ( Termino ) dista de Barcelona 28 
horas situado al Norte ; y consta de una sola Casa» 
130. CURULLADA ( Lugar ) dista de Barcelona 
^o horas acia Oriente : consta de 17 Vecinos; y tie-
ne una Parroquia , perteneciente á la Comunidad de 
Presby teros de CERVERA. 
131. LA CARDOSA ( Lugar ) dista de Barcelona 
18 horas acia Oriente : consta de 16 Vecinos ; y tie-
ne una Parroquia sufragánea de la Retoña de Cedô  
y perteneciente al Obispado deSolsona. 
132. QUADRA DE SAPORTELLA , dista de Barce-
lona 20 leguas acia Oriente : consta de una sola 
Casa ; y sus Moradores tienen por su Parroquia la de 
Curullada. 
133. LLOBEROLA ( Lugar ) dista de Barcelona 
24 horas situado al Norte : consta de algunas Casa-
dispersas por el Termino : y tiene una Iglesia Parro* 
quial , perteneciente al Obispado de Sol son a. 
134. ASTÓ ( Lugar ) dista de Barcelona 16 ho-
ras entre Norte , y Medio dia : consta de 5 Casas 
habitadas 5 y tiene una Iglesia Parroquial , pertene-
K z cien-
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dente al Cabildo de Presbyteros de la Cuidad de 
CERVERA. 
135. LLENA ( Lugar ) dista de Barcelona 18 le-
guas acia Oriente : consta de 7 Casas; y tiene una 
Iglesia Parroquial, y un Oratorio , pertenecientes al 
Obispado deSolsona. 
136. LLADURS ( Lugar ) dista de Barcelona 25 
horas catalanas entre Poniente , y Norte : consta de 
18 Casas, esparcidas por los Collados; y tiene una 
Parroquia , y otra sufragánea , y quatro Oratorios, 
pertenecientes al Obispado de Solsona. 
137. CAMBRILES ( Lugar ) dista de la Ckidad 
de Barcelona 30 horas entre Poniente y Norte : cons» 
ta de 11 Casas , ó Barracas esparcidas por el Monte; 
y tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
138. TIMOJÍEDA ( Lugar ) dista de Barcelona .24 
horas catalanas entre Norte, y Poniente : consta de 
7 Casas derramadas por el Termino;y tiene una Paf-
Toquia , y dos Iglesias pequeñas, pertenecientes al 
Obispado de Solsona. 
139. CASTTELLAR ( Lugar ) dista de Barcelona 
unas 23 horas entre Norte , y Poniente: consta de 
9 Casas , y algunas Barracas esparcidas por el Ter-
mino ; y tiene una Iglesia Parroquial , perteneciente 
al Obispado de Solsona. 
140 VERNET {Lugar ) dista de Barcelona 2.0 
leguas al Oriente : consta de corta población ; y tie-
ne una Parroquia , perteneciente al Obispado de ür-
•gél. Por este Termino pasa el Rio Segre, pero sin uso 
de sus aguas por ir muy profundo su curso. 
" 141. MADRONA ( Lugar ) dista de Barcelona 26 
ho-
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horas entre Norte , y Poniente : consta de ̂ 7 Casas; 
y tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
142. PINELL ( Lugctr} dista de Barcelona 23 
horas entre Norte , y Poniente: consta de 17 Casas, 
y algunas Barracas; y tiene una Iglesia Parroquial, 
perteneciente al Obispado de Solsona. 
14,3. TARRASOLA ( X z ^ r ) dista de Barcelona 
18 leguas entre Poniente , y Norte: consta de 8 
Casas en una Parroquia , perteneciente al Obispado 
de Solsona. Pasa por este Termino la Rivara salada, 
pero sin causar beneficio alguno sus aguas. 
144. ARTESA DE SEGRE {Lugar) contiguo al 
Rio Segre , con cuyas aguas riega alguna porción de 
huerta , dista de Barcelona 30 horas acia Orien-
te , y siete de CERVERA : consta de corta población; 
y tiene una Parroquia , perteneciente al Obispado de 
Urgél. E l Curato es de nombramiento del Abad de 
Mont-Serrat, con aprobación del Arcipreste de Agér; 
y tiene también al extremo de este Termino, y con* 
finante con el de Monsonis , un Convento de Reli-
giosos Carmelitas Calzados. 
145. SANAUJA ( Xz/^r ) dista de Barcelona 24 
horas ácia el Norte : consta de algunas Casas unidas, 
y otras dispersas por el Termino ; y tiene una Igle-
sia Parroquial, que consta serlo desde el año 1290, 
perteneciente al Obispado de Urgcl ; y asimismo tie-
ne 5 Oratorios públicos , ó Iglesias pequeñas. E l 
Cabildo de esta Iglesia Parroquial , se compone de 
Vicario perpetuo , Canónigo de Salvanera, y 13 Be-
neficiados. Por la extremidad del Termino pasa el Rio 
Bragós, que solo sirve algo del año para un Molino 
harinero. K 3 SAN 
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146. SAN CLEMENTE ( Zz/^r ) dista de Barce-
lona 2,6 horas acia el Medio dia : consta de corta 
población ; y tiene una Iglesia para el Culto Divino, 
perteneciente al Obispado de UrgéL 
147. ALFÍR ( Lugar ) dista de Barcelona 9 le -
guas : consta de 6 Vecinos; y tiene un Oratorio que 
sirve de Iglesia publica del Pueblo. 
148» CONILL , Y A-BADIAT DE CARDONA ( Tér-
minos ) están situados al Oriente , y á 18 leguas de 
distancia de Barcelona ; y tienen dos Parroquias, 
pertenecientes al Obispado de Yich. 
149. PUJUALT ( Lugar ) dista de Barcelona 24 
horas acia Oriente : consta de 35 Vecinos ; y tiene 
una Parroquia , y dos Oráíoriós, pertenecientes al 
Obispado de Vich.. 
150. CEXIRO y Y PAMPA ( Lugar) dista de Bar-
celona 27 horas entre Medio dia r y Oriente : cons-
ta de 12, Casas esparcidas por el Termino 5 y tiene 
una Iglesia Parroquial, y un Oratorio , pertenecien-
tes al Obispado de Solsona. Pasa por este. Termino' 
la Rivera salada.. 
151. A^Tés ( XMg¿zr ) dista de Bareetonaí 2.8: ho-
ras entre Medio dia , y Oriente : consta de 12. Casas 
unidas, y algunas Barracas dispersas; y tiene una 
Iglesia Parroquial,. perteneciente al Obispado de Ur-
gél. Pasa por este Termino la Rivera; salada , inútil 
para el riego ;; pero es de notar que todos los Pue-
blos que están en esta situación , y contiguos cogen 
alguna cantidad de Bellota , y crian Cerdos, cuyas 
carnes son de muy buen gusto.. 
152. RIBELLES (Lugar, y Baronía), dista de 
Barcelona 30 horas acia el Norte : consta de 32 Ve-
cinos: y tiene una Parroquia, y cinco Oratorios, 
pertenecientes al Obispado de Solsona. Pasa por este 
Termino el Rio Bragós. 
153. VERGOS GARREJAT ( Lugar) dista de Bar-
celona 19 leguas acia Oriente : consta de 8 Casas; 
y tiene una Iglesia Parroquial v perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
1 54. ViLAMAxo ( Lugar ) dista de Barcelona 
16 leguas á la parte de Oriente : consta de 4 Casas; 
y tiene una Iglesia sufragánea de la Parroquia de Segü. 
155. SANTA MARÍA {Lugar) dista de Barcelo-
na 16 leguas acia Oriente : consta de 12 Vecinos; y 
tiene una Parroquia t perteneciente a'l Obispado de 
Solsona. . . . . 
1 56. CASABE BALSAREIX , donde solo hay im 
Vecino , que es el Bayle ó Centinela del Termino; 
dista de Barcelona 16 leguas á la parte de Oriente. 
157. ARGENSOLA ( Lugar) dista de CERVERA 2. 
leguas ácia Poniente : consta de 10 Casas juntas , y 
14 separadas que son Masías, ó Casas de campo ; y 
tiene una Iglesia Parroquial , perteneciente al Obis-
pado de Ürgél : tiene asimismo un Monte de Piedad, 
donde se acopia trigo para socorrer las necesidades 
que ocurren en el Pueblo. 
158. MONLLEO ( Lugar ) dista de su Capital que 
está situada al Oriente 10 horas: consta de nueve 
Casas; y tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente 
al Obispado de Vich. 
159. LLTNDAS ( Lugar ) dista de Barcelona 14 
leguas ácia el Medio dia : consta de 6 Casas; y tiene 
una Iglesia , perteneciente al Obispado de Vich. 
160. MOM-PALAU {Lugar ) dista de Barcelona 
K 4 IJ2 
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i i leguas á Oriente , y 1 de CERVEHA al Poniente: 
consta de corta población ; y tiene una Iglesia Par-
roquial , perteneciente al Obispado de Yich. 
Armas de Solsona. 
161. SOLSONA ( Ciudad ) dista de Barcelona 20 
horas cortas , situada entre Norte , y Poniente ; y 
consta de 397 Vecinos de todos estados, á excepción 
de los Eclesiásticos. L a Iglesia Cathedral es también i 
la Parroquia : eka consta de Obispo , quatro Dig-' 
nidades, y varios Canónigos, que son los siguientes: 
E l Illmo. Sr. D . Pr. Josef de Mezqula. Obispo, 
D I G N I D A D E S . 
E l Sr. Dr. D . Joseph Urien. Dean. 
E l Sr. D . Manuel Marañoso. Arcediano, 
E l Sr. Dr. D . Pedro Antonio Ortiz. Chantre* 
E l Sr. Dr . D . Mariano Bargues. Tesorero* 
C A N O N I G O S . 
E l Dr. D . Juan Llach. 
E l Dr. D . Jacinto Sampere. 
E l Dr . D . Francisco Carnps y Llach• 
E l 
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E l Dr . D . Josef Capdevila y Cardona. 
E l Dr . D . Josef Barqués. 
E l Dr . D . Francisco Macarulla. 
E l Dr . D . Josef Claris. Penitenciario, 
D . Miguel RÍOS y Matheo. 
E l Dr. D . Raymundo Hemeterio de Urien. 
E l Dr . D . Sebastian Miró. Lectora/. 
Vicario Perpetuo de la Cathedral, 
ó Cura Párroco, 
E l Dr . D . Juan Canuda. 
Hay en esta Ciudad un Convento de Religiosos 
Capuchinos extra-muros de la Ciudad : un Colegio 
de Religiosos Dominicos con el encargo , y obliga-
clon de enseñar Filosofía , Theología Escolástica y 
Moral, y á confesar, y predicar en los dias Festi-
vos : este Colegio dice la Relación del Ayuntamien-
to ,1 que es muy necesario en la Ciudad para suplir 
la falta del Seminario Episcopal, el qual sobre ser 
tan recomendado por el Sagrado Concilio de Trento, 
no se ha podido erigir por falta de medios. 
Hay asimismo en la Ciudad un Colegio de P P . 
de las Escuelas Pías erigido con Real Decreto de S. M . 
en el año de 1757 para la publica instrucción de la 
juventud , y enseñarle á leer , escribir , contar. Doc-
trina Christiana , buenas costumbres , Gramática. 
Poesía , y Rhetorica. 
Con el mismo Real beneplácito hay también un 
Convento de Monjas de la Compañía de Maria , y 
enseñanza para instruir á las niñas en leer , y escribir, 
Dodrina Christiana , y buenas costumbres , y todas 
las labores proprias de su sexo. 
E l 
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E l Gobierno político , y económico de esta Ciu-
dad está á cargo de seis Regidores > que se mudan 
todos los años, y son del nombramiento, tres del Exce-
lentísimo Señor Duque de Medina-Coeli y Cardona, 
Señor Jurisdiccional , y tres por el Illustrisimo Señor 
Obispo, por ser los dos Barones , y Con-Señores 
de la Ciudad. 
E n la Ciudad de 5Í?/^/Z^ se celebran quatro Ferias 
al año : la i en el primer Lunes de Quaresma : la 2 
el Lunes immediato al Domingo de Quasimodo : la 
3 el dia 24 de Agosto; y la 4 el día 11 de Noviembre. 
De esta Ciudad se extrahen cuchillos, tixeras, y 
tajaplumas , porque hay bastantes Artífices Cuchille-
ros , y algunas obras de madera , porque abundan 
también los Carpinteros; pero estas manufaduras no 
producen mas efedo que el corto mantenimiento de 
los Artífices. 
162. PARRAN ( Lugar) dista de Barcelona 14. 
leguas , acia el Norte : consta de 12 Casas ; y tiene 
una Parroquia, perteneciente al Obispado de Solsona, 
163. OLIANA , y ANOVAS ( Filia ) dista de 16. 
a. 17 leguas de Barcelona entre Oriente, y Medio dia: 
está repartida la población en 3 Parroquias, San 
Andrés de Oliana, que comprehende la Villa , y las 
Casas rurales de Medio dia : 5̂ /2 ^72im sufragánea 
del. Castillo que comprehende el Castillo , y las Ca-
sas Solares del Norte ; y Santa Eulalia de las Aro-
vas comprehende todo este Lugarcillo. Tiene la Vi -
lla un Colegio de PP . de las Escuelas Pías ; y todas 
estas Iglesias pertenecen al Obispado deUrgél. Pasa 
por este Termino el Rio Segre , regando alguna por-
ción deí terreno. 
TA-
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i6..f« TALAYERA ( Lugar) dista de Barcelona 
18 horas acia Orlente : consta de 2.6 Casas; y tiene 
una Parroquia , perteneciente al Obispado de Vich. 
165. MORACONBAL. ( Lugar ) dista unas 24 
horas de Barcelona entre Oriente, y Medio dia: cons-
ta de 4 Casas, y 3. en Salse ; y tiene dos Iglesias, la 
una sufragánea de Ano vas r y la otra de Validan , per-
tenscientes al Obispado Urgél. 
166 RUBIO DE, GERVERA ( Termino ) consta de 
dos Vecinos que asisten al Culto Divino á la Igle-
sia Parroquial de Gaba , perteneciente al Obispado de 
Vich. 
167. MONRÓS { TermmO'y éíistá, de Barcelona 
19» horas al Oriente : consta de una Casa , que es 
Feligresía dé la Parroquial de Gosf sr perteneciente 
al Obispado de Solsona. 
168. PONS ( ^iZ/j ) dista de Barcelona 16. le-
guas acia Oriente : consta de 256. Vecinos , tiene 
una Iglesia Colegiata , que es también la Parroquia-
está servida de un Plebano, ó Rector, siete Canónigos, 
y algunos Beneficiados, y pertenece al Obispado de 
Urgél : tiene por sufragáneos algunos Lngarcílios del 
Marquesado de PÍ?///. Se celebran en esta Villa seis fe-
rias cada año: 1 el dia primero del año: 2..en la 
Quaresma: 3 á 29 de Junio: 4 á 26 de Julio: 5 á 28 
de^Oaubre : 6 á 25. de Noviembre ; y todos los 
Miércoles Mercado. Pasan por el Termino de esta Vi-
lla , los Rios Segre, y Bragés, 
169. BENSA ( Termtm despoblado ) dista de Bar-
celona 15 leguas ácia Oriente , consta de una sola 
Casa : tiene un Oratorio Sufragáneo de la Parroquia1 
de Camarasa , perteneciente al Obispado Urgél. 
V i -
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i yo* VILANOVA DE LA AGUDA ( Lugar) consta 
de 30 Casas, a distancia de 16 leguas de Barcelo-
na, acia Oriente ; y tiene una Iglesia Parroquial, per-
teneciente al Obispado de Urgél. 
171. MEYá ( Castillo ) dista de CERVERA dos le-
guas acia el Norte : consta de una Casa con su Ter-
mino , con un Oratorio sufragáneo de Llor. 
172. MUJVIPOL ( Lugar ) dista de Barcelona 25 
horas acia el Medio dia : consta de 11 Casas y 3 
Barracas esparcidas por el Termino; y tiene una Igle-
sia Parroquial, perteneciente al Obispado de Solsona. 
Pasa por este Pueblo la Rivera salada, 
173. JOVAL ( Lugar ) dista de Barcelona 24 ho-
ras acia Medio dia : consta de 12 Casas; y tiene una 
Iglesia Parroquial , perteneciente al Obispado de Sol-
sona.Pasa por un lado de este Termino el Rio Cardoncr. 
174. ORTOKEDA ( Lugar ) dista de Barcelona 24 
horas entre Medio dia , y Poniente : consta de 6 
Casas ; y tiene un Oratorio , perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
175. TORRA DE Nagó (Lugar) dista de Bar-
celona 22 horas al Norte : consta de 4 Casas; y tie-
ne una Iglesia Parroquial, que comprehende también 
el Lugar de Pere-Camps , perteneciente al Obispado 
de Solsona. 
176. CASTELLVELL ( Lugar ) dista de Barcelona 
24 horas acia el Norte : consta de 16 Casas esparci-
das por su Termino ; y tiene una Iglesia Parroquial, 
perteneciente al Obispado de Solsona. 
177. TORRENTS ( Lugar ) dista 30 horas de Bar-
celona entre Norte , y Poniente : consta de 12, Ca-
sas dispersas; y tiene una Iglesia Parroquial, per-
te-
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teneciente al Obispado de Solsonn. Pasa por este Tci-
mino el Rio Cardonér. 
178^ RINER ( Lugar) dista de Barcelona 20 ho-
ras entre Norte , y Poniente : consta de 58 Veci-
nos unidos, y dispersos : en Fnxlnete 8 Vecinos: 
en Su 5 ; y en la Avellano5a 4 ; los demás en el Ter-
mino de Riner : hallanse en él dos Iglesias Parroquia-
les , pertenecientes á la Cathedral , y Prelado de 
Solsona. E n este Termino de Riner hay cinco Ferias 
al año : la 1. el di a 24 Febrero : la 2. á 25. de Mar-
zo : la 3. el Martes de la Pasqua de Resureccion: la 
4 . á 10 de Agosto ; y la 5. á 18 de Octubre. 
• 179- SANTA CECILIA DE ODEN ( Lugar ) dista de 
Barcelona 14 leguas entre Norte, y Poniente : cons-
ta de 14 Casas , y algunas Barracas dispersas por 
el Termino ; y tiene una Parroquia , perteneciente 
-al Obispado de Solsona. 
180. PERE CAMPS ( Lugar ) dista de Barcelona 
2,0 horas entre Norte , y Poniente : consta de 4 Ve-
cinos , que asisten á una Iglesia , sufragánea de la 
Parroquial de Torra de Nagó > perteneciente al Obis-
pado de Solsona. 
181. PARAJDELL. ( Termino despoblado ) dista de 
Barcelona 30 horas ácia Poniente : no tiene Casa 
alguna. 
182. COLONGA ( Termino despoblado ) dista de 
Barcelona 12 leguas poco mas ó menos: consta d.€ 
algunas Casas de Labradores situadas en los Montes; 
; y tiene una Iglesia Parroquial. 
183. FALCONS ( Termino despoblada) dista de 
Barcelona 30 horas acia Poniente: no tiene Casa 
alguna. 
184. ALMEKAHA EAXA ( Termino despoblado ) 
dista de Barcelona 28 horas al Poniente : no tiene 
alguna. 
185. GUARDIELADA ( Lugar ) dista de Barcelo-
na 2,2. horas, acia Poniente : consta de 18 Casas, 
en una Parroquia, perteneciente al Obispado de Vich. 
186. MALGRAT ( Lugar ) dista de Barcelona 20 
horas acia Poniente : consta de 7 Vecinos; y tiene 
una Iglesia , sufragánea de Prehanosa , perteneciente 
al Obispado de Vich. 
187. CLARA {Lugar ) dista de Barcelona 30 
horas entre Oriente , y Medio dia : consta-de 12 Ve-
cinos ; y tiene una Parroquia ^perteneciente .al Obis-
pado de Solsona. 
188. LLOVERA {Lugar ) dista 20 horas de Bar-
celona entre Norte , y Poniente : consta de 2 o Ca-
sas dispersas por el Termino, y tiene una Iglesia Par.-
-«roquial , y dos sufragáneas^ v unidas á la Comunidad 
de Presbyteros de la Cathedrál de Solsona. 
189. MOLLE ( Ijiigar ) dista de Barcelona 22, 
horas : consta de varias Casas dispersas por el Termi-
no ; y tiene una Iglesia Oratorio para decir Misa los 
días de Fiesta ; sufragánea déla Parroquia de Hasta-
franchs; perteneciente al Obispado de Urgcl. 
190. ARAÍIO ( lAigar ) dista de CERVERA una 
hora acia Medio dia , consta de muy pocas Casas ; y 
tiene una Iglesia sufragánea de Hosta*franchs, perte-
neciente al Obispado de Urgél. 
191. PREHANOSA ( Lugar ) dista de Barcelona 
23. horas acia Oriente : consta de IÓ Vecinos; y tie-
ne una iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado 
de Solsona. 
PA-
192 PARADELL ( iz/^ízr ) dista de Barcelona 25 
horas áda Poniente •: consta de, 1 ó Casas ; y tiene-
una iglesia Parroquial^ perteneciente al: Arcipreste 
de Agér^ Pasa por este Termino el Torrente. 5zJ. 
• 193. RUIDOVELLES ( Lugar ) dista de Barcelona 
ácia Oriente 20 horas: consta de 4 Vecinos; y tiene 
una-Iglesia-anexa de la Parroquia:de Eiguero-sa- .̂. per-
teneciente íil Obispado de Urgél. 
194. • GISQUELLA • ( Lugar ) dista- de -Barcelona 
ácia Poniente 19 leguas : consta de 5 Vecinos ^ t i e -
ne una Iglesia pequeña perteneciente al Abad de 
Morit-ÍSerrát. : 
;i 195. TORROELLA ( Z^g^r )'dista de Barcelona 
17 leguas ácia Medio dia : consta de 18 Vecinos : y 
tiene una Iglesia Parroquial ^ perteneciente al Obis-
pado de Solsona. Pasa ^©L-í este-termino el Rio 
1 96. SIMJX.-i -Lugar ) dista de Barcelona 16. le-* 
guas acia Medio dia : consta'de 12,3. Vecinos 3 40 
que forman Pueblo , :y los demás en Casas espaxci-
das ' .pór éPTérmiño^y/tfeiie^ííWIglesia Parroquial, y1 
ía* siiiraganea:de :SefalWh:l perteilecienie al ••Obispada 
cleVich. Pa^a:-el Cardontr pbfesté"- Termino. 
197. GOLANÓ ( Termino ) dista de Barcelona 22 
leg,aas ;ŷ  me4iai ácia O-riqnt-e : consta,.ele .una sola .Car 
sa , y un Oratorio , sufragáneo de Palagalís.' Pasa 
por este Termino el /Jórrente Sló, 
198. URIOLA (..Lugar ) dista de Barcelona 24 
horas ácia Medio dia : consta "de 10 Vecinos emuna 
Iglesia Fa rmqí í l a r , perteneciente "al'Obispado de 
£?"*•-- . ........ , - , ; , " ' ' • i'. r- ^ ,> ¡.j r (í 
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; J Todos los Lugares del Partido de CERVERA, 
que van expresados en los Números antecedentes, tie-
nen un terreno montuoso , adusto , frió , y poco 
útil para las cosechas necesarias para la vida ; y por 
esta razón no se dixo cosa alguna. E l cultivo es tam-
bién uno mismo , tres rejas; y los abonos se dan me-
diante el beneficio de los hormigueros. L a cosecha 
general de los pocos frutos, que produce este Parti-
do , que es de los mas estériles de Cataluña se dará al 
fia de esta Relación , formada la cuenta por lo que 
de algunos Lugares dicen las Relaciones de sus respec-
tivos Ayuntamientos : sola una particularidad bien 
notable debe parar la consideración de quién lea estas 
Noticias, y es, que laPablacion siempre aplaudida del 
Principado de Cataluña 9 es digna de imitación en to-
da España. No obstantej^r todo este territorio del 
Partido de CERVERA tan estéril é ingrato , vemos que 
esta todo sembrado de Casas ; de modo que en su cor-
to ámbito forman las Barracas, Casas dispersas, y Qua-
dras, un Lugar solo estendido en todo el Termino, 
Esto mismo sucede en casi todo el Languedoc en Fran-
cia, donde no anda uno casi mil pasos sin hallar Casa 
donde refugiarse en caso de severidad en los Tem-
porales. 
La Semana próxima se dará la conclusión de este Partido, 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEOOR. 
EN MADRID Año DE. 
* ? 7 
Madrid d 12 de Ociuhe de 1770. 
CONCLUSION D E L PARTIDO D E CERVERA. 
ARMAS DE AGRAMUKT. 
I99* ^ l í ^ \ 2 l GRAMTTNT (Villa) dista de Barcelo-
na al Poniente 18 leguas poco 
mas ó menos: consta de 200 Ve-
cinos ; y t*16112 una Iglesia Parro-
quial , dosConventos de Religiosos de San Francis-
co de ASÍS , y de la Merced ; dos Hospitales, uno 
de San Antonio Abad , y otro para enfermos: tú-
dos subordinados al Obispado de Urgél. Pasa por su 
Termino e l Torrente Sió. 
L E n 
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E n esta Villa hay dos Fabricas; una de Salitre, y 
otra de Aguardiente : se trabajan también algunos 
texidos gruesos de cáñamo , y estopa. Para el co-
mercio de este Pueblo , y sus circunvecinos, se ce-
lebran tres ferias al aao : la i el dia 3 de Mayo: la 
2 el dia 10 de Agosto; y la 3 á 4 de Diciembre. 
Para facilitar el riego de alguna porción de tierras hay 
una Maquina que se construyó en favor del común 
de la Villa , por los años de 1768 y 69 : esta saca 
con mucha facilidad el agua dé un Pozo , con una 
rueda , que se mueve a mano 5 y tiene qnatro llaves 
al modo de fuente viva : esta agua arites se sacaba 
con muchisimo trabaxo á brazo , valiéndose de so-
gas, y utres : tiene el Pozo de profundidad mas de 
400 palmos, y sin embargo de estar tan hondas las 
aguas, hoy se sacan cómodamente. JSsta Maquina se-
ria muy conveniente en la Mancha alli donde los 
Pozo£ son profundos. Para que el Publico logre este 
común beneficio he escrito ya á sugeto inteligente que 
me embie la demonstracion de esta maquina, y ofrez-
co darla en esta Obra íüego que venga , explicada de 
un modo claro para que todos se aprovecehen de este 
útilísimo instrumento; y aunque el trabaxo que pongo 
(en esta tarea apenas cubre los gastos de la impresión, 
porque están muy omisos los Curiosos : con todo, ño 
dexaré de dar muestras de mis buenos deseos en 
.todos los casos, que como este puedan ser de algún 
alivio al Publico. 
200. CoANeR {Termino) dista de Barcelona 
jicia Medio dia unas 8 leguas: consta de varias 
Casas esparcidas por el Termino ; y tiene una 
Iglesia Parroquial , perteneciente al Obispado de 
J Sol-
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Solsona. Pasa por este Terminó el Rio CardónJÍ\ 
20 I . GLARET DE FIGUEROLA ( Lugar ) dista de 
Barcelona 2.0 horas entre Norte , y Poniente : cons-
ta de 14 Casas; y tiene una Iglesia Parroquial, per-
teneciente al Obispado de Solsona. 
2.02. GUARDIOLA, M l R A M B E L L , Y LA PORTEELA 
( Lugar ) dista de Barcelona 27 horas : consta de 10 
Gasas; y tiene una Iglesia-Oratorio , sufragánea de 
la Parroquia de Castelínou de Basella , perteneciente 
al Obispado de Urgél. 
203. QuADRA DE TAEARK, dista de GERVERA 
poco mas de media legua acia Oriente : consta de una 
sola Gasa , cuyo Oratorio , es sufragáneo de las Pa~ 
üargas , perteneciente al Obispado de Urgél. 
204. GÁSTELE FOLLIT DE RIUBRAGÓS ( i z / ^ r ) 
dista de Barcelona 1 5 leguas ácia Oriente ; consta de 
64 Gasas; y tiene una Iglesia Parroquial , Patronato 
del Abad de Monges Benitos, del Monasterio de Bar-
gués , perteneciente al Obispado de Solsona. 
205. GUSPI ( Lugar ) dista de Barcelona 20 ho-
ras ácia Oriente: consta de 12 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado de 
Solsona. 
206. FIGTJEROLA DE SANTAS GRTJces ( Lugar) 
dista de Barcelola 18 horas: consta de 3 Vecinos; 
y tiene una Iglesia sufragánea de la Parroquia de; 
Santa Coloma de Qiieralt v perteneciente al Obispado; 
de Vich. 
207. MAFET {Lugar) dista de Barcelona 22 
horas ácia Poniente : consta de 13 Vecinos ; y tiene 
una Parroquia , perteneciente al Obispado de Urgél, 
• 208. SAN AÍÍTOLIH , Y VILANOVÍ» ( L'{; ; 
i6o 
de Barcelona 20 leguas ácia Oriente : consta de 18 
Casas ; y tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente 
al Obispado de Vich. 
209. PAIXEROLS ( X z ^ r ) dista de Barcelona 20 
horas ácia Oriente : consta de 11 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado 
de Vich. 
210. SANTA FE DE MONTFRET ( Termino, ó Qua-
dra ) dista de Barcelona 20 horas ácia Oriente : cons-
ta de 2 Vecinos, que asisten á la Parroquia de Agüitó^ 
perteneciente al Obispado de Vich. 
211 . GARBESÍ ( jLí^r ) dista de Barcelona 18 
leguas ácia Oriente : consta de 8 Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial, y por su sufragánea la de Por-
canses ¿ ambas perterteciéntes al Obispado de Vich. 
212. MONTARGÚLÍ ( X z / ^ ) dista de Barcelona 
18 leguas ácia Oriente l consta de ó Vecinos ; y tie-
ne una Iglesia á la qiie asisten sus Moradores, y los 
de Riurich , perteneciente al Obispado de Vich. 
213. QUADRA DE ROVELL , dista de Barcelona 
20 horas ácia Oriente: consta de una sola Casa, 
del proprio modo que las demás Quadras, ó Atala-
yas del Termino : tiene por su Parroquia la de CmV, 
perteneciente al Obispado de Vich. 
214. TERMINO DE PONS {Lugar) dista de Bar-
celona 14 leguas entre Medio dia , y Poniente: cons-
ta de 33. Casas; y tiene 6 Oratorios Sufragáneos de 
Ja Iglesia Colegiata, y Parroquial de la Villa de Pons* 
perteneciente al Obispado de Urgél. Pasa por este 
Termino el Rio Bragós. 
215. VALLFEROSA ( Lugar ) dista de Barcelona 
17 leguas entre Norte , y Oriente : consta de ^ 6 Ca-
sas Í y tiene una Iglesia Parroquial. 
AGV-
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216. AGUDA ( Lugar ) dista de Barcelona 16 le-
guas acia el Norte : consta de 12, Casas; y tiene una 
Parroquial. 
217. FLOREXACHS ( Lugar) dista de Barcelona 
12 leguas acia Poniente : consta de 16 Vecinos; y 
tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obis-
pado de Urgél. 
2 i 8. SELLES ( Lugar ) dista de Barcelona 15 
leguas acia Poniente : consta de 4 Casas, y seis Bar-
racas ; y tiene una Parroquia , perteneciente al Obis-
pado de Soísona. 
. 219. ToRá ( Tilla ) dista de Barcelona 16 le-
guas acia Poniente: consta de 122 Casas; y tiene 
una Iglesia Parroquial , y un Convento de Religiosos 
Observantes de San Francisco extra-muros de la Villa, 
pertenecientes al Obispado de Solsona. E n esta V i -
lla hay Feria á 2 5 de Noviembre , y aquí concurren 
algunos Mercaderes 'de Barcelona , y Manresa \ los 
que extráhen la Seda que dá la cosecha de esta Villa. 
220. PERALTES ( Termino ) dista de Barcelona, 
12. leguas y media acia Poniente : consta de una 
sola Casa. 
2 2 1 . CABENA-BONA ( Lugar) dista de Barcelo-
na 12 leguas , ácia Poniente ; consta de 1 ó Vecinos; 
y tiene una Iglesia Parroquial , perteneciente al Obis-
pado de Urgél. 
222. ALBIÓ ( Lugar ) dista de Barcelona 24 ho-» 
ras ácia Poniente : consta de 11 Casas ; y tiene una 
Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado de Vich. 
223, CABESTANI ( Lugar ) dista de Barcelona 23 
horas ácia Poniente : consta de 6 Casas; y tiene una 
Parroquia , perteneciente al Obispado de Vich. 
L 3 BRIAN-
lÓ'J, 
2 2 ^ ^ BRIANZÓ ( Lugar ) dista de Barcelona 20 
horas acia Poniente 2 consta de 8. Casas; y tiene una 
Parroquia , perteneciente al Obispado de Yich. 
225 . CLAU DE MIRALLES ( Lugar } dista de Bar-
celona 18 horas entre Norte , y Poniente : consta de 
dos Casas , cuyos. Moradores, asisten a la Parroquia 
de Mira/Ies, 
- 226. CARÍS, ( Lugar ) /dista de Barcelona 23 
leguas al Oriente : consta de 2 Vecinos,, que asistea 
á la Parroquia de Prehanosa y perteneciente al Obis-
pado de Sol son a. 
227. PR ATS BE RET • ( V i lía } dista de Barcelo-
na 13 leguas acia Poniente: consta de 8̂ 8 Casas; y 
tiene una Parroquia , 3 Oratorios , y un Hospital pa-
ra recoger los Pobres de la Villa , y alojar los enfer-
mos transitantes: esta Villa pertenece al Obispado de 
Vich.. Se celebra feria en ella el prliner Sábado del 
mes de Agosto. , 
228. GRAIÍEXA ( Lugar ) dista de Barcelona 20' 
horas acia Poniente : consta de 5 5 Vecinos; y tiene 
una Parroquia, perteneciente al Obispado de Solsona. 
229. CASTELLNOXJ DEL GÓS {Lugar > dista de-
Barcelona 30 horas acia Poniente : consta de .4 C a -
sas, ó Mz/z-w separados ; y tiene por su Iglesia la Par-
roquial á t Ceró , perteneciente al Obispado de Urgél. 
2,30. AoiENARA ( Termina ) dista de su Capital 
20 horas acia,Norte : consta de una Casa.: 
231 . Osso ( Lugar ) dista de Barcelona 22 ho-
ras acia el Norte t consta de n Vecinos; y tiene una 
Iglesia, pertenociente al Obispado de Urgél . Pasa por 
este termino el Rio Stó¿ 
232 MALACARA {Lugar ) dista de Barcelona 
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22 horas acia Poniente : consta de 9 Vecinos; y tie-
ne una Iglesia sufragánea de la Parroquia de Farrán7 
perteneciente al Obispado de Solsona. 
233. CAMPS ( Lugar ) dista de Barcelona 16 le-
guas acia el Norte : consta de 14 Vecinos esparcidos 
por el Termino ; y tiene una Iglesia , sufragánea de la 
Parroquia de Fufiallosa, perteneciente al Obispado 
de Vich. 
^34. SAN MARTINÜE XA MORANA( Lugar) dis-
ta de Barcelona 20 horas ácia Poniente : consta de 
muy pocos Vecinos; y tiene una Iglesia sufragánea de 
la Colegiata de Cuisona, perteneciente al Obispa-
do de Urgél. 
235. CALAFF { V i l l a } dista de Barcelona 14 
leguas ácia Poniente : consta de 180 Casas; y tiene 
una Iglesia Parroquial, y Colegiata , asistida para el 
Culto 'Divino , y administración de los Santos Sacra-
mentos , de un Prior Párroco , y Primera Dignidad 
de Patronato Real; seis Canongias que le tocan al 
Rey nuestro Señor , y al Abad de Cardona ; y va^ 
rios Beneficiados Capitulares , todos baxo la Juris-
dicción Eclesiástica del Obispado de Vich. Tiene asi-
mismo esta Villa un Convento de Relegiosos Obser-
vantes de San Francisco : varias Capillas-Oratorios^ 
y un Hospital para pobres enfermos. Se celebran tres 
Ferias al año : la 1. á 8 de Septiembre: la 2. el Sába-
do de la segunda semana de Quaresma; y la 3. el Sá-
bado de la segunda semana de Pasqua de Resureccion. 
-2,36. MoNCORTés ( ) dista de Barcelona 
22 horas ácia Poniente : consta de muy corta pobla-
ción , y su Iglesia es sufragánea de la Parroquia de 
Cedo , perteneciente al Obispado de Urgél. 
L 4 QtTA-
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^37- QtJADRA DE CASTELLBLAKCH, dista de Bar-
celona 24 horas ácia Poniente 5 y consta de una Ca-
sa ó Atalaya del Termino , cuyos Moradores son Fe-
ligreses de la Parroquia de Cusco , perreneciente al 
Obispado de Urgél. 
238. CEVIT ( Lugar ) dista de Barcelona 20 ho-
ras acia Poniente : consta de 7 Vecinos, que asisten á 
una Parroquia , perteneciente al Obispado de Vich. 
239. FIXJRANA ( Lugar ) dista de Barcelona 2,8 
horas ácia Poniente : consta de 42 Vecinos Feligre-
ses de una Parroquia , perteneciente al Obispado de 
UrgéL Riega algo de su terreno el Rio Segre. 
240. GUIXES , Y CASTELLTORT ( Lugar ) dista de 
Bercelona unas 29 horas entre Poniente , y Norte: 
consta de 26 Casas,cuyos Moradores son Feligreses de 
dos Parroquias^pertenecientes al Obispado de Solsona. 
Pasan por este Termino los Rios Cardon¿r,y ffcs; pe-
ro de ningún provecho para el riego , antes de mu-
cho estrago quando salen de madre por avenidas. 
241 Í PEDRA, Y COMA ( Lugar ) dista de Barcelona 
30 horas entre Norte,y Poniente.xonsta de 2 5 Vecinos, 
que son Feligreses de dos Parroquias., pertenecientes 
al Obisbadode Solsona. Pasa por este Termino el Rio 
Car dona:, que nace no lexos de aqui en un Monte lla-
mado Puente del Conde-̂  el que hoy es del Excelentí-
simo Seíior Duque de Medina-Cceli, y Cardona. 
242. POMA ( Lugar ) dista de Barcelona 20 ho-
ras acia Poniente : consta de 8 Casas, cuyos Mo-
radores son Feligreses de una Parroquia, pertenecien-
te al Obispado de Vich., 
243. VILLAFLANA ( Lugar ) dista de Barceloníi 
27 horas acia Poniente: consta de 4 Vecinos, que 
4¿ J son 
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son Feligreses de una Parroquia , perteneciente al 
Obispado de Urgél. 
244. PINOS ( Lugar) dista de Barcelona 2.0 ho-
ras acia Medio dia : consta de 13 Casas, cuyos Mo-
radores , y los de la Quadra de Mata de porros , son 
Feligreses de una Iglesia Parroquial, perteneciente al 
Obispado de Solsona. 
245 . MOLSOSA ( Lugar ) dista de Barcelona 16 
horas ácia Poniente : consta de 1 5 Casas, cuyos Mo-
radores asisten a una Parroquia , perteneciente al 
Obispado de Vich. 
2.4,6. AGUILÓ ( Lugar) dista de Barcelona 17 
leguas ácia Poniente : consta de 24 Casas, cuyos 
Moradores , son Feligreses de una Parroquia , perte-
neciente al Obispado de Vich, 
247. BESORA ( Lugar ) dista de Barcelona unas • 
18 horas ácia el Norte : consta de 12 Casas, cuyos 
Moradores son Feligreses de una Parroquia y perte-
neciente al Obispado de Solsona. 
248. SORBA ( Lugar ) dista de Barcelona 22 ho-
ras ácia Poniense : consta de 10 Casas, cuyos Mo-
radores son Feligreses de una Parroquia , pertene-
ciente al Obispado de Solsona. Pasa por este Termi-
no el Riachuelo llamado Aiguadora. 
249. MONCLAR ( Termino ) dista de Barcelona 
como unas 23 horas ácia Poniente : consta de 32 
Vecinos esparcidos por el Termino, los que concurren 
á una Parroquia, perteneciente al Arcipreste de Agér. 
250. TORRAFETA ( Lugar ) dista de Barcelona 
20 horas ácia Poniente consta de 14 Vecinos , que 
asisten á una Parroquia sufragánea de la Colegiata de 
Guisona , perteneciente al Obispado de Urgél. 
i 6 6 
^ S i . RUBINAT ( Lugar ) dista de Barcelona 19 
leguas ácia Poniente : cbntta de 8 Vecinos , que con 
los de Llindas asisten á su Iglesia Parroquial, perte-
neciente al Obispado de Vich. 
2 52. SAN PEDRO DE LLAVINERA ( Lugar ) dista 
de Barcelona 17 horas acia Poniente : consta de 10 
Vecinos, que asisten á su Iglesia Parroquial, la que 
también comprehende los Moradores de Solandlas^ 
perteneciente al Obispado de Vich. 
2 53- T o ^ L ( y Baronía ) dista de Barce-
lona 18 horas al Norte : consta de 19 Casas , cuyos 
Moradores asisten á una Parroquia, de la que es su-
fragánea la de Torre-llanca , pertenecientes ambas al 
Obispado de Vich. Pasa por este Termino el Rio S¿~ 
gr¿ , que riega una corta porción de huerta que esta, 
á-^u. orilla. 
. 254. GUARDIA PILOSA ( Lugar ) dista de Bar-
celona 16 horas acia Poniente : consta de 9 Casas, 
cuyos Moradores son feligreses de una Iglesia Parro-
quial , perteneciente al Obispado de Vich. 
255. SAN MARTIN DE SASGAYOLAS {Lugar ) -
dista de Barcelona 16 horas acia Poniente: consta 
de 50 Casas , cuyos Moradores asisten á una Parro- , 
quia , perteneciente al Obispado de Vich. 
256. pRADés ( Lugar ) dista de Barcelona 16 
horas acia Poniente : consta de 4 Casas, cuyos Mo-. 
radores asisten á una Iglesia,sufragánea de la Parroquia 
Mohosa , perteneciente al Obispado de Vich. 
257. MIRALPEIX {Lugar ) dista de Barcelona 
28 horas acia Poniente : consta de 6 Vecinos „ que. 
asisten á una Iglesia > sufragánea de la Parroquia de 
Torre de Rialp , perteneciente al Obispado de Urgél. 
Pa-
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Pasa por este Termino el Rio Segre, pero sin que de 
él se saque riego alguno. 
258. MIE.AMESLL ( Lugar ) dista de Barcelona 
16 horas acia Poniente : consta de 9 Casas , cuyos 
Moradores asisten á una Parroquia , perteneciente al 
Obispado de Vich. 
2 5 9, MoNFá ( Lugar ) dista de Barcelona 1 9 
leguas acia Poniente .- consta de 4 Casas , cuyos Mo-
radores asisten á una Iglesiasufragánea de la Parro-
quia de Palkrols y perteneciente al Obispado de Vich. 
2.60* BELLIVIUNT ( Lugar ) dista de Barcelona 
18 leguas acia Poniente : consta de 7 Casas, cuyos 
Moradores asisten á una Iglesia Parroquial, perte-
neciente al Obispado de Vich. 
26 r . CLARIANA , y LA GODA ( Lugar ) dista de 
Barcelona 15; leguas , ácia Poniente : consta de 18 
Vecinos, que asisten á una Iglesia Parroquial ^ per-
teneciente al Obispado de Vich. 
2.6:2. COLLDELIIAT ( Lugar ) dista de Barcelona 28 
horas ácia Ponientexonsta de 9 Gasas,cuyos Morado-
res asisten á una Iglesia , sufragánea de la Parroquia 
de Fkíves , perteneciente al Arcipreste de Agér. : 
2,63. REBASA , y GASAS, DE PALAMÓS ( X w ^ r ) 
dista de Barcelona 1 8 horas : ácia Poniente : consta 
de 10 Gasas, cuyos Moradores asisten á una Iglesia, 
sufragánea de la Parroquia de Frexanet, pertenecien-
tes al Obispado de Vich.. 
264. SAN, GTJM DE LA REBASA ( Lugar ) dista 
de Barcelona 1 9 leguas ácia Poniente : consta de 7 
Gasas, cuyos Moradores asisten á una Iglesia , sufra-
gánea de la Parroquia de Frexanet, perteneciente al 
Obispado de Vich. 
265. ROCAMORA {Lugar) dista de Barcelona 
*7 
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17 leguas acia Poniente: consta de 4 Casas , cuyos 
Moradores atisten á una Iglesia, sufragánea de la Par-
roquia de perteneciente al Obispado de Vich. 
266. COLLFRET ( Lugar ) dista de Barcelona 30 
horas acia Poniente : consta de" 5 Casas , cuyos Mo-
radores asisten á una Iglesia , sufragánea de Vilves, 
perteneciente al Arcipreste de Agér, Pasa por este 
Termino el Rio Segre. 
267. VILVES , ( X w ^ j r ) dista de Barcelona 30 
horas ácia Poniente : consta de 11 Casas , cuyos Mo-
radores asisten á una Parroquia , perteneciente al Ar-
cipreste de Agér. Pasa por su Termino el Rio Segrê  
regando , muy poca tierra á causa de ir muy profuiv-
das sus aguas. 
268. MoNMÁGATRELL ( Termino ) dista de Bar-
celona 22 horas ácia Poniente : consta de una sola 
Casa. • 011 g 
¿ 6 9 . CERO ( Termino ) dista de Barcelona 28 
horas ácia Poniente : consta de 24 Casas, cuyos Mo-
radores asisten á una Parroquia , perteneciente al 
Qbispado de Urgél. 1 
270. MOLLER ( Termino ) consta de una sola Ca-? 
sa,donde reside un Bayc , que es de nombramiento de 
la Illustre Señora Marquesa de Tamarid. 
271 . ROCAMARTÍ {Lugar ) dista de Barcelo-
na 24 horas ácia Poniente : consta de corta pobla-
ción la que asiste al Culto Divino á la Parroquia de 
Oriola , perteneciente al Obispado de Urgél. 
272. DONSELL DE AGRAMUKT ( Lugar ) dista 
de Bercelona ^4 horas ácia Poniente : Consta de cor-
ta población que recibe los Santos Sacramentos en la 
iglesia Parroquial de Cero , perteneciente al Obispa-
do de Urgél. . 
RE-
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R E S U M E N D E L O S P U E B L O S , 
que comprehende la Jurisdicción del Cor-
regí miento de Cervera. 
Pueílos. Folios. 
A G R A M U N T . Vi l la . 
A G U D A . .Zuzar. 
A G U I LAR DÉ BASELLA. Lugar. 
AGUIL.Ó. Lugar. 
A L B A R E L L S . Lugar. 
A L B I 6 . Lugar. 
ALENTO R N . Lugar. 
A L F A R , Lugar. 
Á L l ñ A . Lugar. 
A L M E N A R A . Termino. 
A L M E N A R A BAJA. Lugar. 
A L T A R I B A . Lugar. 
ALTéS. Lugar. 
AMORóS. Lugar. 
A R A ñ O . Lug-ar. 
ARDEBOL. Lusar. 
ARGRNSOLA. Lugar 




BARONIA D E L A B A K Z A . 
• Lugar. 
B A S E L L A . Lugar. 
B E L V E C H I . Lugar. 
BELLFORT Lugar. 
B E L L M U N T . Lugar. 
BENSA. Termino DtsDohlada. 
BESORA. Luear. 
BIOSCA. Lugar. 
B K l A N Z o . Lugar. 
CABESTANI. Lugar. 
CALAFF. Vil la . 
CAMBR1LLS. Lugat. 
CAMPS. Lugar. 




CAR BES!. Lunar, 
CARDONA, imia. 
CARDONA Lugar. 
X A CARDOSA. Lunar. 
CARREU, Ttrmino. 












































CASTELLAR. Zumr. 144. 
CASLELL F O L L I T D É R1X3-
BRAGRóS. Lumr. I59« 
CASTELLNOU D E AGRA-
M U N T . Luear. J24, 
CASTELL DE E L CAMí. 
Lagar. 131. 
CASTELLNOU D E E L GRóS. 
Luear. J62, 
CASTELLNOU D E OLUJAS, 
Lusar. I 2 C . 
CASTELLó D E BUSA. Lugar. 120. 
CASTELLVELL. Lugar. j 5 z . 
C A S T E L L T A L L A T . Lugar. 129. 
CABENA BONTA. Lugar, 161. 
CEDó. Lugar. 128; 
CERó. Termino. 168. 
CEVIT. Lugar. J64. 
CEURO , Y P A M P A , lugar. 146. 
C l N T . Tcrmim. 139. 
CISQUELLA. Lugar. 155; 
CLARí . Lusar. 154. 
CLARET DE FIGUEROLA. 
Lusar. 159. 
CLARIANA. Lugar 123. 
C L A R I A N A , Y L A GODA. 
Luear. to j , 
CLAU DE M 1 R A L L E S . Lugar. 162. 
COANER. Termino. JjS. 
C O L L D E L R A T - Lugar. 167. 
COLLFRET. Lugar. 168. 
COLOKGA. Termino Desdoblado. 153. 
CONCABBLLA. Lugar. 126. 
CON1LL , Y A B A D 1 A T . 
Luear. i4o> 
COPONS. Villa: 139* 
COROMINAS. Lugar. 123. 
CORREA. Termino. 139. 
L A C0RR1U. Lusar. 13$. 
GURULLADA, lugar. i43« 
CUSCO. Lugar. 630, 
D 
DONCELL D E A G R A M U N T . 
Luear. s^S, 
DO^ÍSELL , Y SAN CHR1S-
T O V A L . Lugares. . 145. 
D U K B A N . Lugar. 142. 
E 
ESTARAS. Lugar* MO. 
FAL_ 
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F A L S . Lugar. 
F A R R A N . Luear. 
FIGUEROLA "DE SANTAS CRU 
CES. Lu^zr. 












G R A M U l í T E L . Lugar. 
G R A ñ E N A . Lugar. 
GÜALXER. Lusar. 
L A GUARDIA "DE U R G é L . 
Lugar. , 
G U A R D I E L A D A . Lugar. 
GUARDIOLA. M I R A N E -
V E L L , Y L A PORTEELA. 
G U A R D I A PILOSA. Lugar. 
GU1SONA. Vil la. 








L L A N E R A , Y S. CERNI . 
Lugar. 
L L l í N A . Lugar. 
L L Í N A S . Lugar. 
L L I N D A S . Ligar. 
LLOr . Lusar, 
LLOVErA." Lucar. 
LLOVErOLA. , Zurar* 
M 
MADrONA. Lugar. 
M A F E T . Lugar. • 









































MESDEN TErE. Termino. 
MASOTErES. Lugar. 
MACAMArGo. J a mino, 
M E VA CastiUc. 
M l r A L P E i X . Lugar. 
M l r A N V E L L . Lugar, 
M l r A V E r . Tírmino. 







MONFALCó LO GroS. 
Lugar. 
MONFALCó M O r E L L A T . 
Lugar. 
MOx>JLLEO. Lugar. 
MONMAGASTrE . Lugar. 
M O N M A G A S T r E L L . Í V m / w . 
M O N M A Í S E U . Lugar. 
MOMFALAÜ. Lugar. 






MorA CoÑDAL. Lugar. 
MorANA. Lugar. 
M U M P O L . Lugar. 
O 
OAVéS. Lugar. 
OLÍ ANA. '"Villa. 
OLiUS. Termino. 





PALAGALLS . Y CISTERO. 
Lvgar. 




PAR ADELL.Termino destellado. 
PAVÍA. Lugar' 
P E D R A , V COMA. Lugar. 
PENELLES. Lugar. 
PERALTES, Termino. 
PERAMÓLA. Vil la. 
PERECAMPS. Lugar. 
PER LES. Lugar. 



















i ó 8 . 
123. 































P I N ó S . Lunar. 
POMA. XaVr , 
T O m . Vi l la . 
PORCAUiSES. Zug&r. 
PORTELL. humr. • 
PRAPES, Ivmr. 
PRAT DE K E Y . Lvgar. 
PREñANOSA. Lugm. 
PREIXENS. Lusar. 
LES FUELLES" Lugar. 
P U J U A L T . Lusar. 
Q 
C U A D R A D E CASTELL-
B L A ^ C H . 
QUADRA D E F L I X . 
QUADRA D E R O V E L L . 
I Lnqar. 
QUÁDRA D E SAPORTELLA. 
QUADRA D E TAUA.KN. 
QUERALT D E MECA. 
Termino. 
R 
H E N A N T . Lugar. 
R E B A S A , Y CASAS D E PA-
i LAMóS, Lusar. 
RAPíTA. Termino, 
RATERA. Lugar.-




RüCAMARTÍ . Luear. 
RUBÍNAT. Lugar. 
RUBIO D E A G R A M U Ñ T . 
Luear, 





























i p i 
i S i . 
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SALABERT. Lugar. 
SALO9, M A Y A . Luear. 
SALSA , Y URGEN. Luear. 
SALVADERA. Lugar. 
SANAUJA. Lugar. 
S. ANTOLíN Y V I L L A N O V A . 
Luí'ar. 
S. C L E M E N T E . Lugar. 
S. G A L L A R T . Lugar. 
S. GUI •vi D E L A P L A N A . 
Lugar. 















S. LORENZO D E MOR-
MUIS. Ltirar. 
S. M A R T I N ' D E L A M O R A N A . 
S. M A R T I N D E SASGAYOLAS. 
S. PEDRO DELS ARGUELLS. 
Lugar. 
S. PEDRO DE B01XADOS,Y 
TORTE5A. Lunar. 
S. PEDRO L L A V I ÑERA. 
Lusar. 
SANT POt / IN. Lugar. 
S. SALVADOR D E M I R A L L E S 
Lu&'ar. 
SANTA CECILIA D E ODEN. 
Lugar. 
Sra. COLOMA D E QUERALT. 
Lugar. 
Sta.FE, Lugar. 
Sra. FE DE •jVIONFRET.Iw.tr . 
Sta. M A R I A . Luear. 









SURI A . tugar. 
T 
Lugar. 
T A L A Y E R A . Luiár, 
T A L L A D A . Lugar. 




TERMINO ÜE PONS. 
T I M ó . Lugar. 




TORRA D E NAGo. Lugar. 
TORRENTS, Lugares. 
TORROELLA. Luear. 
LOSáL. Lugar , y ^Baronia. 
T U D E L A . Lugar.. 
V 
VALEDORA. Lusar. 
V A L L E D A N . Lugar. 
VALLFEROSA. Lugar. 










































Puehlos, \ Folios, ! Pueblos. Folios, 
VECIANA. Lugar. 137. ! V I L L A MAYOR, Zns,ar. U t , 
VENTOSA. Linar. 141. | VILLAÍsOVA D E L A A G U -
VERGoS, GARREJAT. I D A . Lugar. 152. 
Lugar. 147. i V i L L A P L A N A . Lugar. 164 
VERNET. Lugar. 143. V1LVES, lugar, 178 
ViCf íFRET. Lugar, 132. V1VER. Lugar. 124. 
VÍLLAMAYO. Lug¿r. 147. j URIOLA. Lu^ar, . 155. 
ViLLAGRASETA. lugar, 123. 
iVbí^. Aunque en el Numero antecedente se dixo 
que se daría la cuenta general de las cosechas de este 
Partido de CERVERA , no se ha podido formar tanto 
seguro , porque las mas de las Relaciones solo dicen 
de los frutos que dá su Terreno (los que quando mas, 
son un poco de Centeno, Cevada , y Avena ) que el 
Territorio mas fértil solo dá quatro por uno, y lo co-
mún es tres : de lo que debemos inferir ( según el 
calculo Agricultor que nos ofreció el Señor Corregi-
dor de Becerñl) que los Labradores de este Partido 
han de salir empeñados, con que no podemos sacar 
de sus fatigas otra cosa que atrasos , y desconsuelos. 
L a Agricultura necesita muchos auxilios , y muchos 
honores, y premios para q ê vuelva al antiguo estado 
floreciente cjue nos refiere la Historiar 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEnoR, 
EN MADRI» Año DE MDGCLXX. 
Madrid á 19. de Octubre de 1770, 
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R E A L C E D U L A D E SU M A G E S T A D , 
A CONSULTA DE LOS SEñORES B E L CONSEJO, 
VQR L A QUAL SE M A N D A POR PUNTO 
general, que desde aora en adelante ningún Opo~ 
sitor 1 que haya dejado de leer á las Cdtkedras 
vacantes en ¿as Universidades, aunque 'sea por cau-
sa de legitima enfermedad , pueda por aquella vet 
ser reputado por ta t , n i ser incluido en la proposi-
cion , con lo demás que contiene, 
O N CARLOS , POR LA GRACIA, ©E DIOS¥ 
Rey de Castilla , de Lepn, de Aragón, de 
las dos Sicilias , de Jernsalén .v de Na-
varra , de Granada de Toledo, de Va^ 
lencia, de Galicia , de Mallorca^ de Sevilla, de Cer-f 
dena , de Córdoba , de Córcega, de Murcia^de Jaén , 
de los Algarbes, de Algeciras, de Gibrakar , der las 
Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occíden-, 
tales , Islas, y Tierra-firme del;Mar Océano , Arebn 
duque de Austxja^; Duque de Borgoña , de Brabante, 
M ' y 
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y de Milán , Conde de Abspurg , de Flandes, TLrol, 
y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de Molina r & e . 
A Vos los Redores , y .Claustros de las Unltemdades 
de Salamanca ^ Yalladolid , Alcalá , Santiago, 'y 
Oviedo; á los Dd¿ lo re s , Licenciados, Maestros, íTa-
chilleres s,)r ^ los dQf^^Pr^%§ore? Cursantes , y de-
mas Personas, de qualquier grado, calidad y condi-
ción que sean de las mismásüniversidacle& , á quien lo 
contenido en es"m; tni Cédula toca , ó tocar puede ¿en 
qualquier manera : SABED , que con motivo de la va-
cante de la Cáthedra de Prima de Cánones menos anti-
gua de la Universidad de Salamanca, causada en el año 
de mil setécientós seseritá y seis ^ db resultas deiiaber 
pasado ipso jure el que la obtenía á la Cáthedra mas 
antigua de la misma Facultad ; y de haber incluido 
la Universidad en el Informe y Relación general de 
Méritos de los Opositores, ,que remitió al mi Conse-
jo , á algunos que no leyeron por enfermos-» se 
pfreció la duda al mi Consejo , al tiempo de tratarse, 
de hacerme la proposición y consulta, de los Oposi-
tores mas beneméritos y proporcionodos para ob-
tener dicha Cáthedra , si debian reputarse por Opo-
skc^S édh; legitima cáusa escusados de leer Jos 
que dejaron de hacerlo- por enfermos 'y y aunque 
por- aquella vez estimó elegibles á los que justifica-, 
ron en f debida forma: *sii enfermedad ; para que en 
ío suéesivO m> sé ofreciese igual duda sobre este 
pWMó ^nróeayehdo en .quanto Já el mi Real declara-
ción, que sirviese de regla general, acordó el mi Con-* 
sejo , habiendo oido á mi Fiscal ^hacérmelo pre-
sente; y con efe¿to lo exécutó^ exponiendo^ en.su 
razón lo que se ofrecía , y parecía en Consulta de 
v vein-
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veinte de Mayo de mil setecientos sesenta y echo. 
Y habiendo tratado despnes , de consultar diferen-
tes Cáthedras vacantes de la Universidad de Vallado-
l i d , y entre ellas las de Prima de Theologia , y 
Vísperas de Leyes, advirtió el mi Consejo , que en 
los respetivos Informes, ó Releciones de Opositores, 
remitidas por la misma Universidad, se incluían co-
mo tales á algunos, que. no habían leído á dichas 
Cáthedras por enfermos. Con este motivo , y el de 
haber pedido mi Fiscal, que á estos no se les repu-
tase por Opositores, y se les excluyese de la propo-
sicion que . debía hacérseme , suspendió el mi Con-
sejo la votación , y consulta de dichas Cáthedras , y 
otras , hasta que me dignase resolver la que vá ci-
tada de veinte de Mayo. Después de lo qual se sus-
citaron v é instruyeron en el mi Consejo varios Ex-
pedientes sobre el mejor gobierno de las Universida-
des , observancia de sus Estatutos, y restablecimien-
to de los Estudios; y entre las providencias que res-
pedivamente se dieron á ellos, oído mi Fiscal , fue 
una en veinte y quatro de Marzo de este año , es-
tableciendo reglas, y dando forma para el tiempo en 
que deben sacarse á Concurso las Cáthedras , hacerse 
la Oposición a ellas , con Lección , y Argumentos, 
nombrarse Jueces ó Comisarios de Concursos , y so-
bre el modo de formarse las trincas de Opositores; y á 
consecuencia de esta providencia, en veinte y cinco de 
A b r i l de este año propuso ( entre otras cosas) el ex-
presado mi Fiscal Don Pedro Rodríguez. Campoma-
nes, en el Expediente respectivo á la Universidad de 
vVilamanca , que por quanto en todos los Concursos á 
Cáthedras se formaba segunda lista para excrcítar los 
M 2. Op-
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Opositores vque por ausencia, ó enfermedad no lo 
hicieron en los días-que les tocaba en la primera, se-
gún su grado, y antigüedad , y en esta parte se ex-
perimentaban fraudes perjudiciales , y frecuente^, po-
dria el mi Consejo mandar , y declarar , que solo se 
admitiese por disculpa la enfermedad , quando se jus-
tifícase con declaración jurada de los Médicos de Pri-
ma^ :y Vísperas-, como se previene en ñ Estatuto 
veinte y ocho del titulo treinta y tres de los de la Un i -
versidad de Salamanca ; porque sin esta circiinstan-
eia , ni se admitiría disculpa para dejar de exercitaf 
en el dia que íes tocase, según la primera lista •, ni se 
tendría por Opositor al que ló hiciese de otra maneráy 
ni se le incluiría tampoco después en la segunda lista. 
Pero para los verdadera, y legítimamente enfermos, 
que justificasen estarlo del^modo dicho, y para los 
notoriamente ausentes, se debería mandar , que en 
el mismo dia en que se acábase de exercitar , se for-^ 
mase la segunda lista por el Rector, y Jueces del Gon^ 
curso, arreglándose en todo , y por todo á lo preve-
nido en la providencia de veinte y quatro de Marzo 
de este ano; con la prevención , de que el que dejase 
de exercitar en el dia , que se le señalase en la según-1 
da lista , aunque fuese por causa de verdadera legiti-
ma enfermedad , ni seria tenido por Opositor, ni 
debería venir comprehendtdo en los informes , ni 
tendría derecho alguno á la Cáthedra , conforme ;V 
otra Providencia del mi Consejo de veinte y ocho de-
Odubre de mil setecientos sesenta y nueve , que está 
comunicada á esas Universidades; porque acabados 
los exerciciosde la segunda lista, se había de dar 
por cerrado , - y concluso el término de las Oposicio-1 
. L • • nes, 
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nes, sin arbitrio á reposición alguna : Previniendo 
que en todos los informes de Oposiciones se expresa-
se con claridad , qué Opositores exercitaron en la pri-
mera lista, y quienes en la segunda : cuya providen-
cia la estimó el mi Consejo por justa , y asi la acor* 
do en veinte y dos de Agosto próximo pasado, man-
dando librar Provisión por via de adiccion , y suple-
mento de la anterior de veinte y quatro de Marzo, 
con la declaración que se proponía : Pero atendien-
do el mi Consejo á la concernencia que tenia este 
punto con el de la citada Consulta de veinte de Ma-
yo de mil setecientos sesenta y ocho , y hallarse 
esta pendiente en mis Reales manos, previno , que 
fuese sin perjuicio de lo que á ella me sirviese re-
solver , y acordó hacerme presente esta providen* 
cia , como con efe^o lo executó en otra Consulta 
de veinte y siete de dicho mes de Agosto , para 
que en inteligencia de todo, me dignase tomar la 
determinación, que fuese mas de mi Real agrado. 
Y habiéndome enterado de lo propuesto por el 
referido mi Consejo, por mis Reales Resoluciones á 
las citadas Consultas, que fueron publicadas , y 
mandadas cumplir en él en diez y ocho de Septiembre 
próximo pasado , se acordó expedir esta mi Cédu-
fcpla : Por laqual , y a fin de cortar de raíz , y cer-
rar enteramente la puerta a la multitud de fraudes, 
e inconvenientes , que ha traido, y trae consigo 
la llamada practica de escusar como impedidos, y 
contar como legitimos Opositores á Cáthedras á los 
que para omitir los exercicios de tales Opositores 
alegan aparentes, ó sean verdaderas enfermedades, 
, i la fecilidad suma de obtener Certificaciones ds 
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Médicos con que persuadirla , dejando un anchísi-
mo campo abierto para fomentar la desidia , la 
inaplicación , y la poca , ó ninguna asistencia de los 
-Opositores á las Universidades : Declaro , y ¡mando 
•por punto general , que desde ahora en adelante 
ningún Opositor , que haya dejado de leer á las C i -
•thedras por causa de enfermedad., aun verdadera^ 
y probada , pueda por aquella vez ser reputado 
por t a l , ni ser: en su consecuencia incluido én la 
proposición , y consulta , que se deba hacer , que-
dando salvo su derecho para continuar sus Oposi-
ciones á las vacantes, que posteriormente se causa-
Ten , para que de este modo decrezcan los incon-
venientes referidos 4 y se minore el numero de escu-
dados : Y apruebo , y confirmo la providencia que 
el mi Consejo tomó en veinte y dos de Agosta de 
este ano , . á instancia de. mi Fiscal Don Pedro- Ro^ 
driguez Campomancs , en la que acordó , qwe solo 
se admitía por disculpa la enfermedad quando se 
justifícase , con. declaración jurada de los Cáthedra-
ticos de Prima , y de Vísperas de Medicina , como 
se previene, en el Estatuto veinte y ocho del titula 
treinta y tres de los de la Universidad de Salamanca; 
y que sin esta circunstancia , ni ?e - admita disculpa 
para dejar de exercitar en el día que les tocase, 
¿egun la primera lista / ; n l se tenga por Opositor al 
que lo hiciese de otra manera , ni.se le incluya tam^ 
poco después en la- segunda lista ; y que para loá 
verdadera , y legítimamente enfermos, que justifica* 
sen estarlo del modo dicho , y para los notoriamen-
te ausentes en el mismo día en que acaben de exere-
citar ios de la .primera lista, se forme la segund^ 
\ , C M p e ' 
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-por el Réc lo f , y Jueces de el Concurso , arreglán-
dose en todo, y por todo á. lo prevenido en ["a cita-
ría Providencia de veinte y quatro de ;Marzo ; con,,la 
'prevención , de que el que dejase d é ejercitar en el 
dia que se le señalase en la segunda listá , aunque sea 
por causa de verdadera , y legitima enfermedad, 
m se le tenga por Opositor , ni venga comprehendi-
,do en los informes , ni tenga derecho: alguno á la 
d á t h e d r a , conforme á otra Providencia del mi Coiír 
sejo de veinte y ocho de Octubre de mil setecientos 
(Sesenta y nueve ; porque acabados los exercicios de 
la segunda lista , se ha de dar por cerrado , y con-
cluso el termino de las.Oposiciones, sin arbitrio á.re-
posición alguna; y que en todos Jos informes de Qpor 
siciones se exprese con claridad , qué Opositores 
exercitaron en la primera lista , y quienes en la se-
gunda : Todo lo qual os mando observéis, cumpláis, 
y guardéis literalmente , sin tergiversación alguna, 
según lo llevo resuelto , no obstante qualesquier 
Estatutos, Ordenanzas , 4 otros Despachos , estilo 
ó costumbre , que haya en contrario á esto , los 
quales , para en este caso , los revoco y a-nulo , de-
jándolos en su fuerza y vigor para en lo., demás ade-
lante. Y para qlie llegue á noticia de todos los 
Profesores esta mi Real determinación , después de 
haberla leído en Claustro pleno, la haréis publicar 
por Edidos en esos generales Estudios , fijándolos 
en las partes acostumbradas, colocando después es-
ta mi Real Cédula entre los Estatutos de esas Uni-
versidades , leyéndola todos los años en Claustro 
pleno , para que de ningún modo se experemente 
la menor contravención , y se eviten los perjuicios, 
M ^ c[iie 
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que antes van indicados. Que asi es mi voluntad ; y 
que al traslado impreso de esta mi Real Cédula , fir-
mado de Don Ignacio Esteban de Higareda , mi Se-
cretario , Escribano de Cámara mas antiguo, y de 
Gobierno del mi Consejo , se la dé la misma f é , y 
crédito que á su original. Dada en San Ildefonso a 
quatro de Ochibre de mil setecientos y setenta. =: Y Q 
E L REY. es Yo Don Joseph Ignacio de Goyeneche, 
Secretario del Rey nuestro Señor, la hice escribir por 
su mandado. ~ E l Conde de Aranda. Don Andrés de 
Simen Pontero. Don Pedro Joseh Valiente. Don 
Phelipe Codallos. Don Antonio de Veyán. Registra-
do, Don Nicolás Verdugo. Teniente d¿ Cancillér Ma* 
yor* Don Nicolás Verdugo, 
DES-
i D E S G R í P C Í O N N A T U R A L , Y GEOGRAFICA 
DE LA VILLA DE CASTELLÓN DB LA PLANA, 
E N EL^REYNO m F A L B M I J ^ CON L A $ 
Villas, y Lugares que comprehende SIL 
Jurisdicción* 
ARMAS DE CASTELLÓN DE LA PLANA* 
cumplimiento de la Carta-Orden cir-
cular del Supremo Consejo de Castilla, el 
SEOOR DON NICOLÁS DEL RIO, Corre-
^gidor de la Villa de CASTELLÓN DE LA 
PLANA , Cabeza de Partido en el Reyno de Valen-
cia , responde al Interroga torio propuesto > en. la for-
nía siguiente. 
A G R I C U L T U R A . 
L Termino de h Villa de CASTEÍLOÍT DE LA 
PLANA es muy corto , y limitado : tiene por 
la p'arte de Valencia ácia Gataruña dos horas y me-
dia de longitud ; .y siguiendo á t arriba á baxo ÁA 
{)!aya del MaY Mediterráneo , tres, horas dé latitud. 
La naturaleza del Terreno es- benévola , ale-
gre , deliciosa , y apacible. Consiste su suelo en 
725. Juvadí^ de tierra-huerta, que componen 483 50. 
CahúdtfáH'y festas' iraceír ^ ó ^ roo. fanegadas,"y cada 
una de estas necesita para la siembra del cáñamo 
una barchilla, medida del Rey no, para cada fanega-
da ; y para la de trigo tres celemines. Tiene asi-
mismo 28170. Calzadas de tierra marjal acia la par-
te del Mar ; y todo lo restante acia arriba son M o n -
tes todo secano , pero plantada la mayor parte de 
ellos de Algarrobos , alguna porción de Viñas , y 
otra de Olivos ; y aunque el resto de la tierra es 
fío xa , y de poca, substancia , con^todo se siembra 
alguna porción de trigo. * 
Toda la Huerta ( á excepción de una corta por 
clon , que por floxa está plantada de Olivos ) está 
p.^bUí^ de Moreras , por las orillas de los Campos; 
y estos regularmente se siembran de cánamo , y t r i -
go, akernativamente ; pero lo común es : dar este 
Campó dos cosechas al. ano : primero cáñamo , ó 
trigo v y luego siembran melones,. y judias; antigua^ 
mente se sembraba mucho , panizo, cebada , lino, 
canas dulces , ' y íaTgii nos "anos arroces; pero se pro-
hibió la siembra de este fruto por considerarlo 
nocivo á la salud publica. En el día , y atendiciv 
do 
do al nuevo cultivo del á r r o ^ , podría volver este 
fruto, que es de grande provecho para el Estado. 
E l cultivo que regularmente se dá al campo, 
•especialmente en ¡a Huerta, para el, cáñamo , .son 
•diez , doce, y á veces mas: manos de arado , se-̂  
:gun lo permite la estación , respecto á las lluviasv 
ó sequedad ; pero siempre se procura revolver muy 
•bien la tierra de los barbechosdesahacer con ma-
^as los ,terronea,, y. á continuación hacer formzga-í 
¿fas, esto es hormigueros, ó gavlllos , con caña-* 
mizas , ó paja del cánamo que sale al agramarlo: 
ptras veces con la hierba seca'de la Marina , pa-
ca quemarla , . y icaleinar en derto modo la .tierra? 
tíyiibien, la estercolan -, echando como unas treinta 
cargas de estiercolvpara cada , fanegada un año si, 
Y otro no : esto es , si la quemaron primero con 
los hormigueros, que sino emplean cinquenta car-
gas dé estiércol: e?to es para e l cáñamo; y alano 
siguiente solo arando las tierras una vez , en -caso: 
de haber producida-hierbas superfluas, las siembran 
îe ,;trigo ,. y le .reYuelven arando la tierra.,.y alla-
nándola después con una tabla , llamada Tabladera\ 
a esta.-•^ •arfastraín. dos Caballerías con uno ó con 
dos hombres encima para que hagan peso , y se" 
logre ¿ l efeao que, desean. 
E l cultiyo. de Jas Viñas es podarlas.luego que: 
se las cae la oja : unos las caban, y otros lasaran 
quatra vecesal ano : las dos primeras-por elrmes de 
Febrero^ las otras dos.por Mayo: las cabás se'-dan con* 
azadones anchos por el mes de Febrero , y después en 
el Verano entre dos tierras,, y con azadas cortan' 
las hierbas supernas., que han nacido. 
El ' 
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E l cultivo de los Olivos es ararlos tres , 'y 
quatro veces al año: á los de Huerta se les pro-
cura el riego siempre que se puede , porque han 
experimentado mucho beneficio , tanto para la froiv 
dosidad del árbol , como porque dan mas abui> 
dante , y mejor fruto : cada tres, ó quatro años 
los podan , y les cortan los simales , y ramas inú-
tiles , y abren los arboles por el medio para que 
les entre el so l , y el ayre á fin de que produzcan 
mayor, y mejor fruto. 
L a especie , calidad , y cantidad de granos* 
y demás frutos que se cogen en todo el Terminó 
de esta Villa de Castellón de la Plana > son los si-
guientes: hecha la cuenta por un Quinquenio. 
Frutos. Cantidad. Precio. Valor en libr. y suelda 
Seda- -
fina. , 58291./^. 7 i % M . x8.s. 1 59343./^.i8.sí 
Adúcar . , . 2.04.lib. a 1.//̂ . 8.s.. • . . 285.^.12.$^ 
Trigo-
puro. 8 8 5 8 8 . ^ . a xo.líb 850880 . /^ 
Trigo-
cebada. . . 23.¿w. a 6Jib. • . . . . i$%.Hb. 
Cebada. . . . zg.cat. a ^Jib*. . • ¿ • 1 4 5 . / ^ 
Avas-
negras. . . 6$,cal. a $.lib. 32 5.//^. 
Garbanzos., zS.arro. a 1 Mb zS.lib. 
Adaza-
blanca. . . 412.^. a i $M. IO.S. 2@266.lib. 
Judias, lod^i^.barc. a i . l í b . . . • xo i i^ i^Mb. 
Brutos, Cantidad. Precio, Valor en lihr. Aj sudd', 
Garamb. 3594i84í?w.a 6.S.. 8.s. 
Borrras de 
Cañamo.io8i75.¿?m?.a . , 1 2 . S . 6§io^. l ih. 
Algarrob.578500.^0.a . . . '4.S. i i®$ooJib . 
Aceyte. . . i®%6o.arro. a z.lib. . . . 
P̂aja de -
trigo. 690000.airo, a . . . . . i . s . . .345. / /^ . 
O ja de 
•. Morera.38433.£,í2/^, a 2 . / /^ . . . * . 68866./i^ 
pimientos.. . ^O.Í^A^. a 1 . / i^. io.s. . 330./?^. 
Ajos. .... . — z'j.carg. a 5 . / ^ . IO.S. . 148./^. IO.S. 
GevoIIas. q. . 8 3 7 . ^ ^ . a i . . . . . 837./^. 
Miel. i4.í2r/'£7. a . zSJib. 
Cera z.arro. 3 8./l¿. io.s. . . i j . i i b , 
ham, . . . QiL^iarrAi a 15.S. . 583.//^. 
Spsa. . . . . . . 6^.quint, a a./í¿i 64./¿¿. 
B a r r i l l a . . . . . zS.quint. a 2-./¿¿. » ^S.ñb, 
Guijas. . . . . . . . . 4 . ^ / . a 5./^. . . . . zo./ib. 
Vino. . . . 178925.^/^. a 5.5.49431.//^. 
Alfalfe.. . i8i66.c¿zr^. a . . . . i o . s . . . 583.//^. 
FI:IL^S . . . 2.2 S M , 
Verduras , 18236./^. • 
•Valor total de estas cosechas. . . 2338ó3o./Í¿M3i~ 
Las Tierras de esta Villa se riegan con las- aguas 
del Rio Mijares quando hay abundantes lluvias, 
porque en años secos , y en todos los Veranos se 
padece bastante escasez. Tiene esta Villa otros a u -
xilios para el riego , como la Fuente de la Reyna* 
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y la Acequia de Almalafa ; pero aun no bastan es-
tos socorros para todo el Terreno de regadío ; y 
.asi intentaron de común acuerdo hacer un caudal 
perene para el riego con ciertas fuentecillas del Ter-
mino de Villa-fames, y regar mucha porción de 
secano que produciría notable utilidad á este Pue^ 
blo.. Efedivamente en 22. de Diciembre de 1747. 
se logró facultad real para que la Villa de Caketípái 
por termino de ocho años seguidos , pudiese re-
partir, y repartiese entre sus Vecinos 10500. libras 
de moneda valenciana en cada un año hasta com-
poner la cantidad de 129. libras que era el coste, 
.que por reconocimiento , y ' tasaciones de Peritos-
resultó tendría toda la obra proyectada para reco-
ger jas aguas.de las Fuentes de Viila-famei, y dar 
riego á una consideiable porción de tierras de seca-
no. .Por ultimo en el año de 1749. repartieron 
I©5PO. libras que correspondían al primer año, 
cuyo repartimiento pagaron la mayor parte de los 
Vecinos, y en este estado se suplantó, y suspen-
dió la cobranza , sin que hasta el dia se haya em-
pezado dicha .Obra. De estos, y otros semejantes 
arbitrios malogrados, son efecto las, desconfianzas 
con que los Pueblos suelen recibir muchas ideas que 
serian admirablemente provechosas si se efe¿hiáran. 
L a población de la Villa de Castellón de la Pla-
na , se compone de un gran numero de Labrado-
res, y Artesanos de Oficios mecánicos , como Pe-
layres, Curtidores,. Zurradores, Sogueros , Zapa-
teros , Sastres , Alpargateros , Al bañil es , y Car-
pinteros, Gremios creados por la Villa con facul-
tad Real: asimismo hay, aunque sin gremio for-
m 1-
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mado , un corto niimero.de Herreros , Cemgeros, 
Sombrereros , y Tintoreros, como también Médi-
cos |jfCft!írjaaios, Bodcarios,, Albeytares t Cereros, 
Contoros , -Plateros , y Escribanos, y bastante nu-
mero de Caballeros, é Hidilgos , entre todos los 
quales asciende la población á 2^500. Vecinos. 
Los instrumentos , y: utensilios de que se sir-
ven para la Agricultura son Arados , unos para arar 
con un par de Caballerías , con su yugo , y reja: 
otros mas ligeros para arar con una Caballería, Aza-
das anchas , y estrechas, Ltgonas, y Ligonckosy Ozeŝ  
unas de corte , y otras con dientes , Dalletes ; áb* 
giires, Trillos, Tabladeras para allanar la tierra , Ma~ 
zas para desterronar , y Trachillas para nivelarlos 
Campos y> con todos los demás utensilios de Carros^ 
Galeras , Portaderas, Anganillas para las conduc-
ciones , y Agramas Tpzxz el cáñamo. 
J Sena muy conveniente , que los Señores I n -
tendentes , y Corregidores, yá que se han tomado 
en obsequio del Gobierno , y para bien del Pu-
b l ico , el trabajo , y cuidado de embiar las noti-
cias correspondientes á su jurisdicción , que quando 
se trata de instrumentos de Agricul tura, Artes, y 
Maquinas , nos remitieran los dibuxos de los ins-
trumentos para que los hiciéramos gravar , y se 
diera este conocimiento más á todos: conocimien-
to que seria de una grande utilidad , porque en 
muchos lugares dejarán de hacer felices sus ope-
raciones porque no tienen noticia de aquellos uten-
silios que puedan ayudarles en su trabajo, y aor-
rarles algún dispendio. Respedo á la poda de los 
Arboles % y Tinas , y en quanto á los muchos 
in-
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ingertos con que puede enriquecerse la Agrícultu^ 
ra , carecemos de inumerables socorros ; JORGB 
AGRÍCOLA en su Agricultura perfecta , pone muchos 
instrumentos, que él mismo pradicó en las varias 
operaciones de ingerir , y diferentes secretos muy 
natiuales , los mismos que andando el tiempo dare-
mos al Publico ; pero el auxilio que unas 4 otras 
se podrian prestar nuestraj Provincias, seria el mas 
ventajoso de todos , a causa de que de la distancia 
de una a otra , no puede ser muy considerable la 
diferencia r ni en quanto al suelo , ni en quanto al 
efcAo de la operación. Por. esta razón suplicamos 
á los Señores Gorregidores , y á los amantes del 
bien publico, se dignen favorecernos con sus avi-
sos sobre el asunto propuesto , y sobre qualquiera 
otro que juzguen conveniente al intento de esta 
Obra ; que de nuestra parte les ofrecemos una obr 
sequiosa gratitud , imprimiendo todos aquellos avisos 
que merezcan darse al Publico para su utilidad , 4 
instrucción. 
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CON PRIVILEGIO BEL REY NUESTRO SEÚOR. 
EN MADRID Ano DE MDCCLXX. 
Madrid a x 6 . de Ocíubre de 1770. 
C O N C L U S I O N D E L A S N O T I C I A S 
de l Corregimiento de. CASTELLÓN DE LA PLANA, 
en el Reyno de Valencia, 
M A N U F A C T U R A S , 
CAUSA de ser la Villa de Castellón de ta, 
Plana , Territorio de pura labranza no 
hay Fabrica alguna de consideración , si-
no una Alfarería propria del Illustrisimo 
Seíior Don Joseph Climent, Obispo de Barcelona, y 
natural de esta Villa ; pero no por esto dejan de 
labrar todo lo necesario para el beneficio publico 
los Gremios que se expresaron en el numero an-
tecedente ; y particularmente los Pelayres trabajan 
paños anchos, que aunque ordinarios, son de bas-
tante duración, cuyos precios son dos libras valen-
cianas cada vara : los Tintoreros también , aunque 
no tiñen mas que ropas caseras en colores azul, 
verde , amarillo , nácar , carmesí, punzón , cane-
la , leche , negro , obscuro , y otros mas ó menos 
subidos, mediante los ingredientes, y materiales de 
N añil, 
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añil , cochinilla , paja gauda , cortezas de granada, 
de troncos, rayces de nogal, ngaíla, zumaque , vi-
triolo , sandal , brasil, y palo campeche, &c : sin 
embargo forman iinos colores de mucha firmeza, 
los mismos, que á muy poca costa, y no grande 
esmero podrían ser brillantes, y finos 5 y aunque 
algunos Tintoreros famosos dicen que la Tintura en 
España está dando las ultimas boqueadas, con todo, 
á poca costa se la podria no solo resucitar , sino 
hacerla tan brillante como las mejores de la Europa. 
C O M E R C I O. 
EN I4 Villa de Castellón de la Plana , se cele-bran todos los años una Feria , y dos retor-
nos : la Feria dura ocho dias desde 28. de Octu-
bre ; y el primer retorno es a 8. de Diciembre, y 
el segundo el tercer Sábado de Quaresma, y cada 
uno dura 6. dias. E l único Comercio que se hace 
en estos Concursos es de algunas ropas, que vén-
den los Mercaderes de la Villa , y otros que hay 
entonces de fuera , con alguna Quinquillería , Vaga-
ges , Cerdos , Viho , Aceyte , y algunas herra-
mientas , SCQ. 
Los Géneros que se extrahen de esta Villa, 
son Cáñamo en rama , y la mayor parte rastrillado, 
Algarrofas, Judias, y Seda para Valencia , Cata-
luña , y Aragón ; y se intruducen por varios Tra-
ginantes trigo , hierro , acero , arroz , cacao , azú-
car , cañamones de Castilla para la siembra , aba-
de xo , sardina , atún , y otros géneros. 
E n esta Villa , ni hay Factorías, ni Compa-
ñías, 
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ñias , y lo que se trabaja es de cuenta de los Maes-
tros de los Gremios Artesanos. Dice el Señor Cor-
regidor , que supuesto ser la cosecha del cáñamo 
lo menos 35^. arrobas cada año sería muy conve-
niente establecer en esta Villa una Fabrica Real 
como la de Cartagena, y del Ferrol de Lona, 
Xarcía , y Sogas para las Envarcaciones, de la que 
resultaría un considerable interés á esta Población, 
á su Mag. y a la Marina , pues escusando los 
transportes del cáñamo en rama , y acrecentando 
en esta Villa la industria , se consnmirian con 
mas ventaja las materias primeras que produce es-
te terreno , y los de su jurisdicción. 
C I E N C I A S. 
EN esta Villa hay dos Escuelas de primeras Le-tras , una á expensas de los Proprios de la 
Villa , y otra que fundo a su costa , siendo Ca-
nónigo Magistral de Valencia, el Illustrisimo Señor 
DON JOSEPH CLIMENT Obispo de Barcelona : Hay 
asimismo Aula de Gramática con dos Maestros, 
uno de Mayores, y otro de Menores, cuyos sala-
rios se pagan también de Proprios. 
P O L I C I A , Y G O B I E R N O , 
L Gobierno Pol í t i co , y Económico de esta 
1^ Villa , consta de un Corregidor Gobernador 
Militar : ocho Regidores, quatro Nobles, y quatro 
Ciudadanos que corresponden á Hijos-dalgo de Cas-
tilla , con quatro Diputados ,, un Syndico Procura-
dor General , y Personero del Común , y los demás 
Oficiales de Justicia necesarios para la buena go-
bernación. N z E l 
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E l repartimiento que se hace en esta villa es 
del Real Equivalente , Generalidades , Utensilios, 
Paja , Aguardiente , para cuyo repartimiento envía 
todos los años el Caballero Intendente General del 
Exercito , y Reyno de Valencia , la instrucción del 
Cupo, baxo cuyas reglas se hace el repartimiento 
entre los Vecinos, y Terratenientes. 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S . 
•N la Villa de Castellón de la Plana- , no hay 
mas que una Parroquia , perteneciente al Real 
Monasterio de la Cartuja de Val de Christo, bien que 
el Curato se da por Concurso ante el Illustrisimo 
Obispo de Tortosa , y su Mag. elige hoy un Vicario 
Perpetuo de dicha Iglesia ; y los dos Vicarios Tem-
porales , ó Tenientes de Cura , los elige el Vicario 
principal, que hoy lo es el Doctor Don Geronymo Ar~ 
ñau : Hay también en esta Iglesia un Clero bastante 
numeroso, cuyos beneficios son fundación de los 
Fieles de dicha Parroquia. 
Hay también en esta Villa quatro Conventos» ; 
el uno de Santo Thomás de A quino , de Predicado-; 
res : el segundo San Agustín de Agustinos : el tercer; 
ro Santa Barbara de Franciscos Observantes : y el 
quarto San Joseph de Capuchinos: dos Conventos 
de Religiosas, uno la Concepción de Religiosas de 
Santa Clara ; y la Sangre de Jesús de Capuchinas. 
Tiene por ultimo esta Villa muchas Hermitas , y 
Oratorios, tanto dentro del Pueblo , como en el 
Campo , y un Hospital para pobres Enfermos. 
£5-
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E S T A D O G E N E R A L 
de los Pueblos que comprehende el Corregi-
miento de Castellón de la Plana en el Rey-
no de Valencia, 
t , A LMAZORA ( W l d ) dista de Valencia 9. 
x \ leguas acia Poniente, y una de Cas* 
tellon acia Medio día : consta de 500. Vecinos úti-
les , que asisten á una Iglesia Parroquial á la que 
concurren para tomar el Santo Crisma , mas de 30. 
Lugares , y pertenece al Cabildo de la Cathedral de 
Tortosa. Su Terreno es llano , y bastante fértil, 
particularmente de Moreras, y Viñas : la cosecha del 
año pasado de 1769. no ha sido muy considerable, 
pues el trigo fue poco , el aceyte como para la de-
cima parte del Pi\eblo : Seda fina 38). libras; y adú-
car 300: 100. arrobas de lana; y 300. de caña-
íno : vino como unos 20oo. cantaros. Pasa regan-
do este Termino el Rio Mijares , que fecunda toda 
la Huerta. 
2. BTJRRIANA (Fz/Az) dista de Valencia 8. le-
guas acia Poniente , y de Castellón, una y media ácia 
Medio dia : consta de 800. Vecinos útiles , y aoo. 
Pobres, que asisten á una Iglesia Parroquial , per-
teneciente al Cabildo de Tortosa ; y tiene un Con-
vento de Religiosos Mercenarios , y un Hospital para 
pobres Enfermos : el terreno de esta Villa es fértil; 
pero muy trabajoso : bueno para todo genero de 
granos., á excepción de las cercanías del M a r , da 
icuya porción alguna parte se emplea en arorces, 
N 3 que 
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que anualmente se hacen de riego en cumplimien-
to de las Reales Ordenes. La cosecha de los frutos 
de necesidad primera como son t r igo , aceyte , y 
vino es muy corta , y apenas alcanza para subve-
nir al Pueblo la quarta parte del año. Esto no obs-
tante ha dado 200, arrobas de lana > 400. de cá-
ñ a m o ; y 80. libras de seda. 
3. JÍ MASCARELL ( Filia ) dista de Valencia 7. le-
guas acia el Poniente , y de Castellón 2. teguas acia 
el Medio dia : consta de 140. Vecinos , que asisten 
á una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispado 
de Tortosa. Ascendió la cosecha del año pasado 
éhaj&Qj calces de trigo i 70. arrobas de lana : 80. 
de cáñamo ; y 62,6. libras de seda. 
^ '4 , NULES ( FMa) dista de Valencia 7. leguas 
acia Poniente , y 3. de Castellón acia el Medio &a: 
consta de 500. á 600. Vecinos , que asisten á una 
Parroquia \ y tiene un Convento de Religiosos Car-
melitas Descalzos. y actualmente se está constru-
yendo un Convento para Monjas del mismo Orden. 
La cosecha del año pasado ascendió á 850. calces 
de trigo ; 100. de adaza : 30. de cevada : 50. de 
judias : 3. de garbanzos : 9. de alberjas : 150. de 
avas negras : 18500. arrobas de aceyte : 140. arr 
robas de lana : 900. de cáñamo ; y 38647. libras 
de seda fina , y 448. de adúcar. 
^ 5. MANCÜFA (Vi l l a ) dista de Castellón 3. ieguas 
acia el Medio dia ; y tiene una Iglesia PairoquiaU 
perteneciente al Obispado de Tortosa. La cosecha 
del año pasado ascendió á ¿50 . caices de trigo: 
1 50. de cebada: 300. de trigo-cebada : 10. de Judias: 
2. de garbanzos: 6. de guijas: higos 18000. arrobas: 
: acey-
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aceyte 500 : vino 1 ©000. cantaros: 4o* arrobas de 
lana : 20. de cáñamo : 535. libras de seda fina ; y 
74. de adúcar, 
6. CHILCHES ( Filia ) dista de Valencia 6. leguas 
entre Medio dia , y Poniente ; y de Castellón 3. le* 
guas acia el Medio dia; y tiene una Iglesia subordina-
da á la Parroquial de Almenara , que cobra los Diez-
mos de esta Villa : su cosecha ha sido muy corta , y 
solo dice la Relación del Ayuntamiento haber cogido 
800. libras de seda fina. 
7. LLOSA DE ALMENARA {Lugar ) dista Valencia 
5. leguas y media acia Poniente ; y de Castellón 3. y 
inedia al Medio dia : es muy corta su población ; y 
tiene una Iglesia Parroquial, perteneciente al Obispa-
do de Tortosa : su cosecha ha sido muy corta , pues 
solo consta haber dado el año pasado 40. arrobas de 
aceyte : 40. de lana , y alguna porción de seda. 
8. ALMENARA ( Villa ) dista 5. leguas de Valen-
cia entre Poniente , y Medio dia , y 4. de Castellón, 
al Medio dia ; y tiene una Parroquia , perteneciente 
al Obispado de Tortosa ; y un Convento de Religio-
sos Dominicos, La cosecha del año pasado ascendió 
á 400. arrobas de aceyte : 200. libras de seda ; y 60. 
arrobas de lana. 
9 . BENICALAF ( Lugar ) dista de Valencia 5. le-
guas, y de Castellón 4. ácia el Medio dia : consta de 
60. Casas , cuyos Moradores asisten á una Iglesia , la 
que , y el Patronato del Lugar pertenece en el dia al 
Hospital General de Valencia. L a cosecha del año 
pasado ascendió á 1 50. arrobas de aceyte: 20. de 
lana: 623. libras de seda tina ; y 69. de adúcar. 
10. BENAVITES ( Ftlla ) dista de Valencia 5. le-
N 4 guas, 
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guas, y de Castellón 4 . al Medio día : consta de 70. 
Casas, cuyos Moradores asisten á una Iglesia , cuyo 
Patronato es del Señor Territorial, el Excelentisimo 
Señor Marqués de Belgida. La cosecha del año pasa-
do ascendió á 60. arrobas de aceyte: 32 . de lana, y 
18213. libras de seda fina ; y 5 5. de adúcar. 
1 1 . QÜARTBLL ( Lugar ) dista de Valencia 5. le-
guas, y de Castellón 4 . al Medio dia : consta de IÜO. 
Casas, cuyos Moradores asisten a una Iglesia sufragá-
nea de la Parroquia de Quart, cuyo Patronato perte-
nece al Señor Don Joaquín Ferrer , y al Excelentisi-
mo Señor Marqués de Belgida. L a cosecha del año 
pasado ascendió á 2 50. arrobas de aceyte: 30. arrobas 
de lana : i $ ó 8 5.. libras de seda fina; y 5 5. de adúcar. 
12. QUART DE LAS BALLETAS ( Lugar) dista de 
Valencia 5. leguas, y 5. Castellón al Medio dia: 
consta de 80. Casas, cuyos Moradores asisten á nna 
Iglesia Parroquial, cuyo Patronato pertenece al Señor 
Marques de Coquilla , a¿hial Señor Temporal del L u -
gar; y tiene también un Convento de Servitas. L a co-
secha del año pasado ascendió á 29 . arrobas de aceyte: 
922. libras de seda fina ; y 4 1 . de adúcar. 
. 13- CANET { Lugar ) dista de Valencia 4 . leguas 
al Oriente, y de Castellón ^. al Medio dia : consta de 
50. Vecinos, que asisten á una Parroquia,pertenecien-
te al Illustrisimo Señor Arzobispo de Valencia. L a 
cosecha del año pasado ascendió á 100. calces de tri-
go : 2 2 . de adaza : 50. de cebada: 5. de centeno: 12. 
de trigo-cebada : 15. de judias: 2 . de garbanzos: 23 . 
de avas: 1 $000. arrobas de aceyte; y 7 5. de lana. 
14. VILLA REAL ( Villa) dista 8. leguas de V a -
lencia , y una de Castellón acia Poniente 5 y tiene una: 
Igle-
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Mesia Parroquial, dos Conventos de Religiosos, uno 
de Carmelitas Calzados , y otro de Franciscos Descal-
zos , y uno de Religiosas Dominicas: su población si la 
sacamos por su cosecha sin duda es numerosa. L a co-
secha del año pasado ascendió á 39420. caices.de tri-
go: 2^030. de panizo : 80. de judias: 90. de guijas: 
60. de garbanzos: 500. de avas : 38000. arrobas de 
aceyte: 4O0 cantaros de vino : 528- arrobas de lana: 
1$. de cánamo; y 108716. libras de seda fina. 
E n esta Villa se celebran dos Ferias al año la primera 
á últimos de Julio , y la segunda en 25. de Noviem-. 
bre.. Las aguas del Rio Mijares derraman en este sue-
lo la rica fecundidad que hemos dicho. 
15. VILLA VIEJA ( Villa ) dista : de Castellón 2. 
leguas acia Poniente : consta de 74. Vecinos , que 
asisten á una Parroquia , perteneciente al Obispado de 
Tortosa. L a cosecha del año pasado ascendió á 4. caí-
ees de trigo ; 5. de centeno : 250. arrobas de aceyte:-
180. de lana: 700. libras de seda fina; y 70. de 
adúcar. 
/ 16. VALL BE VXÓ (Villa ) dista de Valencia 6. 
leguas ácia Medio día, y 2 . de Castellón acia Ponien-
te: consta de 18. Vecinos que asisten á dos Iglesias 
Parroquiales, pertenecientes al Obispado de Tortosa. 
L a cosecha del año pasado ascendió á 300. calces de 
trigo: 60. de panizo : 26. de garbanzos: 6. de guijas: 
6. de lantejas: 28. arrobas de aceyte: 6$. canta-, 
ros de vino : 35 8. arrobas de lana; y 38. libras de 
seda fina. 
17. ALPONDEGUILLA ( Lugar) dista de Valencia 
6. leguas ácia Medio dia, y 3. de Castellón al Ponien-
te: consta de 40. Vecinos, que asisten á una iglesia 
Par-
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Parroquial, perteneciente al Obispado de Tortosa. L a 
eosecha del año pasado ascendió á 40. caíces de trigo: 
10. de panizo ó adaza ; 2. de cebada : 130. arrobas 
de aceyte : ^o^. cantaros de vino; y 134. libras 
de seda, 
18. ^ CHOVA ( Lugar ) digta de Valencia 7. leguas 
al Medio dia, y 4- de Castellón al Poniente : consta de 
50. Vecinos , que asisten á una Parroquia, pertene-
ciente al Obispado de Segorve. L a cosecha del año 
pasado fue muy corta en granos; pero de otros frutos 
ascendió á iQ. arrobas de aceyte : 4^00 cantaros de 
vino : 30. arrobas de lana , y 228. libras de seda. 
19. ALGAR (Lugar) dista de Valencia 6, leguas 
acia Oriente, y 5. de Castellón al Poniente : consta de 
60. Vecinos, que concurren al Culto Divino á una 
Parroquia, perteneciente al General de la Merced 
Calzada. L a cosecha del año pasado ascendió á 140. 
calces de trigo \ 2 5 . de panizo: 600. arrobas de acey-
te : 5^. cantaros de vino : 40. arrobas de lana ; y 
92 5. libras de $eda fína , y 61. de adúcar. 
20. SOT BE FERRER {lugar) dista de Valencia 8. 
leguas ácia Oliente , y 5. y media de Castellón al Po-
niente : consta de 170. Vecinos, que asisten á una 
Parroquia ,^uyo Patronato és del Señor Témpora!» 
que es la Exceíentisima Señora Condesa de las Ama-
yueías, y Peñaflor. La cosecha del año pasado ascen-
dió á 90. caíces de trigo : 70. de panizo : 2.0. arrobas 
de aceyte : 3©. cantaros de vino; y 1^71. libras 
de seda. 
21. SONEJA ( Lugar, y Baronía) dista de Valen-
cia 7. léguas acia Ol iente, y de Castellón 6. ácia Po-
nfientc: consta de 136. Vecinos , que asisten á una 
Par-
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Parroquia. L a cosecha del año pasado ascendió á 
221. caíces de trigo: 143. de panizo : 600. arrobas 
de higos: 310. de pasas : 60. calces de judias : 600. 
de algarrobas : 2,8825. cantaros de vino, y 18400. 
libras de seda fina : y 116. de adúcar. 
22 . VILLA TORCAS ( Lugar) dista de Valencia 8. 
leguas acia Medio día , y 6. de Castellón al Poniente: 
consta de 26. Vecinos que asisten á una Iglesia, L a 
cosecha del ano pasado ascendió á 200. caíces de tri-
go: 80. de panizo: 40. arrobas de aceyte: 600. canta-
ros de vino: 125.libras de seda fina;y 36. de adúcar. 
23. XELDO {Lugar) dista de Valencia 8. leguas 
acia Medio dia , y 6. y media de Castellón al Ponien-
te : consta de 74. Vecinos , que asisten á una Parro-
quia , perteneciente al Obispado de Segorve. L a co-
secha del año pasado ascendió á 90. calces de trigo: 
86. de panizo: 30. arrobas de lana: 10. de lino: 239. 
libras de seda fina; y 56.de adúcar. 
24. BENAFER ( Lugar) dista de Valencia 10. le-
guas acia Oriente, y 9. de Castellón á Poniente: cons-
ta de ^^. Vecinos, que asisten á una Parroquia , per-
teneciente al Obispado de Segorve. L a cosecha del 
año pasado ascendió á 80. caices de trigo: 96. de pa-
nizo 5 30. de cebada : 10500. cantaros de vino : 24. 
arrobas de lana : 20. de cáñamo: 38. libras de seda 
fina 5 y 10. de adúcar. 
25. VILLANUEVA ( Lugar ) dista de Valencia 13. 
leguas acia el Medio dia,y 9. de Castellón ¿i Poniente: 
consta de 30. Vecinos, que asisten á una Parroquia. 
L a cosecha del año pasado ascendió á 88. caices de 




z ó . SUEÚAS (Lugar) dista de Valencia 10. leguas 
ácia el Norte , y "5. de Castellón al Poniente : consta 
de 42, Vecinos, que concurren á una Parroquia, per-
teneciente al Obispado de Tortosa. La cosecha del 
ano pasado ascendió á 200. calces de trigo: 35.de 
panizo : 100. arrobas de aceyte : 400, cantaros de vi-
no: 33. arrobas de lana: 18096. libras de seda fina; y 
;i2 5. de adúcar. 
27. Ytlo {Lugar) dista de Valencia 9. leguas 
ácia el Medio dia, y 4. de Castellón al Poniente: cons-
ta de 20. Vecinos, que asisten á una Iglesia, pertene-
ciente al Obispado de Tortosa. L a cosecha del ano 
pasado ascendió á 60. caices de trigo .- 24. de panizo: 
.250. árrobas de aceyte; y 300. libras de seda fina. 
.. 28. . ALCUDIA DE VEO (Lugar ) dista de Valen-
cia 10. leguas al Medio día, y 4. de Castellón al 
Poniente : consta de 23. Vecinos, que asisten á una 
Iglesia. L a cosecha del año pasado ascendió á 50. cal-
ces de trigo : 35. de panizo: 600. arrobas de aceyte; 
y 528. libras de seda fina. 
29> ^ Lugar) dista de Valencia} 10. leguas 
ácia el Medio dia , y 3. y media de Casmllou al Po-
niente : consta de 11. Vecinos, que asríten a una Igle-
sia sufragánea de la Parroquia de EsliJj,. I^ i cosecha 
delano pasado ascendió, á 82. calce&ílc t r i g o 3 6 . de 
panizo : 700. arrobas de aceyte; y 365. libias de se-
da fina. - • 
30. ESLIDA ( r u l a ) dista de Valencia 10. leguas 
al Medio dia, y 3. áz Castellón al Poniente : consta 
á ? 53- Vecinos, que asisten á una Parroquia. L a co-
secha del año pasado ascendió á 120. calces de trigo: 
80. de panizo : l á ó o o . arrobas de aceyte : 30. arro-
bas 
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bas de lana ; y 320. libras de seda fina. 
31. ARTANA {Vi l la) dista de Valencia 8. leguas 
al Medio día;, y 3. de Castellón al Poniente : consta 
de 500. Vecinos, que asisten á una Iglesia Parroquial, 
perteneciente al Obispado de Tortosa. L a cosecha del 
año pasado ascendió á 400. caices de trigo : 130. de 
panizo: 24. de avas: 18. de judias: 2$500. arrobas 
de aceyte : 10200. cantaros de vino : 60. arrobas de 
lana : 40. de cáñamo: 2^271. libras de seda fina; y 
276. de adúcar. 
32. BELCHI (Fi l ia ) dista de Valencia 9. leguas, 
y 2. de Castellón de la Plana&X Poniente : consta de 
260. Vecinos, que asisten á una Parroquia, pertene-
ciente al Obispado de Teruél. L a cosecha del año pa-
sado ascendió á 300. caices de trigo: 50. de panizo: 
30. de avas: 700. arrobas de aceyte: 600. cantaros de 
Vina: 30. arobas de lana: 50. de cáñamo : 3^382. 
libras de seda fina; y 34, de adúcar, 
33. VILLAMALUR ( Lugar ) dista de Castellón 6, 
leguas al Poniente ; consta de muy corta población, 
que asiste á una Parroquia. L a cosecha del año pasa-
do ascendió á r2 8. caices de trigo : 25. de cebada; 
100»:cantaros de vino; y 31. arrobas de lana. 
R E -
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R E S U M E N D E L O S P U E B L O S 
que comprehcnde el Corregimiento, y Partido 
de Castellón de la Plana, 
Puíllos, Vecinos, Folios. 
CASTELLÓN PE LA PLANA, VUla% 
Cabeza de Fanido. 25 00. 
AIN. Lugar. 11. 
ALCUDIA . Lugar. - 23. 
ALFONDIGUILLA. i ^ r . 40. 
ALGAR, Lugap.. :-. 50. 
ALMAZORA. Villa. 500. 
ALMENARA. F i / / ^ . 340. 
ARTANA. Villa. : 500, 
BEQKI.,-Fil/a. 1*;•. •• ' : ' -260. 
BENAFER. Lugar. / . 45.-
BENAVITES'. V i l lía.' 136. 
BENICALAF;/^Jr, 120, 
Bjj-kRi a® A^-VUla. 800, 
CANET, Lugar. c • 50^ 
CmLQims.-• Villar-- • . •, . So. 
CHOVA. Lugar. 50 
ESLIDA. Villa. $3 
LLOSA DE ALMENARA. Lugar. 43 
MASCARELL. Villa. 140 
MONCOFA. Villa, 120 
NULES. Ff/Zj. 600 
QÜART. Lugar. 200 
QUARTELL. Lugar. 160 

























Pueblos, Vdcinos. Folios. 
SOT DE F,EU-RE"R. Lugar, , 370. 198. 
STJE'RAS. Lugar, . 4 2 . . »: ^00. 
VALL DE Vp>. Fi l ia , 1000. 197-
Veo. Lugar. . ao 200. 
VILLA M^LUR. Lugar» 46 . 201. 
VILLANUEYA. Lugar. 30. :t99' 
VILLA REAL. ^'Í//J. 146. 196. 
VILLA TORCAS. Lugar» 2.6» 199. 
VILLA VIEJA. F i l ia . 74 . 197. 
XELDÜ. Lugar. . . 74. 399. 
'Total del Vecindario.. 9165 .' r 
C O S E C H A G E N E R A L 
d d Partido de Castellón de la Plana. 
Frutos. Cantidad. Precia, Valor en libr 
. — . •:-- r .i, , L i __| _ i [ ; • 
Trigo-pnro. 168520. caít.a loMh. 165^200. 
Trigo-cebada. 8343. a 6.lib. . 20058. 
Cebada. 8362. cai. a 5.//^. 18810. 
Avas. ©807. a??, a 5./^. '48035. 
Garbanzos. ©121. cai. a $121. 
Panizo. 38866. OJÍ. a ^Jib. 10.$. 218263. 
Judias. 18073.a?/. z i z M . 128876. 
Cánamo. 3 8 8 2 2 8 . ^ . 3 z.lib. io.s. 958564. 
Estopa. 108175^/T^. a 12.S. 68105. 
Algarrofas. 588100.^^. a 4.5. 118620! 
Aceyté. 188773.7/^. a 2 M . 378546.' 
1 aÍ3- 698000. a i.s. 38450. 
Oja 
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Frutos. Cantidad, Precio. Valor en Mn 
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CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SBIÍOR. 
EN MADRID Año DE M D C C L X X . 
Nirni. 42 
Madrid a 2 . de Ifoviembre de 1770. 
D E S C R I P C I O N D E L A V I L L A 
de MADRIGAL , y su Termino. 
ARMAS DE LA VILLA DE MADRIGAL* 
si 
N cumplimiento de la Carta-Orden cir-
cular del Supremo Consejo de Castilla, 
comunicada á todos los Señores Inten-
dentes , y Corregidores de la Península, 
el SEÍIOR DON JOSEPH DE LA CANDARA y SALAZAR, 
responde al Interrogatorio propuesto para la forma-
clon de esta Obra, en la forma siguiente. 
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J G R I C U L T U R J . 
A Villa de MADRIGAL , situada en Casti-
lla la Vieja , tiene de termino cinco le-
guas de circunferencia , linda por el Me-
dio dia con el Termino del F i l i a r , y F i -
lia Orcaxo de las Fones ; por el Norte con; el Termi-
no de Blasconuho , y con el Monte Descarga Maríai 
por el Oriente con Castellanas , Mor ale xa , y Barro-
man ', y por el Poniente con el Termino de la Villa 
Cantalapiedra,. No hay- en todo su Termino mas 
población que la de la Villa 5 pero seria muy impor-
tante para recibir las Órdenes Reales, y Providen-
cias, y para la mas pronta Administración de Justi-
cia , como también para el comercio , y surtimien-
to de víveres que algunos Pueblos de la circunferen-
cia estuvieran baxo la Jurisdicción de este Corregi-
miento por distar de la Villa de Arevalo de 4. á 5. 
leguas; y de esta de MADRIGAL un quarto de legua, 
particularmente las Aldeas de Blascommo , Morale-
xa , y t\ Filiar de Matacahras: á una legua, Mam-
ilas , Rasueros , Barroman , Berciat, y Castellanos^ 
á dos, Cabezas del Pozo^ Ajo, Cebolla, Rayama, Sal-
vador , San Estevany y las Villas de jLa/;2¿> ŷ ' 
Fuentes del ano : Pueblos que se asegura fueron de 
este Corregimiento , y que por haberse quexado un 
Corregidor que tenia mucho trabaxo en atenderlos 
los separaron, y agregaron á la Jurisdicción de Are-
valo ; y se verifica que éste Corregimiento tuvo Par-
tido , en qué las. Ordenes que se envían ex-
presañ que se comuniquen á las Justicias de los Pue-
blos 
bles de este Partido , sin haberle al presente ; y si 
solo algunos de ellos están sujetos en lo Eclesiásti-
co á esta Capital. 
E l terreno de esta Villa en la tierra de labor, lo 
menos es de mediana calidad , y lo mas de la clase 
inferior : tiene como unas 148300. obradas de tier-
ra : 1^500. de primera calidad : 78500. de segunda: 
38500. de tercera : 500. de tierra inculta ; y 400. 
de prados comunes ; y sin embargo ningún año de-
xa de recogerse alguna cosecha, aun quando en otras 
partes nada se coge : en quanto al viñedo es de muy 
buena calidad el terreno ; y asi se tiene por muy 
cierto que antiguamente lo mas de este Termino es-
taba plantado de viñas, y arboles frutales, los que 
oy no subsisten , y si solo las viñas , que habrá 
como unas 18200. obradas : 4 50. de primera cali-
dad : 260. de segunda ; y las demás de la clase in-
ferior. 
^ E l cultivo regular de esta Villa es darles á las 
tierras tres vueltas de arado de barbecho , otra para 
sembrar, y cubrir la simiente ; y la ultima que lla-
man arroyar , que es hacerlas unos surcos grandes á 
distancia de una vara cada uno para desahogarlos: 
esto se entiende en las que se siembran de trigo , y 
cebada ; porque en las de centeno , se dá una vuelta 
menos : en las vinas también se dan tres vueltas de 
arado , y otra que llaman socaho , que es quitar la 
tierra al rededor de la cepa , y otra en la poda. 
Cerca de las Murallas de esta Villa hay perdida 
vina gran porción de agua, por estar encenagada una 
* uente que antes tenia muy costosa fabrica , y era 
muy abundante : tenia los conducios, ó encañados 
O z de* 
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debaxo de tierra con alcantarillas de ladrillo , y al 
pie una gran balsa , ó estanque que oy está muy de-
teriorado , tanto por falta de reparos de piedra , y 
argamasa, como por haber introducido las aguas 
llovidas mucho cieno , légamo r y arena. E l Señor 
Corregidor achial, intentó limpiarla , y se le opu-
sieron muchos obstáculos, y entre ellos el de que se 
necesitaban dos mil ducados para limpiarla , fuera 
de que era como imposible , por ser manantial, que 
luego que se comenzaba á mondar se llenaba de 
agua , y no se podía trabajar : sin embargo de estas 
objeciones, concluido el Agosto del primer ano del 
aflual Corregidor , mandó este Caballero concurrir 
á rodos,por Azendera de Concejo,á sacar tierra con 
palas , y azadones, y con todos los Carros , hacien-
do paredón de tierra , y céspedes. Con esto se con-
siguió llevar las aguas llovidas por fuera del estan-
que , y limpiar mas de la mitad del cieno, y dar 
corriente a las aguas detenidas, que salían del Con-
vento de las Religiosas de Santa Maña de Graeiailas 
que se consideraban como perniciosas á la salud pin 
blica. Esta operación no costó mas que 400. reales^ 
y el haber dado de refrescar por las tardes á los Obre^ 
ros , y algunos jornales que se dieron á los Pobres^ 
con lo que todos quedaron contentos ; y mucho mas 
viendo que los primeros que concurrían enviando 
personas per ellos, eran Comunidades , Eclesiásti-
cos , y Sugetos de distinción del Pueblo. E n este 
ano dice el Señor Corregidor, que espera dejar 
limpia enteramente la balsa , y descubierta toda la 
porción de agua : cree que seria muy útil componer 
la fabrica.de la Puente perdida :pues siendo tan abua-
• Q dan-
i 
chnte como se propone , podría hacer moler un Mo-
lino harinero para beneficio común de ia Vi l l a ; pues 
en el día tienen ios Vecinos:1a précisioii de ^ri4- le-
guas de distancia, ámole r su trigo , y á veces 8: bieií 
que para hacer efectivos estos pensamientos se nece-
sita el favor, y auxilio del Real y Supremo Conse-
jo, y facultad para gastar dejos Proprios de la Vil la, 
lo que dixeren los Peritos ser necesario ; y antes, de 
Orden del Supremo Consejo se puede reconocer la 
Obra , y si este juicio está bien fundado , y si es ó 
no beneficiosa para el Publico la Obra propuesta; 
bien que según el dictamen de .muchos lo es en gran 
manera , por muchos morivosr y entre estos uno de 
los principales, es la grande escasez que hay en MA-
DRIGAL de aguas buenas ; pues no tiene mas que 
algunos Lúhr.xGs , ó Lagunas de amia llovediza déte-
nida , que los mas, están ,secos en Verano , y alguna 
vez todos 5 y se necesita ir mas de dos leguas para la-
var al R io ; y la única fuente que tiene la Villa de 
agua corriente, traída por encanados mas de una le-
gua de distancia , es gruesa, para beber, y corta el ja-
bón , lo que no sucede con la agua de la fuente que 
se propone , pues es muy buena para beber, y íabar, 
7 también para regar algunos prados que están á su 
desaguadero : se dice que también se podria traer al-
guna agua del . riachuelo Trabancos, que pasa por 
medio del Monte de esta Vil la . 
J Los deseos del Gobierno son los mas ardientes 
en favor del bien Publico , y no es necesario para 
mover su diestra generosa mas que una insinuación: 
esta que hace el Senor Corregidor de MADRIGAL, 
producirá sin duda muy buen efecto , porque siem-
O 3 bra 
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bra en tiempo favorable para todo lo que se dirige al 
bien de la Humanidad. 
L a cosecha de la Villa de MADRIGAL , deduci-
da por un Quinquenio ha ascendido á 120 500. fa-
negas de trigo : 48. de cebada : 28500. de centeno: 
20, de algarrovas : 3 50. de garbanzos 7®. cantaros 
de vino j y 450. arrobas de lana. 
M A N U F A C T U R A S . 
I^'N la Villa de MADRIGAL r no hay Fabrica » ni ^ Manufaclura y ó Arte fado alguno de aquellos 
muchos que en tos Países Estrangeros hacen dichosos 
los terrenos mas infecundos , mediante el auxilio de 
algunos Oficios que coadyuban á los Pobres, dando-
les que trabaiar , y excitándolos á ser industriosos, 
y no holgazanes: en esta consideración dice el Señor 
Corregidor de ésta Vi l la , que juzga por una precisa 
providencia gobernativa de este Pueblo, establecer 
á lo menos dos Fabricas de lana , y panos ordinarios 
de los que gastan los Labradores de la tierra,para que 
se empleen en hilar, devanar , cardar, y otras mani-
obras muchas Mugeres mozas, y de todas edades, 
pobres infelices, y miserables, que por no tener 
donde servir, ni en que ganar de comer , se mal em-
plean en tiempo de Verano , con el pretexto de es-
pigar , en recoger tanta mies como los mismos Se-
nareros, y alguna vez mas que el mismo Labrador, 
auxiliadas de los Criados, que por Parientes , Ma-
ridos , ú otras conexiones: les permiten a su vista ha-
cer los haces, y á veces se los traen en los Carros de 
los Amos: estando tan executoriada esta corrupte-
la, 
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l a , en todos los efeoos del Campo qne hasta la le-
ña que traen del Monte , salen al camino á deshora 
para llevarla á su casa. Para evitar estos abusos no 
basta providencia alguna, por ser la necesidad extre-̂  
ma ; y haviendo en que emplearse tendrían diversos 
efedos las Ordenes, y mandatos, y no seria tan di-
fícil , ni remisa la obediencia. E n todos los Países 
donde reside la industria , tiene poca , ó ninguna ju-
risdicción la miseria ; pero alli donde el ocio , y la 
mendicidad viven al abrigo de la tolerancia , siente 
la humanidad los desgraciados , y vergonzosos efec-
tos de la pobreza , y desorden, pues nuestro adagio 
dice , que la necesidad no reconoce leyes, y de aquí 
proviene no tener algunas veces vigor muchas justas 
providencias, que á recaer sobre Pueblos laboriosos 
darian gloria al Gobierno. E n MADRIGAL, se expe-
rimenta comunmente esto , porque como la mayor 
parte de sus Moradorés, son Pobres que no hallan 
en que ganar un jornal, su pobreza les obliga á des-
cepar el Monte , y á cortarle para vender la leña, ó 
á pedir limosna , que es el arbitrio de que se abroque-
lan contra, la necesidad que los maltrata. 
Para remediar en parte las necesidades del Pue-
blo , se ha procurado llevar algunos Fabricantes de 
paños de la Villa de VillanuevadeGotmz ( donde pa-
rece hay sobrados ) para que fuesen á establecerse á 
MADRIGAL , y ofrecieron que lo harían con tal que 
se les librase de los Tributos por los primeros años 
de su establecimiento ; y que aunque no dexaban de 
conocer la proporción de las lanas en la cosecha de 
la Villa , y tener mas cerca el batan ; y también que 
algunos Ganaderos ofrecían adelantarles las lanas, 
O 4 y 
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y suplir por algún tiempo los pagos, y también la 
promesa de la Villa ^ sobre atenderlos en quánto tu-
viera arbitrio , con otras ventajas que se les hizO 
presentes : con' tólio lió se determinaron,"'y-ha que-
dado esta Villa en la necesidad de mal vender sus la-
nas , y comprar de fuera los vestidos, que podría ha-
cer con mucha utilidad publica en su Gasa. 
' • J tina de las Providencias que darian mucha glo-
ria al Gobierno, y segura utilidad al Publico, seria: 
lo primero , conceder un acierto premio, ó in-
dulge ncia de Tributos a varios Oficiales mecánicos, 
como Texedores:, Gurtidóres, Sombrereros, y otros? 
que benefician el h i lo , la lana, la seda , ó las pieles,-
que se estableciesen en qualquiera V i l l a , ó Lugar de 
España de nuevo : lo segundo , mandar que íos In -
temientes ,• dieran una lista de los Maestros de estos 
Oficios qüe^taíy eñ c^adalmo de sus Pueblos , y con-
siderado el ni^nefó^dd los Oficios con la Población, 
visto que en unas partes estaban de sobra , y en otras 
como MADRIGAL faltaban , mandar que se t r í fóM|^ 
ran ^'particiikirnTente^quellos v que, no obstante te--
ner algún conocimiento dê  su Oficiov apenas trabajari-
en el la sexta parte del año y para-facilitarles esta 
transmigración política y áempre seria no solo con-
veniente Sino necesario el darles- algunos auxilios, ó 
para-stvíMnslacion r *6 para los'-iiteñsilios de su Of i -
cio.'' Sí5me fuera"pfemiitíd^ las limos-
nas, de muchos ñ%m entendidas, se podrían sacar fon--
dos ítmy suficientes para esta grande empresa. 
• EEsta!reí]exion*no disculpa á la Villa de MADRI-
GAL de carecer de un par de Obradores1, donde-hu-^ 
biera quatro , ó seis Telares, y quando esto no , al 
mo-
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modo que se praaica.en casi todo el Partido de A l -
camz, como se demostró clarnmcnte,podiian los La-
bradores mismos tcxcrse en su C îsa los palios, y aquí 
con mas razón que alli 5 porque en MADRIRAL son 
menos las tareas del Campo, porque tienen muchos 
menos frutos: no tienen seda , cánamo , m aceyte; 
que quiere decir cañamares , olivares, m moreras de 
que cuidar , ni otros inumerables frutas que en Ara-
pon, y Valencia tienen al Labrador ocupado, y 
con poca, ó ninguna libertad para pensar en texidos: 
Yo creo, que la'pereza es la continua Langosta, sor-
da y oculta que destruye la felicidad de Castilla. 
Esto no obstante , qualquicra buen Político , con-
vendrá en que por la misma razón de estar tan radi-
cada en estas Povincias ia desidia,debe hacer el mila-
gro de ponerlos en movimiento la generosidad, por 
todos aquellos medios, que alaguen , y brinden á la 
aplicación , y auyenten á ia ociosidad. Permítaseme 
esta reflexión por aditamento : E l Castellano es muy 
pundonoroso, pues á mi me parece que-honor , y 
vilipendio son los dos ejes sobre que circulará favo-
rable la aplicación: con el honor hará movimiento di-
recto la industria, y con el deshonor hará movimien-
to retrogrado la pereza. 
C O M E R C 1 0 . 
POR las razones dadas en el Art iculo anteceden-te , hay ningún comercio en esta Villa , y por 
esta causa ni tiene Mercados, ni Ferias,que es lo mis-
mo que si dixeramos , ni vida la aplicación , ni fo-
mento la industria ; y no obstante ser la población de 
es-
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esta Villa bastante numerosa , aun no tiene en su 
recinto tiendas de que surtirse aun de las cosas mas 
comunes; pues está en la precisión de ocurrir h'iárei 
valo 4 Cantalafudra , ó Peñaranda por sedas, hilos, 
algodones, papel, cintas , especias , y otras muchas 
menudencias que suelen costar la mitad mas, en per-
juicio de este Vecindario , que asciende á 336. Ca-
sas, en las que habitan 18375. Personas de todas 
edades; y á la verdad esta población merecía tener 
todos los auxilios , que se encuentran en Lugares in-
finitamente mas pobres, y menos poblados. 
. J Todas estas decadencias de la comodidad pro-
vienen de la falta de acción, pues á tener los Oficios 
que favorecen al trato, y al comercio, por si mismos, 
y sin la diligencia del Gobierno se establecerían los 
Mercaderes. L o cierto es que un Pueblo que desper-
dicia el agua , y desatiende las materias primeras no 
puede gozar de aquellos intereses que en otras partes, 
como en Cataluña , y Valencia se adquiere el traba-
jo , y gradea la industria. Vea el exemplo de estas 
dos Naciones: el Valenciano no pierde ni un hilo de 
aguapara el riego de sus heredades, ni el Catalán 
un hilo de cánamo, y aun oy dia el algodón para 
fomento de sus Talleres, E n estas dos Provincias no 
ha tenido que hacer ni el premio , ni la providencia 
gobernativa : ellas mismas por su propria virtud han 
acariciado á la ganancia , Cataluña con la industria, 
y Valencia con la labranza j y se puede decir sin exa-
geración que son las mas ricas de España , y por 
qué > porque son las mas laboriosas. 
C I E N -
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C I E N C I A S . 
EN la Villa de MADRIGAL solo hay Escuela de primeras letras, con muy corta dotación de 
lo que proviene una enseñanza muy débil : otra -do-
tación hay para la Aula de Gramática , y aunque la 
Villa , y su Ayuntamiento tienen el Patronato de 
una Capellanía para la enseñanza de la Latinidad, 
cuyo Capellán nombraban los Illustrisimos Señores 
Obispos de Avila > la han hecho colativa sin la obli-
gación de la enseñanza. Viendo malogrado el fin de 
esta Capellanía , y desaparecida la fundación : esta-
blecieron un juro de cien mil maravedís de renta, si-
tuado sobre las Hierbas de Alcántara , en virtud de 
un Real Privilegio expedido á favor de dicha Cathe-
dra en 23. de Agosto de 1601. cuyo Capital , ha-
viendo quedado reducido á 548467. maravedis se 
redimió en fuerza de Real Decreto de su Mag. cu-
yos maravedis importan 148825. reales , y 17. ma-
ravedis ,, los que se entregaron á la Villa,, y se depo-
sitaron en el Archivo de Santa Maria del Castillo, 
con intervención de los Capitulares, los mismos que 
se han impuesto a cinco de la Villa de Jlaxas, á fa-
vor de la Cathedra de Gramática , á la que en el dia 
asisten quando mas 12. Estudiantes. L a piedad en 
pocas partes de España está ociosa , y á llevarla por 
el camino de la verdadera utilidad , producirla efec-
tos dignos de la generosidad Christiana. E n MADRI-
GAL hay una Obra Piay llamada de Estudiantes, que 
fundó el Bachiller Juan Berna les Pacóstales , Cura 
Redor que fue de la Parroquia de Saá Nicolás de 
es-
est.i Villa de 121^. reales 4c principal ; la que da 
38630. rcalcs.dc'rcditos que paga . su Mag. de su 
Real Tcsorciia los mismos que se distribuyen por los 
Patronos de dicha Obra Pia en losEstudianccs nom-
blados para la obcion de esta limosna. 
P O L I C I A , Y G O B I E R N O . 
I^ N clidiá se están practicando varias, y cfíca-Ú ces diligencias para el establecimiento de una 
Casa-Hospicio de Pobres de dicha Vil la , cenias ren-
tas que mandaron algunos Bienhechores para este 
ereclo. En el dia se están tomando cuentas para dar 
quanto antes principio á la fabrica de la Casa coh 
los productos , y denuis efeoos que resulten de la 
•averiguación que se está haciendo de ellos. J: Sise hi-
ciera una pesquisa discreta , y escrupulosa de los mu-
•chos legados v tündos , y caudales que tienen casi to-
das las Obras Fias de España se descubriría un fondo 
asonibroso para hacer inumerables beneficios al Pu-
blico , tanto para la fundación de Hospicios , como 
para la enseñanza publica , y un para fomentar las 
Artes , y coadyuvar a la Agricultura. Sí me fuera 
-permitido levantar el denso velo que cubre, y desvia 
rde los ojos del Gobierno los caudales de muchas 
Obras Pías , estol cierto que se verla descubierto 
un caudal capaz de reparar muchos atraaos , que 
nos quitan el honor, y son obstáculo conocido de 
nuestra felicidad. No es necesario ser Licurgo , Eu-
•clidcs, ó Archimcdes, ni menos Vcspucio,; ni Colon, 
ipaia hacer este descubrimiento : la atención , y , el 
buen deseo deben ser los ojos de un sano Político. 
NO-
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N O T I C I A S E C L E S I A S T 1 C A S . 
a la Villa de MADRIGAL , hay dos Iglesias Par-
| roquiales: la una de San Nicolás, Patrón de la 
Villa , cuya Feligresía se compone de 184. Casas, 
con 489. Personas de Comunión : 107. de Confe-
sión ; y 1 50. Párvulos , cuyo actual Párroco es 
Don Estelan Pereda : la otra es de Santa Mario, del 
Castillo , cuya Feligresía ; es de 152. Casas, con 
391. Personas de Comunión : 78. de Confesión, y 
Párvulos, cuyo aclual Cura es Don Francisco Her~ 
nandez : tiene asimismo un Vicario Eclesiasdco sin 
Jurisdicción Ordinaria , y Gch© Clérigos Presbíte-
ros. Hay también en esta Villa un Hospital Real, 
fundación de la Señora Re y na Doña María , con^ 
sorte del Señor Rey Don Juan J I . Por ultimo , tie-
ne un Convento de Religiosos r y otro de Religiosas^ 
ambos de San Agustín. 
S A L U D P U P L I C A . 
ESTE Articulo responden los Facultativos de 
esta Villa , que el temperamento no es áspe-
ro , ni irregular, y mucho menos propenso á enfer-
medades epidémicas, pútridas., ni agudas; y sí á to-
das aquellas que provienen de fluxión tenue de la 
cabeza , como dolores de costado , catarros , ron-
queras , y rehumatismos á causa de los ayres borea-
les , y de Poniente , que son los que con mas fre-
quencia soplan. 
E n las estaciones de Es t ío , y Otoño de este 
año ha padecido el Pueblo , como endémicas re-
gu-
gularmente las tercianas, que entraban con decu-
bito , y la semi-terciana maligna : Estas las ha pro-
ducido , y producirá igualmente en lo succesivo, 
además de la estación , la pobreza , y fatiga de 
|a Gente del Campo (que es la que mas las pade-
ce) la abundancia y y cercanía de las aguas deteni-
das en charcos v y Lagunas, llenas de inseaos, que 
^gltados ¿on los calores del Es t ío , despiden de si 
iníimdad de efluvios cáusticos: los que hacen su im^ 
Hrpsiori en los vivientes , tomados en las frutas, 
feoxtalizas, y aguas ^ sobre las que caen con el se* 
réno^ de la mañana.^^Í Í nu 
J No hubierá puesto este fracmento de la Re-
lación dél Señor Corregidor de MADRIGAL , sino 
hubiera Hevado el intento de manifestar la nece-
sidad grave que tiene este Pueblo de poner en uso 
ia Fuente que diximos en el Articulo primero de 
Agricultura, al tratar de las aguas. Los X ^ o : ^ , ó 
Lagunas que alli se citaron tienen la agua estan-
cada , y sin curso , la que se corrompe por el Ve-
rano , y causa los efedos que proponen los Médi-
cos en su declaración.; Si la Fuente que alli'se 
propuso se hiciera que volviera como antes á fluir 
sus raudales, se evitada la necesidad de las Lagu-
nas , ó Charcos, y se le procurarla al Pueblo un 
c o n o t o beneficio para su salud. L a humanidad es 
la primera, y la que mas levanta el grito en favor de 
todos los asuntos de esta naturaleza ; porque de ellos 
se deriva la mas sólida gíoria; de un buen gobierno, 
que es procurar la salud , y la conservación de sus 
subditos. Esta Fuente para MADRIGAL ofrece am-
bos objetos bien logrados: la salud quitando pan-
tan-
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taños, y Lagunas, y la conservación en, que con el 
caudal de sus aguas se puede fertilizar bastante 
tierra que dé auxilios á la vida de muchos , entre 
los quales se distinga otro Abulense , como el Tosta-
do, hijo ilustre de esta Villa , como dá á entender 
la Aguila que sale valando del Castillo, figurado en 
el escudo de sus Armas. 
H I S T O R I A N A T U R A L . 
SOBTIE este Articulo solo dice la Relación en el § . 7. del Articulo de Agricultura , que la Villa 
de MADHIGAL tiene un buen Monte poblado de en-*-' 
ciña baxa , y algunos pinos de aprovechamiento co-
mún ; pero que producen poca bellota , y piñón á 
causa de ser necesario su pasto para los muchos Ga-
nados que hay, y por concederse a los Vadnos dos-
cientas , y cinquenta cabezas Ubres , y á los Mayo-
rales 36. y solo pagan el pasto de Invierno las res-
tantes , y las que se acopian de Forasteros, que es el 
único fondo de Propios : la extensión de este Monte 
es de legua y media de Norte á Sur , y rings cinco 
quartos de legua de Poniente á Levante. 
! E n rjüanto á hierbas medicinales nada se ex-
presa ^ y io la en este Articulo de Historia natural 
se dice, que podrían plantarse en este terreno de MA-
DRIGAL algunos árboles, frutales; particiilariBente en 
los huertos perdidos , que se siembran de Alcacer, 
se podrían beneficiar algunas legumbres que hacen, 
mucha falta ; y también en los lindes de las viñas 
algunos frutales, los que estarían cuidados al mis-
mo tiempo que las videssin embargo de tener con-
tra 
ll%0 
tra si la multitud de Ganados, que por falta de pas-
tos, se comen quanto se planta : con todo, si en 
las tierras de la Villa, que se reparten por Gonce-
f'o, se concediera licencia á los Vecinos para poner-
las de viñedo aforo , y á favor de la Villa , con la 
obligación de poner en sus lindes arboles frutales, 
unos á otros se guardarían, y el Publico lograría un 
beneficio muy ventajoso. Es de modo útil el árbol 
frutal, qüeen algunos Lugares deljleyno de Va-
lencia , han conocido que es de mas interés la fruta 
que la morera, y alli donde arrancaron algunos 
frutales por la golosina de la seda , están oy pesa-
rosos del cambio : esto requiere discreción , y mirar 
antes los suelos ; y conocido el fruto que puede ser 
mas adequado dárselo, porque en la Agricultura 
como en todas las demás cosas, mas vale adarme de 
prudencia que quintal de sabiduría desordenada. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEQOR. 
EN MADRID Año DE M D C C L X X . 
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Madrid á u . de Noviembre de 1770. . 
D E S C R I P C I O N N A T U R A L 
del Campo de GIBRAXTAR. 
ARMAS DE LA CITJPAD DE GIBRALTAR, 
N cumplimiento de la Carta-Orden cir-
cular del Supremo Consejo de Castilla, 
comunicada á todos los Señores Corre-
gidores , Gobernadores, é Intendentes de 
la Peninsula;el SEÍIOR DON FÉLIX DE XA PLAZA y ISÂ  
SI , responde al Interrogatorio propuesto para la forma-
cion de esta Obra, en la forma siguiente. 
A G R I C U L T U R A . 
A estension del CAMPO DE GIBRALTAR ^ que es 
donde esta la Ciudad de San Roque , por su 
material perdida , es Corregimiento , y Capitanía 
á guerra con dos Pueblos de su Jurisdicción ^ que 
se espresarán en sus Demarcaciones; y este tiene el 
Territorio por la parte de Levante sitio de Guadiaro, ' 
tres leguas de Termino ; por la del Norte confinan-, 
do con Montenegral otras tres ; por e l mismo Nor-
te parte al Nordeste con las Dehesas del Castellar 
legua <y media ; y por la parte del Sur al Mar una 
legua , que es donde está situada la Plaza : por el 
Poniente dós leguas á las Algeciras, que es de esta 
Jurisdicción : siguiendo su Termino hasta las Mojo-
naras de Tarifa tres leguas; y desde la expresada de 
San Roque á la población de los Barrios , que igual-
mente es de esta Jurisdicción , hay dos leguas si-
guiendo al Poniente ; y desde este á Ofen , que con-
fina con su Termino tres leguas ; por el mismo al 
de Medina cinco , y por el Norte al Termino de A l -
calá otras cinco^ 
E l terreno del Campo de Gihrakar , en que se 
comprchenden las- tres poblaciones referidas , fue 
muy útil para Viñas , quando dicha Plaza era de 
España, pues lo mas de sus campiñas estaban po-, 
bladas de vides, como oy se reconoce por sus . 
vestigios. Eran sus vinos de tanto aprecio para el 
Norte , que aun oy vive su memoria , y de esta fe* 
liz cosecha provenia el no haber Pobres en dicha ; 
Ciudad. Las pocas~vides que han quedado por la 
^ a a calidad de sus calda|i y po^ "o embarcarlos 
ya, 
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yá , mas sirven de atrasos á sus D u e ñ o s , que de 
beneficio; por esta razón cada año se van aniqui-
lando mas, y mas. Este Pais , y su vecindario, 
podrían tener mucha utilidad respeto la crecida 
extensión de las tierras que posee , y en admira-
ble situación , poblándolas de caña dulce , linos, y 
cañamos, por los muchos R í o s , y gargantas que le 
circulan, como se espresarán en él Capitulo $. y es 
el dolor que en el día solo se cultivan con algún 
fruto los Alcazonaks, ó Mímbrales 
Este Pais no es proporcionado por su clima 
para la siembra de trigo , ni cebada , pues estas 
semillas aun en los años mas pingues dán cosecha 
muy escasa ; y aunque las mieses obstentan 
al principio mucha frondosidad , la que parece ase-
gura la esperanza de los Labradores, con todo, 
viven siempre temerosos, por la proximidad de los 
dos Mares , Occeano, y Mediterráneo, cuya ve-
cindad envia fuertes rociadas al tiempo que las 
mieses van tomando el grano, y si por desgracia 
no hace ayre antes de salir el so l , que los sacu-
da , y enjugue se cuecen, y enteramente se pier-
de la cosecha : esto sucede con mucha frecuencia; 
por cuya razón no se conoce en este Pais Labra-
dor alguno medrado. Este terreno es muy pingue 
de arboles, y hierbas , pues todas sus Montañas 
producen en grande abundancia copioso numero de 
alcornoques , quegigos ,x acebnches, y Monte pardo: 
los dos primeros son de mucha utilidad por el fru-
to de la bellota ; y los demás para construcción de 
Bajeles, y Montones; y el Monte pardo , para 
cenizas, carbón de brezo , abrigo de los Ganados, 
P 2, de-
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y su manutendon en la estación del Invierno: Es 
abundante en hierbas, no solo en las tierras de fol 
bar , y campiñas, sino también en las mismas Mon-
tañas, por lo que se cria numero crecido de Gana-
do , y en particular Bacuno : no obstante la feraci-
dad del suelo , carece este Pais de todo genero de 
frutos. 
Los Rios que circulan este Territorio son tres, 
el primero Guadiaro que nace al Norte, y derrama 
en el Mar al Sur, sin que saque beneficio alguno de 
sus aguas : el segundo es Guadarranque que nace , y 
derrama como el antecedente : el tercero Palmones 
que nace al Nordeste , y derrama asimismo al Sur: 
Hay dos gargantas de crecidas aguas, la primera el 
Raudal que nace al Poniente, y derrama al Levan-
te en el dicho Rio de Palmones; y la segunda Bota-
fuego que nace al Norte , y derrama al Sur : los tres 
espresados Ríos tienen copiosa cantidad de tierras en 
Vegas que á poca costa se pueden regar : lo mismo 
sucede con las dos gargantas; pues las de Botafuegó 
han sido sembradas de arroz sus tierras; por lo que 
son favorables para lo que se dixo en el capitulo 2. 
Este Pais no tiene Labradores, pues el que 
mas, echa once ó doce arados de Bueyes , y esos 
llegarán en todas tres Poblaciones á seis; pues todos 
los demás Vecinos , el que mas, no echa de tres á 
qnatro arados arriba , y por lo general todos van 
á menos. Estos cultivan la tierra á dos hierros^ 
pues por estos parajes , no hay barbecheras, y solo 
con el cohecho , que es hierro sólo , se echa el gra-
no en la tierra , dándole otro hierro para que quede 
enterrado , executando esta maniobra con un arado 
de 
de madera que lleva puesta una rexa de hierro de 
una quarta de largo fuera de la esteva , tirada , y 
conducida por dos Bueyes , y nn Gañan. 
Las lanas que este Pais produce , no son de 
consideración, pues solo hay en todo el Termino 
quatro manadas cortas de Obejas, no de la mejor 
calidad sus lanas, aun que son Merinas , la que se 
lleva a las Fabricas de Vbñque , y Úrd2J.lcma : su 
regular precio es de 37. á 38. reales vellón la arro-
ba ; pues aunque se echan distintas manadas de á se-
tecientos Carneros cada una , estas son de trato , y 
grangcria , las que regularmente se venden para el 
abasto de Cádiz con la lana. 
Este Campo no tiene mas Fabricas , que unos 
quince Telares de lienzo casero , y tres Fabricas de 
Curtidos, de Suelas, Cordobanes, Baquetas Bal-
deses , y un Molino de Papel de Estraza. 
E n este Campo hay tres poblaciones, San Ro-
que , \zs'A Igeci ras , y \os Barrios , de cuya situa-
ción , ^ distancias se dió razón en el Capitulo pri-
mero de la Agricultura. 
Hay mucha proporción , por ser estos Puertos 
de Mar,para el trafico que puedan producir las cose-' 
chas , que van espresadas de Azúcar , Lino , y Cá-
ñamo para todas partes , como se acredita por los 
géneros que nos traen de arroz , de manteca , y 
otras menestras por Mar , y Tierra. 
Las Personas que están empicadas en las Fabri-
cas de este Campo , son unas quince muge res en 
los Telares de Lienzos caseros, seis hombres, en 
las tres Fabricas de Curtidos , á dos en cada una , y 
de tres á quatro en la del Papel de Estraza. 
P 3 ^ 
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L a naturaleza de estos géneros es bastante-
mente basta , y solo la Suela de asiento , y Cordo-
banes , son de algnn aprecio , y duración : se vende 
la libra de dicho Cordobán de 10. á 11. reales , y 
todos los demás curtidos se ajustan como se puede. 
La manufaílura de estos géneros, es como se 
sigue : toda especie de colambre se pone en unos 
vasos, que están hechos con toda simetria á el Agua, 
Sol , y Yieuío f, cuyo nombre proprio es pelam-
bres y los quosQ \\emn de agua con proporción 
de c a l , y después de bien batida esta se introducen 
las Pieles , hasta que están en a<5lo de sacarlas, que 
alarguen el pelo, y luego, se ponen sobre unos ta-
bleros donde- los Operarios con unas tejas de var~ 
ro , queutienen corte le sacan la cal ,. y purifican, 
y.:4^s{»ie$.; .se babitj-an y lanthean con agua-calien-
te » y zumaque , y los que han; de ser de asiento 
se; ponen, en; ̂ o^es cebándoles porción de agua 
caliente; hasta - quedar cubiettos , con cascara de pi-
no , y zumaque , refrescándoles sus caldos de tiem-
po en tiempo r á. donde perniinecen por seis, meses 
basta .quedar-enteramentftcurtidos, y los restantes 
de blanco COjBQ! «Qft 'cueros para Zapatos .bacufíos, 
Cordobanes | Baldeses, y Garcelas: estos se cuecen, 
y se llenan de agua caliente, y zumaque , y se ponen 
en los. Aoquines , donde se¡: cargan para que con el 
peso destile por tos porps dos, ó tre§ veces hasta que 
quedan enteramente curtidos; estos géneros solo se 
despachan en el Pais. 
E l Gobierno politico , y económico que tienen 
las tres expresadas Poblaciones, es de un Gorregidor, 
Capitán á Guerra, como cabeza de esta M . N. y 
M , 
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M L . Ciudad de GIBUALTAU , compuesta de un Al-
férez Mayor v diez y siete Regidores , por estar los 
demás vacantes : y esta por ser Señora por Real Pri-
vilegio de la de Algeciras, y Barrios, tiene el ex-
presado Corregidor Jurisdicción, por Real Decreto 
de su Mag. para conocer de todas las denuncias de 
sus Montes, tanto de Proprios y Arbitrios , como 
Comunes, que excedan de veinte ducados arriba: es 
asimismo dicho Corregidor Presidente de la Junta 
Municipal de caudales públicos , Subdelegado^ de 
todos sus Montes , gobernando toda su Jurisdicción 
bajo las Ordenes de un Plan de gobierno , compues-
to de distintos Capítulos de Real Orden de su Mag. 
y Señores del Real , y Supremo Consejo de Cas-
tilla. En fuerza de sus Privilegios , por litis que 
siguió esta Ciudad para ello , por quererlos Co-
mandantes Generales de este Campo ( Plaza de A r -
mas , y Frontera del Enemigo ) cometerse á si la Ju-
risdicción Política , que no les competía , por cuya 
razón los Lugares de su Jurisdicción ya referidos, 
no;reconocian á la Ciudad su dueño , por serlo de su 
Territorial, ni obedecían sus Acuerdos , ni concur-
rían al justo repartimiento de carnes para el beneficio 
del Publico ; pero obedecían prontamente todas las 
que les comunicaba él expresado Comandante Gene-
r a l , que reside en San Roque, Asimismo para lo 
económico , y gobernativo asisten dos de sus Regi-
dores , cada mes á los Mataderos , Carnice-
rias, Plazas , y Tiendas publicas , para que es-
tas vivan sujetas, y subordinadas á los Aranceles. 
P 4 AR-
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ARMAS BE ALGECIRAS. 
M i » -
LGECIRAS , y los BARRIOS cada uno tiene 
su Alcalde Mayor , y quatro Regidores 
anuales, los primeros para la buena admi-
nistración de justicia, y seguir todas Cau-
sis Civiles, y Criminales , y custodiar sus Montes 
como Alcaldes Mayores de esta Ciudad, quien los 
paga de sus .fondos , y los expresados Regidores con 
el mismo cargo que ios anteriores. 
La Junta Municipal yá expresada se gobierna 
por el Corregidor en calidad de Presidente , tres de 
esta Ciudad , que son dos Regidores , y uno del Co-
mún de Vecinos, y dos por cada una de las dos Po-
blaciones referidas: su gobierno esla Administración 
de dichos caudales, y de sus Montes, vender sus fru-
tos de bellota , hierba, alondigas, y fielatos, y demás 
ramos que están anexos á dichos fondos públicos: co-
brar, y percibir todos sus caudales , y pagar las car-
gas á que está obligada,del sueldo del Corregidor, A l -
-«A cal-
caldes Mayores, Escribanos de Cabildo, quitaciones 
de Regidores, Ministros, Casas Consistoriales, Car-
celes de todas tres Poblaciones, Porteros , Clarine-
ros , Pregonero , y otros varios gravámenes de 
Médicos, y Cirujanos, &c. ^ . , 
Siendo como es libre , por Real Privilegio, el 
CAMPO DE GIBRLTAR de todos derechos reales, y 
nuevos impuestos, no se reparte nada al común de 
los Vecinos. 
E n este Pais por ser moderno , y su fundación 
algunos años después del año de qñarto que fue la per-
dida de la material Plaza, no hay establecimientos en 
favor de la enseñanza publica , como se expresa en 
el primer Capitulo de Ciencias 9 y si hay dos Hospi-
tales en San Roque, uno sin renta alguna,, para acó-
jer ios Pobres Peregrinos, y Pasajeros, y para un 
insulto que acahezca en Algeclras : otro que tiene 
algunas camas , y algunas rentas, por lo que logran 
de este alivio los Naturales , y Forasteros. 
Para la asistencia espiritual hay en San Raque 
una Iglesia Parroquial; un Oratorio de San Felipe 
Neri : dos Hospicios, uno de San Francisco, y 
otro de Mercenarios Descalzos. E n Algeclras una 
Parroquia , y Convento de Mercenarios Calzados; 
y en los Barrios uua Parroquia, y un Oratorio. 
D E S -
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D E S C R I P C I O N N A T U R A L 
de la VILLA DE ILLESCAS , y su Termino, 
^ N cumplimiento de la Carta-Orden cir-
cular del Supremo Consejo de Castilla 
para la formación de esta Obra , el SE-
ñoR DON FRANCISCO FERNANDEZ DE AR-
BINA, Corregidor de ILLESCAS, responde lo siguiente. 
E l Termino de esta Villa de Illescas, se estien-
de acia Oriente como media legua , al Medio dia 
otro tanto , tres qnartos de legua a Poniente , y al 
Norte poco mas de un quarto de legua. 
E l terreno es muy oportuno para trigo , ceva-
da , y abena, abas, garbanzos, algarrobas, prlnso-
les, ó guisantes, y también se siembran algunos me-
lonares ; tiene en su circunferencia algunos , arboles 
frutales de zíruelas, y albericoques. Hay bastante co-
secha de vino regularmente , y alguna de aceyte 
si los años son favorables, pues por lo común pa-
decen mucho los olivos por lo frió del Pais , y su 
terreno es solo aparente para dichos frutos. Antigua-
mente abundaba de arboles frutales de ziruela, pe-
rales, y albericoques. 
E l cultivo que se da por ío regular á dicho ter-
reno, son quatro vueltas de arado para barbechar, 
que son alzar, vinar 9 terciar , y quanar , otra an-
tes 
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tes de sembrar que se dice cohechar, y otra para sem-
brar : esto se entiende ano, y vez. 
Abunda esta Villa ( quando los años son fa-
vorables ) de las especies referidas, y sus precios al 
presente son, - cada fanega de trigo á quarenta y un 
reales:— la de cevada diez y seis reales: — la de avena 
colmada diez y seis reales:^ la de avas colmada trein-
ta reales: — la arroba de garbanzos medianos veinte 
y cinco reales:^ y los buenos treinta reales:^ una fa-
nega de algarrobas colmada veinte reales: ̂  la de 
prinsoUs ó guisantes colmada veinte y seis reales : ^ 
una arroba devino ocho reales;^ y la de aceyte qua-
renta reales. 7̂. 
Solo hay en esta Villa una Fuente de tres ca-
nos que dá bastante surtido al Publico r y lo sobran-
te para el abrevadero de los Ganados de labor , y no 
hay regadío alguno , ni puede hacerse por ser estéril 
de aguas el Territorio» KÍ 
Comunmente se hacen las labores de este terre-
no con Cavallerias mayores, arados, y azadones;, 
y los abonos son de estiércol de los Ganados mayo-
res , por ser muy poco lo de Ganado menor de que 
hay giran falta , por lo corto, y limitado de pastos; 
y aun de los mayores se experimsnta demasiada es-
casez , porque como carece de leña el Pais , se gas-
ta el estiércol en las cocinas. 
No hay en el Termino de esta Villa Bosques, ni 
Monte alguno , y solo hay dos arroyos y uno inme-
diato al Pueblo , que es de secano lo mas del tiem-
po , y otro á distancia de un quarto de legua , cu-
yas margenes están plantadas ambas, desde poco tiem-
po a esta parte, de alamos blancos, y negros , y al-
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gunos almendros , pero son de ninguna utilidad. 
Por la gran falta de aguas que se experimentó 
en el año próximo pasado de setecientos sesenta y 
nueve , y el mucho daño que hicieron las escarchas 
que sobrevinieron quando la cosecha estaba adelan-
t ida , no fue esta de mucha consideración; pero sin 
embargo , según lo que resulta de las tazmías , se 
cogieron:^: ocho mil ochocientas quarenta y siete fa-
negas de trigo* ^ once mil seiscientas veinte y ocho 
de cevada:^: ochocientas treinta y tres de algarrobas: 
S3 mil y ochenta de abasrnr; trescientas noventa y una 
deprlnspks:^ seiscientas sesenta y cinco de garbanzos: 
:=! doscientas veinte y tres de lentejas:^ ciento y qua-
renta de alcarceña:^ doscientás ochenta y ocho de abe-
narz: dos mil setecientas y cinquenta cargasde uba: 
dos mil ciento y ochenta fanegas de aceytuna;y además 
de esto , por lo respectivo á diezmo de huertas, ar-
boledas , melonares, abas, y prinsoles verdes, se 
adeudaron mil ochenta y seis reales , que correspon-
dieron ádiez mil ochocientos y sesenta ; previnien-
do que á causa de dichas escarchas, fue muy rara la 
arboleda que tuvo algo de fruto , por lo que baxó 
este diezmo de mará vedis á casi la mitad-de lo que 
en otros años ha producido. 
Habrá en el Termino de esta Vil la , como unos 
cinco mil y quinientos olivos de secano, unos en oli-
vares , y otros mezclados con las viñas, cuyo fruto 
habrá llegado en dicho año hasta mil y quinientas 
arrobas, cuyo precio regular fue el de quarenta rea-
Ies la arroba. 
Igualmente habrá en el Termino de dicho Pue-
Ülo , como veinte y cinco mil zepas todas de secano, 
y 
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y de bastante utilidad , y del vino que se coge de 
mediana calidad , se consume la mayor parte en el 
Pueblo , y lo restante se suele vender á diez reales 
la arroba para la Corte, y otros Pueblos delPais. 
No hay en esta Villa esquilmos de lana, ni co-
secha de seda : ni tampoco se cogen linos , ni caña-
mos ; de cuyos efectos carece enteramente este Pais. 
Por lo perteneciente á Manufacturas se respon -̂
de, que en esta Vil la , solo hay una excelente F a -
brica de Tenería que se construyó en el año de 
mil setecientos cinqtienta y quatro , importando 
•su costo mas de doscientos mil reales, con todas 
sus Oficinas , en bellisima disposición , y con 
4a mayor comodidad : Y aunque en el dicho 
año en que se concluyó , se empezó á trabajar en 
ella , y salió la suela tan perfeáa , y de tan buena 
calidad á los seis meses, como en otras a el añovpor 
la bondad de la agua , que la subministra una noria, 
al presente está cerrada , y totalmente sin uso ; pero 
en el dia , y habiendo caudales para pieles, se halla 
en disposición de ponerse corriente , de lo qual r'er-
sultaria una grande utilidad , asi á los dueños inte-
sados /como á la multitud de Pobres que hay en este 
Pueblo, los quales podrían lograr su manutención 
empleándose en el exercicio de sus Manufaduras. 
E n esta Villa no hay otros Estudios que el de 
primeras Letras á que concurren por lo regular 
como unos cinquenta Niños , y Una Cathedra de L a -
tinidad , dotada con una Casa, y varias tierras, baxo 
la dirección de un Maestro Secular á la que asistirán 
como unos diez y siete Discípulos, los que contri-
buyen con ocho .reales mensuales por la cortedad de 
la 
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la dotación de la Cathedra : además de esto en el 
Convento de Descalzos de San Francisco, extra-mu-
ros de esta Villa , hay Estudio de Filosofía para los 
Padres , á el que asisten los Seglares que quieren. 
Su Gobierno , asi Económico, como Politicot 
consta de un Corrigidorpor su Mag. quatro Regido-
j-es de ambos Estados, y un Procurador Syndico, que 
á proposición de quatro Capitulares á quienes toca la 
suerte , se eligen por el Excelentísimo Señor Presi-
dente de Castilla ; dos Diputados del C o m ú n , y un 
Prior Syndico Personero , que se elijen conforme á 
lo prevenido en el Auto acordado de quince de Ma-
yo del año de setecientos sesenta y seis, dos Alcal-
des de la Hermandad, que elige el Corregidor anual-
mente , un Mayordomo de Proprios, un Escribana 
de Ayuntamiento , y un Portero , que se nombran 
cada año , y además hay otras quatro Escribanías de 
.Numero, y una de Comisiones todas hereditarias. 
Hay en esta Villa dos Iglesias Parroquiales uni-
das, con la advocación de Santa María de la Asump* 
don , y el Salvador , baxo la dirección de un solo 
Cura Párroco , y trece Beneficiados , con Bene-
ficios Simples servideros, de los que solo residen 
en el Pueblo tres, y otro que está agregado al C u -
rato, bien que por concordia que tiene hecha entre 
sí el Estado Eclesiástico , dirigen el culto de ambas 
Parroquias ocho individuos Sacerdotes ( incluso el 
Cura Párroco ) de los que los que no son Beneficia* 
dos, únicamente sirven por lo que les produce el píe 
Altar , rentas del Cabildo , y Funciones publicas. 
Hay también dos Conventos , uno de Religiosos 
Descalzos de San Fancisco extra-muros de la Villa, 
Y 
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y el otro de Monjas de Santa Clara , y dos Hermi-
tas, la una intra-muros, intitulada de Santa Cri iz , y 
la otra extra-muros, con el titulo de San Cosme , y 
San Damián , donde solo tal qual dia se celebran los 
Oficios Divinos: Asimismo hay en esta Villa el San-
tuario , ó Hermita en que oy se venera Mari a Santí-
sima baxo la advocación de la Garidadja qual hablen* 
do sido colocada por el Glorioso San Ildefonso en un 
Convento de Monjas Benitas,que fundó en esta Juris* 
dicción,demolido, y extinguido, que fue por los Mo-
ros dicho Monasterio , quedó solo la pequeña Igle-
sia donde se adoró siempre á María Santísima , sin 
que los Moros se atreviesen á profanar su respeto, 
ni estorvar los públicos cultos , que los perseguidos 
Fieles Españoles, tributaban á esta Divina Señora; y 
con motivo de haber pedido el Cardenal Cisneros á 
esta Villa licencia para fundar el Convento de Reli-
giosas Franciscas de Santa Clara, que oy existe en el 
sitio én que estaba la Iglesia de esta Santa Imagen se 
la concedió la Villa , con tal que á sus expensas edi-
ficase Hermita á nuestra Señora en otro sitio que eli-
giese la Villa , lo que asi executó en el sitio que oy 
se halla ; pero siendo dicha Hermita peque-
ña, y no correspondiente á la veneración en que este 
Pueblo tenia , y tiene á la Soberana Rey na , resol-
vió la edificación del gran Templo en que oy se ve-
nera , que construyó á expensas de su devoción , y 
de algunas regias limosnas. Unido á este Santuario» 
y construido á las mismas expensas de devoción de es-
te Pueblo , se halla un Hospital dotado con algunas 
fundaciones piadosas, en el que se mantienen conti-
nuamente seis camas, se acogen , y curan los pobres 
E n -
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enfeímos de esta Villa ) y Forasteros desvalidos, coiv 
el mayor esmero, cuidado, y asistencia, asi para 
su curación, como para sus alimentos, costeado 
todo á expensas dé la misma fundación , de cuya 
quenta se conducen los Enfermos transeúntes, y 
también los que padecen males contagiosos á los 
Hospitales Generales de Madrid, y Toledo, 
CON PRIVILEGIO DEL 1 REY NUESTRO SEQOR. 
EN MADRID Año DE M B C C L X X . 
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Madrid á 16. 2̂ Noviembre,de 1770. 
D E S C R I P C I O N N A T U R A L 
r ̂  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, y j/¿ Partido 
en la Provincia de la Rio]a* 
ARMAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 
N n cumplimiento de la Cirta-Orden cir-
1 # 
¿ 1 
^ enlarde] Supremo Consejo de Castilla, el 
SEOOR DON PABLO DE AGOSTA GARCÍA, 
Corregidor, f Capitán á'-Guerra de la €%-
m é d e Santo Domingo de la Calzada-, responde al In-
«erre^atorio/de-está Obra, en la forran siguiente. | 
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A G R I C U L T U R A . 
EL Corregimiento , y Partido de la Ciudad de Smto Domingo d¿ la Calzada , comprehende 
88. Pueblos : tiene de extensión desde Oriente á 
Poniente 10. leguas; y 5. desde Medio dia á Norte. 
Todo el terreno de este Partido, es útil para pan, 
vino , y algunas hortalizas, y frutas. E l cultivo co-
mún que se dá al Campo para los granos es romper? 
vinar , terciar , y sembrar ; y á las viñas, cabar , y 
binar, podar , y espurgar la planta. Los frutos mas 
comunes de todo este Partido , son trigo i cebada, 
centeno, abena , avas, arbejas, judiasr vino , algu-
na frvita , y poco aceyte. 
Los precios de estos frutos son los siguientes: tz 
L a fanega del trigo de 37. a 42. reales vellón: la 
de centeno de 26. á 28: = la de cebada de 18. á 
20. =: la de avas 34. 3̂ la de judias 42 . ^ la de ar-
bejas 38. ^ y la cántara de vino 5. reales. 
Por algunos Pueblos de este Partido pasan los 
Rios Tirón , Nagerilla , y Ebro ; pero a causa de 
«er la corriente madre muy baxa no sirven sus aguas 
para el riego del Campo : solo el Rio Nagerilla? 
riega alguna porción de tierra , en tal qual Pueblo 
por donde pasa : se saca alguna agua para el abasto 
común, bien que á mucha costa. E l Rio Oja pasa 
por la orilla de la Ciudad de 5Í?/¿ÍÍ? Domingo ; pero 
por ser la tierra cascaxosa se trasmana en el Verano, 
.luego que empiezan a baxar las aguas , y solo se lo-
-grade su corriente en eljlnyierno , y parte de la 
Primavera : á una legua de la Ciudad , vuelve a sa-
lir este Rio por diferentes conductos , y sirven sus 
aguas 
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aguas para dar movimiento á algunos Molinos hari-
neros , y para regar algunas tierras; pero al mejor 
tiempo, y quando hay mas necesidad^falta este socor-
ro , por trasmanarse las aguas; sucede también, que 
por ser muy violento, y rápido el curso de sus aguas 
en tiempo de avenidas, y por no tener madre , y ser 
el terreno muy llano ha puesto en consternación á la 
Ciudad, causando muchos estragos; y para el re-
medio se están tomando previdencias, habiendo acu-
dido antes al Supremo Consejo de Castilla, para que 
conceda las facultades convenientes. 
J Apenas viene una Relación, que no se lamen-
te del estado infeliz de los Lugares de España , res-
peto á los estragos que causan los Rios, ó Barran-
cos , y en quanto á la escasez de riegos , 6 por i r 
profundas las aguas de los Rios, ó por otros obstácu-
los naturales , que en todo el mundo son unos mis-
mos. Si los Rios se fueran entrando por su pie en las 
heredades, nada tendríamos que agradecer á la in-
dustria , y aplicación de los hombres. Es principio 
constante de la Naturaleza, hacer sus operaciones sin 
artificio, y por un movimiento involuntario: E l 
Arte ha corregido muchos estravios , y desordenes: 
ha puesto limites á la irregularidad ; y ha reducido 
á leyes ciertas cosas que al parecer no podían suje-
tarse á preceptos, y reglas fixas. Si habláramos de 
tsta materia 20. años antes de ahora , se podría for-
mar alguna duda de estas verdades; pero en el glo-í 
rioso Reynado de nuestro excelso Monarca , aun los 
imposibles se han hecho fáciles operaciones. ¡Quan-
tas cosas vemos logradas felizmente , sin mas esfuer-
zos que los(k la voluntad , y que intentadas en otra 
Q 3 era 
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Era hubieran asustado á la Soberanía , y al Ppder-l 
Escuso decirlas, porque nadie puede ignorarlas-. 
Las grandes empresas de gobierno , economía, 
y í-nagnificencia publica , logradas tan dichosamente: 
en nuestros dias, nos dán á entender , qne se pue^: 
den conseguir inumerables cosas que nos faltan , con 
tal que asi lo quiera la Soberanía , y el Magistrado; 
y á tan poca costa, como hacer Erarios públicos en las 
Capitales de los Partidos de un tanto de las cosechas,i 
que no exceda de aquel común celemín, media fanega, 
ó fanega de grano , que dan en la era de limosna á 
ciertos Demandantes, que, como la hormiga, sacan 
del montón del pobre Labrador insensiblemente gra-
no á grano , cantidades que echa de menos el Publi-
co en sus necesidades, y proveen el Almacén de los* 
Demandadores.. A ningún Labrador:, por pobre que 
sea v le puede hacer falta un quartillo , un celemin,' 
ú otra medida de grano al tiempo cte la c o s e c h a y 
estás Cantidades cortas , reducidas á un montón pu-
blico , pueden formar un fondo muy comiderable 
para sacar de él fuerzas para hacer muchas obras pu^ 
tilicas, como puentes, calzadas, reparos de caminos, 
dirección de aguas perdidas, ó dificiles para el riego^ 
Molinos , y Maquinas que necesitan las Artes , y 
echa menos la Agricultura. Para estas grandes em-
presas, no es necesariobrazo de muchos nervios, ;eli 
dedo pequeño de la Sobe r ni a , y del Gobierno ,bas-. 
tan para poner en 1 movimiento feliz esta maquina 
gloriosa, capaz.de hacer florecerías Artes, y la 
Agricuitura en España.: mas se podría decir sobre 
este asunto ; pero para el buen entendedor basta ÍQÍ 
dicho. .. :".:.]. ;.:.:ioJní ouu y f Lr.iniiÍQY ti óbzoi sup ios 
L u i:..i) Los 
^4* 
Los Montes que tiene el Partido de Santo Do-
mingo de la Calzada, están poblados de robles, en-
cinas , y algunas hayas > cuya madera sirve para Fa-
bricas, y edificios. 
La cosecha regular que produce todo el Parti-
d o , por un Quinquenio es a i ^88384. fanegas de 
t r igo: ~ 50^952. de centeno : ¿a 2038269. de 
cebada; y 12^400. de avena» E l terreno, por lo 
común produce : trigo cinco fanegas por una: qua-
tro la de centeno ; 10. la de cebada; y seis la de 
avena. 
Todo el Partido da un ano con otro 760. arro-
bas de aceyte , cuyo precio regular es á 5^. reales 
dé vellón. Tendrá el Territorio en todo el Partido 
2018308. obradas de viñedo , y la cosecha regular 
que producen es - ó o o i . cántaras de vino ^ cuyo 
precio corriente es á 5. reales la cántara» 
La lana que ha dado el esquilmo de todo el 
Partido, asciende á 698oo. arrobas, su precio es de 
40. á 50. reales. 
Los efedos de lino , y cánamo han sido, de 1U 
no 800. arrobas 4 3. reales la % a ; y i % o o . arro-
das de cánamo á 2. reales la libra. 
M A N U F A C T U R A S . 
REspejo a este Articulo , solo en las Villas de Pedroso, y Angüiano hay Fábricas , en las que 
se construyen panos, y bayetas, cuyo establecimien-
to es immemorial : los panos por lo común son 
veintidosenos; veintenos, y seisenos. Estas Fabricas 
labrante la lana de primera suerte los paños veinti-
Q 3 do-
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dosenos, de la segunda los Veintenos, y de lá terce-
ra IQS seisenos, y; bayetas: 1Q.5 precios corrientes de 
estos panos son;: los .primGros de 22. á 24. reales la 
vara; fos segundos á 16. reales; y los tercetos die 
12. á 14. reiales ; y las bayetas á siete reales. Estas 
Fabricas algún tiempo fueron útiles para este Parti-
do;, pero oy están muy decaídas por falta de despa-
cho ; y por lo subido de la lana ,; y aceyte, de tal 
modo , que no dexan béneñcio alguno a los Fa-
bricantes. 
C 0 M E R C I O . 
esta Giudad de'-Sanio Domingo de la Calzada, 
se hace Feria el Domingo de Lázaro •> y él dia 
de la Concepción á 8. de Diciembre. E l comercio 
que coniunmente se hace en estos concursos es de 
Muíase,tMachos:, Cerdos, y Crias , y; todos los de-
más géneros de quinquilleria , utensilios domésti-
cos, telas, y otras cosas. De este Partido , y casi 
de toda ía'Rioja , se extrahe solo el vino para el Se-
no rio de Vizcaya , para las Montanas , y algo de "la 
Provincia de Burgos. 
La Población de la Capital de este Partido, 
consta de 4.35. Vecinos entre úti les, y' pobres de 
solemnidad. 
C I E N C I A S . 
kNla Ciudad cabeza de este Partido , y' de la? 
_ j Me rinda d de Riaja ^ hay Escuela de Grama-
tica, cuyo gobierno, y Patronato, pertenece á los' 
- b ; - ^ Se-
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Señores Dean, y Cabildo de la Santa Iglesia : hay 
también Aula en dicha Iglesia Cathedral donde se 
explica Moral por el Señor Lectoral: á la Aula de 
Gramática asisten unos cien Muchachos , y á la de 
M o r a l , y Philosophia como unos cinquenta. Tam-
bién en el Convento de San Francisco se enseña Phi-
losophia , y Theologia Escolástica , y Moral . 
N O T I C I A S E C L E S I A S T I C A S . 
EN la Ciudad de Santo Domingo , hay una Igle-sia Cathedral , cuyo Prelado aftual, y Obis-
po de esta Santa Iglesia, y de la de Calahorra , es el 
ILLXJSTRISIMO SEñoR DON JXTAN LUELMO , Y PIKÍO: 
Dignidades , Don Juan Domingo Arzac , Maestre-
Escuela : Don Gabriel de Bañares , y Montejo , Ar« 
cediano de la Calzada : Don Domingo Antonio Aran 
Saem , Arcediano de Vilbao. Hay asimismo ocho 
Canónigos: quatro de Oficio » Doctoral, Lectoral^ 
Magistral, y Penitenciario ; y otros quatro de Gra-
cia , y ocho Prebendados. Esta Santa Iglesia Cathe» 
d r a l , es la Parroquia de la Ciudad , cuyos Pár ro -
cos son, Don Miguel de Bustamante, y Don jokph 
Moriana. Extra-muros de la Ciudad hay un Con-
vento de Religiosos Observantes de San Francisco, y 
dentro de la Ciudad un Convento de Religiosas de 
San Bernardo, filiación de las Huelgas de Burgos: un 
Hospital, Patronato del Cabildo para pobres Pere-
grinos, y Enfermos, fundación áz Santo Domingo, 
Patrón de la Ciudad. 
Q 4 E S -
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E S T A D O G E N E R A L D E LOS P U E B L O S 
que comprejunde el Partido de SAKTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 
1. /^IGURI {Vi l la ) dista dos leguas acia el 
V_y Norte,de Samo Domingo de la Calzada: 
consta de 20. Vednos;y tiene una Iglesia Monasterial, 
cuyo Patronato, pertenece al Monasterio de Mon-
ges Benitos de San. Millún de la Cogotla : su Territo-
rio , y Jurisdicción tiene un qu arto de legua de 
Oriente á Poniente, y otro de Medio dia á Norte. 
2. CENICERO ( Fil ia ) dista de su Capital 4. le-
guas acia el Norte : consta de 63. Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial, cuyo Patronato pertenece al 
Illustrc Cabildo de Santo Dominga : su Territorio se 
extiende tres quartos de legua de Oriente á Poniente, 
y lo mismo de Medio dia á Norte. 
3. YILLAMEDIANA {Vi l la ) dista de su Capital 
3. leguas acia el Oriente : consta de 149. Vecinos; y 
tiene una Iglesia Parroquial,Patronato de dicho Illus-
tre Cabildo: su Territorio comprehende tres quartos 
.de legua de Oriente á Poniente , y otros tres de Me-
dio dia á Norte. 
4. SAN MILLANDE LA COGOLLA {Villa,, y Valle) 
dista de su Capital 3. leguas acia el Medio dia : cons-
ta de 93. Vecinos la Villa , y tres Aldeas del Valle, 
que componen un mismo Concejo ; y en cada una 
de ellas hay Iglesia Parroquial asistida de Beneficia-
dos Patrimoniales ; y en la Villa está el Monasterio 
de Monges Benitos , y en él la Parroquia de todo el 
Ve-
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Vecindario : Rl Termino de dicho Valle contiene 2. 
leguas de Oriente á Poniente , y una de Medio día 
á Norte. 
5. VILLAR DE TORUE {Vi l la) dista de su Capi-' 
tal dos leguas acia el Medio dia : consta de 9. Veci-
nos , que asisten á una Iglesia Parroquial, Patrona-
to del Cabildo de Santo Domingo : su Territorio se 
extiende media legua de Oriente á Poniente > y un 
quatto de Medio día al Norte. 
6. VILLAREJO ( Villa) dista de su Capital legua 
y media acia el Medio dia: consta de 6. Vecinos, 
que asisten á una Iglesia Monasterial , Patronato de 
5¿2« Afi/A?/¿ : su Territorio comprehende medía le-
gua de Oriente á Poniente, y un quarto de Medio 
dia á Norte. 
7. SAN ASENSIO (/^///¿r) dista de su Capital 4 . 
leguas acia Oriente : consta de 41 . Vecinos ; y tiene 
una Iglesia Parroquial', Patronato del lllustre Cabil-
do de Samo Domingo ; y su Territorio se extiende 
media legua de Oriente á Poniente ; tres quartos de 
Medio dia á Norte. 
8. SANTA COLOMA {Vi l la) dista de su Capital 
5. leguas acia Oriente: consta de 32- Vecinos» y 
una Iglesia, Patronato del Monasterio de Monges 
Benitos de la Ciudad de Nagera : se estiende su Ter-
ritorio legua y y media de Oriente á Poniente > y 
una de Medio dia á Norte. 
9. TOJBIA {Vi l l a ) dista de su Capital 4. leguas 
acia Oriente : consta de 13. Vecinos , y medio , y 
una Iglesia Parroquial , Patronato del lllustre Ca-
bildo de Santo Domingo : su Territorio tiene de ex-
tensión 4. leguas de Oriente á Poniente , y 3. y 
media de Medio dia á Norte. V i -
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10. TILLAVEEBE (Pl'l/a ) dista de sn Capital 
4. leguas acia Oriente : consta de 15. Vecinos, y 
medio, y una Iglesia Monasterial , Patronato del 
Monasterio de San Millan : se extien ie su Territorio 
medio quarto de legua de Oriente á Poniente ; y de 
Medio día á Norte la mitad. 
11. URuñuELA ( V i l l í a ) dista de su Capital 4. 
leguas acia Oriente : consta de 34, Vecinos , y una 
Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Illustre Ca-
bildo : su Territorio comp rehén de media legua de 
Oriente a Poniente , y un quarto de Medio dia á 
Norte. 
J2., Co-RBomH ( F i l i a ) dista de su Capital 3 . 
leguas acia Oriente : consta de 22. Vecinos, y me-
dio en una Iglesia Parroquial > Patronato del mismo 
Cabildo; y tiene su Termino tres quartos de le-
gua de Oriente á Poniente , y un quarto de Medio 
dia á Norte. 
13. CASTROVIEJO ( F/7AÍ ) dista de su Capital 
'4. leguas acia Oriente : consta de 17. Vecinos, y 
medio, en una Iglesia Parroquial,Patronato del mis-
mo Cabildo , cuyo Termino comprehende cinco 
quartos de legua de Oriente á Poniente , y un quar-
to de Medio dia á Norte. 
14. CÁRDENAS ( F i l i a ) dista de su Capital 
3. leguas acia Oriente : consta de 24. Vecinos, y 
medio en una Iglesia Monasterial, Patronato del 
Monasterio de San Millan , cuyo Ter mino se es-
tiende un quarto de legua de Oriente á Poniente , y 
quarto, y medio de Medio dia á Norte. 
15. CAMPOBRIN { F i l i a ) dista de su Capital 4. 
leguas ácia Oriente; y tiene 29. Vecinos, y una 
Me-
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Iglesia Monasterial > Patronato de San Mí lia?!, cuyo 
Termino comprehende lina legua de Oriente á Po-
niente, y quarto y medio de Medio día á Norte. 
16. LEDESMA ( F'il/a) dista de su Capital 5. le-
guas acia Oriente : consta de 10. Vecinos, y medio, 
en una Iglesia Monasterial del Monasterio de la V i -
j la de San Millah : su Territorio abraza una legua 
de Medio dia á Norte. 
1 7. GALLINERO ( Lugar, y Aldea de Santa 
Domingo} dista, de su Capital una legua acia el Medro 
dia : consta de 6. Vecinos y una Iglesia, Patronato 
.del mismo Cabildo : la extensión de su Termino es*-
ta comprehcndida en la de la Ciudad. 
18. HUERCANOS {Villa ) dista de su Capital 4-. 
leguas acia Oriente : consta de 53. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Illustre Ca-
bildo : su Termino tiene de Oriente á Poniente me-
dia legua , y otro tanto de Medio dia á Norte. 
19. MANZANARES {Lugar , y Aldea de Santa 
Dominga ) dista de su Capital una legua acia el Me-
dio dia : consta de 6. Vecinos, y medio, que asis-
ten á una Iglesia , Patronato del mismo Illustre Câ -
bildo : tiene su Territorio un quarto de legua de 
Oriente á Poniente , y legua , y media de Medio 
dia á Norte. 
2.0. MANJARRES {Vi l la ) dista de su Capital 4. 
leguas acia Oriente : consta de 12. Vecinos : tiene 
una Iglesia Parroquial , perteneciente al mismo Ca-
bildo ; y su Termino se extiende media legua de 
Gilénte á Poniente , y un quaito de Medio dia á 
Nortfe.^ orHíiffi \g gaimi susiisq . i f m 
2.1. MATUTE {Vi l la ) dista de su Capital 4. le-
guas 
guas acia Poniente: consta de 64. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial, Patronato de dicho IlUistre Ca-
bildo ; y su Termino comprehende quatro leguas de 
Oriente a Poniente, y 3. de Medio dia á Norte. 
2.2.. PEDROSO ( Filfa ) dista de su Capital 5. le-
guas ácia Oriente : consta de 72. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial , perteneciente al mismo Cabildo. 
Tiene una Escuela de Gramática; y su Termino com-
prehende tres quartos de legua de Oriente á Ponien-
te, y media legua de Medio dia á Norte. 
23. f PAZUENGOS Í Y OLLORA ( Ftl/a ) dista de su 
Capital 3. leguas acia el Medio dia : consta de 20 , 
Vecinos en dos Parroquiales, cuyo Patronato perte-
nece al mismo Cabildo ; y su Termino se extiende 
una legua ^e Oriente á Poniente , y dos leguas dé 
Medio dia al Norte. 
24. ORMILLEJA {Vi l l a ) dista de su Capital 2 . 
leguas ácia el Oriente : consta de 9. Vecinos, y me-
d io : tiene una Iglesia Parroquial , perteneciente al 
mismo Cabildo; y su termino comprende media le-
gua de Oriente á Poniente, y un quarto de Medio 
dia á Norte. 
25. ORMILLA ( FÍ/A? ) dista de su Capital 2. 
leguas ácia Oriente : consta de 63. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial, perteneciente al mismo Cabildo; 
y su Termino se extiende quarto y medio de legua 
de Oriente á Poniente ; y un quarto de Medio diá 
á Norte. 
26. ANGUIANOCFI/AJ) dista de su Capital 4. 
leguas , consta de 164. Vecinos en dos Iglesias Par-
roquiales, pertenecientes al mismo iilustre Cabildo 
dé Santo Domingo : su Termino se extiende 3. leguas 
y 
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y media de Orlente á Poniente, y 2. y média de 
Mediodía á Norte. Tiene una.Escuela de Gramática.: 
27. ALESON ( V i l l a ) dista de su Capital 4. le-
guas ai Oriente : consta de 1 5.- Vecinos, y medio en 
una Iglesia Parroquial, perteneciente a l mismo Ca-
bildo ; y su Termino se extiende tres quaitos de le-
gúa de. Oriente á Poniente, y media legua de Medió 
día;á J íorte . 5 : 
-_28. VENTOSA (^7/4 ) dista ;de;SU Capital 51; le-
guas al Oriente : consta de 32. Vecinos, y medio en 
lina Parroquia, pcitcneciente al Monasterio de San 
M i l á n ; y su Termino se extiende un quarto de legua. 
de^Onenteíá Eóniente , y inedia legua de Medio ,dia 
, a j lS io ' r t ^? - . . nQ- j • nifishO r A - * Í > ••• 1 . . . > 
29. j BADAKAN ( P i l l a ) dista de su Caoítal 3. l e -
guas al Oriente : consta de 29. Vecinos, y medio en 
Mna Iglesia, iMonasterial, Tatronato del Monasterio 
de San Afilian : su Termino contiene: media legua de 
Oriente- á' Poniente, y lo mismo de Medio día al 
^ ^ ^ m p o i i r i sflíi n5 eofii^JY >is: ÉI> ; . 
" 3o."REZARES ( r / / / ^ ) dista de su Capital 3. le-
guas ai Oriente : consta de 9, Vecinos , y medio en 
ima Iglesia Monasterial, Patronato .del Monasterio. 
ú Q á a n i h i l / a n : su'Termino tiene media legua de 
Uñente a Poniente, y una de Medio dia a Norte. 
3 1 • • BpjjAFIELA ( F i l ia ) dista de su Capital 4. 
leguas al Odente: consta, de ^ . Vecinos en una í d e -
sia sMzrm&Hl, • Patronato del Illustre Cabildo de: 
Santo Domingo : tiene su Territorio tres quartos de 
¥gua de largo, de Oriente a Poniente, y media legua 
ae ancjio., -de Medio dia á Norte. 3 • ¡ 
• 3Z' ^BAfros,. Y RIOTOBIA {.Filia) dista de su 
Ca~ 
Capital 4. leguas al Oriente consta de 37. Ved-
nos en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo 
Illustre Cabildo : tiene su Termino tres quartos de 
legua de Oriente a Poniente v y lo mismo de Medio 
dia al Norte. 
33. ARENZANA DE ARTITBA (P i l l a ) dista de su 
Capital 4. leguas acia Oriente: consta de 14. Veci-
nos en una Iglesia Monastenal,peitenedente al M o -
nasterio de Monges Benitos de Santa María de Na* 
gera : tiene su Termino quarto y medio de legua de 
O riente a Poniente, y media legua de Medio dia 
á Norte. 
34. ARENZASTA DE ABAXO (/^//Í?) dista de su 
Capital 4. leguas acia Oriente: consta de 82. Ved* 
nos en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo 
Illustre Cabildo: su Termino se extiende tres quartos 
de legua de Oriéntela Poniente, y media legua de 
Medio dia á Norte. 
35. AZOERA (Fi l ia y dista de su Capital 2. le-
guas : consta de 24, Vecinos en una Parroquia, per-
teneciente al Cabildo: su Termino comprehende me-
dia legua de Oriente á Poniente, y lo mismo de Me-
dio dia a Norte. 
36. CiRUEnA ( Pi l la) dista de su Capital una 
legua: consta de 14. Vecinos en una Iglesia Monas-
terial , Patronato del Monasterio de Santa María de 
Kagera: suTermhio comprehende media legua de 
Oriente á Poniente, y un quarto de Medio dia a 
Norte. 
37. CiRinUELA {Fi l ia . ) dista de su Capital una 
legua al Oriente: consta de 4, Vecinos en una Igle-
sia Patronato del Illustre Cabildo de Santo Domingo, 
tic-
2$I 
tiene su Termino un quarto de legua de O/ientj á 
Poniente, y lo mismo de Medio dia a Norte. 
38. TORRECILLA (Villa ) dista de su Capí ta 12. 
leguas al Nor te : consta de 10. Vecinos y medio, qife 
asisten a una Iglesia Parroquial, Patronato del mis-
mo IIlustre Cabildo: su Termino comprehende medio 
quarto de legua de Oriente a Poniente, y lo mismo de 
Medio dia al Norte 
39. CAHAS (Vi l la) dista de su Capital 2. leguas 
acia Oriente : consta de 2,0. Vecinos , que asisten k 
una Iglesia Parroquial., Patronato del Cabildo : su 
Terminó se dilata media legua de Oriente á Poniente* 
y lo mismo de Mediodia a Norte. 
40. CANILLAS ( Villa ) dista de su Capital dos le-
guas al Oriente: consta de 9. Vecinos en una Iglesia 
Parroquial , perteneciente al mismo Cabildo : tiene 
su Termino una legua de Oriente á Poniente ^ y l a 
mismo de Medio dia a Norte. 
41 ALESANCO {Vi l la} distz de su Capital 2. le-
guas al Oriente : consta de 16. Vecinos y medio , en 
una Iglesia Parroquial, Patronato de dicho Cabildo: 
tiene su Termino de extensión media legua de Orien-
te á Poniente , y un quarto de medio dia a Norte. 
42. HERBIAS ( Villa ) dista de su Capital una le-
gua al Oriente: consta de ^ . Vecinos y medio, en una 
Iglesia Parroquial y Patronato del mismo Cabildo: 
tiene su Termino tres quartos de legua de Oriente a 
Poniente , y media legua de Medio dia á Norte. 
43. NEGUERUELA ( Villa ) dista de su Capital le* 
gua y media acia el Norte.: consta de 4. Vecinos-, y 
medio en una Iglesia Parroquial, Patronato de dicho 
Cabildo: tiene de extensión suTerminQ un quarto de 
le-
•3'5 a 
legiia de Oriente á Poniente , y lo mismo de Medio 
dia á Norte. ¿ 
, - 44. SAN TORQÜATO (Fi l ia ) dista de su Capital 
legua y media acia el Ñorte : consta de 13. Vecinos^ 
y medio en una Iglesia Parroquial , Patronato de dU 
•dio IIlustre Cabildo : su Termino comprehendc tres 
Cuartos de- legua; .de .OMente a Poniente ; y quarto y 
medio de Medio dia á Norte. 
4 5 . g MÍ'ABE (Vi l l a ) dista de su Capital 3. leguas 
acia Oriente : consta de 4. Vecinos en una Iglesia Pa-
tronato del mismo Cabildo.: tiene su Termino un 
quarto de legua de Oriente á Poniente , y lo mismo 
de Medio dia a Norte. 
^ 46^ VILLAI-OBAR ( Lugav ) dista de su Capita! 
una legua al Norte : consta de 9. Vecinos y medio 
en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Ca-
bildo : su Termino va comprehendido en el de U 
Ciudad. .oñoH i feib oiLsM ob on!?im 
Se dard la conclusión el Corréo -siguiente* 
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Madrid a 2 3 . de Noviembre de i j j o . 
C O N C L U S I O N D E L P A R T I D O , 
ó Merindad de ¡a CIUDAD DE SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 
^7. ODEZNO ( F i l i a ) dista de su Capital 
2. leguas al Oriente : consta de 9. 
Vecinos, que asisten a una Iglesia 
Parroquial, Patronato de dicho 
Cabildo : tiene su Termino de extensión un quarto de 
legua deOriente a Poniente, y lo mismo de Medio 
dia á Norte. 
48. CASTAnARES ( F i l i a ) dista de su Capital una 
legua al Norte : consta de 60. Vecinos en una Iglesia 
Parroquial, perteneciente al mismo Illustre Cabildo: 
tiene su Termino media legua de Oriente á Poniente, y 
lo mismo de Medio dia á Norte. 
• 49. CASA LA REYKA ( F i l i a ) dista de su Capital 
2. leguas acia el Norte: consta de 19. Vecinos en 
una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Cabil-
do : comprehende su Termino quarto y medio de le-
gua de Oriente á Poniente, y un quarto de Medio 
dia a Norte. 
R J f 
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50. JIMILTO {JTilla) dista de su Capital 2. leguas 
y media al Norte: consta de 8, Vecinos en upa Iglesia 
Parroquial, Patronato del m i s m o Cabildo: tiene su 
Termino u n quarto de legua de Oriente á Poniente, 
y quarto y medio de Medio dia al Norte. 
51. ANGUNCIANA {Vi l l a ) dista de su Capital 
2. leguas acia Oriente : consta de 13. Vecinos, y 
medio, en una Iglesia Parroquial, Patronato de l mis-
m o Cabildo: tiene su Termino un quarto de legua de 
Oriente á Poniente , y l o mismo de Medio d ia a 
Norte. 
52. HARO {Vill la ) dista de su Capital 3. leguas 
al Norte : consta de 5 50. Vecinos, que asisten á una 
Iglesia Parroquial , Patronato del mismo Cabildo: 
t iene asi mismo un Convento de Religiosos Agustinos: 
u n Hospital para pobres Enfermos; y Escuela de 
Gramática. Celebra Feria en 8. de Setiembre \ y su 
Termino comprehende tres quartos de legua de Orien-
te á Poniente , y una legua de Medio dia á Norte: 
\ 53- B A ñ o s DB RIOJA ( Villa ) dista de su Ca-
pital 1. legua ácia el Norte: consta de 17. Vecinos 
en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Ca-
b i l d o \ y tiene su Termino de Oriente á Poniente 
u n quarto de legua , y media legua de Medio dia á 
Norte. 
54. BAUARES (Vil la ) dista de su Capital una 
legua al Norte : consta de 21. Vecinos, en una Igle-
sia Parroquial , Patronato del mismo Cabildo : su 
Termino comprehende cinco quartos de legua de 
Oriente á Poniente , y lo mismo de Medio d ia a 
Norte. 
55. BKIONES ( Villa ) dista de su Capital 3. leguas 
v al 
^ 5 r 
al Norte : consta de 65. Vecinos en una Iglesia Par-
roquial , Patronato del mismo Cabildo : tiene su 
Termino media legua de Oriente á Poniente , y cin-
co quartos de legua 1 y lo mismo de Medio dia al 
Norte. 
56. ZARKATON {Villa ) dista de su Capital 2* 
leguas al Norte: consta de 32.Vecinos, que asisten 
a una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Ca-
bildo : comprehende su Territorio una legua de 
Oriente á Poniente,y lo mismo de Medio dia al Norte. 
3 7. CEREZO {Villa) dista de su Capital 3. leguas 
acia Poniente : consta de 23. Vecinos y medio con 
tres Iglesias Parroquiales, Patronato del mismo Ca-
bildo : se extiende su Termino legua y media de 
Oriente a Poniente^ lo mismo de Medio dia á Norte. 
5 8. SANTA CRUZ DEL VALLE {Villa) dista de su 
Capital 4. leguas al Poniente : consta de 34. Vecinos 
y medio en una Iglesia Parroquial, Patronato del 
mismo Cabildo : comprehende su Termino quarto y 
medio de legua de Oriente a Poniente, y legua y 
media de Medio dia á Norte. 
59. REDECILLA (F/V/J) dista de su Capital 3. 
leguas al Poniente : consta de 17. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Cabildo: 
comprehende su Termino un quarto de legua de 
Oriente á Poniente,y lo mismo de medio dia á Norte. 
60. REMELLTJRI {Vi l l a ) dista de su Capital 2. 
leguas al Poniente: consta de 13. Vecinos y medio 
en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo 
Illustre Cabildo de Santo Domingo de la Calzada: 
comprehende su Termino media legua de Oriente á 
Poniente , y lo mismo de Medio dia á Norte. 
R 2. Qirix-
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61. QtfiNTANiixA DEL MONTJÉ (Vil la ) dista de ̂  
«u Capital 4. leguas al Poniente : consta de 8. Ye-; 
cinos en una Parroquia , Patronato del mismo Ca-
bildo : su Termino contiene media legua de Oriente \ 
a Poniente, y lo mismo de Medio dia al Norte.. 
, 6 ¿. SAN TUUDEJO {Villa) dista de su Capital - i . 
legua al Medio dia: consta de ao. Vecinos, que asis-r 
ten a una iglesia Parroquial, pertenciente al mismo 
Cabildo : su Termino se extiende 1. legua .de Orien- ' 
te á Poniente, y tres qnartos de Medio dia á Norte.. 
63. SAN TURDE ( Villa ) dista de su Capital una 
legua acia el Medio dia : consta de 3 5 . Vecinos, que 
concurren a los Oficios Divinos á una Iglesia Parro-
quial i perteneciente al mismo Cabildo : su Termino 
comprehende tres quartos de legua de Oriente á Po-
niente, y media legua de' Medio dia á Norte. 
64. SAN MIGUEL DE PEDROSO {Lugar) dista de 
su Capital 4. leguas al Poniente ; consta de 3. 
Vecinos, y medio en una Iglesia Monasterial, peT-
teneciente ai Monasterio de San Millan , cuyo Ter-
mino comprehende un quarto de legua de Oriente á i 
f oniente , y medio de Medio día á Norte. 
6 5. SAN VICENTE DEL VALLE (• Vi l la ) dista de 
su Capital 3. leguas acia Poniente : consta de 8. Ve-
cinos y medio , que asisten á una Iglesia Parroquial,, 
patronato del mismo Cabildo : comprehende su Ter-
mino un quarto de legua de Oriente áPoniente , y lo 
mismo de Medio dia al Norte. " 
66. SOTILLO {Vi l la ) dista de su Capital 2. le-
legnas íícia Poniente : consta de-6. Vecinos, que 
asisten a una Iglesia Parroquial,Patronato del mismo 
Cabildo: comprehende su Territorio un quarto de 
le-
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legua de Oriente á Poniente , y quarto y medio de 
Medio dia á Norte. 
67. SAJAZARRA ( V i l l a ) dista de su Capital 3. 
leguas al Norte: consta de 9. Vecinos, y medio, que 
asisten á una Iglesia Parroquial, Patronato del mis-
mo Cabildo; comprehende su Territorio quarto y 
medio de legua de Oriente a Poniente , y tres quar-
tos de legua de Medio dia a Norte. 
68. SAN MILLAN DE YECORA {Vi l la ) dista de 
su Capital 3. leguas al Poniente : consta de 18. Ve-
cinos y medio, .y iina Iglesia Parroquial , Patrona-
to del mismo Cabildo: su Territorio comprehende 
medio quarto de legua de Oriente á Poniente , y 
uno de Medio día á Norte. 
69. TREVIANA ( Villa ) dista de su Capital 3. 
leguas al Norte : consta de 18. Vecinos, y medio en 
una Iglesia, Patronato, del mismo Illustre Cabildo de 
Santo Domingo: su Termino comprehende una legua 
de Oriente á Poniente , y lo niismo de Medio dia á 
Norte. 
70. iLiRGo^Villa) dista de su Capital ¿ . leguas y 
media al NorteicOnsta de 14. Vecinos en una Iglesia 
Parroquial, Patronato del mismo Cabildo : su Terri-
torio se extiende uña legua de Oriente á Poniente y y 
un quarto de Medio dia al Nore. . .-3 
7.1. TORMANTOS '{Villa) dista de su Capital 2 . 
leguas al Poniente : consta de 11. Vecinos y medio 
en una Iglesia Parroquial, perteneciente al mismo 
Cabildo ::̂  su Termino comprehende media legua de 
Oriente á Poniente , y . legua y media de Médio dia 
á . N p ^ ; ' " ,8r 
72. VILORIA .( ^ i / / ^ ) dista de su Capital 2. [e-
R 3 guas 
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guas al Poniente rconsta dé cía.. Vecinos en una Isle-
sia rarroqmal, perteneciente al mismo Cábiiáo : su 
TérminQ conipiehcnde nn quaito^de legua de Orien-
te á Poniente, y cinco q îa i tos de Medio diá á Norté . 
73- UCHANDI7RI (FÍ//¿Z).dista de su Capital 2. 
leguasy mediaracia el Norte- consta de I Í . Vecinos 
en ^na Iglesia^arroquial , perteneciente al mismo 
Cabildo : su Termino contiene: mía legua dei Oriente 
* Ponientevy media de Medio día á Norte. 
74. GASTILDEPADO ( Vi l la ) distá de su Capital 
2. leguas al Ponientél- consta de 13. Vecinos en una 
Iglesia Parroquial, perteneciente al mi§mo Cabildo: 
su Termino: comprehende medio quarto de legiia de 
Oriente a Poniente , y uno de Medio día á Norte. 
75. CFZC^RRITA ( Vi l la ) dista de su Capital 2. 
leguas y media: consta de 22. Veinos y medio en 
una Iglesia Parrrroquial, perteneciente al mismo Ca-
bildo: su Termino comprelíende tres quartos de le-
gvia de Oriente a Poniente , y lo mismo de Medio dia, 
á Norte. 
76. CoKKmÁJMs ̂  Aldea 'de Sama Daminga ) 
dista de su Capital una legua acia el Poniente: cons-
ta de 8. Vecinos y medio en unaiglesia Parroquial^ 
Patronato del mismo IDustre Cabildo : su Termino 
se comprehende en el de la Capitall 
.s 7 7' • Ĉ RAÍÍON ( Vi l la y drsta de'^u Capital una le-
gua al Poniente : consta de 39. Vecinos y medio eii 
una Parroquia, perteneciente al mismo Cabildo ; su 
Teranino tiene una legua de Oriente á Poniente , y 
tiiedia de Medio dia á Norte. t ' í 
78, FONZALECHE ( Vil la ) dista de su Capital 4. 
leguas al Poniente : consta de 12. Vecinos etí una 
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Iglesia Monasterial, perteneciente al Monasterio de 
San Mi¿¿an de la Cpgolla: tiene su Termino quarto y 
medio de legua de Oriente á Poniente , y media le-
gua de Medio dia á Norte. 
79. ÍRESNEnA { F i l i a ) dista de su Capital 3. le-
guas al Poniente : consta de 9. Vecinos y medio * y 
una Iglesia Parroquial , Patronato del dicho Cabil-
do de Santo Domingo : tiene su Termino tres quartos 
de legua de Oriente á Ponientey y un quarto de legua 
de Medio dia al Norte. 
80. EZQUERRA { F i l i a ) dista de su Capital 3. 
leguas y media : consta de 4. Vecinos, y medio, en 
una Iglesia Parroquial , Patronato del mismo Cabil-
do:íiche su Termino un quarto de legua de Oriente á 
Poniente , y lo mismo de Medio dia á Norte. 
81. LEYBA ( F i l i a ) dista de su Capital 2. le-
guas al Poniente: consta de 18. Vecinos en una Igle-
sia Parroquial, Patronato de dicho Cabildo: su Ter-
mino se extiende media legua de Oriente a Poniente, 
y un quarto de Medio dia á Norte. 
82. QUINTANAS { F i l i a ) dista de -su Capital 2 . 
leguas al Poniente : consta de 10. Vecinos y medio 
en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Ca-
bildo rsu Territorio comprebende media legua de 
Oriente á Poniente , y un quarto de Medio dia á 
Norte. . : ^ 
83 AVELLANOS A ( Lugar) dista de su Capital 3. 
leguas al Poniente : consta de 6. Vecinos , y medio 
en una Iglesia Parroquial, Patronato del mismo Ca-
bildo : su Termino tiene tres quartos de legua de 
Oriente: á Poniente , y una legua de Medio dia a 
KoAtuDono^ gf̂ m nk f KpisiiD d oh fioi^sloij noo 
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84. "VELASCO { F i l i a ) dista de su Capital ¿ . le-
guas acia el Poniente ¡ consta de 6. Vecinos, y me-
dio en una Iglesia Parroquial, perteneciente al mis-
mo Cabildo : su Territorio comprehende media le-
gua ^ de Oriente á Poniente , y un quarto de Medio 
ilia á Norte. 
v 85. BASCUÍIANA ( F i l i a ) dista de sil Capital dos 
leguas al Poniente: consta de 14. Vecinos , en una 
iglesia Parroquial, Patronato del mismo Cabildo: 
tiene su Territorio medio quarto de legua de Orien-
te á Póniente,y qu..r:o y medio de Medio dia á Norte. 
86. ^ ÍBRILLOS (/-'//Az) dista de su Capital ^ . le-
gúas acia Poniente : consta de 18. Vecinos y en 
una iglesia Parroquial , Patronato del mismo Cabil-
do ; su Termino se extiende un quarto de legua de 
Oriente á Poniente, y media le^ua de Medio dia 
a.- Norte.,- m ?c»ní3^ .81 s>b úímoi :?Kvmm& z& 3 
87. VILLA M A Y O R , ( F i l i a ) dista de su Caj3Ítal 
3. leguas á la parte de Poniente : consta de 12.. Yz~ 
cines en una iglesia Parroquial , Patronato del 
mismo Cabildo ; comprehende su Termino un quar-
to de. legua de Oriente á Poniente ,. y tres de Medio 
dia:á Norte.:,;: . • .•' .v rj t i ,': , • mu > 
J Puede ser que algunos atribuyan á una espe-
cie de disgusto | ó animosidad mis notas, ó á deseo 
de lucir ciertas chispas de imaginación que .saltan 
muchas veces involüntariamente , y solo por la f r i -
cación de los espíritus , llegándose demasiado, y con 
frequencia á un cierto objetó. Todo puede ser , pe-
ro yo aseguro , por lo que me toca , que no soy 
tan pagado de mi diclamen , como algunos que ha-
cen profesión de la Critica , sin mas conocimien-
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ta del asunto qiíe censuríin , que aquel mismo que 
les ofrecen bs ideas agenas; Para que seivea , que en 
la reflexión de Erarios piíb!ÍGps,formado5<ieI míjnton 
de las cosechas , nada hay de extravagante , sino que 
todo es muy riguiar ; y trayendo de nuevo á la me-
moria lo que diximos se podría hacer con muchas l i -
mosnas mal entendidas ^consideremos si 88. Pueblos 
de que consta este far t ido pueden dar insensible-
mente medios-, para subvenir á los gastos que re-
quieren los reparos de los caminós , y otras obras 
publicas, que facilitarían el Comerció , las Artes , y 
la Agricultura. En estos mismos Piieblos quantos gas-
tos QQ se liaran al aíio , ó por un abuso inveterado, 
ó por una piedad indiscreta , de los que ni á Dios se 
le sigue cuÍto,nial Común benefieioPBastantes: Pues 
que mal podrá hacer, á estos, y á todos los Pueblos 
de España sacar de lo superfluo,efectos para beneficia 
publico r Ninguno. Piensen bien en el asunto los 
que pueden hacerle venturoso, y verán, que sin gasta 
suyo , ni ageno se pédria hacer á España el Reyna 
mas rico dé la Europa ; y por un hechizo política 
trasladar mejores , y mas firmes* tesoros que los de 
America á.España: El primor de estas ideas está en 
que bs mane/e la fé , y la verdad , porque de otra 
modo ha riamos de los materiales que se juntaban para 




R E S U M E N D E L O S 88. P U E B L O S 
que cpmprehcnde el Partido , ó Merindad de 
Santo Domingo de ¿a Ca¿za da. 
Puehlof, Vecinos. Folios, 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 
Ciudad Episcopal, Cabeza de, 
Partido-
ALESA-NCO , Pilla. 
ALESON , Villa. 
ANGUIANO , Villa. 
ANGUKCIANA , Pilla. 
ASENZANA DE ARRIBA,.FZ/A?. 
ARENZ ANA DE ABAXO , Pilla. 
AVELLANOSA , Lugar. 
AZOVRA ) Villa. 
PADARAN , Pilla. 
BAHOS DE RIO JA , Pilla. 
BAUOS DE RIOTOBIA , pilla. 
BAHARES , pilla. 
BAscunANA , Lugar.. 
BEZARES , Pil la. 
BOBADILLA , Villa, 
BRIONES , Villa. 
CAMPILOBIN, Pilla, 
C AO AS , Pilla. 
CANILLAS , Pilla. 
CÁRDENAS, Villa. 
CASA LA REYNA , Vil/a. 
CASTAÑARES , Villa. 
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FueMos. Vecinos, •- VoMs.. 
C ASTRO VIEJO , Villa* > ' ¿ 4 ^ . 
CENIZERO , Villa, "\ ~'% 73. 24-4' 
CEREZO , Vil/a^ ¿ 3 . ^55. 
- CIGURI , . ¡Lugar, , 20. 24#. 
-ClRiñiTELA;., j ^ l / / ^ • - - 4, • 
. CIRUEAA ,: Villa. I4« 2̂ 50. 
.CORDOBIN 4 ^7//^. 24Ó. 
CORPORALES , Lugan 8. 2 5 8 / 
.CUZCURRLTA , Villa. 22 . 258. 
.EZQUERRA-V^VA?. 4. 259. 
.FoNZÁLECHE', Villa*.- 12* -2 5 8. 
,F|iKSNEn A. ;̂ íVilla * 9. 259. 
.GALLINERO ^ iz¿¿?í2/\, 5, -247 
G R A n o N r Villa* 3 ^ . 2x8 
.HAJIO ^ 7c7̂ £7. 
HERBIAS r Vil la* 
HUERCANOS , Villa* 
i BRILLOS y Jb/'ltgar* . j g . _250> 
J l M X L I O , .ffi//^. 8̂  
LEBESMA ,1 Villa, JO. 247] 
LEYEA , ^ 5 % 18. 2,59'. 
MAABE , V i l l a qm ' 2 ̂ 2. 
MAN JARRES ^ . J:2. 24 7 i 
.MANZANALES ^ Lugar. 6^ • £47* 
MATUTE, i P m 74! i z f t 
NEGIJERUELA , Villa* 
39 . ^58. 
550. 254, 
9̂  ^ 5 i ' 
ORMILLA,. m . ? . 63! 248! 
ORMILLEJA t f^/A?. ^ ^ .g^ 
PAZUENCOS ̂  Y Ô LLORA ^ Villa*-: 20; ^48.í 
PEDROSO , Fi/Zí?. -72 a4»? 24. 
QUJN-
Pnehíos. Vecinos. - , F o l m . 
QUÍNTANAR i Lugar, , 10. 259. 
QülNTANILLA DEL MQNTE , Villa. 8. 2 5 ̂ . 
REDECILLA , ^ / /^ . i y . 255, 
REMELLUIII;Í /^7/Í7. 13. , 25^. 
RODEZNO, 9. ^53. 
SAN ASENSIO , Villa. 41 . 24 5̂ . 
SANTA COLOMA , Villa. 32. 245. 
SANTA CRUZ DEL VALLE , Villa. 34. * 2 5 5. 
§AN MIGUEL DE PEDROSO , Zz¿^¿7r. 3 . 256. 
SAN MILLAN DE LA COGOLLA, Villa. 93- 244. 
SANMILLANVDE YECORA^i/A?..- 18. 257. 
SAN TORQUATO Villa. 13- 252. 
SAN TURDE , Villa. . . 35 . 256. 
SAN TURDEJO , Villa. 20.. 256. 
SAN VICENTE ¡DEL VALLE r Ff//^. 8.̂  2.$6. 
SAGAZARRA , Villa, 9 . 2 5 7 . 
SOTIIULO i Villa. 6. 256. 
TIRGO, T7?//̂ . j ^ , 2,57. 
TOBIA , Vi(Ia. 13 
TORMANTOS , Villa. 11 
^45 
TORREGILLA ̂  IO. > 251. 
TREMÍAN A , V i la. 18. 257. 
ÜCHANDÜRI , Pilla. .fcWjH 11. 258. 
VELASCO , ^^c?/-. n í . ^ i . 6. 260. 
VENTOSA, ./^¿//j. 32. 249, 
V i LL A LO jj A R , Lugar. - 9. 252. 
VlLLAMAyOR\, Villa. 22 . 200. 
VILLAMEDTAÍÍA , Villa. 149. 244. 
VILLAR DE TOTIRE Villa» 6. 245. 
VÍLLAREJO-, V i l / j . 6. 24 5,. 
' ' ^ w V i -
Pueblos, 
V l L L A V E R B E y Villa; 
VILORTA , Villa, 
URuñuELA , Villa, 
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Iraporta esta cosecha. 
Valores, 
6. 333^36oí-








1 T. 0x70602. 
* J Desde que se ha hecho estudio particular de 
olvidar nuestros Autores,andamos de rama en ramay 
sin acertar á fixarnos sobre asunto que deterinine unes-
tra dicha. En cada Rey no, en cada Provincia , y aun 
en cada Lugar el mas pequeño del mundo, hay cíes-
tos medios, y principios constantes para hacer fe-
lices todos aquel i los asuntos que se dirigen a l bien 
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común. Estos mismos principios, y medios cono-
cidos por los Escritores patricios les sugerieron las 
grandes ideas , que manifertaron en sus Obras. En 
España se ha hecho , como mérito , y soborno de 
la fortuna embeberse en máximas extrangeras, y no 
leer sino libretillos, y papelones críticos de fuera 
de Casa ; queriendo que la Política forastera sea 
propria de nuestros hogafes i sin meditar , que en-
cada lugar hay su modo de pensar ; y que este 
no es efedo de la moda , sino hijo legitimo del 
modo, y de las costumbres, y estado adual de cada 
Pueblo. 
La Política divina, y humana del Padre Ginto: 
L z Potinca de Juan Pablo Martyr Rizo : La J r U 
Real de Cevallos : E l Gobierno de la Agricultura de 
Deza : Los Pensamientos, que esparce en toda su 
Ohv2L Herrera Los Proye&os posibles del Conde 
de Aguilar : Las Reflexiones Políticas de Osorio ; y 
otras muchas Obras políticas y económicas de Auto-
res Españoles , que podría citar en caso de ver al-
gún amor á nuestras cosas; y sobre todo los ras-
gos preciosos de Política , y Economía Publica que. 
tiene en sus Obras el Illustre Luis Juan Vives, nos 
pondrían en estado de lograr la dicha > y el honor 
de nuestros Mayores. Si leyéramos lo que tene-
mos en casa , ó carcomido de la polilla , ó arrinco-
nado entre el polvo de las Bibliothecas, venamos 
abierto el camino de restaurar nuestros derechos: 
hospedar en nuestra Casa las Attes, el Comercio, y 
la Agricultura ; y evitar la burla que hacen de no-
sotros los mismos, que pasan por sabios á merced de 
nuestros Escritos. Estos dieron arbitrios honestos para 
apro-
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aprovechar las aguas perclidas:dinglr los Rios al bene-
ficio de los Campos;y emplear nuestras preciosas ma-
terias primeras en texigidos, que debilitarán el Co-
mercio, mejor dicho seria la sobervia , y osadía de 
los Estrangeros, que oy , quanto mas nos disfrutan, 
mas nos infaman. Si nuestras lanas no se almacena-
ran en Países estranos , y nuestras sedas no se fue-
ran a ios Talleres enemigos , y se trabaxaran hasta 
darles la ultima mano dentro de la Península > ten-
dríamos mas población , mas labranza y y una in-
contrastable riqueza que prestaría auxilios en las ur-
gencias , y habría de que sacar caudales para hacer 
-que nuestros llantos pasaran a la Casa de nuestros 
Vecinos. Esto es de vu l to , y nadie puede negarlo» 
sino aquel que tubiere los ojos como el ciego del 
Evangelio. Pero ya que ( por inacción de nuestros 
propios Naturales , y porque en véz de amar el tra-
bajo , se le hacen caricias al ocio ) no podemos l o -
grar en el d ía , ni en muchos años los frutos de la 
industria v suplamos á lo menos esta falta con los 
desperdicios de la era; y al modo de la hormiga, co-
mo diximos arriba y formemos montón en cada Par-
tido para sacar de él fuerzas para sobstenernos en el 
Invierno de la calamidad. Si á esto no se hiciere cara, 
póngase buen rostro á lo menos al necesario Decreta 
demandar, que en todos aquellos Lugares dónde 
hubiere barrancos peligrosos,, torrentes que hacen 
estragos, caminos pantanosos , y difíciles : aguas 
extraviadas del riego , Fuentes ciegas, ó perdidas,, 
y otras cosas de esta naturaleza, que los días de Fies-
ta , asistan por Jcendera de Concejo numero sena-
lado de Vecinos alternativamente á trabaxar, ó en 
rom-
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romper alguna colína , ó en levantar repeches, y es-
tacadas , ó para evitar las innundaciones, ó para dar 
riego á algunas heredades. Donde estamos ? Traba-
xar en día de fiesta ? Si Señor , que quando es ex-
tremamente necesario , Dios , y la Natureleza dis-
pensan : además de que yo no sé , que haya privile-
gio de mayor excepción en trabaxar para hacer Igle-
sia á unos Religiosos sean los que fueren, y no le 
haya para consuelo de las publicas necesidades: ni 
tampoco sé que sea obra mas acepta a los ojos de 
Dios, llevar madera, cal, ladril lo, y piedra para ha-
cer una Iglesia,que para hacer un pnente,una azud,iina 
estacada,y otra obra publica,que por no haber medios 
en Proprios, y Arbitrios, ó de otros fondos,se hace en 
día de Fiesta , en alivio de la humanidad, y en* 
obsequio del mismo Dios , que nos manda hacer 
bien al próximo, hasta con aquello que nos hagamos 
bien á nosotros mismos. No hay que alegar escrúpu-
los r que esta es uña de aquellas muchas cosas que 
entran en el numero de las piedades mal entendidas. 
COK PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEUOR, 
EN MADRID Ano DE MDCCLXX. 
Kum. 46. 
Madrid á 2.6. de Noviembre de 1770. 
R E A L C E D U L A D E SU M A G E S T A D , 
A C O N S U L T A D E L C O N S E J O . 
P A R A Q U E E N L A S V N I V E R S I B A B E S 
Í del Reyno s& observen las Reales Resoluciones que 
van mer iasmnkt iúmmía^os lá s lm de Cátedras* 
con lo demás que contiene. 
O N CARLOS , POR LA GRACIA BE Diosr 
Rey de Gastilía vde León , de Aragón, 
de las dos Siciíias, de Jerusalén , de Na-
varra , dé Granada , de Toledo , de Va-, 
kncia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de 
Cerdeña , de Córdoba , de Córcega, de Murcia , de 
J a é n , de los Algarbes de Algecira , de Gibraltar,. 
de las Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas , y Tierra-firme del Mar Océa-
no , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de. 
Brabante, y Mi l án , Conde de Abspurg , de Flan-
des , Ti ról , y Barcelona , Señor de Vizcaya , y de 
Mol ina , Scc. A vos los Redores, y Claustros de 
las Universidades de estos mis Reynos, á quien esta 
mi Cédula fuere dirigida , Catedráticos de ellas, que 
aLpresente son , y en adelante fueren , y demás Per-
sonas á quien el contenido de ella toca, ó toclar 
puede en qualquiera manera : SABED, que á Con-
sulta del mi Consejo-pleno de veinte y cinco de 
Septiembre de mil setecientos sesenta y cinco , en 
vista de Ta" propuesta de Siigetos <jue me Hizd para 
las Cátedras de Código menos antigua , y las dos 
de ínstituta mas v menos antigua , resultas de la Ca-, 
tedra de Digesto V i e j o / vacantes en WUmversi-
dad d^; Salamanca i , fui servido ? toniar la resoli^ion, 
Reai Re- que dice asi : „ Para la Cátedra de Código menos 
d e s ! M ? á „ antigua nombro á Don Thbmás Ruiz Goñiez Bus-
¿?acon- ,;tí!mante: Para la de Instituta ma^ antigua 'a 'Don 
noe,d¡p25.',vRamon.Iftiguez de Beortegui y para1- la dé Insti-
t̂iemb?¡ „tuta menos antigua á el Doctor Don Francisco Pc-
e I765' „ rez Mesia : Y ordeno , que no se propongan para^ 
,,las Cátedras á los qxie exerzan la Judicatufa ^el 
^ Estudio de la UnÉvebsidad , ni los Oticios de Pro-
visor'',;y;Metrapotítano';-:-)r-se--advierta á el Macs-
^trc-Ekuela'v' ái'eV--Obispo: dé Salamaiioa , y á el" 
,,Arzobispo de Santiago , que en la ekccion y nom-? 
^bramiento dé dichos Jueces se arteglen a lo preve-
¿fááé en íbs ÉstatUtos dé la üiiiversídad^ én esta; ra-s, 
,^on :! M a n d ó ' igualmente ^ qiie se1 guarden / y; 
^cumplan las resoluciones deí'Rey mi Padre y Se-
„ ñ o r á las Gonsultas del Consejó de doce de Mayo" 
,;de mil setecientos^ catorce, y veinte y, uno de. 
,vA^sto de-mií -skeoiéntos d t ó - ^ s e l s , ty;su.iR.ealí> 
„Decíeto de veinte de 0¿h ibre de mil setecientos 
„vein-
¿veinte y m o ; y en su virtud se me consulte y pro-, 
aponga para laa Catedi^s de aseenso;1 y nQi se ; inql^f 
^ya en la proposición á los que siuJusta y legitima. 
,,'eausa hubieren dejado de leer á ellas : y en todas 
,;las vacantes se me consulte , sin respeto alguno, 
,íal turnó ni á la ant igüedad, sino á el mérito y cir-. 
„• cunstancias de los Opositores, en términos de: r i -
„gurosa justicia. Y publicada en el mi Consejo-ple-
no esta mi Real Resolución, por su Decreto de vein-
te y uno de Enero de mi l setecientos sesenta y seis, 
se mandó guardar y cumplir , y que se pasase al M i - , 
nistro Catedrero , para que informase al Consejo 
solamente sobre el punto de Judicaturas del Estudio 
Metropolitano , y Provisor , lo que con efecto exe-
cutó ; y en su vista se proveyó otro Decreto en dos. 
de 0<ílubre de mil sétecientós sesenta y seis, man-
dando , entre otras cosas, se comunicase la citada, 
mi Real Resolución á esas Universidades, con inser-. 
cion de las tomadas por el Rey mi Señor y Padre, 
(que Dios goce) el tenor de las quales es como se si-
gue : „ Nombro á Don Antonio Gerónimo de Mier:.Réaí Re-
„• vengo en que los demás Catedráticos asciendan por dse0¿l,¿0̂  
„ el orden y graduación con que el Consejo los pro^derTo" 
„pone : Echo menos, que en esta Consulta no ven-no2^^-
* ga el voto del Fiscal General, ó por su ausencia e l i l ] ^ 
^del Abogado , ó Abogados Generales que se halia-
sen á ella ; y mando , que- en adelante se obseive. 
nen todas. Los Opositores, que sin justa y legki-, 
„ma causa dejaren de leer , el Consejo nunca los in-, 
ocluya en la proposición ; pues el preteito de a usen-
^cia , ó indisposición , muchas veces voluntaria,, 
nno debe sufragar á la obligación de leer, ni es ra-
1 S 2 „zo-
^ zonabk qué por esta mal introducida desidia , n i 
¿ p ó t ta qiie; acaso produce l'á1 establecida segundad. 
,̂ de los ascensos de Cátedras , ^ara olvidarse del de-
,jsempeño en las que regentan , aunque deba estimar-
„!se proporcionado al ascenso , sino le merecen , de-
^xe de ser mas justo pascar al que sin aquella grave. 
„ nota llenare su obligación, cuyas circunstancias ve-
^rificadas, no pocas veces persuadén la conveniencia 
rt'de tomar los mas seguros informes de como cada 
,f Catedrático cumple , para que , como lo mando, 
„ los qué no fueren muy dignos no me los proponga 
,fel Conesjo : A las tres Cátedras de Leyes resultas 
r̂  que quedan , ordenará el Consejo se lea á sola la 
r̂ mas antigua , y que esta Oposición sirva para hs i 
jotras dos 5 pues en virtud de esta única Oposicioa 
^me ha-de proponer el Consejo los tresSugetos, que, 
^fcon mas plena satisfacción hubieren cumplido para i 
,ílas tres Cátedras vacantes , con cuya providencia' 
n se evita el inconveniente de una larga vacante de 
„ias dos ultimas Cátedras , con daño de la Univer-
- ^sidad , y de los Estudiantes , y se esCusan gastos 
„ considerables á los Opositores; y para que por es-
„ to ;no resulte agravio á los Colegios Mayores, cu-
„ ya práctica es enviar á cada Oposición el Colegial 
mas antiguo , les permito envíen á esta los tres, 
ri mas antiguos de cada uno; y haga reflexión el Con-, 
„ sejo, y mire con toda atención, que después que lle-
wvó Cátedra el D o í t o r Don Matheo Pérez Galeote, 
5, que há veinte y seis años, se han dado veinte y una. 
„ resultas de Cátedras de Leyes, sin que un Gradua-
„ do Manteista haya entrado en Cátedra alguna ; y 
» que desde que se dio Cátedra de resulta al Doctor 
5, D o n 
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„ D o n Pedro Nuñez > se han proveído por el Con-
sejo otras quince resultas consecutivas de Cánones, 
* sin que haya recaído de todas ellas en Doctor Gra-
t,duado una por esta Universidad , siendo solo quien 
„ después acá la ha obtenido el Doctor Don Andrés 
v, Hidalgo , y las catorce restantes han sido conferí-
^das á Colegiales Mayores; y parece moralmente im-
posible , que en tanto tiempo , y serie tan dilata-
,1 da de provisiones, no haya habido un solo D ó c -
il tor Manteista digno de una Cátedra entre tanta co-
„pia de resultas , quando es cierto , que en esta 
^Universidad han florecido muchos Manteistas mas 
„ antiguos Graduados , y muy beneméritos : el Con-
11 sejo , como se lo ordeno y encargo, esté muy 
„atento á tan estrana desigualdad, para enmendar-
, , 1 1 , sin otra prevención mia : y aunque la Uni-
„ versidad ha dado regla para que haya Cátedras de 
„ prá^ica , y para que en las otras se lean materias uti-
„les para la misma prádica , le encargará de nuevo 
„ el Consejo tenga gran cuidado en observarlo asi, 
,vy en ir desterrando todo lo que no sea útil y ne-
„ cesa rio á la práctica y mejor inteligencia de las Le-
^yes del Reyno : Por los motivos que el Con-otra R«I 
„ sejo me hace presentes, vengo en que solo se lea f T J m u t 
^ á la Cátedra , que por muerte , ascenso, ú otro mo- 'coSejo-
„ t ivo quedáre vaca ; pero en consecuencia de l o ^ x ? ' ^ 
^que tengo resuelto , ordeno al Consejo , que para v i t o á * 
„cáda Cátedra me proponga tres Sugetos : porque 
„aunque el tránsito de una á otra por lo regular sea 
ajusto y conveniente el que se ha sentado, no lo ten-
„go por t a l , y echo menos que el Consejo ( como 
iitambien se lo tengo mandado ) no me haya con-
S 3 ^sul-
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„suÍtaclo ni propuesto Personas pata todas las Cate-
,,dras , que el Consejo proveía en todas las Univer-
„sidades, pues- no tengo presente , que haya dado 
„nueva orden para que no lo execute : Y teniendo 
^entendido , que no obstante haber mandado asimis-
„mo , qáe á cada una de las. Oposiciones, que se 
^hiciesen á las Cátedras , se opusiesen tres Colegia-
rles los mas antiguos de cada Colegio Mayor , so-
„ lo se opone uno : Vuelvo á mandar se execute mi 
;resolUGÍon , y que en los informes que enviaren 
i,las Universidades , vengan todos tres con los títulos 
„y méritos de cada uno * y que el Consejo me pro-
aponga el mas digno » sin atención á la antigüedad, 
Rea^ De-^sobre que le encargo la conciencia. ̂  Son repeti-
s e ñ o r F e - ^dos los Decretos en que tengo; ordenado, que para 
s. Wen-,4a provisión de las Cátedras no se atienda al turno. 
zo a 20. . 1 . » 
bre ^"^fo '^o al mérito de los Opositores > pero asi. porque 
^ /^ j^es tas ordenes no han tenido el mas exacto cumpli-
tu.j. miento, como porque nada hay mas perjudicial á l a 
„Causa pública, que la observancia del turno en 
^perjuicio de méritos : He resuelto, que en adela n-
„te se voten todas las Cátedras en secreto por el 
^Consejo , como antes se hacia ; y qufe sin embargo 
^de esta resolución , se me consulten proponiendo 
wpara ellas el Consejo en términos de riguros justi-
„cia , cómo repetidamente se le ha mandado , y de-
^he hacerlo por la Causa publica , y por el grande 
„interés de los Opositores > y en inteligencia de que 
„no le doy facultad para la gracia , ni para estimar 
Mel turno , ni antigüedad » si no es en igualdad de 
^ciencia , virtud •> y juicio , para beneticio de las 
^Escuelas, y seguridad de la administración de Jus-
• ^ti-
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^ticta en los Tribunales. Y ahora; con motivo de 
varias Consultas, que me ha hecho el Consejo, pro-
poniéndome Sugetos para varias Cátedras vacantes: 
he venido en resolver : ^ Que se observe y guarde 
„puntualmente la citada mi Resolución tomada á 
„Consulta de veinte y cinco de Septiembre de mil 
„setecientos sesenta y cinco, y las del Rey mi Padre, 
^y Señor , y que en su cumplimiento me proponga 
„siempre el Consejo , entre los Sugetos que se hu-
^biesen opuesto , y le ído , á los mas hábiles, idóneos 
y beneméritos, sin respeto alguno al turno , ni á 
„ la antigüedad , ni á la inmediación de Cathedras 
„ q u e poseyeren , sino al mér i to , aptitud, y pren-
„ das de que estuvieren adornados , y se necesitan en 
ivlos que han de ser elegidos para Maestros del Pu-
^blico ; precediendo para el acierto en las propues-
,vtas, los mas seguros, é individuales informes de 
^la aplicación , talentos, sabiduría, y costumbres de 
los Opositores ; y en los que fueren Catedráticos, 
„ d e la asistencia a regentar sus Cátedras , y del cui-
^dado en el aprovechamiento de sus discípulos: de 
rmodo , que todos tengan entendido, que no de-
„ben fiarse en la antigüedad desús Grados ó Cá-
t e d r a s , para su colocación, ó ascensos, si no 
,Tse hacen acreedores á ser atendidos por el estudio, 
,,exercicios, y desempeño de sus obligaciones : Y 
„tambien he resuelto se guarde lo que tengo orde-
n a d o en quanto á que á todos los Catedráticos de 
„todas Facultades se les prevenga y encargue la con-
„tinua asistencia á regentar sus Cátedras , sin hacer 
ausencia alguna durante el Curso , bajo la pena 
9, de privación de salario , y Cursos, y de otras que 
S 4 „es-
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„estimase el mi Consejo correspondientes, con la 
nobligacion en la Universidad de dar cuenta puntual 
„al Consejo de la falta de qualquiera Catedrático en 
5,el ciwnplimiento de su obligación , haciéndome el 
^Consejo presente en las Consultas de Cátedras los 
^que hubiesen faltado á ellas. Y publicada en el mi 
Consejo esta mi Real Resolución en once de este mes, 
acordó su ciimplimiento;y para que lo tenga en todo, 
O 3 expedir esta mi Cédula : Por la qual os mando , que 
luego que la recibáis, veáis mis Reales Resoluciones, 
que quedan referidas, y las que en ellas se refieren, to-
madas por mi Augusto Padre , que aquí van inser-
tas , y en la parte que os toca las guardéis , cumpláis 
y executeis, y hagáis guardar, cumplir y executar 
en todo y por todo , segun y como en ellas se con-
tiene , ordena y manda , sin permitir su contraven-
ción en manera alguna, por convenir asi ami Real 
servicio , y pública enseñanza. Que asi es mi volun-
tad ; y que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Ignacio Esteban de Higa reda , mi 
Secretario y Escribano de Cámara mas antinguo , y 
de Gobierno de mi Consejo , se le dé la misma 
fé y crédito que á su original. Dada en San Loren-
zo á veinte y tres de 0¿rtubre del mil setencientos 
y setenta.^ Y O E L REY.=: Yo Don Joseph Ig-
nació de Goyeneche , Secretario del Rey nuestro Se-
ñor , le hice escribir por su mandado. Don Manuel 
Ventura Figüeroa. Don Pedro Joseph Valiente. Don 
Andrés de Simón Pontero. Don Phelipe Codallos. 
Don Antonio de Veyán. Registrada. Don Nicolás 
Verdugo. Teniente de Cancillér Mayor: Don Nicolás 
Verdugo. 
D E S -
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D E S C R I P C I O N N A T U R A L 
DE LA ISLA , y REYNO DE MALLORCA. 
ARMAS DE MALLORCA > CONCEDIDAS POR EL REY 
PON JAYME I. DE ARAGÓN. 
^^^5 A Isla de MALLORCA , es la principal de 
^ las tres que se llaman Baleares: tiene 
SMS^ 5o* leguas de circunferencia con i 5. le-
guas de latitud, y 8. de longitud : dista 
de Cataluña 3 5 . leguas, y 50. de Valencia. Su Ter-
reno generalmente es muy fecundo de granos, vino, 
aceyte, y frutas : sus Naturales son generosos, fuer-
tes, y muy aplicados: bien que la Agricultura es el 
objeto principal de su trabaxo , y de aqui proviene 
$u abundancia ; porque aunque carece de Rios , y 
por esta causa no dan los riegos que necesitan sus 
Campos , con todo no desperdiciando el agua de 
algunas Fuentes, hacen amenas sus heredades. Su 
ter-
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terreno, casi todo es inaccesible, y montuoso , ex-
ceptuando algunas llanuras, que están muy bien 
cultivadas; y antiguamente , como en todo lo de-
más de España , era sin duda muy floreciente la 
Agricultura, pues se dice en la Historia que en el 
Siglo pasado año 1624. en solo MALLORCA , se co-
gieron un millón de arrobas de aceyte , y á este 
respedo premiaron la fatiga del Labrador los de-
mas frutos : de trigo muy bueno,: carnes sabrosas, 
quesos delicados, legumbres , frutas exquisitas, y 
abundantes, caza , miel , azafrán , aves , pesca, 
Ganado mayor y menor , lanas finas, seda, y Ca-
va líos afamados : lo mismo se.cria en el dia , y con 
alguna abundancia , pero nunca con la feracidad an-
tigua. 
Los Naturales de esta Isla , por lo común , ha-
blan la Lengua Lemosina , ó Catalana ; bien que 
la gente noble , y las personas de distinción apre-
cian mucho la Lengua Castellana. Son valerosos, osa-
dos, fuertes , y aptos para la Guerra. Se dice que los 
Antiguos Isleños inventaron las hondas , y eran tan 
diestros en su manejo , que hacian un tiro mas segu-
ro que oy el mejor fusilero. Comunmente llevaban 
tres hondas para sus cazas, ó batallas: una en la cabe-
za, ceñida como corona : otra rodeada al cuerpo, co-
mo cinturon ; y otra en la mano : la Historia refie-
re hechos asombros de estos Isleños en el manejo dé 
la honda , los que omitimos por no ser el objeto de 




T R I B U N A L E S , Y J U Z G A D O S 
que residen en la Ciudad de TALMA* 
La Ciudad de PALMA es la Capital en la que 
reside el Comandante General, el Presidente, la A u -
diencia , el Comisario de Marina , el Obispo, la In -
quisición , y la Cruzada : La Universidad, en cuyas 
Escuelas se sigue la Doctrina de Re y mundo Lulio, 
E l Consulado del Mar _ ̂  entiende en los ne^ 
gocios concernientes á la Mar, como son contratos^ / 
cambios, mercaderías, y fletes, y en él se juzga suma-
riamente, según los Capítulos del Consulado: sus exe-
cuciones son rigurosas , y prontas : en segundas ins^ 
tancias se recurre al Juez de Apelaciones , que se 
nombra cada año,como los Cónsules: el Juez de Ape^ 
laciones suele ser un Abogado, que conoce de lacau^ 
sa', en grado de apelación lunariamente , del que 
solo hay apelación ó recurso á la Audiencia por de-
negación de justicia. 
Hay también el Juzgado de Censos,, que exerce 
un Juez nombrado por su Mag. el que conoce en pri-
meras instancias privativamente de todas las causas 
de censos , con apelación á la Audiencia. 
E l Correjidor tiene jurisdicción Ordinaria C i -
v i l , y Criminal, limitada a la Ciudad de PALMA, con 
apelación, á la Audiencia. 
: La Jurisdicción del Pariage es Civil , y Crimi-
nal en las Villas de y//2ÍAt/V , Puigpuíient, Calvia, y 
Mar achí y y se gobierna por un Juez, que exerce es-
ta Jurisdicción en nombre de su M a g . , y de la M i -
tra de Barcelona,cn virtud de un Auto de concordia, 
entre la Magestad del Rey Don Sancho de Mallorca, 
¿ 8 o 
y el Obispo cíe Barcelona en Perpinan ano 1323» 
Este Juez conoce en primeras instancias: en segundas 
el Juez que delega ; y en terceras la Audiencia: 
nombra Bayles , Alcaldes, y Regidores en dichos 
Pueblos , alternativamente con la Audiencia. 
Hay también el Tribunal de Suez executor , cu-
yo j u i c i o es sumarisimo , y executivo , sin apelación 
ó recurso : conoce de todas las causas, y negocios, 
pertenecientes á los derechos, y consignación de la 
Universidad con amplias facultades concedidas por 
varios Privilegios reales : este Juez se nombra cada 
ano , y ha de ser Caballero , ó Ciudadano alterna-
tivamente con dos Pro-hombres, ó Asociados, el uno 
Caballero , y el otro Ciudadano. 
La Jurisdicción de la Porción Temporal se go-
bierna por un Juez , que l o es un Abogado nombra-
do por el Obispo , y Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
thedral, y se llama vulgarmente Bayle mayor de la 
Porción Temporal: en su jurisdicción comprehende to-
das aquellas tierras , Alodios , y Diezmos , perte-
necientes á la Iglesia , Obispo , y Cabildo : Conoce 
en primeras instancias: ensegundas e! Juez que delega; 
y en terceras la Audiencia. 
E l Juzgado de la CwiiZ C r r i / , y bienes confis-
cados del Santo Oficio déla Inquisición, con un Juez 
que es Abogado con Titulo de su Magestad. 
E l Tribunal delChanciller , quien dirime y deci-
de las competencias entre la jurisdicc ión Real, y Eclc-
siatica. 
E l Tribunal de la Casa de la Huerta , tiene ju-
risdicción , y conocimiento en primera instancia en 
las causas tocantes al repartimiento de las aguas de 
m i -
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nna fuente , que es la única de que se abastece la 
Ciudad , y su Termino , de la que se hará mención 
adelante. 
El Tribunal del Colegio de la Seca , ó Casa de la 
Moneda : Esta era una Jurisdicción Real Civ i l , y Cri-
minal absoluta , con independiencia de otro Juez , ó 
Tribimíil ; y eomprehendia todos los Oficiales, y de-
pendientes de la Casa de la Moneda, cuya jurisdic-
ción , fuero, y privilegio están extinguidos. 
E l Juzgado de la Casa Sagrada del Temple ; es-
te se gobierna por un Juez nombrado por el Baylio de 
la Religión de San Juan," y conoce de las Causas Ci-
viles, Alodios, y Censos de sus Emphiteutas. 
Be esta misma naturaleza es la Curia del Abad, 
y Monasterio de la Real de Monjes Bre-
nardos. 
Del Paborde de Tarragona. 
Del Abad ,* y Monasterio de,San Phellpe de 
Guixols de Monges Benitos. 
Del Monasterio , y Monjas de Jonquera? de 
Barcelona de las tierras que les cupo en el 
repartimiento de esta Isla. 
De la Baronía del Conde de Ampurias. 
De Santa Maria del Camino. 
La de Floreta , que es C i v i l , y Criminal. 
La de Santa Maria de Formiguera. 
COLEGIOS , Y G R E M I O S QUE CONTIÉNB 
la Ciudad de PALMA. 
Colegio de Pintores, y Escultores. 
Colegio de Cirujanos. 
¿8i: 
Colegio de Cónflteros, y Cereros.. 
Colegio de Plateros. 
Colegio de Boticarios, 
Colegio de Notarios. 
Colegio de Mercaderes. 
Colegio de Procuradores. 
Colegio de Capitanes, y Patrones de la Casa de 
San Antelmo. 
Gremio de Pelayres. 
Gr emio de Marchándose que son Mercaderes de 
Vara. 
Gremio de Carpinteros. 
Gremio de Albaniles. 
Gremio de Horneros. 
Gremio de Texedores de Lino» 
Gremio de Pregoneros. 
Gremio de Molineros de agua. 
Gremio de Molineros de viento. 
Gremio de Hortelanos. 
Gremio de Texedores de lana. 
Gremio de Alfareros. 
Gremio de Medidores de Granos, y Porgaderos, 
Gremio de Silleros , y Albarderos. 
Gremio de Tra'gineros de Garrote. 
Gremio de Sastres. 
Gremio de Tcrciopeleros. 
Gremio de Herreros. 
' Gremio de Esparteros. 
Gremio de'Sogueros. 
Gremio de Toneleros. 
Gremio'de Birrete ros. 
gremio de Cortantes y Carniceros, 
Gre 
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Gremio de Curtidores. 
Gremio de Terciopelerosvqiie son descendiente^ 
de Judios^que no está incluido en el antece-c 
dente. 
Gremio de Sombrereros. 
Gremio de Tragineros de Aceyte. 
Gremio de Medidores de Acey te. . 
Gremio de Man te ros. ^ 
Gremio de Tintoreros. 
Gremio de Pescadores. 
Gremio de Zapateros. 
J Esta Relación de los Colegios, y Gremios de 
los Oíkios mecánicos, y Artes Liberales de la Js/a* 
de Mallorca , nos ofrece una idea de lo que hablan 
<ie hacer todos los Intendentes, y Corregidores, 
dando anualmente al Supremo Consejo una lista-
General de los Oficios que hay en cada uno de sus 
Pueblos, y con ella el numero de empleados eri; 
en ellos , para que comparada esta población con la 
de] Pueblo en que residen , se sacase la cuenta del 
sobrante , y mandar se estableciesen en otro lugar a 
beneficio suyo, y de los Lugares de su resi-
dencia. En este caso , y distribuidos discretamen-
te los-Oftcios. por la Península , y en aquellos L u -
gares donde fueren mas útiles , se ocasionarían con-
siderables beneficios al Publico ; y el principal seria 
consumir con fruto universal las materias, y frutos 
de nuestras cosechas, y dar honesta subsistencia á los 
empleados en dichos Oficios, y unos nuevos socor-
ros á la Agricultura, haciendo que usufruchiase con 
ventaxa el rédito de sus fatigas, consumiendo en el 
Par-
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Partido , ó Provincia los efeoos del trabaxo agri-
cultor ; aumentándole al mismo tiempo al Rey1, y 
al Estado los réditos de la industria. Hay inumera-
bles objetos, que merecian atenta , y oficiosa la au-
toridad del Magistrado ; y aunque á la verdad pa-
rezcan objetos pequeños , no por eso deben ser de-
satendidos , porque juntos todos , hacen un vulto 
tan rico , y feliz , como el de los gusanos de seda. 
Es constante, que mirado cada uno de estos in-
sedos por sí solos merecen poco aprecio , pero 
visto , después de su trabaxo , el caudal que produ-
ce su tarea , es una riqueza que asciende en solo 
ÁragoivValencia , Murcia , y parte de Andalucía, á 
muchos millones; pero este mismo fruto , que sirve 
de comparación para manifestar la utilidad de los 
Oficios bien repartidos , se nos va entre las manos, 
y hace ricos a los Extrangeros, sólo* porque no se' 
ha pensado hasta'ahora en darles conveniente des-
tino á los Oficios. Las Relaciones que proponemos 
son tan necesarias, que sin ellas, y las de la Población, 
ó Vecindario de cada Pueblo de España , nunca po-
drá el Gobierno conocer en que consiste la debilidad 
de nuestra industria. Antes de producir este pensa-
miento , se ha mirado, y remirado el estado a dual de 
la Península, y asi si hay alguna equivocación será 
muy corta. 
E n el Correo siguiente se dará la continuación. 
CON PRIVILEGIO BEL REY NUESTRO SEÍIOR. 
EN MADRID Año DE M D C C L X X . 
Madrid á 30.de Noviembre de 1770. 
C O N T I N U A C I O N D E L A S N O T I C I A S 
de la ISLA DE MALLORCA. 
COLEGIOS , E I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
DE LA ClJJDAD DE P A L M A . 
IENE dos Colegios uno llamado el Semi-
nario de San Pedro, y el otro de la Sa-
piencia , erigidos para instruir á los que 
se dedican al servicio de la Iglesia : en 
el primero se enseña la Gramática , Rhetorica , Phi-
losophia , y Theologia Escolástica; y en el segun-
do las Facultades de Philosophia , Theologia Esco-
lástica , y Moral : se gobierna cada uno respedi-
vamente por un Rector Sacerdote , y están suje-
tos al Ordinario Eclesiástico : contiene dicha Ciudad 
seis Parroquias: á saber , la Almudayna que está ane-
xa á la Santa Iglesia Catedral, cuyo a dual Superior Pre-
lado; es el ILLUSTRISIMO SEPIOR DON FRANCISCO GAR-
RIDO DE LA VEGA : sirven el Culto Divino veinte y dos 
Canónigos, en medio de ser las Porciones Canoni-
cales veinte y quatro , por hallarse dos de ellas una 
agregada á la M i t r a , y otra al Tribunal del Santo 
s Oii-' 
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Oíicio ; y de dichos veinte y dos Canónigos solo hay 
uno de Oficio, que es el Penitenciario : contiene asi 
mismo un Sustentor, quatro Pabordes, cinco Digni-
dades , y quatro Domeros r ó Curas, los que se em-
plean en la administración de los Santos Sacramen-
tos 7 por Semanas : estos se confieren por el Obispo, 
precediendo Oposición. 
Parroquia de Santa Olaria con su Redor y Be-
neficiados. 
Parroquia de San Nicolás, Idem. 
Parroquia de San Jayme, ídem. 
Parroquia de San Miguel, Idem. 
Parroquia de Santa Cruz, Idem. 
Con lo que se extienden respectivamente extra-mn-
ros Termino de la dicha Ciudad, llega su Vecindario 
al numero de 8827 5 . Vecinos: Hombres, y Mugeres 
2.78036: Muchachos, y Muchachas 48237: Niños, y . 
Niñas 18848: Total de personas de todas edades 
338121: con la advertencia que en el numero de Per-
sonas asi de esta Ciudad como de toda la Isla se debe 
hacer juicio de una quinta, 6 sexta parte mas de M u -
geres, que de Hombres: como también, que los Hom-
bres , y Mugeres son los que comulgan : los Mucha-
chos , y Muchachas los que solo confiesan ; y los N i -
ños, y Niñas los que no tienen uso de razón. . 
C O N F E N T O S D E U N O r Y O T R O S E X O 
de la Ciudad de PALMA , y su Termino. 
Convento de Carmelitas Calzados con 6 5. Re-
ligiosos. 
Dos de San Agustin , uno en la Ciudad con la 
ad-
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advocación de la Virgen del Socorro, y otro 
extra-muros, con la advocación de la Virgen 
de Itria , con 71. Religiosos en ambos. 
Dos de San Francisco de Asis , uno en la Ciu-
dad , y otro extra-muros, con la advocación 
de Jesus,con 211. Religiosos en los dos. 
Uno de Santo Domingo con 147. Religiosos. 
Dos de Trinitarios Calzados, uno en la Ciudad 
con la advocación de Santi Spitus, y otro ex-
tra-muros con la advocación de Santa Cata-
lina , ambos con 92. Religiosos. 
Uno de Capuchinos extra-muros con 46 . Re-
ligiosos 
Uno de San Cayetano con 22. Religiosos. 
Uno de San Francisco de Paula con 60. Reli-
giosos. 
Un Hospital de San Antonio Abad con 20. Ca-
nónigos Reglares. 
San Phelipe Neri con ocho. 
1 Congregación de Misionistas con 6. 
Convento de la Merced con 66. Religiosos. 
Monasterio de San. Bernardo extra-muros con 
20. Monges. 
C O N F E N T O S D E R E L I G I O S A S . 
Uno de Carmelitas Descalzas con 18 .Religiosas. 
De Capuchinas con 39. Religiosas. 
De Santa Magdalena con 60. Religiosas. 
De Santa Margarita con 69. Religiosas. 
De San Ge ron y mo con 52. Religiosas. 
De la Concepción con 49. Religiosas. 
de 
De Santa Catalina de Sena^con 32. Religiosas. 
De la Consolación, con 35. Religiosas. 
De San Bartholome , llamado la Misericordia, 
con 54. Religiosas. > l 
De Santa Clara, con 55. Religiosas. 
Del Ol ivar , del Orden de San Francisco, con 
56. Religiosas. 
H O S P I T A L E S Q U E H A Y E N D I C H A 
Ciudad i y su Termino. 
San Antonio Abad de CanónigosReglares,yon-
de se cura la enfermedad de gangrena,© fuego 
de San Antonio. 
E l Hospital General, llamado asi por serlo pa-
ra toda la Isla , y por estar agregados al mis-
mo el de San Andrés, que fundó Don. Ñuño 
Sans, después de la conquista ; y el de Santa 
Catalina que fundó Reymundo Salellas, año 
de 1345: se cura en él de toda especie de 
enfermedades, y se recogen, y crian los Niños 
expósitos de toda la Isla. M 
Otro Hospital para los Eclesiásticos de la Isla, 
y Religiosos Forasteros. 
Otro extra-muros, aunque á corta distancia, que 
es destinado para el mal de Lepra. 
C A S A S D E M I S E R I C O R D I A . 
Una llamada asi para Pobres ancianos, y mi-
serables. 
Otravllamada la Crianza, instituida para lajense-
i ñan-
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ñanza de Doncellas, baxo la dirección de 
una Muger de vida exemplar á quien se da 
nombre de Priora. 
Otra con el Titulo de la Piedad , que sirve pa-
ra Mu ge res arrepentidas, donde permanecen 
por el tiempo de su voluntad. 
Otra para las Niñas huérfanas, donde se crian 
todas las que lo son , y se les enseñan las la-
bores , y trabaxos correspondientes a su sexo. 
Otra extra-muros para los Muchachos huérfanos, 
con la invocación de Nuestra Señora dé los 
Huérfanos , aunque al presenta se conoce 
mas por San Magin. 
I G L E S I A S , Y ORATORIOS P U B L I C O S 
de U Ciudad , y su Termino. 
La Iglesia de Santa Ana Capilla Real con Sacra-
mento,Recl:or, y seis Capellanes, cuyas Cape-
llanías son de Provisión de su Magestad. 
Iglesia de San Antonio Abad con Sacramento. 
Hospital General , y Iglesia con Sacramento. 
La Crianza, Oratorio publico. 
La Piedad, Iglesia con Sacramento. 
Las Huérfanas, Iglesia con Sacramento. 
San Magin extra-muros. Oratorio publico. 
San Juan, Iglesia con Sacramento. 
E l Temple,Iglesia con Sacramento, las dos de la 
Religión de San Juan. 
Santa Fé Oratorio publico. . . ^ í N 
Nuestra Señora de Mon-Scrrat, Idem. ¿jv J 
San Christoval, ídem. #0' 1 
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La Longa del Mar,Idem. 
Nuestra Señora de la Paz,Idem, 
San Feliujdem. 
E l Sepulcro,Idem. 
San Kicolas,Idem. 
San Pablo Idem , contiguo al Palacio Episcopal. 
Santa Barbara extra-muros,Idem. 
San Nicolás de Puertopi extra-murosjdem. 
La Bnena-nueva extra-murosjdem. 
San Jorge extra-murosjdem. 
La Soledad vieja cxtra-muros,Idem. 
Son Serdina extra-muros,Idem. 
E S -
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E S T A D O G E N E R A L B E L A S V I L L A S , 
y Poblaciones qu¿ comprehcndc la Isla 
de MALLORCA. 
I , A LCTJDIA {Ciudad) se gobierna por un Bayíet 
que se nombra cada tres años, y los Regi-
dores nombrados por su Mag: esta situada en la parte 
de la montaña, es Puerto de Mar, pequeña, y despo-
blada, a causa de su mala situación, y de la privación 
de Comercio por su Puerto; tiene Iglesia Parroquial 
con Cura ó Redor M m Convento de Frayles Fran-
ciscos , con el numero de 14. Religiosos : una 
Casa llamada el Hospital sin exercicio : tiene un 
Oratorio publico , y otros dos extra-muros , lla-
mado el uno, la Virgen de la Yi&oria , y otro, la Cue-
va de San Martin , al que en algunas festividades del 
año se va desde la dicha Ciudad en Procesión , y se 
celebran los Oficios Divinos. En su distrito se halla 
una Albufera de mucha utilidad por la abundancia, 
y variedad de peces, y aves» E l numero de sus 
Vecinos es de 462: Hombres, y Mugeres 911: M u -
chachos , y Muchachas 183: Niños , y Niñas 219: 
Total 19313. Tiene en su distrito 22. Masias , ó 
Posesiones, y 13. Casas de Campo : sus frutos son 
Ganados , quesos » vinos, y muy pocos granos. 
2. LLUMMAYOR ( Vi l la ) situada en la parte del 
Llano: se gobierna por un Bayle Real,con jurisdicción 
Ordinaria en primeras instancias , nombrado cada 
tres años , y quatro Regidores, nombrados de dos en 
dos años. Tiene Iglesia Parroquial, con Redor , y 
T 4 Be-
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Beneficiados, tiene nn Convento de San Francisco 
cíe Asís con numero de 21. Religiosos: un Oratorio 
pubiieo con la advocación de San Lorenzo, á distan-
cia de dicha Villa, cosa de dos millas : hay un monte 
llamado Randa : en lo mas alto de su cumbre hay 
un Oratorio publico, llamado Nuestra Señora de Cu-
ra, con un Clérigo á quien paga esta Ciudad , con la 
obligación de enseñar la Gramática : á corta distan-
cia , sobre un Peñasco, hay otro Oratorio publico, 
llamado San Honorato , donde suele haber algunos 
Hermitanos : al pie del dicho monte hay otro'Ora-
torio publico,llamado Nuestra Señora de Gracia. E l 
Te rmino de dicha Villa sobre ser crecido es muy fal-
to de aguas y fuentes manantiales, y asi se sirven de 
Algives , y de una fuente que conducen á dicha V i -
lla de un lugar llamado Faruxellas; su vecindario as-
ciende a 1^556, Vecinos : Hombres y Muge res 
40309: Muchachos y Muchas 18505: Niños y Niñas 
250 : Total 68064 : Masías ó Posesiones 191: 
Casas de Campo 10: sus principales frutos son Ga-
nado mayor , y menor , y toda especie de granos, 
y vino. , , i-vr^r» a¿r:í»LdíiRv v 
3. ALGAYDA ( Vi l la ) esta situada en la parte 
del llano : se gobierna por un Bayle Real , con Ju-
risdicción Ordinaria en primeras instancias, y qua-
tro Regidores : tiene Iglesia Parroquial con su Rec-
tor , y Beneficiados: un Oratorio publico llamada 
Castallixt , donde antiguamente esta va la Par-
roquial : su Vecindario asciende á 711 Vecinos: 
Hombres, y Mugeres 187 18: Muchachos, y Mucha-
chas 127: Niños , y Ninas 99: Total 18994: M a -
s ía s^ Posesiones 86: Casas de Campo 80: su Territo-
rio 
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rio es muy exaustírde ngnas : los frutos principales 
son granos de toda especie, y Ganados. 
4. 8INEU ( ViUd ) está situada en la parte delr 
llano, y se regula por el centro de la Isla : se gobier-
na por un Bayle Real , y quatro Regidores : tiene 
Iglesia Parroquial con su Redor y Beneíiciados: un 
Convento de San Francisco de Paula con 12. Reli-
giosos:iin Convento de Monjas,Titulo la Concepción, 
con 38. Religiosasitiene asimismo un Lugar ó Aldea 
.sufragánea llamado Lien to , donde hay un Conven-
to de Santo Domingo con 13. Religiosos,con la ad-
vocación de Nuestra Señora de Llorito: hay un Ora-
torio publico llamado el Hospital: contiene su Vecin-
dario 1 $ 103 Vecinos: Hombres, y Mugeres 283 84: 
Muchachos, y Muchachas 290: Niños,y Ninas 730: 
Total 3^404: Masías, ó Posesiones 5 5: los frutos 
principales son granos de toda especie, y vinos : es 
Villa exausta de Fuentes,ó manantiales,y se abastecen 
solo de pozos, y cisternas. 
5. POLLENZA ( Villa-) esta situada en la parte 
de la Montana : se gobierna como las demás por un 
Bayle Real , y quatro Regidores, contiene una 
Iglesia Parroquial con su Prior : a cuyo cargo esta 
la administración de Sacramentos , nombrado por 
la Religión de San Juan , la que tiene Jurisdicción, 
y Señorío en dicha Villa , como Succesores de los 
Templarios;y tiene dicha Iglesia Beneíiciados: hay un 
Convento de Dominicos con 1 5. Religiosos : tiene 
tres Oratorios públicos , uno llamado San Jorge, 
otro el Rozer, y otro en la eminencia de un Monte 
muy encumbrado, donde antes del Concilio, vivian 
las Religiosas de la Concepción , que se trasladaron 
i 94 
i la Capital PALMA : su Vecindrírio es de 18252 
Vecinos: Hombres, y Mugeres 3^436: Muchachos,' 
y Muchachas 138: N iños , y Ninas 1 5 5 : Total 
38729: Masías , ó Posesiones 99: Casas de Campo 
118. Hay en su Termino algunas Fuentes, y Ma-
nantiales bastante abundantes , y en particular dos: 
la una llamada de i W m , y la otra de to-
los principales frutos > son granos, aceyte 4 y al-
ga rrovas. 
6. MOKTXTHIRÍ {Vil la ) está situada en la parte 
del L lano , y se gobierna como las demás por un 
Bayle Real, y quatro Regidores: tiene Iglesia Par-
roquial con Redor , y Beneficiados: hay extra-mu-
ros un Oratorio publico con la advocación de San 
Miguel: su vecindario es de 63 5. Vecinos : Hombres, 
y Mugeres 1^272: Muchachos, y Muchachas 224: 
Nmos, y Niñas 364: Total 18860: Masías, ó Pose-
siones 36: Casas de Campo 16: sus Principales fru-
tos son toda especie de granos , carece mucho de 
agua , y se abastecen de pozos > y cisternas 
7. PORRERAS ( Villa ) esta situada en la parte 
del Llano : se gobierna por mi Bayle Real , y qua-
tro Regidores : tiene Iglesia Parroquial con Redor, 
y Beneficiados: un Oratorio publico , llamado el 
Puig de Mont-Sion , donde se enseña la Gramática 
por un Eclesiástico : otro Oratorio publico dentro 
de la Villa , llamado el Hospital, donde se enseña 
la Bodrina , á leer , y escribir , gobernado asimis-
mo por un Eclesiástico: otro extra-muros llamado la 
Cruz de Porreras de mucha devoción : su vecinda-
rio es de 18oo7.Vecinos:Hombres,y Mugeres 28416: 
Muchachos,y Muchachas 254: Niños}y Niñas C97: 
To-
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Total 38266: Masías, 6 Posesiones 57: Casas de 
Campo 16. Es población exausta de aguas: sus prin-
cipales frutos son granos de toda especie, v i n o , y 
azafrán. 
8. CAMPOS (Villa ) esta situada en la parte del 11a-
no:se gobierna como las demás por un Bayle Real, y 
quatro Regidores : tiene Iglesia Parroquial con Rec-
tor , y Beneficiados : un Convento de San Francisco 
de Paula, con 13. Religiosos: un Oratorio publico 
llamado San Blas: Hay también un Hospital con 
Oratorio publico en el que hay fundadas dos Ca-
pellanias para la asistencia Espiritual de los Pobres: 
viven en dicho Hospital diferentes muge res pobres 
que no pueden trabajar: las Niñas huérfanas de la 
propria Villa que no tienen amparo : los Peregrinos 
y pobres enfermos socorriéndolos con todo lo ne-
cesario por los Patrones 5 que son los Regidores , y 
Reéior de la Parroquial, con las rentas del mismo 
Hospital : su vecindario es de 898. Vecinos : Hom-
bres , y Mugeres 1^483: Muchachos , y Muchachas 
588: Nmos,y Ninas 97: Total 20 i68: Masías ó Po-
sesiones 62: Casas de Campo 17. No tiene Fuentes 
á excepción de una de agua tibia que por ser saluda-
ble la llaman la Fuente Santa , y se sirven de Cister-
nas , y pozos : sus principales frutos son granos de 
toda especie, y Ganados: en su Termino se hallan 
unas Lagunas de Sal queposehia la casa de Don Jorge 
Callafü. 
9. SANTANI ( F í l l a ) . e s ú situada en la parte del 
Llano:se gobierna por un Bayle Real como las demás, 
y quatro Regidores : tiene-Iglesia Parroquial con 
Rector,y Beneficiados: su Vecindario es de 655. Ve-
ei-
zg6 
cinos: Hombres, y Mngeres 18687: Muchnchos, y 
Muchachas 428: N iños , y Niñas 8 5: Total 20194: 
M asías, ó Posesiones 23: Casas de Campo 25: sus 
principales frutos, son granos y Ganados, y unas Pe-
dreras muy especiales que sirven para las Fabricas de 
toda la Isla : carece en un todo de agua. 
10. CAMPÁNET ( V i l l a ) está situada en la parte 
de la Montana : se gobierna por un Bayle Real , y 
quatro Regidores: tiene iglesia Parroquial con Rec-
tor , y Beneficiados : un Lugar sufragáneo llamado 
Buger, donde hay una Iglesia con su Vicario,)' se ad-
ministran los Santos Sacramentosren su Termino á dis-
tancia de media legua, hay un Oratorio publico lla-
mado San Miguel , que fue antiguamente la Iglesia 
Parroquial : su Vecindario consta de 5 cjyrHombres, 
y Mugeres 1^629: Muchachos, y Muchachas 295: 
Niños, y Niñas 117: Total 28041: Masías, ó Pose-
siones 36: Casas de Campo 46: los principales fru-
tos son granos de toda especie , a ce y te , y algar-
rovas. 
11, SELVA ( /̂'//ÍJ ) esta situada en la parte de 
la Montaña : se gobierna como las demás por un 
Bayle Real, y quatro Regidores: tiene Iglesia Parro-
quial con Redor y Beneficiados: seis Aldeas ane-
xas ó dependientes, en las quales hay quatro Ora-
torios públicos: uno en el Lugar llamado Man-
car , otro en BMátn'ar , otro en Caymari ; y otro en 
Moscari : el numero de sus Vecinos es 6 71: Hom-
bres , y Mugeres 19614: Muchachos, y Muchachas 
T243: Niños, y Niñas 626: Total 29483: Masías , ó 
Posesiones 28: Casas de C nnpo 23: los frutos prin-
cipales son aceyte, y algarrovas: tiene en su 
dis-
^97 
distrito algunos pozós de nieve : no carece de agua 
pava el abasto de la Gente, y del Ganado^aunque no 
tiene Fuente nai ticubr. 
12. VSOLLER {Fil ia ) está situada en la parte de 
la Montana: se gobierna del modo que las otras, por 
un B.iyle Real,y quatro Regidores: tiene iglesia Par-
roquial con Reclor,y Beneficiados: un Convento de 
San Francisco de Asis con 21. Religiosos: dos Luga-
res sufragáneos; uno llamado F orne lux t con su Igle-
sia , un Vicario, y Administración de Sacramentos; 
otro llamado Binaralx con Oratorio publico : otro 
en un sitio llamado la Alearen del Conde : otro en un 
sitio llamado Castello '•> otro dentro de la Villa lla-
mado el Hospital ; otro en Santa Cathaiina del Puer-
to : otro en la orilla del Mar; y otro en donde se 
embarcó San Rey mundo de Pehafort sobre su Manta 
para ir á Barcelona su Vecindario es de I 9 I 59 Veci-
nos.: Hombres, y Mugeres 3^328: Muchachos , y 
Muchachas 454: Niños, y Niñas 1 Sp.Total 3^971: 
Posesiones , ó Masias 32: Casas de Campo 99: los 
frutos principales son aceyte , algarrovas, cera , y 
toda especie de frutas, con mucha abundancia : hay 
copiosas Fuentes con las que se riegan las muchas 
Huertas, que tiene en su distrito. 
13. MARATXI ( ^i/Zd-) está situada en la par-
te de la Montaña : se gobierna como las demás 
por un Bayle Real , y quatro Regidores &c. tiene 
Iglesia Parroquial con Redor : su Vecindario es de 
198 Vecinos: Hombres y Mugeres 520; Muchachos, 
y Muchachas 11 8: Niños y Ninas 198: Total 836: 
Masias,ó Posesiones 37: Casas de Campo 61: sus fru-
tos principales, son granos, aceyte, y vino. 
S i»-
' 14. SANLA MARÍA (/^/AÍ) está 5ituadaxeh la 
parte de la Montaña : se gobierna del mismo modo 
que las demás por un Bayle Real, y quatro Regidores 
écc: tiene Iglesia Parroquial con Redor : un Conven-
to de San Francisco de Paula con 12. Rcligios; un 
Lugar anexo llamado Santa Eugenia con Iglesia, 
un Vicario , y administración de Sacramentos: el 
numero de sus Vecinos es de 570: Hombres, y Mu-
geres 10537: Muchachos,y Muchachas365: Niños, 
y Niñas 85: Total 10987. Masias,ó Posesiones 18: 
Casas de Campo 14: los frutos principales son gra-
nos de toda especie, y vinos, 
-j 15. CENTELLAS ( Villa ) está situada en la par-
te del Llano: se gobierna como las demás: tiene Igle-
sia Parroquial con Rector : dos Lugares sufragáneos, 
Costíxf, con su Iglesia , y Vicario , y administración 
de Sacramentos, y Blniali con Oratorio publico : su 
Vecindario es de 729. Vecinos: Hombres, y Mugeres 
2,8113: Mticliachos, y Muchachas 287: Niños, y 
Hiñas 429>Total 20829: Posesiones, ó Masías 13: 
Casas de Campo 28: sus principales frutos consisten 
en granos, y vinos ; y tiene muy poca agua. 
16. SAN JUAN ( Villa) está situada en la parte 
del Llano : su gobierno es el mismo que las demás: 
tiene Iglesia Parroquial con Redor, y Beneficiados: 
á distancia de un quarto de legua un Oratorio publi-
co con la advocación de nuestra Señora de la Conso-
lación : llega su vecindario á 529 Vecinos: Hom-
bres^ Mugeres 996: Muchachos, y Muchachas 205: 
Niños, y Niñas 323:Total 10524: Masías, ó Pose-
sienes 24: Casas de Campo 25: los principales fru-
tos se reducen a granos, y Ganados, y su Tenito-
rto es muy falto de aguas. . PE-
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17. PETRA (Vil la ) esta situada en la parte del 
Llano : se gobierna como las demás : tiene Iglesia 
Parroquial con Redor, y Beneficiados : un Con-
vento de San Francisco de Asís, con 2,0. Religiosos: 
tiene asimismo dos Lugares anexos, ó dependien-
tes , el uno Villafranea , con su Iglesia : un Vica-
rio , y administración de Sacramentos : otro Añan 
con su Oratorio publico : otro en la cumbre de un 
Monte : el numero de sus Vecinos es de 913: Hom-
bres, y Mugeres 18829: Muchachos, y Muchachas 
3 2 3 : Niños, y.Ninas 119: Total 28271 s Masías, 
ó Posesiones 86: Casas de Campo 4. Sus principa-
les frutos, son granos, y algún vino : carece mu-
cho de agua. 
18 FELENIT.K ( Filia ) está situada en la parte 
del Llano : se gobierna como las demás : tiene lole-
su Parroquial con Redor , y Beneficiados: un 
Convento de San Agustín, con 22 . Religiosos : un 
Oratorio publico sobre la cumbre de un Monte , lla-
mado San Salvador , á donde en las necesidades', y 
en ciertas Festividades del ano se v i en Procesión: 
hay un Hospital para recoger Enfermos pobres", á 
cuyo fin se mantienen quatro camas á expensas del 
Común de la Villa .: el numero de sus Vecinos es 
de 1849 5: Hombres,y Mugeres48288: Muchachos, 
y Muchachas 68i:Ninos,y Ninas252:Total 58221* 
Masías, ó Posesiones 137: Casas de Campo 1 5, Sus 
principales frutos son vino , granos de toda especie, 
y Ganado. r 
19. MANECOR ( Fi/la ) está situada en la parte 
del Llano: se gobierna como las demás : tiene Igle-
sia Parroquial con Redor, y Beneficiados: un Con-
ven-
3 ° ° 
vento de Dominicos con .23. Religiosos: un Lugar 
anexo, dependiente, llamado San Lorenzo del Cml 
dazar con Iglesia , Vicario, y administración de Sa-
cramentos : no hay Hospital; pero si una Casa desti-
nada para los Enfermos pobres , donde á costa del 
Común de la Vil la , se les asiste con lo necesario: sus 
Vecinos componen el numero de 18949: Hombres, 
y Muge res 48537: Muchachos, y Muchachas 574: 
Niños, y Niñas 413: Total 58524: Masías, ó Pose-
siones 257: Casas de Campo 43: sus principales fru-
tos son granos de toda especie , vino , y Ganados, y 
carece de Fuentes. 
En el Correo siguiente se dará la conclusión. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEÍIOR, 
EN MADRID Año DE MDCCLXX. 
Kum. 48. 301 
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C O R R E O G E N E R A L D E E S P A Ñ A , 
Madrid d 7. de Diciembre de 1770. 
C O N C L U S I O N D E LAS N O T I C I A S 
DE LA ISLA DE MALLORCA. 
20. 
| RTa ( W l a ) esta situada en la par-
te del llano : se gobierna como las 
demás , y es el Termino de la Isla 
por la parte de Levante:tiene Iglc-
s'a Parroquial con un Vicario Perpetuo , nombrado 
por ôs Marqueses de Bellpmg, cuya Casa tiene los 
Alodios, y Señorío direclo^y la Primicia de dicha Vi-
lla , con la obligación de mantener dicho Vicario» 
Tiene un Convento de San Francisco de Asís con 
19 Religiosos: un Oratorio publico , y asimismo dos 
Lugares anexos, el uno Cap de Pera , Castillo , y 
Fortaleza , .con Iglesia , y administración de Sa-
ca memos ; y el otro Servera con Oratorio publico: 
sus Vecinos componen el numero de 18197 : Hom-
» bies, 
brcs , y Mugcrcs 3^405 : Muchachos, y Muchachas 
443 : •> y Niñas 330 : Total 4^178 : Masías, 
ó Posesiones 109 : Casas de Campo 108 : sus prin-
cipales frutos son granos, aceyte, vino , y Ganados: 
su Territorio es de pocas aguas. 
21. SANTA MARGARITA (FUta ) está situada en 
la parte de la Montaña: se gobierna como las demás. 
Tiene Iglesia Parroquial con Redor, y Beneficiados: 
tiene también un lugar anexo, llamado Mana > con 
Iglesia , Vicario, y administración de Sacramentos: 
su vecindario es de 739 Vecinos : Hombres, y Mu-
geres 1^741 : Muchachos, y Muchachas 413 : Ni-
ños , y Niñas 362: Total ^ 5 1 6 : Masías, ó Po-
sesiones 48: Casas de Campo i g : sus principales 
frutos son granos de toda especie, vinos, y Ganados» 
y tiene una Fuente que abastece al Publico* 
22. LA PUEBLA {Vi l la ) está situada en la par-
te de la Montaña : se gobierna como las demás: tie-
ne Iglesia Parroquial con Rector, y Beneficiados: un 
Oratorio publico con la advocación áz Santa Marga-
rita : su vecindario es de 62.2 Vecinos : Hombres, y 
Mugeres 1 ©636 : Muchachos , y Muchachas 22 5: 
Niños, y Niñas 111 : Total 18972: Masías , ó Po^ 
sesiones 28 : Casas de Campo 2. Sus principales 
frutos consisten en trigos , legumbres . Ganados, y 
cañamos; es Pueblo de bastantes aguas. 
23. MURO ( Filia ) está situada en la parte de 
la Montaña : se gobierna como las demás : tiene 
Iglesia Parroquial con Redor , y Beneficiados : hay 
también un Convento de San Francisco de Paula con 
14.Religiosos : tiene un Lugar anexo Casullubi con 
Iglesia , y Vicario, y administración de Sacramen-
tos: 
303 
tos; su vecindario es de 920 Vecinos : Hombres, y 
Mugeres 2^62S : Muchachos , y Muchachas 468: 
Niños, y Niñas 761 : Total 3^8 57, Masías, ó Po-
sesiones 49. Casas de Campo 21. Sus principa-
les frutos son granos de toda especie , vinos, y ca-
ñamos. 
24, INCHA ( Filia ) esta situada en la parte de la 
Montaña : se gobierna como las demás: tiene Igle-
sia Parroquial con Redor, y Beneficiados ; y un 
Convento de San Francisco de Asis con 19. Reli-
giosos ; otro de Religiosos Dominicos con 12. Reli-
giosos : hay asimismo un Convento de Mongas Au-
gustinas con 27. Religiosas; y en su distrito un Ora-
torio publico sobre la eminencia de un monte llama-
do Santa Magdalena , donde antes del Concilio vi-
vian dichas Religiosas, y dentro de la dicha Villa hay 
otro Oratorio publico llamado ú.Bospital , donde 
no se recogen Enfermos: su vecindario es de 872 
Vecinos: Hombres, y Mugeres 2^308 : Muchachos, 
y Muchachas 505 : Niños, y Niñas 1 5 6 : Total 
28969 : Masías, ó Posesiones 33 : Casas de Cam-
po 33 : sus principales frutos son granos de toda es-
pecie, vino, aceyte, alcaparras, y almendras. Tiene 
bastante agua para el abasto de la Gente, y Ganados. 
25. BINISALEK ( Villa ) está situada en la parte 
de la Montaña : se gobierna como las demás : tiene 
Iglesia Parroquial con Redor, y Beneficiados: dos 
Lugares anexos , el uno Llozeta con Iglesia , y V i -
cario , y administración de Sacramentos, y es Juris-
dicción de Baronía Civi l , y Criminal, y otro Bincc-
gual, donde hay Oratorio publico : su vecindario 
comprehendidos los anexos es de 741 Vecinos: Hom-
V 2 bres, 
304 
bies, y Mugeres 1^937 : Muchachos, y Muchachas 
316 : Niños , y Niñas 9^ : Total 2$34$ : Masías, 6 
Posesiones 12, : Cásasele Campo 5 1 sus principales 
frutos se reducen á vinos, aceyte , granos , y le-
gumbres. 
2.6. ALAHO ( Filia ) está situada en la parte de 
la Montaña i se gobierna como las deirús: tiene Igle-
sia Parroquial con Redor , y Beneficiados 5 un Lu-
gar dependiente que es Canseil, con Iglesia , Vica-
rio , y administración de Sacramentos; tiene asi-
mis no dos Oratorios públicos, -el uno sobre la emi-
nencia de un Monte donde hay un Castillo llamado 
tie J/ara , y la Capilla con la advocación de la Vir -
gen del Refugio; y el otro en el Lugar de JImadra: 
su vecindario es de 556 Vecinos: Hombres, y M u -
geres 18901 : Muchachos , y Muchachas 324: N i -
ños , y Niñas-98 : Total 2^323 : M a s i a s ó Pose-
siones 38 : Casas de Campo 8 : sus principales fru-
tos son aceyte , algarrovas , y vinos. 
27 . BUYIOLA ( Filia) está situada en la parte de 
la Montaña i se gobierna como las demás: tiene Igle-
sia Parroquial con Rector; y un Lugar dependiente 
'OrUnt, donde hay un Oratorio publico : su vecin-
dario es 346 Vecinos : Hombres, y Mugeres 18070: 
Muchachos, y Muchachas 139: -Niños, y Niñas 290: 
Total 18999 Masias , ó Posesiones 33 : Casas de 
Campo 14 : sus principales frutos son aceyte , y al-
garrovas : tiene una especial Fuente en el Termino 
de Oriente que abastece toda la población. 
28 VALLDEMOZA {Filia) está situada en la Mon-
taña : tiene Iglesia Parroquial con Redor : un Con-
vento de Cartuxos con 33. Munges: tiene anexo la 
V i -
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Villa de Beya, y se gobierna como las demás por un 
Bayle Real, y quatro Regidores en lo espiritual, don-
de hay Iglesia , y Vicario con administración de Sa-
cramentos , en cuyo Territorio hay un Oratorio pu-
blico titulado la Santísima Trinidad , que fundó el 
Rey Don Jayme de Malloca , hijo del Conquista-
dor : lo posehe oy por algunas vidas la Casa dd 
Mai 'ques de Arcahiz , por gracia de su 'Mag. con la 
obligación de mantener un Sacerdote para ensenar la 
Doctrina Christiana , y decir Misa los dias festivos: 
comprehende asimismo el Termino de Valldtmoza un 
Oratorio publico con la advocación de San Pablo en 
lo mas encumbrado de sus Montañas , que es habita-
do de algunos Hermitaños : comprehende asimismo 
otro Lugar llamado Lluchalcari con Oratorio publi-
co : su vecindario, comprehendido el de D&yú, es de 
478 Vecinos : Hombres , y Mugeres 18506 ; Mu-
chachos, y Muchachas 326 : Niños, y Niñas 247: 
Total 28079 : Masías , ó Posesiones en Deya 20: 
Casas de Campo 4 : en Valldemoza x \ : Casas de 
Campo 8 : sus principales frutos son aceyte, algarro-
bas , seda , y frutas, y algunos Encinares para be-
llota : es muy abundante de aguas por sus muchas 
Fuentes, y con especialidad la llamada de Alcayrat, 
de Almangana, del Maestro Rey mundo Lidio, la del 
Porcel, y en la Trinidad otra muy copiosa. 
2.9. ESPOLLES {Villa ) esta situada en la Mon-
taña , comprehende la de Baíialbufar : se gobierna 
como las demás : tiene Iglesia Parroquial con Rec-
tor: la segunda tiene Iglesia con un Vicario , y ad-
ministración de Srcramcntos : tiene asimismo un Lu-
ga rcito en su Termino , llamado la Iglesia a , con 
V 3 Ora / 
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Oratorio publico , donde antes del Concilio vivieron 
las Mongas del Olivar, que se trasladaron á la Ciu-
dad de Palma : el vecindario de Espolies es de 6 50 
Vecinos: el de Bañalbufar 6 5: que los dos son 715: 
Hombres,y Mugeres de uno, y otro 1^759: Mucha-
chos, y Muchachas 745 : Niños, y Niñas 575: To-
tal 3^079 : Masias , ó Posesiones de las dos 49: 
Casas de Campo 158 : los principales frutos de Es-
polies son aceyte, y algarrovas: de Bañalbufar mal-
vasías , vinos generosos , y aceyte : tiene abundan-
cia de aguas para el riego de las malvasias, y con es-
pecialidad un arroyo que nace en lo mas encumbra-
do de los Montes, se despeña al Mar, en cuya ori-
lla está situada dicha Villa de Bahalbufar , con cuya 
agua muele un Molino de trigo, y en el Termino de 
la Villa de Espolies en una Alquería llamada ta Gran-
ja , se halla un copioso manantial de agua , el que 
después de correr debaxo de tierra, por espacio de dos 
millas, vuelve a salir en un lugar del mismo Termino 
llamado Canet. 
30. PumpunENT ( Villa ) es de Montaña: se go-
bierna como las demks : tiene Iglesia Parroquial 
con Redor , y comprende el Lugar Estellenchs, con 
Iglesia , un Vicario , y administración de Sacramen-
tos * el Vecindario de vino y otro , es de 301. Ve-
nos : Hombres, y Mugeres 897: Muchachos , y Mu-
chachas 1 54: Niños y Niñas 50: Total 18101: Ma-
sías, ó posesiones 33: Casas de Campo 60: sus prin-
cipales frutos son aceyte , y algarrovas. 
31 . CALVIA {Villa) esta situada en la Montaña: 
se gobierna como las demás: tiene Iglesia Parroquial 
con Redor : su vecindario es 314 Vecinos : Hom-
bres, 
3o? 
bres, y Muge res 866: Muchachos, y Muchachas 
126: Niños, y Niñas 48 : Total 18040 : Masias, ó 
Posesiones 20: Casas de Campo 3 : sus principales 
frutos son aceyte , algarrovas , granos , y Ganados. 
32 . ESCORCA {Vi l l a ) esta situada en la Mon-
taña : se gobierna como las demás : era antiguamente 
Parroquia hasta el año de 1 531. que por Bula de 
Clemente* V I L se unió á la Capillla de Nuestra Se-
ñora de X/«r/z,qiiedando desde entonces con el Titulo, 
y nombre de Colegio, en virtud de dicha Bula, ob-
servándose en él lo que se observa en las Iglesias Cole-
giatas , en quanto á los Oficios Divinos , y viviendo 
en Comunidad los Colegiales,que son siete de numero 
y Sacerdotes, nombrando, de dos en dos años Prior, 
que exerce el empleo de Cura de Almas. La Parro-
quial de Escorca quedó reducida á un Oratorio pu-
blico con el nombre de San Pedro áz Escorca : hay 
también en su distrito otro Oratorio publico , llama-
do San Lorenzo de la Calahra contiene el vecindario 
44. Vecinos : Hombres, y Mugeres 201 : Mucha-
chos, y Muchas 1 8 : Niños, y Niñas 57 : Total 
276; Masias, ó Posesiones 26 : Casas de Campo 
12: sus principales frutos se reducen á Encinares, Ga-
nados , y Olivos. Todo este Termino es abundante 
de Fuentes las mas especiales de toda la Isla. 
J33- ANDRAFIC ( Filia ) esta situada en la Mon-
taña ; y es el Termino de la Isla por la parte de Po-
niente : se gobierna como las demás : tiene Iglesia 
Parroquial con Re&or , y un Oratorio publico : su 
vecindario es 802 Vecinos : Hombres, y Mugeres 
28182 : Muchachos, y Muchachas 278: Niños, y 
Niñas 120 : Total 28580: Masias, 6 Posesiones4: 
V 4 Ca-
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Casas de Campo 129: sus frutos principales son acey-
te, y algarrovas. 
RESUMEN GENERAL B E , LAS VILLAS, 
y Poblaciones que comprehende la Isla 
de MALLORCA. 
Pueblos. Perso. Masías, Caseáas, Fp!. 
PALMa, Ciudad, 2.2. 
Capital de la Isla. 33121. 38. -279. 
ALCUDIA , Cn^&i. I 3 I 3 * 13. 291 . 
ALA-RO , Pilla. 2323. 8. 304. 
Almadra , Lugar, ídem. 
Consell , Lugar, Id , 
ALGAYDA , Pilla. 1994. 86. 80. 292. 
AxmAmc, Filia. 2580. 4. 129. 307. 
A.wY\,Villa. 4178. 109. 108. 301. 
Cap de pera, Lug, Id , 
Servera , Lugar, Id . 
Banal bu far,^7//j. 305. 
BINISALEM, P'illa, 234^. 12. 5. 303. 
Binccgual, Zw^-jr. I d , 
. Lloceta , Lugar. Id . 
"Bvño-LA, Filia, 1999. 33, 14. 304. 
Orient, i w ^ r . I d . 
CALVIA, Filia, 1040. 20. 3. 306. 
CAMVAWB.T , Filia, 2041, 36. 46. .296. 
CAMPOS , Pilla, 2168. 62. 17. 295. 
CENTELLAS, Filia, 2829. 13. 28, 298-. 
Biniali, Lugar, I d . 
, Costixt, Lugar, Id . 
DEYA , Pilla, 20. 4. 305. 
Es-
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Pueblos. Perso. Masías* Caserías. Fol. 
ESCOUCA , Villa. , 276. -¿6. 12., 307, 
ESPOLLES, Fz//^. 3079- 49» U 5 $ « 305-
Canet r Lugar. Id . 
Iglesieta, Lugar. I d . 
lm\\A,rilla. 2969. 33. 33 . 303. 
LLTJM JVIAYOR, Tilla, 6064. 191. 10. ^9^. 
Faruxellas,Xw^r. I d . 
MA-RATXI , Villa. ^3^* 37* z g j , 
MONTUHTRI , Villa. 1860. 36. 16. 294. 
MURO y Villa. 3^ 5 7' 49- 31» 3^2. 
Castellubi, Lugar. Id . 
TETRA y Villa. 22 .JI . 86. 4. 299. 
Arian, Lugar. Id . 
Yillafranca, ZK^. I d . 
POLLENZA, Villa. 3729' 99. 118, ,294. 
PORRERAS , /'l/Za. 3266. 57. 16. 294. 
PUEBLA , Villa. 1972. 28. 2 . , 302. 
PuiopunENT, Villa. 1101. 33 . 60. 306. 
Estellenchs, Id . 
SANTA MARGARI-
TA , Villa. 2516. 48 . 18. 302. 
María , Lugar. Id . 
Sta. MARÍA, Villa. 1987. 18. 14. 298. 
Sta.Eugenia, Lug. Id . 
SAUTAm, Vil/a. 2194. 23 , 25 . 295. 
SAN JUAN , /^/A?. 1524. 24. 25 . 298. 
SELVA , Villa. 2483. a 8 . 23. ¿ 9 6 . 
Biniamar, Lugar* Jd . 
Cay mar i , Lugar. I d . 
Manecoi^X^ízr» t I d . 
Moscaii, Lugar* Id . 
Si-
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Pueblos* J^Ef£i Maíus. Caserías, Fol. 
SINEU , Villa, 3404* 5 5v 29?Í' 
Llerko , Lugar, Id . 
SoLLER > Villa, 3 9 7 I ' 32 . 99. 297. 
Binaraíx, Lugar, Id . 
Fronehixt, Z/z^r. Id . 
VALLDEMOZA^Y//^. 2079. 2.1, 8. 304. 
Lluchalcari, Id . 
Total . 1 .08429 . 1422. 1188. 
F R U T O S Q V É P R O D U C E L A I S L A , 
regulada la cosecha por un Quinquenio, 
Trigo 330^000 qviarteras, con la advertencia 
que el consumo incluyendo la porción que se siem-
bra, se regula cada año 4000000. quarteras. 
Cebada 1 50800o quarteras. 
Avena 908000 quarteras. 
Legumbres como son avaŝ  garvanzósVguixast 
lentejasv judias, y ávichuelas 50^00 quarteras. 
Vinos, la mayor parte tinto, y de estos mucha 
porción Üojos , y de corta duración , que es lo que 
se suele reducir á aguardícnte^^o^ooo. arrobas. 
Aceyte 2,508000 arrobas. 
Algarrova^, suelen ser las cosechas muy abun-
dantes ̂  y de muy buena calidad , cuyo fruto es uti-
lisimo en este Reyno para la manutención del creci-
do numero de Ganado , que se emplea en é l , cuya 
cantidad no se sabe por no pagarse diezmo de es-
, te 
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te fruto , sucediendo lo mismo con la almendra, y 
alcaparra. 
De seda , cánamo , lino , miel, y cera se co^ 
ge en tan corta cantidad, que no basta para el consu-
mo de la Isla. 
GANADOS QUE SE CRIAN E ¥ L A ISLA. 
Ganado vacuno, que sirve en muchos Lugares 
del llano para labrar las Tierras, Ovejuno , Cabrio, 
Mular , y de Cerda , lo preciso para la .manutención 
de la Isla,aunque se suelen extraher algunos Machos, 
y Muías, para cuya cria hay bastantes pastos, y bos-
ques de encinas : se crian Yeguas, las que se dan por 
lo regular á Garañón ; asi porque las mas pesadas la-
bores de los Campos , y acarreos con carros, y en 
las Montanas Alamo se sirven de Muías, y Machos, 
como por la mayor utilidad en el precio , qî e logran 
los Criadores , pues una Muía, ó Macho suele valer 
tres precios de lo que vale un Ca vallo v; siendo los 
que se crian de poquisinio aguante, de ninguna pre-
sencia , y menos seguridad. 
F AB R I C A J L D E L A N.A. 
Se construyen en. ía ísía panos bastos ̂  llama-
dos Burells que sirven para Labradores, y gente po-
bre , Bayetas* Escotes, Este menas, Calamandrias, 
Birretes, Mantas para camas, que todo suele ser para 
el consumo del Reyno,á excepción de los Birretes, y 
Mantas que se extrahen del Reyno. 
FA~ 
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F A B R I C A S D E L I E N Z O S . 
Estas se reducen á brinetes para savanás, y cami-
sas, manteles, y servilletas , toda ropa común de 
listas de ilo ; y también se fabrican del cáñamo lo-
nas de ilo, y dealgodon,qiie sirven para velas de em-
barcaciones. • 3L (10 32 7xX)j 
F A B R I C A S DE SEDAS. 
Se reducen á terciopelos, damascos, tafeta-
:r, y otras ropas de estambre y seda para el 
> de la Isla. 
oc reaucen a cercic 
nes, muer, y otras ropas 
consumo déla Isla. 
FRUTOS , Y GENEROS QUE SE SUELEN 
extraher del Rey no para el Comercio. 
Los principales aceyte son,agiTardiente, alcapar-
ras,y almendras , y como vá dicho mantas, y birretes 
de lana, y algunas calamandrias. 
BIS-
D I S C U R S O 
SOBRE L A NATURALEZA D E L A CERDAñA, 
parte considerable del Corregimiento de la Villa 
de Pulgcerda su Capital, y medios fáciles para 
que se cultiven con fruto las diferentes especies de 
sus Tierras. 
L Corregimiento de Puigcerdá, tiene sobre p o 
f co mas ó menos, doce leguas de largo , y 
tres de ancho : comprehende 1 3 1 . Lugares 5 pero 
porque esto no basta para satisfacer adequadamente 
al interrogatorio , y proceder con claridad en sus 
xespuestas, ha parecido dividirle en los dos partidos de 
que se compone : á saber, el de dicha Villa de Fuig-
cerdá , y el de la Ciudad, ó Seo de V r g l l , y subdi-
r id i r después á estos en tantas partes, quantas son las 
comarcas de diferente naturaleza de terreno de que 
constan, para hablar de cada una separadamente. 
E l departamento de Fulgcerda, del que solo tra-
taremos por ahora , toma el nombre de esta Vil la , 
cabeza de su Corregimiento , y comprehende á la 
Cerda ña Española, al Barldán, y Falle de Ribas, 
La Cerdaña, es una llanura de cinco leguas de 
largo , y una y media de ancho , rodeada por to-
das partes de montes muy altos, y frios. Tiene al Sep-
tentrión los Pirineos que dividian antiguamente á 
•este Rey no del de Francia. Esta era la parte principal 
de la antigua Cereiauia , cuyo nombre ha conserva-
do con la leve mutación de Cerdaña. La han pose-
hido con titulo de Condado por muchos siglos nues-
tros Catholicüs Monarcas 5 pero actualmente está d i -
vidida en Española , y Francesa , ocupando esta la 
parte Septentrional, y Oriental; y la Meridional, y 
Occidental aquella. 
Aunque son ambas de una misma naturaleza de 
terreno , solo se hablará de la Española , que tiene 
tres leguas de largo, y comprehende á la Villa de 
Puigcerdd,Caheza. del Corregimiento con las de .L& 
fría y y Bellvér , y los Lugares que le corresponden, 
lo que sentado como preliminar^e pasa á responder 
al Interrogatorio. 
N J T U R J L E Z J D E L TERRENO > Y PARA 
que frutos fue uúl enhetro tiempo , y lo es actual-
mente ; y quales se cultivan , 6 podrían cultivar 
con fruto} 
EL terreno de la Cerdada es por su naturaleza crudo por la frialdad , é intemperie del Pai^, 
lo que procede en parte de la mucha nieve que cae 
en ella en el Invierno ; y en casi todos los me-
ses , los mas de los años, en los montes de que está 
rodeada , y en parte de la sutileza de los ayres, y 
violencia de los vientos , de que es infestada : Sin em-
bargo es muy apta para una copiosa, y abundante 
producion de granos, especialmente de centeno, y pa-
ra la manutención, y crias numerosas de ganados de to-
das especies, asi mayor, como menor; porque para lo 
primero tiene muchisima tierra de Campo, ó sembra-
dura;y para lo segiindo,á mas de los pastos de qoe abun-
dan los Montes, tiene muchos, y excelentes prados 
que no solo rinden igual beneficio; sino también una 
abundante cosecha de hierbas, ó heno , que se cor-
ta, 
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ta, y recoge en Verano para la manutención del mis-
mo ganado durante el Invierno ; de manera , que 
toda la tierra de dicho Pais, exceptuando solo los 
Bosques, y arboledas, de los que se tratará á su 
tiempo , se puede dividir cómodamente en las tres 
especies insinuadas; tierra de labor , ó Campo, pra-
do, y pasto. 
Aunque cada una de estas tiene su particular 
utilidad , no puede negarse, que el prado es de im 
mérito superior á las otras. Las cosechas del Campo, 
sobre, que es menester sembrarle , y cultivarle ; y 
de que no produce aqui sino año por otro , son in-
ciertas , y muy contingentes. La tierra de pasto, aun-
que no debe cultivarse , y es por otra parte necesaria 
para la cria del Ganado lanar á quien seria suma-
mente perjudicial un pasto abundante , como el de 
los prados; pero por ser árida , y delgada , da poco 
produdo. El prado al contrario, como se riega, t r i -
buta el pasto en abundancias «y amas de esto da todos 
lósanos por lo menos una buena cosecha de hierba se-
ca , ó heno , no requiere labor , ni semilla , y ape-
nas cuenta otro trabajo, que el ligero de recoger lo 
que nos rinde , y por otra parte sus producciones son 
casi seguras , ó poco, ó nada contingentes, y casua-
les; pero para que rindan respetivamente estas di-
ferentes tierras todo el beneficio de que son capaces, 
seria menester una justa proporcionan el numero, 
y cantidad de unas, y otras. Con solos prados , y 
pastos se podria , á la verdad , mantener un crecidí-
simo numero de ganados, pero á mas de que darian 
estos inútilmente el estiércol, que se emplea con co-
nocido provecho en los Campos, seria irremediable 
la 
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la falta de granos, que nos tributan estos: Campos 
solos sin prados , ni pastos, apenas darían algún pro-
duélo , porque ni haría estiércol para fecundarlos, ni 
el nutrimento necesario , para ios animales, con que 
deben trabajarse , y finalmente sin pastos no podría 
criarse ganado menor, ó lanar; ni sin prados ganado 
mayor. 
En el Correo siguiente se dará la continuación. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NTTESTRO SEHOR. 
EN MADRID A-no DE MBCCLXX. 
..- ,. - i ^ i :.-r ||||||||| m i i i n i i ^ n m , , , , TSma i m i j i i m r t M f f í t 
S1? 
Madrid á 11.de Diciembre de 1770. 
C O N T I N U A C I O N D E LAS N O T I C I A S 
de La CERDAHA ESPAOOLA en el lio sello a, 
A G R I C U L T U R A . 
Oda la dificultad, pues para hacer flo-
|p:er la Agricultura en la Cerdaña , con-
siste en hallar dicha proporción , ó lo 
que es lo mismo la del numero de gana-
dos con la cantidad de tierras labranúas. 
Prueba clara de esta verdad es la que nos má-
nifí^sta cada día la experiencia , pues las tierras rin-
den mayor , 6 menor beneficio á su Dueño, á pro-
porción, no solo de su mejor , ó peor calidad, si-
no también i del mucho, poco , ó ningún estiér-
col con que se han preparado , siendo tan sensi-
ble esta diferencia , que muchisimos campos , que 
sin esta circunstancia no han bastado, durante mu-
chos años , á indemnizar con sus Cosechas al Dueño 
de las costas , ó impensas de ellas: si alguna vez 
han logrado este beneficio le han tributado un in-
menso provecho , pudiendo asegurarse que en to-
das , ó casi todas las tierras labrantías de este lla-
no es por lo regular casi segura una buena , ;ó á lo-
X me-
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menos mediana ccsecha si al cultivó se agrega estiér-
col proporcionado ; y al contrario sin esta ultima 
circunstancia son las labores trabajo perdido. 
Esto supuesto es fácil de observar, que las mis-
mas causas que se oponen en este Pais á la cria , y 
manutención de mayor numero de ganados, le es-
torban también á la Agricultura sus progresos; por-
que no tiene duda , que la cantidad de tierras la-
brantías excede enormemente al numero de ganados, 
y de ningún modo es proporcionado lo que se nece-
sita para estercolarlas; siendo como es notorio, y ma-
nifiesto , que el de las que quedan sin este beneficio, 
es sin comparación mayor, que el de las que lo logran. 
Las causas principales , son las siguientes : Pri-
mera , la cosecha de la hierba , ó heno seco aun-
que mas copiosa , que en otras parte* no lo es tan-
to como requiere este Pais r ó no es suficiente atendi-
da su naturaleza h 
Segunda, los prados existentes (ó su mayor par-
te ) no están cuidados como deberian; es precipitada 
la depaseencia de sus hierbas después de cortada la 
primera ; y no hay por lo regular economía en or-
den á sus pastos , lo que procede , de que por lo co-
mún los Proprietarios, aunque en la realidad son inr 
contestables Dueños de ellos, pero en én efeelo vie-
nen solo á serlo durante tres , ó; quatro meses, que 
es el tiempo en que crece la hierba que se recoge , y 
el único en que se priva la entrada a los ganados; 
pero en todo el resto del ano r son r digámoslo asi, 
como cosas de ninguno, /Wwi omipands; porque co-
mo todos los Vecinos, y Moradores de la Comu-
nidad tienen entrada en ellos, apenas se puede 
no-
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notar algnn incremento en la hierba , que se vá por 
envidia á comerla , ó por mejor decir , a desper-
diciarla , sin que nadie se aproveche. 
Tercera, las tierras de pasto , sin exceptuar los 
Montes , son miradas con sobrada indiferencia ; n i 
se repara en desmontarlas, romperlas, y reducirlas 
á cultivo , de que se siguen innumerables inconve-
nientes , y entre otros el insinuado de faltar pastos á 
los ganados. 
El descubrimiento de las causas del mal , nos 
guia como de la mano al de los remedios , que pue-
den aplicarse para que cesen aquellas. 
Lo serla de la primera, el reducir á prados una 
buena porción de Campos que seria fácil, y de poca 
costa, porque hay bastantes Rios, y Riachuelos, que 
cruzan el Territotio , que no es difícil sangrarlos, 
ni dar á las aguas el curso por donde se quiera. 
Y sino sin reducir los Campos á prados , podria en 
muchos , principalmente en los que pueden con faci-
lidad regarse , en el ano en que no se siembran de 
trigo ( porque como se ha insinuado , solo se siem-
bran año por otro) sembrarse heno, ó mielga ( co-
mo se pradica en otras partes de no muy diferente 
Clima ) , y cortarse á su tiempo , y recogerse , ó 
guardarse para el Invierno, como la hierba seca , ó 
heno de los prados, lo que no se cree fuese detrimento 
de los Campos, ó cosecha de granos; ya porque por 
lo mismo que se sembrarla en ellos mielgas serian me-
jor cultivados de lo que son , pues para ello seria 
preciso el limpiarlos de las piedras, sobre que no 
se experimenta al presente algún cuidado , sin em-
bargo de haber bastantes, y quedaría la tierra mas 
X 2 des-
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desmenuzada , y sin terrones; ya porque la gleba, 
que quedaría en los mismos Campos después de sega-
do el heno , la agua con que se habrian regado, y 
la mayor porción de estiércol, que se les podria 
echar , les restituirian con exceso las sales , y ju-
gos , que el mismo heno les habría chupado : y ya 
íinalmente porque la experiencia de otros Países 
ensena , que esto en manera alguna deteriora los 
pampos. 
Pero demos, que la cosecha del trigo fuese al-
go menor en estos Campos que se sembrarían de miel^ 
ga , ó de heno. <La cosecha de este , que valdría 
tanto, ó mas que la de aquel,no compensada bastan-
temente aquella disminución h 
;Quanto mayor seria el numero de ganados que 
podria con esto mantenerse del que se mantiene ac-
tualmente ? No hay comparación,porque seria asom-
broso el exceso. El estiércol que daría tanto gana-
do sería bastante para fertilizar no solo á estos Cam-
pos , que se sembrarían de mielga, sino también 
casi todos los otros , los que por consiguiente pro-
ducirían mucho mas; y no solo compensarían la me-
nor porción de granos , que tal vez se sacaría de 
aquellos; sino también su cosecha sería por lo ge-
neral mucho mayor de lo que es ahora 
que seria si el estiércol abundase tanto que 
pudiese echarse todos los anos en los Campos de 
mejor calidad , que no podrían sembrarse de mielga 
por ser mas difícil el acceso de la agua á ellos > (Ño 
podrían estos sembrarse de trigo cada año en vez de 
ano por otro , como se hace ahora ? No lo creo im-
posible , antes lo tengo por muy fácil. 
Pe-
Pero para dar mas luz á esta reflexión , se de-
be advertir, que la mayor parte del ganado lanar de 
esta tierra , solo se mantiene en ella seis meses, y de 
estos los tres en los Montes: de suerte, que solo tres 
meses se ocupa en estercolar los Campos; en los res-
tantes seis se embia á invernar parte al Urgél , y 
parte al Roscllon, porque no puede mantenerse aquí 
en Invierno por falta de pastos, y de hierba seca : di-
go la mayor parte , porque no dexa de haber Gana-
deros , que lo tienen aquí todo el aíío, algunos por-
que tienen en los parages mas expuestos al Sol pas-
tos acomodados para el Invierno ; y los mas porque 
de la provisión de heno , ó hierbas secas , reservan 
la suficiente para mantener su ganado lanar : la dife-
riencia de uno á otro , del que invierna aquí, al que • 
va a este efecto á otra parte , y que hace para el ca-
so , es que este solo sirve tres meses para fecundar las 
tierras , como se ha insinuado ; pero aquel rinde es-
te beneficio todo el año, á excepción del tiempo que 
está en los montes , y por consiguiente nueve meses; 
de que se sigue , que con este se pueden estercolar 
tantos mas Campos, que con aquel, quanto excede 
á la unidad el numero ternario. ^ 3 
Ahora , pues, si muchos Campos se redujesen 
á prados, ó en una buena parte de ellos se cogiese he-
no,es vidente,que con esta provisión se podria mante-
ner aquí en Invierno gran parte. ( sino todo ) del ga-
nado lanar, que hay : es asi, que por este medio se 
estercolarían de tres partes de Campos dos mas que 
al presente , según lo dicho : luego es evidente el au-
mento de la coseha de granos , que se siguiria de es-
tupra etica , y por consiguiente la utilidad de ella. 
X 3 No 
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No quiero disimular sin embargo , que se ha-
bría de hacer tal vez alguna baxa de este calculo , ya 
en consideración algaliado, que he dicho mante-
nerse aqui todo el año; y ya también al que, no obs-
tante dicha pradica, habria de embiarse quizá á in-
yernar a otra parte ; pero á mas de que el exceso sj y 
utilidad no podria dexar de ser hiuy grande , tengo 
por cierto , que con el mayor numero de ganado, 
asi mayor , como menor que se criaría * quedarían, 
no solo compensadas , si también superadas dichas 
baxas. 
<Y qué diremos de los otros produ^os vque 
sobre la fecundidad de las tierras daría el ganado 
por si solo, y de las crecidas cantidades que se ahor-
rarían los Ganaderos , no habiendo de enviar el 
lanar y k invernar fuera h Dexan de referirse estos 
beneficios , porque son imponderables ; y porque lo 
dicho prueba al parecer bastantemente la utilidad de 
la practica de reducir muchos Campos á prados , y 
de sembrar mielga en parte de los Campos en el año 
que están vacíos. 
No parece fuera del caso indagar aqui qual de 
cstoŝ dos medios debe preferirse. El primero tiene 
á su favor la recomendable circunstancia de que una 
vez reducidos á prados los Campos, reproducirían 
succesivamente en cada año las cosechas de la hierba; 
sin necesitar de cultivo, ni sembradura; á masde que 
tributarían después abundante pasto para el ganado 
mayor. El segundo, tiene la otra de que los Cam-
pos ¡ en quienes se praaicaria , darían un año una 
buena cosecha de heno ; y en el otro de trigo ; lo 
que supuesto parece que la mas acertada resolución 
de 
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de este problem;i es, que se usase de entrambos, esto 
es que algunos Campos se redujesen á prados; y que 
en otros.se sembrase mielga un año , y trigo, 6 cen-
teno el otro. 
Pod rían reducirse a prados aquellos Campos 
de tierra floxa , ó delgada , que son menos aptos pa-
ta la producción de granos, y reservarse paralas 
alternativas siembras de mielga , y granos , los que 
tienen mayor fondo de tierra , tal vez ; y parece lo 
mas cierto , habrian de sembrarse diferentes especies 
de semillas en diferentes tierras r variandolas, según 
la exigencia, y calidad de las que se empleasen. 
Pero la experiencia acompañada de constantes , y 
reflexivas observaciones , es quien decidirla mejora 
estas, y semejantes questiones. 
Sin embargo de ser tan claros los argumentos 
propuestos, hay poca apariencia de que se abrace 
poco , ni mucho el segundo , ni en la extensión, que 
deberiá el primero de los medios indicados, hasta que 
algún genio feliz , y resuelto mueva con la experien-
cia de su lucro á los otros a adoptarlos; porque es 
muy de temer que la fuerza de una costumbre inve-
terada pravelezca en adelante como hasta aqui a las-
claras luzes de la razón : no obstante podría suceder, 
yes verisímil, que sucediese , que algunas provi-
dencias fáciles de dar, animasen á muchos Proprie-
ta rios, y Labradores á adoptar aquella idea , y en 
particular la reducción de Campos a prados , cuya 
utilidad parece , que empieza á reconocerse ; lo que 
no obstante solo de tarde en tarde , y con sobrada 
lentitud se va poniendo en obra. 
Una de estas providencias seria una Real Prag-
- X 4 ma-
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matica, ó Resolución de su Mag. con que se dignase 
mandar, que no se percibiese diezmo del heno, es-
to es, ni del que se cogiese en los Campos donde 
se sembrase , ni de las hierbas de los prados, asi de 
los hechos, como de los que se hicieren en adelante, 
derogando toda ley , y costumbre en contrario. 
Parecerá tal vez á muchos temeraria , ó poco 
religiosa la proporción de esta providencia , pero la 
vindican al parecer de semejante nota , los siguien-
tes motivos, y fundamentos, que hay para solici-
tarla. 
Es constante , que no pagan diezmo los pra-
dos , no solo de los pastos que consumen en ellos 
los ganados depaciendolos ; pero ni tampoco de las 
hierbas, que se cogen, y sacan de ellos para la 
manutención de los proprios ganados en Invierno: 
costumbre que es notoria v y generalmente recibida 
en todo este Pais de tiempo antiquisimo, é inmemo-
rial. Dos son las razones mas naturales , y verisimi-
les, que pueden señalarse de esta costumbre : unaT 
que de los frutos de los Campos se paga al contra-
rio un diezmo al parecer exorbitante ; pues comun-
mente se paga de quince dos , con que se compen-
sa con este exceso aquella falta , con tanta mayor 
razón , quanto es cierto , que las hierbas de los pra-
dos sirven de nutrimento a los animales , con los 
que se trabajan, y fertilizan los Campos : La otra 
se funda en esta misma circunstancia de ser la hier-
ba nutrimento de los ganados , de los que se paga 
también su diezmo , y no parece justo , que se pague 
del alimento, y del alimentado. 
Que sean estas las razones , parece que lo con-
ven-
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vence otra practica igualmente notoria , y no me-
nos constantemente recibida; y consiste en que, si 
se extra he la hierba de la Parroquia donde ha naci-
do, en qualquier tiempo que esto se exccute , en-
tonces es quando adeuda diezmo , porque se des-
tina entonces á nutrir ganados, que, ó bien pagaií 
el diezmo en otra parte, ó bien fecundan Campos de 
Parrroquia distinta. 
Esto sentado , con el agregado también cier-
to , de que seria un mismo objeto el de las hierbas 
que se recogiesen de los Campos, y de los nuevos 
prados, que el de los actuales, parece conforme, 
que se observase en todos, en orden á pagar los 
diezmos , una misma pra¿lica ; militando , como 
militarian en todos unas mismas razones ¿porque no 
se habria de establecer también en todos una misma 
regla? 
Verdad es ( nada quiero disimular ) que se 
observa alguna variedad en orden a pagar diezmo 
en los prados, que se han hecho de nuevo en estos 
últimos tiempos, y que antes eran Campos; pues 
aunque respe&o á unos se signe la regla de no pagar-
le como en los antiguos, de 0tros se paga , lo .que 
proviene de una de dos causas; ó bien de que sus Due-
ños han estimado mas condecender con la pretensión 
del Párroco sobre percibirle , que sufrir, y sobstener 
los gastos , y molestias de una causa ; ó bien porque 
han sido compelidos á lo mismo con el fundamento 
de estar ios Párrocos en la posesión de percibirle en 
aquellos particulares predios, quando eran Campos. 
¿Pero que tienen que ver estos pocos exemplares, 
y de poco tiempo , con la antiquísima , c inmemo-
rial 
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xial,costumbre general, y constantemente recibida de 
no pagarle de este genero de frutos? 
Lo cierto es , que esta novedad retrahe a mu-
chos del animo , é intento, que sin ella pondrían 
en execucion de reducir á prados algunos de sus Cam-
pos , porque no quieren ponerse en la precisión de 
sobstener un pleyto contra su proprio Párroco, y de-
más interesados en los diezmos ; ó de atribuirles po-
sesión contribuyéndoles por este genero de frutos, 
ó en esta especie de propriedades. Pero de esto mis-
mo se descubre con evideñeia el grande influxo, que, 
para facilitar esta útilísima pradica , podria tener la 
insinuada providencia. 
<Y porque no se hade discurrir lo mismo de la 
otra no menos útil de sembrar heno 4 ó mielga en los 
Campos > No es mas natural, que se inclinasen con 
mucha mayor facilidad á hacer la experiencia, sien-
do todo el beneficio , que resultase de ella ^ del que 
la hiciese ; que no haviendo dé contribuir á otros 
una parte considerable de el > Mas: ^No seria de uiía 
utilidad grande a los mismos Decimadores el au-
mento de la cria de ganados, y la mayor fertilidad 
de los Campos ? Que incremento no tomarían con 
esto los Diezmos de estos ramos I Finalmente «jquien 
puede negar , que fuese de una suma importancia 
para el Estado el cortar de raíz los pleytos, las di-
sensiones , y las discordias, que por estos motivos po-
drían suscitarse en lo sucesivo ? Luego el Estado, los 
Decimadores , los Propríetaríos , todos generalmen-
te interesan en la practica de aquellos medios , y 
en la promulgación de la providencia que los h -
eilite. nimúuz 
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Otra ()rÓ¥Menda, que probabiHsimaménte seria 
aun mas eficaz , y que de otra parte es inGOntestái-
blemente mas necesaria , es , que se dignase su Mag. 
privar la comunión , y concurso de jos Vecinos , y 
Moradores de cada Pueblo en los prados de particu-
lares , restituyendo á estos la libertad de disponer 
de ellos én todos tiempos á sû  gradó , y según su 
voluntad, y arbitrio. 
Esto á mas de conformarse cotí los mas razona-
bles principios del derecho , pues nada es mas con-
forme á la razón que aquel tan sabido : Quilibet es't 
reí su a moderator r & ' arúher-t - además' -de- estoj digo 
que serta un poderoso estimulo para obligar, ó incli-
nar á los Dueños de Campos a convertir en prados 
alguno de ellos. 
Que diferente systema este del a&ual I Quan^ 
tá mas cuenta les tendría entonces, que ahora esta re-
ducción I Ahora solo puede considerarse en ella la 
conveniencia de una cosecha de hierba al año con dis-
pendio de la de granos año «por otro ; pero de los de-
mas produdos apenas íe puede caber al Dueño una 
m;nima parte: en aquel caso el mismo beneficio de 
la cosecha,tal vez de dos, el pasto de todo el año, en 
gran parte del muy abundante , todo seria suyo. <E1 
conjunto de tantas conveniencias a quántos ábriria 
los ojos ? con la consideración de tan grandes inte-
reses , quantos, que no piensan ahora en ello , se 
darían mucha priesa en practicar la citada reduc-
ción? \ú 1 • tip 
Pero no es esta la única, ni aun la principal uti-
lidad, que produciria la providencia : Otros intere-
ses que nos miran de mas cerca» nos la hacen desear 
con 
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mtt mucha ansíá^ y la convencen de indispensable-
mente necesaria. Esta es el único , y al mismo tiem-
po infalible v y eficaz remedio, que puede discurirse 
para remover la segunda de las causas referidas v que 
lo son del atraso de la Agricultura. Mediante esta 
darían los prados doblado produélo, ó mayor, por lo 
menos en una tercera parte, del que dan ahora, por^ 
que serian mejor tenidos, y mas bien cuidados, pre-
sentarian naturalmente á sus Dueños los medios de 
criar fácilmente bastante numero de Bueyes, Caba-
llos , Mulos , y otras Bestias de carga , necesarias 
para la labranzav y otras necisidades publicas, y par-
ticulares. 
La economía en los pastos , que seria una inv 
falible consequencia de la abolicon , ó prohibición 
del concurso daría una gran facilidad , no solo para 
reservar toda la provisión de la hierba , 6 heno de 
la cosecha para el rigor del Invierno ; sino, también 
para mantener en mejor , y mas florido estado á los 
ganados ; porque aseguraria la proporción de su nu--
mero con la masa de las subsistencias , que les son 
proprias , lo que bien lejos de poder ocasionar algu-
na disminución , obrarla necesariamente su multipli-
cación. En fin siendo el uso de los prados privativo 
en todo el ano de su Dueño, los governaria este del 
mejor modo que supiese , para sacar de ellos todo 
el beneficio posible ; en vez de que al presente , co-
mo la mayor parte de él son mirados como de nin-
guno, en quanto al provecho, lo son en la realidad en 
qlianto al cuidado. 
No es solo congetura , ni evidencia sola de la 
razón , quanto se ha ponderado > sino demostración 
pal-
palmaria , que cada dia nos ofrece la experiencia. 
Todos los que son capaces de alguna adverten-
cia pueden haber observado estas, y otras difellén-
elas entre los pocos prados que hay dehesados , y 
los muchos, que no lo son. Ha crecido ya algunas 
pulgadas en los primeros la hierba , quando apenas 
empieza á despuntar en los segundos. Después de 
cortada en aquellos la que se recoge , reproducen sin 
cesar nueva verdura , hasta que la fuerza del frió, y 
de los yelos la hace r'.osaparecer ; pero poco tiempo 
después de practicada en estos la propria diligencia, 
se quedan casi tan áridos , y secos como en mitad del 
Invierno. Aquellos (por tocar también , aunque de 
paso , otra utilidad de suma importancia ) se ven 
casi todos rodeados de arboles , y al contrario , ra-
risimo es el árbol, que se ve en alguno de estos: 
Los Bueyes de labranza , todo el ganado ma-
yor en general, de los que tienen la fortuna de tener 
alguno de los primeros, y á proporción déla can-
tidad, que gozan de ellos, se mantienen por lo co-
mún en un buen estado gordos , y robustos : El de 
los que no logran semejante beneficio , se ve al con-
trario flaco , y macilento. Hasta los Bueyes de la 
labranza , quando mas necesitan de un pasto copio^ 
so, tierno , y regalado ( en el tiempo digo de la 
siembra ) se ven precisados á comer la hierba seca, 
y sin gusto , que parece habernos dado la naturaleza 
solo por ultimo subsidio , y para quando no pudiese 
ofrecerle al ganado otro mas sabroso, y mas commo-
do mantepiniiento. 
No solo estas diferencias , ó no solo los per-
juicios , que se experimentan en los prados su ge-
tos 
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tos a ia practica del concurso , cesnrinn con la abo-
lición de ella; sino también los innumerables pley-
tos, que hay , y que cada dia se originan sobre se-
mejante objeto : las pendencias, las disensiones, las 
discordias , y todos los demás inconvenientes, que 
trae consigo la comunión. Las mismas causas que le 
obligaron en el principio de lostiempos al Genero Hu-
mano á separar , ó dividir los dominios de las cosas, 
subsistirán en cierto modo, y en parte, hasta tanto que 
se acabe de perfeccionar la divVon;ó que se destruya 
en lo posible la comunión de inteieses,que en la reali-
dad no es otra cosa mas , que verdadera desunión de 
l é ^ T O ^ á v Q^dmfii IBDOJ loq) gofbiipA .oni^ivní 
Aunque la referida Providencia se ha propuesto 
con limitación á los pradosporque por lo respecti-
vo a ellos se reconoce ser de una necesidad absoluta; 
parece sin embargo , que las ultimas razones la con-
vencen de util Generalmente, ó con la extensión á 
todo genero de propriedades, y posesiones particu-
lares ; y en efecto este parece ser el juicio de los Sa-
bios Autores de las Instrucciones sobre la planta , y 
población cíe Sierra Morena. 
Con esta misma generalidad , y extensión se 
ha publicado modernamente en Francia una ley se-
mejante , cuyo único objeto es la Provincia del Ro-
sellon , comprehensiva de la Cerdaña Francesa , so-
bre que es muy digno de notarse , que la constitu-
ción , v circunstancias de esta ultima , no son en 
manera alguna diferentes de las de esta Cerdaña Es-
pañola , antes bien son iguales, ó las mismas en to-
do , y por todo. 
¡Él beneficio , pues, que con la promulgación 
de 
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de dicha Ley , ha procurado el Rey Cluiuiamsimo 
á sus Vasallos de la Cerdada Brancesa, con que con-
fianza no deber, esperarle, ó no pueden prometérse-
le de las piadosas, y.caritativas entrañas de su Rey, 
el mas amante de sus Vasallos r estos de la Cerdaha 
Espaholdi. rü: . .• • 
Mucho sin duda se remediarían las cosas con las 
propuestas Providencias ; Y tal vez seria bastante la 
ultima de ellas sola 3 pero ni de cada una de por s>, 
ni de las dos juntas , podria esperarse todo el efecto 
deseado, sino se procurase al mismo tiempo remover, 
y apartarla tercera, y ultima de las expresadas cau-
sas , que dije oponerse en este Pais a la cria, y ma-
nutención de mayor numero de ganados, y progresos 
de la Agricultura. 
Mientras no se haga de las tierras de pasto el 
aprecio que se merecen : mientras continué el into-
lerable abuso de reducirlas a cultivo , y de hacer 
rompidas en los Montes, es preciso que falte una 
considerable porción de pastos para los ganados, 
principalmente para el menor, ó lanar , que en la 
mayor parte del ano , ó en casi todo e l , debe sacar 
de ellos su subsistencia. 
Esta falta es mayor de lo que puede parecer á 
primera vista. No solo faltan para el pasto aquellas 
tierras de esta naturaleza , que actualmente se siem-
bran : faltan también aquellas, que se habían semina-
do en los años pasados. Por cada yugada de esta 
tierra , que se aprovecha para sembrar , se le qui-
tan á lo menos quatro al ganado para pascer ; pero 
hagamos sensible este calculo. 
Las tierras de pasto son por lo común floxas, 
de-
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delgadas, casi sin fondo, y poco aptos para la se-
mentera. En un pais bastan sementé poblado muchos 
Siglos hace , qual es el présente , ¿habían de haber 
quedado tierras de sembradura sin ser proprias de otro, 
ó sin haberse concedido en feudo, ó en emphi-
theusis, por sus Dueños, mediante algún servicio, ó 
Canon, aunque moderado correspondiente? Las que 
merecen cultivarse siglos hace , que quedaron re-
partidas. Las otras sin aplicarse á alguno en par-
ticular, quedaron á beneficio de todos en común pa-
ra el uso de sus ganados-
En el Correo siguiente se dará la conclusión. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEFIOR. 
EN MADRID Año DE MDCCLXX. 
Num. 50. 
l i l i l í 
Madrid d 14. de Dlclemhre de T J^O. 
CONC L U S I O N D E LAS N O T I C U S 
de la CERDAÍÍA ESPAHOLA en el Rosellon, 
Legan sin embargo a fuerza de prepara-
ción , y de cultivo á llevar estas tierras: 
3 no se siembran sino como las demás, 
año por otro, con que ya son menes-
ter dos yugadas para sembrar una en cada año. Pe-
rocada una de ellas, no puede dar sino dos, quan-
do mas tres cosechas succesivas : Proseguir en culti-
varlas después seria perder inútilmente el tiempo, 
y el trabajo. Cansadas ya de llevar , han de descan-
sar algunos años: Ínterin el que quiera una para ca-
da ano, ha de remover otras tantas, y con las ultimas 
le sucede lo proprio que con las primeras. 
Pero demos que pare aqui, y que haciendo co-
mo un circulo de las unas á las otras , mientras des-
cansan aquellas , se ocupe en estas, y al contrario. 
Quando vuelva respectivamente a trabajarlas, será 
cabalmente en aquel tiempo, en que empezaban 
Y otra 
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otra vez a ser útiles para el ganado ; qnando habien-
do con la succesion de los anos adquirido la gleba 
alguna consistencia para dar un pasto suficiente , le 
pueda servir ella misma arrancada , y quemada, para 
dar otra vez algún jugo a la tierra : luego bien sensi-
ble, y claro es el calculo, de que por cada yugada de 
estas de sementera , se desperdician quatro á lo me-
nos de pasto. 
Por grande que parezca ( como en efecto lo es) 
este perjuicio es nada comparado con otros mucho 
mayores, que se siguen de-esta abusiva practica. Los 
bosques a proporción que servan minorando ( por los 
arboles, que se cortan para maderos, tablas, carbón^ 
leña, y otros usos necesarios) se van no solo alexan-
do de los Poblados , sino también aniquilando, y 
destruyendo enteramente ; porque convirtiéndose, 
como se convierte en Campos el terreno que ocu-
paban , no puede la semilla que havia quedado 
en él , reproducir nuevos arboles. La broza , las ma-
tas , y los arbustos se amontonan , y se queman pa-
- ra fertilizar con sus reliquias á estos novales. En 
conclusión, los montes, y los collados se van po-
co á poco poniendo tan rasos como el mismo llano. 
La caza se irá insensiblemente desapareciendo, 
¡por falta de matas en que hacer sus nidos , y en que 
abrigarse contra la furia de tos temporales. Perece-
rán por falta también de abrigo los ganados a la 
violencia de los Vracanes, de las tempestades de pie-
dra , y de las otras calamidades del tiempo , que su-
ceden en los Montes á cada paso. 
Si viene alguna lluvia impetuosa , ó Men con 
la fuerza de algún bochorno , ó viento sobradamen-
te 
te callente , se derriten promptamente las nieves, los 
varios torrentes , que se forman en los montes , co-
mo hallan en los pendientes, y en el paso tanta tier-
ra removida , arrastran con sigo una gran porción* 
de ella , junto con piedras, y peñas de diferentes 
tamaños : Crece con esto sobre manera el volumen 
de las aguas i salen los Ríos de madre , inundan las 
Campañas, y causan irreparables estragos en las me-
jores tierras del llano. No hay palanca,que no se lleve 
la corriente , ni puente tan firme , que pueda resis-
tir el Ímpetu , y furia de ella. Con la precipitación 
de las peñas, y de la tierra , que ocasionan las aguas, 
los caminos de las faldas se arruinan, y destruyen, de 
manera, que algunas veces casi no queda vestigio de 
ellos, siendo necesario , no solo recomponerlos, 
sino hacerlos como de nuevo. 
Tantos, y tan grandes males son bien dignos de 
remedio , pero este no es menester discurirle, tiem-
po ha que está recetado. No una vez sola , según se 
tiene entendido, sino muchas se han expedido sabias 
Leyes, y Ediílos para cortar estos abusos. Yo no ten-
go presentes las Providencias , aunque he oido ci-
tarlas, y solo se, que nadie se acuerda de ellas. Ya 
se mira como forzoso el confirmarlas, ó expedirlas 
de nuevo. 
Pero no bastarla la prohibición de extraher en 
adelante otras tierras , ó hacer nuevas rompidas. A 
mas de que con esto no se remediarla todo el mal, 
seria fácil ( por executarse aquello regularmente en 
sitios bastantemente retirados , y visitados pocas 
veces , y de pocos Sujetos ) con pretexto de las ex-
tíáhidas antes de la prohibición , cóntinuar después 
Y z de 
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de ella el mismo exercicio ; ó seria difícil averiguar 
quales , y en que tiempo lo habrian sido. 
Esta es vensimii mente la causa de no haberse 
llevado a efecto las refendas Providencias, y Edic-
tos , que sobre este obgeto se han expedido : puede 
también haber contribuido la poca vigilancia de las-
Justicias de los Lugares , que por falta de considera-
ción de los perjuicios ponderados^ por intereses pro-
prios , ó contemplación de otros sus convecinos, ha-
yan disimulado semejantes excesos. 
Por esto parece necesario , que se dé la Provi-
dencia general , y absolutamente , no solo prohibien-
do la extracción de nuevas tierras; sino también 
mandando la dexacion de las ocupadas, desde qual-
quier tiempo en los Montes, y en los demás comu-
nales de los Lugares : y que se encargue aí Corre-
gidor el cuidado de llevarla á efecto, y de zelar en 
lo succesivo su exa¿lo cumplimiento : atribuyéndole 
a este efecto plena, y privativa Jurisdicción para cas-
tigar, y aplicar á los Contraventores las penas que 
se les impusieren por la via juicial,ó de gobierno, co-
mo mejor pareciere. 
Si en la execucion , ó después de ella se advir-
tiese , que algunas de las referidas tierras se pueden 
cultivar con fruto , y sin grande perjuicio , se po-
dría con representación de esta utilidad^ suplicar á su 
Mag. que se dignase conceder facultad para hacerlo; 
y conseguida esta gracia r devolverlas á sus antiguos 
Poseedores , ó bien repartirlas entre los Jornaleroi, 
con la imposición de un módico censo, ó canon 
en beneficio del común, al tenor de lo mandado con 
las modernas Reales Cédulas y que tratan de este 
asump-
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asumpto, y que no han tenido lugar en este Corre-
gimiento , por no verificarse en alguno de sus Luga-
res la condición de tener facultad v ó permiso Real 
para extraher valdios bajo cuya Providencia única-
mente se prescribe con ellas dicha repartición ; pero 
en orden á las demás, aun en este caso , habria de 
observarse escrupulosamente la prohibición , no per* 
mitiendose por ningún pretexto á alguno el pasar mas 
allá de los limites que le señalasen. 
Por este medio cesarían infaliblemente los in-
convenientes ponderados, y nacerían de la Providen-
cia, con la succesion del tiempo, las utilidades contra-
rias. Habría pastos para mantenerse mucho mayor 
numero de ganados : crecerían los Bosques : renace-
rían las matas , y los arbustos : la caza , y los ga-
nados tendrían abrigo para guarecerse de las tempes-
tades : no serian tan formidables los Rios, ni tan fu-
riosas sus avenidas, porque no tomaría el aumento 
que ahora la mole de sus aguas: hasta nuestras ha-
bitaciones se resentirían del beneficio; porque los 
arboles de que se poblarían los montes , no dejarían 
de quitarles un tanto del Ímpetu á los vientos, para; 
que no soplasen con tanta violencia r y no nos fueserií 
tan molestos en el llano. 
No serian por esto mas escasas las cosechas de 
los granos: habria á la verdad menos tierras labran-
tías; pero esta menor cantidad daría tanto, sino 
mas produdo, que todo el cumulo de las que hay 
ahora ; porque con el mayor numero de ganados, 
que se criarla fertilizarían mucho mas sin compa-
ración las que quedarían. 
Lo mismo digo , aunque al numero de las tier-
Y 3 xas 
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ras comunales, que se desocuparian en virtud de 
esta providencia se .agregue el de las labrantías, que 
dejarían de serlo , por haberse reducido á prados, en 
cónsequencia de las otras reíeñdas. Con todo no se 
haria otra cosa , que acercarse mas, y mas del debido 
punto la proporción, que se debe desear en el nu-
mero , y cantidad de las diferentes especies de tier-
ras; y es claro , que quanto mas se acercasen a este 
punto, en tanto todas juntas , y cada una de por si, 
nos serian mas útiles, y provechosas. 
Por otra parte, siendo menor el numero délas 
tierras labrantías, se necesitaba de menos gente para, 
el- cultivo; y esta es otra utilidad para el Estado,pues 
muchos de los que se emplean ahora en este exerci-
cio , sobrarían para Vas Artes , y la Milicia. Todos 
aqaellós con singularidad (que no son pocos) que se: 
ocupan en desmontar , y romper valdíos al; mísmoi 
tiempo:, que por uno de estos dos medios serian utk 
les al Estado , mirarían mejor por sus intereses par-
ticulares , ó adelantarían mas su fortuna ., en vez de 
que ahora ocasionándole á aquel con su peníble ta-; 
rea gravísimos perjuicios , se constituyen ellos tristes^ 
feudatarios, no solo de la fatiga , sino también de la 
miseria. 
Y finalmente aun quando de la pradica de los 
medios propuestos se siguiese (que no se debe temerr 
por las razones, que se han-ponderado ) disminución ¡ 
en las cosechas-de grados , debería sacrificarse esta 
utilidad á la de la cría de mayor numero de ganados, 
que produciría la misma praánca ; porque en el es-
tado actual de las cosas para - favorecer el Comercio: 
interior del ReynO /debe eáta .utilidad preferirse á 
c>.i , í aque-
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aquella. Nunca llega el casó de que hayainos menesn 
ter aquí granos de Reyno Estrangero ; ni tampoco* 
que se extraygan por aquí de este para otro : rarisi-r 
mos son los años en que no nos sobre una considera-
ble porción de este genero. A l contrario ninguno 
pasa, en que por necesidad no se hayan de introducir 
de Francia por esta Frontera innumerables ganados. 
Esto es lo mas substancial que puede decirse 
sóbrela naturaleza de este terreno, y los medios; 
propuestos, los que se han discurrido mas aptos 
para que las diferentes especies de tierra de él, se cul-
tiven con fruto. 
J D K E RTE NC J J S. 
1, Como en el precedente Piscurso se ha había-
do de la prohibición del concurso , y comunión en 
las posesiones de Particulares de la Provincia del Ro-
sellon publicada modernamente en Francia , ha pa-
recido del caso insertar un exemplar de la Providen-
cia » para que. se vea , que los motivos en que se 
funda , no son diferentes de los que se han pondera-
do para probar la utilidad de otra semejante en este 
Pais. 
2. Porque solo se ha tratado aquí de la Cerdaña, 
es necesario advertir , que asi la citada providencia 
de la abolición del concurso, y comunión en las 
propriedades partlculares,como la que se dirige a im-
pedir el cultivo en montes , y valdlos, serian también 
muy útiles en todo el resto del Corregimicnto;porque 
no hay parte alguna de é l , en que no reyne el abu-
so de romper valdíos , y montes; y porque en todas 
Y 4 hay 
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hay algunos prados a quienes, como ya las viñas. 
Campos, y demás posesiones, que respetivamente 
se hallan en ellas, seria de mucho beneíicio la pr i r 
mera de dichas providencias, aunque en ninguna 
hay la facilidad , ni la comodidad de hacer nuevos 
prados, que en la expresada de Ccrdaím, 
J En el Interrogatorio de esta Obra suplicamos 
á todos los bien intencionados , y amantes de la Pa-
tria , qne nos favorecieran con sus reflexiones sobre 
la decadencia de la Agricultura , Artes, y Comer-
cio de España, y sobre los medios que discurrían 
convenientes para la reparación de sus atrasos; y 
movido de «n interés tan considerable para el Esta-
do , el SEUOR DON MANUEL MARTÍNEZ DE IRTJJO» 
Contador General de Exercito de Castilla la Vieja, 
residente en Zamora , se ha dignado remitirnos lás 
siguientes reflexiones, dignas de que lleguen á noti-
cia de todos, y particularmente de aquellos Illustres 
Personages, que pueden , ó con su influxo hacer 
felices, tan ventajosos pensamientos. Ojala que á 
imitación de este Caballero , y buen Español , se to-
men otros el trabaxo de enviarnos sus avisos , que de 
este modo lograremos el fin de esta Obra, que es fo-
mentar la Agricultura , dar nuevo vigor a las Artes, 
y extender el Comercio por todos aquellos ramos^que 
están continuamente dando frutos del mayor Interes 
para el Estado. 
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R E F L E X I O N E S G E N E R A L E S 
de las razones i y causas que han ocasionado la 
despoblación de las Castillas, Extremadura, y 
Andalucias, y la decadencia de su Agricultu-* 
ra , según las observaciones hechas, lo que cons-
ta de la Historia, y la practica lo demuestrâ  
de las que conviene se instruyan las Justicias, y 
se tengan presentes por, los que exerzan Em-
pleos públicos^ en los Regios Tribunales, y M i -
nisterio , a fin de que respectivamente con-
curran todos al restablecimiento de la Agr i -
cultura , como el bien mas universal del Es-
tado, 
P R I M E R A . 
AS Guerras que frequentemente hubo 
con Portugal, cuyos Exercitos entraron, 
^ y arruinaron mucha parte hasta la unión 
~* de la Corona en el Señor Phelipe I I , 
motivaron diferentes despoblaciones antiguas de las 
Provincias de Salamanca, Zamora , Extremadura, 
Avi la , y Condado de Niebla , &c. 
I I . 
Desde el año de 1510. que se puede contar 
la agregación de las diez y ocho Provincias de Flan-
des, y el vasto dominio de las Indias á la Corona, y 
la 
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ia precisión de conservarse la Lombardia con los 
Rey nos de Ñapóles, y Sicilia , han ocasionado estas 
causas mucha disminución de Gentes , pero la mas 
visible ha sido , por las dos expulsiones hechas , la 
principal de Judíos el ano de 1492. y posteriormen-
te los que quedaron ; y en 1610. de Moriscos; con-
tándose en la primera pasados de ochocientos mil Ju-
díos ; y en la segunda novecientos mil Moriscos; con 
lo que decayó infinito la Población , y mas la Agri-
cultura , porque todos los últimos indefecllblemente 
se empleaban en cultivar los Campos. 
No cabe duda en que antes del descubrimien-
to de las Indias , la España se hallaba muy poblada; 
dimanando-esto ( no obstante las continuas'Guerras ) 
de no haber extracción de Gentes, y principalmen-
te de la mejor, y mas extensiva Agricultura , y de 
que las Fabricas i y Manufacluras, no solo provehian 
de lo necesario al País , sin que entrase cosa extran-
fgera , ^rm cómpreheiidida la lencería, por lo poco 
.-que entonces se consumía , y lo mas que liaban las 
Muge res a imitación de la Rey na Dona Isabel ; sino 
•que surtían á las Naciones , eon sus texidos , gene-
ros , y frutos, por carecer ellos de váríos simples 
•que tenemos; y asi se ve , era medio de ki subsisten-
cia de muchos millones más de Almas que ahora , y 
lo prueba la famosa Feria de Medina del Campo , y 
otras; pero con el ansia de los inmensos tesoros que 
••venían'de aquellas bastas Rcgloiies , se introdujeron 
porfía ios'Extrangeros, y avivados de la desidia de 
la Nación y y ci- hueco que dejaron los Judíos ( que 
- , eran 
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eran los que sobstenian el Comercio por la total ex-
pulsión que se ha vía hecho) vinieron á quedar en po-
co tiempo dueños absolutos de todo el Comercio a¿H-
vo , y pasivo ; y no contentos con esto , desde fines 
del Siglo décimo sexto fueron también Extrangeros, 
los Arrendadores de las Aduanas, que llaman Rentas 
Generales, de que se siguió arruinarse nuestras Fa-
bricas introduciendo las Naciones no solo todo"ge-s 
ñero de Mercadeiias labradas, sino también la Quin« 
quilleria , muebles , y ajuares para las casas ; á lo 
que contribuhian los Arrendadores exigiendo bajos 
derechos para hacer llamada , y aumentar por este 
medio sus ganancias ; lo que causó dos daños irrepa-
rables, pues veo continúan aunque no con tanto ex-
ceso : el uno que extrahian el dinero de las flotas 
que venían de indias ; y el otro que quitaron la ocur 
pación á mas de dos millones de Hombres que en es-
to pudieran emplearse ; lo que es precisamente im-
pedimento para aumentarse la Población , y causa 
igualmente de que mucha parte de la que hay , sean 
vagos 4 y mendigos , por no tener en que emplearse; 
porque lo forastero tiene mas despacho , sea por 
bien labrado , y fino , ó por mas barato ; por lo 
que el remedio breve, y eficaz para tanto d a ñ o , con-
sidero es , prohibir absolutamente la entrada , sin ex-
cepción alguna , de todo genero Extrangero fabrica-
do , se entiende de los que tenemos simples á pro» 
pósito , y no se necesite mas operación que la apli-
cación y protección del Gobierno para su adelanta-
miento : como por cxemplo en toda Fabrica de La-
nas , Sedas, L i n o , y Cánamo ( porque es fácil sa-
tisfacer á las objecciones que sobre esto pueden ofne-
cer-
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t:erse , atento á que bastaría se tratase en España a 
los Estrangeros, lo mismo que ellos nos tratan ( cu-
ya reciproca se halla estipulada en los Tratados ) con 
lo que en breves anos, sin Privilegios exclusivos 
que ofenden a otros ramos, los naturales llegarian á 
la misma perfección , supliéndoseles al principio los 
defedos; como se reconoció en las Fabricas de Len-
cería de León ; y aumentándoseles por reglamentos 
entre otras cosas a los Oficiales Artesanos, las horas 
de trabajo, disminuyendo el numero de dias festivos, 
é introduciendo ciertas maquinas, é instrumentos, no 
dudo que por estos medios , y otros que son relati-
vos , y los demuestran claramente los zelosos Pa-
triotas, Don Gerónimo de Uztariz y Don Bernardo 
de Ulloa en sus Escritos de los anos de J?2^; Y 
1740. no solo podrian abastecer la España , sino 
también las Americas. 
I V . 
Una de las principales causas de la ruina del Es-
tado han motivado las muchas vejaciones que los Se-
ñores de Vasallos , han usado con sus Pueblos, tanto 
por los Maestrazgos , Comendadores, Cabildos, 
Abadías , y Prioratos de las Ordenes Regulares , co-
mo por los Grandes á quienes pertenecían , con el fin 
de hacer Termino redondo , adjudicarse las tierras 
Gonzegiles, y los proprios Lugares, que por su culpa 
se despoblaban : el origen de esta causa ha dimanado 
á mi entender, de que hasta el Señor Don Fernando 
el Catholico , los Señores Reyes no tuvieron Excra-
tos , y los Señores del Reyno les servían en las Guer-
ras con sus Vasallos; y como la grandeza de aque-
llos 
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líos consistía en el mayor numero de estos , además 
del poder , y autoridad que entonces les acarreaba 
el tener muchos Vasallos, les producía también uti-
lidad , respecto de que en las Conquistas entraban á 
correspondencia en los repartimientos de Tierras, 
Castillos , y Despojos , extra de diferentes adquisi-
ciones que por si hacían, ya á los Enemigos , ó bien 
a sus legítimos Dueños en las continuadas disputas 
que unos Señores tenían con otros 9 porque según 
se reconoce por la Historia , en aquellos tiempos no 
habla mas Justicia que la fuerza , por la debilidad 
con que se exercia la Ordinaria; pero habiendo cesa-
do este método con el Orden de Exercito , ó M i l i -
cias que estableció el referido Rey Don Fernando» 
obligando á ios Señores á la contribución de dinero, 
relevándolos de ir á la Guerra con sus Vasallos , es 
constante que de esto , y haber introducido su Juris-
dicción aun en los Lugares de Señoría, y agregada 
a la Corona los Maestrazgos de las Ordenes , se si* 
guió el decaer la autoridad de los Señores , y el no 
serles tan útiles, ni lucrosos los Vasallos ; y por 
cónsequencia fue causa de que procurasen por todos 
los medios posibles la despoblación , para que que-
dando el Termino á su arbitrio , les produgese mayo-
res rentas ; para lo que los Poderosos se han valdío 
de todas las ocasiones de peste , hambre, y qualquie-
ra otro infortunio , y se han levantado con todo, 
con la capa del derecho de vecindad. 
No ha contribuido poco para lo expresado en 
d Articulo antecedente , desde el ano de i 550* la 
falta de Comercio , y estimación que han tenido los 
granos, porque siendo mayor respedivamente el de 
las hierbas , al Propietario de un Lugar , ó Dehesa, 
le resultaba mas utilidad en reducirla á solo pasto, 
por cuyo medio libre del diezmo , cultivo, y cuida-
dos , contaba con un producto íixo, y seguro , lo 
que no lograba con la labor , ó arrendamiento de 
granos, por lo poco que estos le producían ; y asi 
es regular que la mayor parte de las que oy son De-
hesas , hayan motivado sus propios Dueños la des-
población : siendo también de advertir , que gene-
ralmente en ellas se defraudan las Rentas de1 su Mag. 
porque como los Propietarios, y Arrendatarios ha-
cen varias ventas en sus despoblados, no se les exi-
gen derechos, lo que les es de mucha ventaja; y 
aun sucede en las Ferias, que conciertan el Ganado, 
y luego van á fes Dehesas, ó despoblados á executar 
las ventas. 
V I . 
En no haberse mirado como punto esendalisi-
mo la elección de Curas Párrocos idóneos en los 
Lugares, ha sido causa en parte de la decadencia de 
la Agticultura , y Población , pues se ha visto por la 
experiencia que ha de considerarse por la principal 
columna en los pequeños Pueblos al Pastor; ácausa 
de que si este es Doclo ^ prudente , bien dotado , y 
desinterado , mantiene la paz , guia a los Feligreses 
por los caminos de su bien , y les promueve al traba-
jo , y aplicación para sustentarse : ¿pero puede su-
ceder esto si por lo general están incongruos , pof 
no 
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no tener parte alguna en los Diezmos, viniendo á ser 
unos meros Vicarios : de forma que están precisados 
á mantenerse de las oblaciones, y derechos que han 
introducido? por lo que en parte vienen a ser carga 
del mismo Pueblo : ni han podido tener la estima-
ción debida , habiéndoseles mirado con el mayor 
desprecio por toda Ja Gente de carrera, y Religio-
sos, á causa de que por lo común las elecciones lían 
recaído en Familiares de los Señores Obispos, y Ca-
nónigos , y por los Señores , y Patronos, obligados 
de los empeños. Pe esto ha dimanado introducirse 
los Frayles á dar el Pasto Espiritual , de modp que 
ha habido Curas que no han hecho nunca mas que 
decirla Misa : <y debiendo estos ser Diredores del 
Rebaño, si salieran de los Seminarios Conciliares, a. 
demás de las circunstancias, arriba citadas , no fue-
ra importantísimo se les impusiera en los fundamen-
tos de la Agricultura ? pero para esto era indispen-
sable el establecimiento de una Cátedra en ellos, por 
cuyo medio se estenderia.n fácil , y prontamente los 
. conocimientos a los Labradores *, y en ĉ so de que 
esto no fuera adaptable , deberla formarse una Jun-
ta en las Capitales ,de !as Provincias, en que presi-
diendo los Intendentes, concurrieran ciertos días 
los Procuradores de Partido , ó Sesmeros de la 
Tierra, para que eUos, cstendierap las ideas en los 
íueb íos , ó las ordenasen por Providencias de la 
Junta ; bien que para asegurar esta importancia 
seria muy del caso nombrar Zeladores secretos por 




j Es de gran satisfacción para qualquiera que 
discurre alguna cosa favorable para el Publico , el 
hallar apoyos firmes en la auíóridad , y experiencia 
de Personas á quienes parecé escogió el Cielo para 
servir los Empleos distinguidos de la República. En 
el Tom. i . de esta Obra fol. 132. se insinuó la gran-
de utilidad que producirian á todo el Estado las 
Academias de Agricultura ; pero quando'para estas 
no haya la proporción conveniente , ya el SEHOR 
DON MANUEL MARTÍNEZ DE ÍHUJO , franquea con 
sus luces medio mas posible ̂  y mas seguro en la Ca-
thedra que propone se habia de establecer en los Se-
minarios Consiliares: y oy conocido el extraordinario 
amor del Rey Nuestro Señor ( á quien Dios prospe-
re ) se podía establecer en todas las Universidades 
una Cathedra de Historia natural, en la que se ense-
ñaran antes, y como preliminares los principios ge-
nerales dé la Ágricultura^para que todos los Jóvenes 
de qualquiera condición, y estado aprehendiesen una 
ciencia tan útil para la Patria : cuyas antiguas fuerzas 
estriaban en la labranba.y se sabe que quando fue Es-
paña labradora , fue rica , y respetada , y desde que 
ha decaído el arado , han ido á menos su población, 
su riqueza , y su mérito. 
En el Corred simiente se Jará la continuación. 
Ck>N PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEÍIOR. 
EN MADRID^iío' DE MDGCEXX.1 
54^ 
Madrid á 21. de Diciembre de 17 70. 
C O m i N U A C I O N D E L A S R E B L E J C I O m S 
Generales sobre la de cadencia, de ¿a Agricultura, 
Artes ^ y CoMeréiOí de Espolia* 
S E P T I M A . 
A 5 continuas adquisidóhes que dan fe-
chólas manos miierta5Sr han sido taíiibiea 
causa de la decadencia de la AgrÍGulfeuraI 
La necesidad que hay en España de la Ley 
de la Amortización, se manifiesta de las poderosas râ  
¿oneáqued^ el Illustrisimo Señor ©ón Bedro Rodri-
guez Gampomanes en el Tratado que dió á luz año de 
176 5. lo que esta bien á la vista de todos, si sobre 
ello se hace un poco de reflexión : habiéndonos de-
xado un exemplo el mismo Dioséncel lepartimien-
to hecho de la tierra de Promisiori* ?Ck>sa es noto-
ría que las primeras Sociedades de Anacoretas, y 
Monges no fueron carga alguna al Estado , pues á 
demás de no mezclarse en providencias, ni negocios 
temporales, se mantenían de su Agricultura , y di-
ferentes otros trabajos; y que aun las Donaciones; 
hechas por Ips ŜeEores Reyes a los Monacales tm 
' * a Z sus 
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sus principios en España, fueron titiles, porque eran 
los que cultivaban las tierras, quando los Seglares se 
ocupaban en las Conquistas; pero cómo después se 
n p d ó ertterartiente el teatro por el gobierno me-
thodico, que se estableció en estos, y las escncio-
nes, y Privilegios que lograron de la Silla Apostóli-
ca aquellos ? quedó la balanza ií\ny desiguél, por-
que ia« manQ$; TOeria^podian heredar , comprar, y 
adquirir , pero no enagenar. Por las diligencias de 
tínica contribución consta, que en el año de 17 5 5* 
pasehian las manos muertas , la quarta parte del pro-
dudo de las^Pie^ris^ y Edificios, dé todas clases de 
las 22. Provincias de Castilla, y León ; porque ha-
biéndose valuado•AtM do^ partiénlares en 1394* 
91 58308. reales se declaró de Eclesiásticos, y Co-
munidades, en̂ . Beneficia 1 , y 'Patrimonial 335-
2478*201. reales v inclusos los Biezmos ; siend^jp 
Buefe>4e una - quinta parte de las tierras, me-
diante a qüe^ gozan 12. ^0480 5 3^ medidas de to • 
das ckses; jy los Seglaresíáiíi igúQxMH'ymk isólo 
pósecál tobfiáfenrácí ,t sirióf igii^lmenle trés -miltones 
dé/Cábezás5 d&Ganado, y:: 12. 3 2 i ^ o . . reales.en 
varios Salarios , y grangerias,:sln entrar en quenta la 
gran suma 1 qim lienen en censos sobre las Haciendas^ 
yi éá\ñds^'jéekD$iL$§$. *) pufes i el «elenido m m M 
17*5:5.coitóaBa de^ó/?.8198699.:jeales de vellot» 
de rédito annüalés enilas 22. Provincias de Casti« 
lia : quando los Légos solo cobraban 12. 3738639. 
realesa lo{qim.se.les agrega otros ingresos^ comé> 
son las cargas devisas, ?Aniversarios &c: á q̂uej eŝ i 
tán afeaos los bienes dé los Seglares;^no.obstante lo 
expresado , estos se hallan 'precisados a concurrir a 
mu-
3 5 i 
mucha parte déla subsistencia de los Curasvcon obla-
ciones, y paga de derechos Parro^maks ^ue por 
la necesidad se han mtroductdo^A todo lo dicho dê  
be añadirse , lo mucho que cofttribüyen los Labra-
dores con sus limosnas, ya para la mánutencion de 
las Religiones mendicantes r y festividades de sus 
Iglesias, como para lo material de las Fabricas de 
Conventos v en sus repajos ¡ y aumentos. Siendo 
pues de manos muertas la quarta parte de todos los 
produdos de las Tierras , y Edificios; y a demás el 
importe de los censos , oblaciones, derechos, 11-
mosnas 5¿:c. puede contarse mas de una tercera par̂  
te ; y de suyo se manifiesta es un desorden para un 
Estado Monárquico, y que por esto solo se halla 
expuesto á la decadencia v y la necesidad que hay 
de providencia para evitar en lo succesibo semejante 
daño Í respecte dé que apenas ha y'persona q ^ mue-
ra , que no dexe alguna parte de sus posesiones á ma-
nos muertas, ó á lo menos la carga de Misas, ú otra 
pia memoria : no mereciendo menos atención pa-
1a el remedio , la pra&ica de fundarse continuamen-
te Gapellanias en perjuicio de la Agricultura, siendo 
la mayor parte para escepcionar á los hijos, y go-
zar de la inmunidad Eclesiástica, sin que se vea ha-
ya tenido efeélo en muchos Obispados, lo mandado 
en la Bula que llaman de Belluga. 
: < f i n , • ? ^ 1 ' 
La fundación de Mayorazgos perjudica conocí 
da mente á las RentasReales^ y a ta Agricultura : á 
lo primero v pPr(lue en 0̂ súccesivo no adeudan al-
cabalas 5 ni cientos en las ¿ventas que habría » para 
Z z cu-
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cuyo caso es lo^roprlp :íliie>slíía$ar^l fa*Snm% ra^, 
nos imieitas. Asi mlsiiiQ a causa de que skndo poc 
lo commí lc$ bienes raizes de quese coiTipone el Ma^ 
yórazgo del Estado General, dejan de esítar afe¿lp^ 
á la contribución del Servicio Ordinario vy Extraor-
dinario, atento a que no tardan en pasar al Estado; 
Noble, y siendo cuota fixa, continuamente se va per-
judicando al Estado General: asi en dicho servicio 
como en los bagajes , alojamiento , y otras cargas 
concegiles; y también porque de los hijos segundos, 
por no tener medios, muchos se inclinaii al contra-
vando: se oponen á la Agricultura, porque si el 
Mayorazgo es de mucha consideración , establece] 
la desigualdad de fortunas en el Estado, que tanto 
perjudica | las produccioiies de cosechas no son & 
correspondencia, por no manejarse por los Dueños,, 
y se mantiene una sola familia con la propiedad que, 
podría ser suficiente para diez ó veinte : por lo que 
seria conveniente establecer que los grandes Mayo-
razgos fueran incompatibles; y asi en las casas de los 
Señores habría establecimientos para todos los hijos, 
^i los Mayorazgos son cortos, á mi entender, aun 
perjudican mas , por que se fundan con facilidad 4 y 
se introduce por este medio la holgazanería , y va-: 
nidad : a causa de que un Negociante ,X^bradory 
Mercader, ó Arrendatario (que siguiendo como talei 
utilizarían al Estado ) fundando el vinculo resulta, 
que solo tiene que conler con escasez el hijo mayor; 
y entrando los demás en la clase de Caballeros , se 
avergüenzan de ocuparse en los Ministerios con qiie; 
se ganó aquella Hacienda ; y asi es consiguiente que 
$olo sirvan los mas para perturvar la paz de los Pû -? 
blos. 
bles. Pero hay que írdvertir en esta parte , que el 
tal desorden ha podido convenir hasta ahora,por fal-
ta de la Ley de la Amortización , pues contemplo 
se hallaría en manos muertas gran cantidad de los 
bienes raizes de los Mayorazgos, por la amplia fa-
cultad que tienen de adquirir. 
I X . 
Del desprecio con que se ha mirado la Agricul-
tura , y por consiguiente al Labrador ( excepto en 
la presente estación ) ha dimanado la mayor ruina, 
pues aunque las Leyes siempre los han favorecido, 
no han podido precaver su decadencia por falta de 
protección: siendo bien sabido que un ramo de qual-
quiera genero y ó clase que sea , decae precisamente 
en el mayoí abandono, no cuidándose especialmen-
te de é l , cuyo daño ha reducido á los Labradores 
á el sensible atraso que acredita su miseria ; por la 
que se les ha mirado por todas las demás Clases , y 
Gerarquias,con un menosprecio no eorrespondiente 
á su utilidad. 
;;;; - f ^ ^ ^ ^ 
Lo mas importante a los Labradores para lo 
succesivo , es , que el Consejo por los medios que 
tuviere por convenientes , les mande principal-
mente á los de las dos Castillas, Andalucia , y Es-
trema dura , que usen de arados, carros , é ins^ 
trunientos mas útiles: Que el labrar la tierra vba de 
ser profundando lo posible , y removiéndola por to-
das partes; de suerte, que nada quede sin rozarse:Que 
las heredades se abonen con estiércol, hierbas sylt 
Z 3 ves-
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vestres , elechos, y qualquiera cosa que se pudra: 
Que echen barro, greda , cal, arena , y otros in-
gredientes , según lo pidan h calidad , y clima de 
las tierras , para que por este medio se igualen las l i -
gexas con las fuertes, las áridas con las suaves, íai 
friás con las calientes, y se haga valiente el terrazgo 
débil : Que el sembrar ha de ser de modo que no se 
desperdicie la semilla , y que se introduzca profunda 
para que no la coman las aves , y resista mejor á las 
inclemencias, al modo qué lo hacen algunos enBru-
nete, y Valdemoro: Que sea en la sazón debida, pues 
de no executarse asi, y hallarse con agua la tierra, 
resulta brotar abundancia de malas hierbas , y aho-
gar los panes : QieTse tenga gran cuidado en escoger 
para la siembra los granos fñas sementales , y apro-
posito para que no se pierda la recompensa del tra-
bajo : para lo que comunmente perjudica a los pe-
queños Labradores v ó Sena re ros la precisión en que 
por su miseria se hallan de acudir a los Pósitos^ por-
que rio suele ser de calidad', y regularmente el trigo 
es'malo, y con mezcla : Que las labores se estica-
dan á variedad de frutos,, para que con la falta 
de uno no se arruine el vecindario ; y que adapten 
á la calidad del Termino los qué sean mas á propo-
sito : Que no se deje de escardar á su tiempo , qui-
tando todas las malas hierbas , lo que además de be-
neficiar mucho , porque aprovechan los jugos , se 
van disipando para lo succesivo las simientes extra-
ñas í Que se les dé conocimiento de las semillas que 
han de sobstituirse unas, á otras,, para que menos 
se dibilite la tierra: Que procuren desaguar los valles, 
y tierras hondas V para que en años de muchas lluvias 
L. ^ no 
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no ahogen , y pudran las simientes', y lo mismo de-
be executarse aunque sean prados para hierba: Que de 
trecho en trecho , y a las ori l la de las heredades, 
se planten encinas, porque además del provecho de 
la bellota , su oja abona las tierras, y por lo hon-
do de las raices no las disipa: Que los Pueblos tomen 
providencias para la extinción de las aves perjudicia-
les á los Campos; principalmente los Gorriones, Ca-
landrias , y Tordos, porque los primeros comen mu-
cho grano', y los Tordos cantidad considerable de 
aceytuna; por lo que en sus tiempos era menester perse-
guirlos quitándoles los huebos,y cria de los nidos: Que 
ha de instruirseles en hacer prados aitHtciales, con lo 
que en el Termino se mantendría triplicado ganado: 
Que se aprovechen de los Rios grandes, y pequeños 
en lo posible, y recójanlas aguas de Invierno en 
pantanos , en parajes que bay muy á proposito para 
hacerlos, costeándoselas obras por Compañias, Par-
ticulares , Poderosos, ó por los Concejos, con^cuyos 
caudales no se puede fundar proprio mas útil , y 
seguro ; pero para esto serequiere , mayormente en 
Andalucia, que se construyan unos pequeños Pueblos 
en los intermedios de las dilatadas distancias que hay 
de unos á otros, obligándoles a: e lio a los Rueños 
de las Dehesas, ó Términos redondos, que después por 
si se irian engrandeciendo; para lo que al fin se pon-
drán los pados , y condiciones generales que condu-
cen alintento; y este contemplo es el modo mas se-
guro para aumentar la Agricultura : no admitiendo 
duda que la propria cantidad de Terrenos que oy se 
siembran en España, por los methodos expuestos 
tiplicarian los produdos. m 
* r Z 4 Tam-
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También dá motivo a la despoblación , el que 
en varios Lugares todas las heredades son de Mayo-
razgos , ó Comunidades, y como estos las arrien-
dan á pocos Vecinos, los demás son unos Mercena-
rios , 6 Pobres jornaleros ; y en viniendo un par de 
años malos ( como no tienen cosa alguna que los 
detenga ) se ausentan , y van á las Ciudades á ser 
sirvientes, vagos, 6 mendigos, y no vuelven por-
que no esperan mejor fortuna : los mismos Arren-
dadores,Gomo abrazan mucha tierra , y por Ip tanto 
np la cultivan bien, no pudiendo corresponder á las 
' obligaciones que contraen , con facilidad se pierden, 
7 es muy contingente el restablecerse.. Por lo que 
contemplo , que para asegurar la subsistencia de di-
chas Poblaciones, debería precisarse á que todo La-
brador que tenga tierra suya para la manutencica 
de un.̂  Familia , no pueda arrendar ; y á los Propie-
tarios.de mucha porción de tierras , á que las divi-
diesen en suertes; de modo , que no pudieran darse 
mu chas á uno: y que cada suerte fuera al píoco mas 
ó menos de veinte cargas de a quatro fanegas de 
sembradura , que es todo lo que puede cultivarse i 
dos ojas con un par de Bueyes. 
X I I . 
Varios Pueblos de las Riveras de los Rios prin-
cipales, es natnralisimo se hayan despoblado por 
inundaciones extraordinarias que han sucedido en la 
dilatada serie de los tiempos. 
E l 
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X I I I . 
El que no haya muchas Poblaciones de aquellas 
que fueron de Moros,ó en los mismos parajes que las 
tubieron estos , proviene de las liberalidades de Ter-
lenos que los Señores Reyes hicieron en los Siglos 
de las Conquistas ; yá á los Señores , y Maestrazgos; 
yá á los Monasterios , y posteriormente también á 
los Cabildos, con el fin , y expreso mandato de 
que los poblasen de su-quenta; porque entonces era 
este;el mejor medio, y., se puede decir, el único que 
tenia él Gobierno para conseguir el aumento, y utilir 
dad del Estado; pero no habiéndolo cxecutado, 
ni verificadose las intenciones de los Señores Reyes, 
parece que , ó bien se les debia obligar á que lo 
practicasen, ó despojarles del Señorío, que condicior 
nalmente se les concedió* 
X I V . 
Las muchas Esenciones, y Privilegios con-
cedidos aja Cabaña Real de Carreteria , Muías, y 
Ganaderos de la Mesta,han sido también cansa de ¿a 
despoblación , y decadencia de la Agricultura ; porr 
que como las crecidas utilidades de sus transportes, y 
el valor de las lanas finas han subido hasta lo sumo, 
han podido suplir los crecidos arrendamientos y pero 
no los Labradores , por la tasa de los granos que ha 
permanecido hasta el ano de 176 5. y con ella toda 
la imposibilidad para su adelantamiento ; pues aun-
que muchos quieren parangonar las utilidades del gar 
nado merino , con las de la labranza , es muy clar^ 
k diferencia a favor de esta ; porque socorre la pri-
me-
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mera necesidad ; ademas de qne de disminuirse el ga-
nado merino , resultaría aumentarse la población, 
y el churro , que es mejor carne , sirve para bene-
ficiar las tierras, fomenta al Labrador , - y abarata-
ría la lana basta, que-se emplea en los regulares Con-
sumos del Pa ís , como en colchones , paños, me-
dias , estambres, 8cc ; y reduciéndose la fina a la 
que pudieran consumir nuestras Fabricas, les falta-
ría este simple á los Estrangeros : no nos introduci-
rían sus paños; y los del Reyno, como mas excelen-
tes , tendrían consumo en él , en la America , y en 
los Países Estrangeros. 
Otra causa de la decadencia de la Agricultura 
proviene de la permanencia de los Despoblados, ó 
Dehesas que son de dominio particular , porque los 
Dueños mirando siempre por su utilidad,las arriendan 
a quien mas dá, y por lo común es á Ganaderos 
Merinos, y Sorianos , ó bien a algún rico Labra-
dor del Pueblo vecino á la Dehesa. Si es á los pri-
meros , son inegables los graves danos que causan 
en los Términos confinantes comiéndoles los pas-
tos , y muchos sembrados, con motivo de sus Privi-
legios : si es al Labrador , aun son mayores, por-
que con el refugio de la Dehesa cria tanto , ó rn^s 
ganado que todos los de su Pueblo; y con el derecho 
que le dá el vecindario disfruta los Pastos del Termi-
no de su residencia ; y consumidos en perjuicio ge-
neral de los pobres, recurre a su Dehesa; y como los 
bt^os Vecinos carecen de este auxilióle hallan preci-
sados á vender su ganado á menosprecio que coiiiprá 
el 
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el rico , causando la total destrucción de los pe-
queños Labradores, que por la imposibilidad de 
comprar otros ganados abandonan la Agricultura ; y 
agregándose á esto el que los referidos Ricachones de-
xa n para solo pasto varias Dehesas, que también lo 
eran de labor, es consiguiente,no solo la ruina de los 
Labradores,que no tienen caudal ni ganado,sino tam-
bién la despoblación , porque los miserables con fa-
cilidad se ausentan , ó disipan ; y estando reducido 
á uno , ú dos Ricotes, los hijos de estos se casan en 
otro Lugar adonde arrastran sus haberes : por lo que 
convendiia entre los Labradores íixar el numero de 
ganado que pudiera tener en su Pueblo » y el de cada 
vecino : previniéndose que también resulta otro per-
juicio de las Dehesas, y es el que muchas se arrien-
dan a un sujeto á solo labor^y separadamente el apro-
vechamiento de las hierbas : con lo que siendo en un 
mismo terreno diferentes los intereses del Labrador, 
y Ganadero , ocurren continuas disputas, y pleytos 
sobre quando han de empezar las labores S¿c. 
i l . X V L '^' '¿A ] : ^ 
También ha contribuido á la despoblación, y 
decadencia de la Agricultura , la franqueza con que 
antes se concedía vecindad á los Mongcs , y Comu-
nidades Religiosas que posehian alguna heredad, por-
que con esta capa introducían en el Pueblo, no so-
lo el ganado necesario para el cultivo de la hacien-
da , sino poco á poco quanto podia mantener el 
Termino : con lo qu.il , y estar los tales huespedes 
csentos de contribuciones , recahia todo sobre los 
Vecinos, lesos , quienes se imposibilitaban de modo» 
• - que 
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que vendiendo qnanto tenían , buscaban su refugio 
en otra parte, y por su ausencia quedaban aquellos, 
Señores , ó Dueños absolutos del Termino redon-
do ; pues aunque se prohibió la vecindad por Real 
Provisión de 21. de Diciembre de 1766. el daño 
yá causado es quasi irreparable : siendo bien de no-
tar el mucho desperdicio que hay en la Agricultura, 
cultivándose por uno solo crecida cantidad de tier-
ras, porque esto le dá motivo á usar de las mejores, 
y dejar las otras en abandono , pues nadie duda que 
producirla el duplo , ó algo mas, manejado por mur 
chas manos, porque facilitaba los abonos, mejores 
labores, y mas aprovechamientos. 
X V I I . 
Igualmente nace la decadencia de la Agricultu-
ra en las Castillas, de la poca aplicación de los La-
bradores, por no estender sus labores, en lo general, 
á mas frutos que los granos, siendo buen exemplar 
el partido del pan , y el del vino de la Provincia de 
Zamora : en el ultimo no se ciñen á los granos, y 
está bastante poblado, y lucido, y en aquel todo 
es miseria , no obstante que pagan mucho menos de 
arrendamiento ; porque no salen de la pradica anti-
gua , sin conocer que el que siembra pan en tierra 
que no es á proposito indispensablemente se perderá; 
y que la verdadera Agricultura consiste en hacer 
producir a la tierra el fruto que le sea mas adaptable, 
y todo lo que necesitamos; y asi en varias partes se 
puede estender la cosecha de aceyte , seda, azúcar, 
cañamos , linos, hualda para tintes, y otras pro-
ducciones 5 ademas que cpn la variedad de frutos se 
em-
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emplea continuamente al Jornalero; pero para esto es 
impedimento dirimente, el que la mayor parte de IOSJ 
Labradores, no tienen propiedad alguna , y con-, 
vendri^ dársela por Providencia del Gobierno , pan-
gando al Diieño un fuero competente , ademas del 
derecho de laudemio , cuyo methodo ha causado 
en Cataluña los mayores adelantamientos. 
X V I I I . 
También es una causa eficaz de la decadencia 
de la Agricultura , el no tener todos los Pueblos 
asignación de prados boyales , con Privilegio exclu-
sivo de otro ganado, en los que llaman de Primave-
ra , y San Jaaniegos , respeto de que por esta fal-
ta (que no la hay en los mas de Castilla ) se hallan 
precisados los Labradores á mantener su ganado al 
pienso, aun en el Verano 5 y siéndoles esto costosisi-̂  
simo , además de atrasarles increíblemente , no pue-
den tener Bacas para las crias que necesitan, á fin de 
renovar el ganado de su labor, y por lo tanto se ven 
precisados á comprarlo á precios muy subidos. Toda 
esta idea tendría los debidos adelantamientos si se 
introdujeran los prados artificiales, que ya se hallan 
cstablacidos en Inglaterra , O I anda , y Francia ; pe-
ro será menester abolir algunas Executorias que los 
Ganaderos han obtenido en varios Pueblos, y desde 
luego en diferentes parages que hay agua , pudiera 
introducirse la alfalfa , que con una siembra produ-
ce seis, ó siete años repetidas veces; el trébol , miel-
ga , y onobricbe , pudieran sembrarse en secano , y 
también la misma alfalfa : y como son hierbas que 
crecen mucho se guadañan^ y hacen heno: igualmen-
te 
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te sedán en vércíc en sus tiempos con lo que se man-
tienen las Bacas, Bueyes, y Caballerías; sobre este 
particular trata largamente en el tercer Tomo Don 
Joseph Antonio Balcazer en la Obra que escribió 
de Agricultura, año 1767. 
Depende asi mismo la decadencia de la Agri-
cultura de la pra¿Hca de arrendarse las heredades á 
precios fixos, ó determinados en granos , de lo que 
resulta que los años de mediana cosecha, ó estériles, 
que es en los que mas necesita de ausilios el Labra-
dor v queda muy perjudicado, por lo que seria im-
portantisimo tina Ley Agraria, en que se mandase pa-
gar al respeto de lo que se coge , con la regía del 
rediezmo , iVotra equivalente que contemplase pro-
pia el Gonsejo, para que se interesasen proporcionaí-
mente el Propietario, y Colono ; cuya máxima es 
precisa para lograr que los primeros sostengan á los 
segundos : Si el arrendamiento fixo fuese á dinero» 
no tendría el inconveniente que resulta de ser en gra-
nos p porque una heredad que pagase , por exemplo» 
al Dueño doscientos reales al año , el escaso salía el 
Colono con cinco fanegas que vendiese a quaren-
ta reales, y el abundante serian once , ó doce las 
fanegas que tendría que vender , en lo que se reco-
noce una Justicia commutativa, porque guardan .pro-
porción las once fanegas de la cosecha abundante, 
con las cinco de la estéril, y debiera ser al Labrador 
eledivó el cubrir el arrendamiento de dinero en gra-
nos, regulándolos al precio corriente; y la fixaeion 
del arreíida miento en dinero pudiera también pr a d i -
car-
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carse considerando a tres por ciento de rédito del 
valor de precios, ú heredades. 
También ha causado mucho estrago en la Agri-
cultura, la absoluta facultad que han tenido los Pro* 
dietarios de mudar de manó en los arrendamientos 
de tierras, siempre que han querido, ó se les ha pro* 
porcionado mas alto precio; porque evitaba el ade-
lantamiento de frutos succesivos ; pues aunque este 
daño se ha remediado con las ultimas Reales Provi^ 
siones del Consejo , es conveniente establ^erlo por 
Leyes generales, y evitar el daño que queda en pie^ 
no obstante las citadas Provisiones , á causa de que 
estas no excluyen á los Poderosos, ó Labradores r i -
cos que tienen gran cantidad de tierras > y Dehesas 
arrendadas, y á los tales conviene despojarles^ porr 
que además de que usan de tyrania con los necesi* 
lados, la desproporción es causa de la decandencia j 
y ruina de los otros Vecinos, 
No contribuye poco á la decadencia de la Agri-
cultura , y ruina de los Labradores, la mala cos-
tumbre de arrendar duplicada tierra de la' que pue^ 
den cultivar bien v con el anhelo de que un año en 
todo feliz , ,les produzca mucho ; y no obstante la di-
latada esperiencia no se desengañan del error con 
que en esto caminan; porque no se hacen cargo tienen 
que .pagar el compétente arrendamiento , y qué he-
cha r mai grano á la tierra ; y como regulailmente no 
hacen mas que arañarla, por ser la cantinad exceden-
. " . te 
te á sus fuerzas, no la escardan ni procuran otros 
beneficios , es imposible que corresponda á sus ina-
tenciones : Por lo que parece convendría que por 
una prevención del Consejo se alumbrase a los Pue-
blos por medio de los respetivos Corregidores, ha-
ciéndoles demostrable les producida igual cantidad 
de granos la mitad del Terreno , como este lo cul-
tivasen bien: siguiéndoseles el ahorro del menor ar-
rendamiento , y porción de simiente para siembra, 
y también de gastos en el mismo cultivo , y reco-
lección de frutos : de que resultaba igualmente que 
un Termino daria subsistencia para duplicadas almas* 
^ en su defedo para mas ganado. Aunque para es-
to no hay necesidad de dar exemplos , no omito el 
decir lo que aquí acaba de suceder á Don Andrés 
Antón, Vecino de esta Ciudad: este ha cogido en una 
heredad bien abonada , y cultivadada 24. fanegas de 
cevada por una , quando en el mismo Terreno , á 
otros por las reglas.comunes que usan , solo les ha 
dado á 6: y ha confesado que el valor de la paja 
( que también ha sido abundante ) excede al coste 
del estiércol: y habiendo, á instancias del Tesorero de 
la Cathedral, dos Labradores del Lugar de Casaseca. 
en que tiene diezmo, aumentado á su costumbre so-
lo el escardar algunas heredades, estas les produje-
ron á diez carros de azes, quando lis que no tubic* 
ron igual beneficio solo die ron á quatro. 
CON PRIVILEGIO DEL REY NUESTRO SEUOR. 
EN MADRID Ano DE MDCGLXX. 
Madridá iZ .de Diciembre ¿& 1770. 
CONCLUSION D E LAS REFLEXIONES 
Generales sobre la decadencia de la Agricultura-i 
Artes y y Comercio de España, 
V E I N T E Y D O S . 
NO de los motivos porque se arruinan en 
Castilla los pequeños! Labradores con-
templo es, de que hallándose regular-
mente alcanzados, buscan granos pres-
tados en los seis primeros meses de cada año , y 
esto lo hacen por medios muy destrudivos; porque 
si lo sacan de los Pósitos lo venden á menos para to-
mar luego el dinero : Si un particular , ó Eclesiásti-
co piadoso les presta al precio corriente mas subido, 
hacen lo mismo en la mayor parte , á causa de que 
con el oro se atiende á todas las necesidades , en lo 
que siempre quedan pcrjudicados,a lo menos en diez 
por ciento , porque tienen que pagar al precio cor-
riente que lo compraron ; pero su total ruina se si-
gue quando toman los granos prestados de los Mer-
caderes, Comerciantes , 11 hombres ambiciosos ( que 
Aa es 
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es ío común ) cargándoles diez , doce, ó quince rea-
les mas por;(fanega , haciendo obligaciones de pago, 
y en muchas simulando el frude aumentando , el nu-
mero dé fanegas, ú otros medios : Y aun no falta 
exemplar que el mismo Sujeto que dá al fiado siipon-
gamos á 45. reales la fanega,lo reduce i dinero á 30. 
ú á 3^. y en todos estos casos la cobranza se hace 
con execucion , dando con el Labrador en tierra, 
pues bien se dexa ver que eí que dá lugar á semejan-
tes contratos, es a impulsos de la necesidad , para 
cuyo remedio es indispensable un particular encargo 
á las Justicias, para que no se toleren semejantes mo-
nopolios; siendo de advertir, que en tiempo de la ta-
sáoste dañó era mas común. 
También resulta en desprecio de la Agricultura 
que el trigo se venda por medida , y ño por peso, res-
peJlo de que es mucha injuria, y aun engaño, que un 
trigo cuya fanega pese noventa libras haya de vender-
se quasi al mismo precio que el de setenta., y sesen-* 
ta y cinco libras, quando en el produtlo del Pan hay 
tanta diferencia : de cuya - providencia resulta-
na precisamente mejorarse generalmente la calidad, 
porque el Labrador lo limpuria, y cuidarla de sem-
brarlo mejor , pues aunque á la vista por la mejor 
calidad se conoce su mayor peso , no se gradúa in-
trínsecamente , lo que se denota en que nunca suele 
haber la diferencia de quatro reales de unos á otros, 
quando legitima mente pueden tocar a seis , ocho , ó 
a diez , vendiéndose por peso , por cuyo medio $e 
conseguia tuviesen los trigos su justo valor. 
Tam-
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X X I V . 
También concurre a la despoblación, y dcca-
cadencia de la Agricultura el modo con que se siguen 
las Causas Criminales no parando los Escribanos en la 
de menor entidad, hasta incluir un Hacendado para 
sacar las costas, y utilidades , de que se sigue te-
ner á todos presos dilatados tiempos con atraso de 
las labores, y dispendio de bienes; y esto es tan co-
mún , que siempre hay en las Cárceles Labradores, 
que poco á poco se arruinan, y por este medio se van 
disminuyendo los Veeinos deílos JPueblos; sucediendo 
también que los Escribanos hambrientos salen conti-
nuamente por los Lugares con comisiones, y con este 
pretexto á abriguar chismes, y enredos, y los acomu-
lan de suerte, que de nada se forman procesos. 
Otra poderosa causa concurre también á la 
ruina de los Labradores, reduciéndoles á la mayor 
miseria , y son los continuos interminables pleyto§ 
que los aniquilan, consistiendo los mas en temas, 
querellas, ó litis á que los inducen algunos Aboga-
dos , muchos Procuradores, y los mas Escribanos, 
aparentando razones á su ignorancia , para empeñar-
los a seguir infru<5luosas demandas : de que no sacan 
mas que abandonar las labores , y perder sus casas, 
haciéndose transcendental á todo el Rey no sus fata-
les conscquencias; y asi contemplo que solo la piedad 
del Rey , y la Justificación del Consejo pueden re-
mediar tonto daño , adaptando la§ sabias Providen-
cias que tenga por convenientes j no siendo la menor, 
Aa z can-
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causa la ignorancia de los Alcaldes en general, que 
no saben dirigir los asuntos, siendo despótico el Es-
cribano sin la menor responsabilidad , respedo de 
que todo hombre hábil, y que tiene que perder, 
huye de ser Alcalde,por la sugecion que tienen á in-
finitas Jurisdicciones, porque siéndolo los Pobres, 
hacen mejor lo que quieren los Ricos , sin que se les 
pueda hacer cargo. 
X X V I . 
Que igualmente han causado decadencia en la 
Agricultura , y Población las reales contribuciones, 
que se exigen con líoilibre de Rentas Provinciales, 
por cuyo methodo'se paga con desproporción faltan-
do á la Justicia distfifeutiva V de modo , que el Me-
diano , ó Pobre, son mas contribuyentes que el Rico 
respectivamente , con lo que en breve se aniquilan 
aquellos : también porque se oponen á la extensión 
del Cómeícíd avftivor; y a esto, y á la Agricultura, 
algunos paélos, y cóndicidnes de millones, y alcabá-
latorio ; pór lo que el remedio de estos perjuicios 
dej^hdéí3d# 'éstablecimiénto de la única Gontribu-
cion El dañó que hácen las Rentas Provinciales, 
no sé ciñe solo á losi per juicios que dé si resultan á la 
Agricultura, y Comerciov.sino que contribuye preci-
samente á la deeadenciá dé lós pequeños Pueblos,á^cait1-
sa dé que con él fin de que suban los ramos arrendá1-
bles , favorecen las mismas Justicias los progresoi 
de la taberna , y ésta visiblemente introduce la hol-
gazanería , y vicio , bebiendo todo el año al fiado 
sin medida, conrpérdida de jornales , y labores , y 
se empeñan mnchós para el agosto, de suerte , que 
en 
en lugar de adelantar se pierden ; por lo que se hace 
preciso una severa Providencia en esta parte por el 
Consejo, por medio de los Intendentes, debiéndose 
considerar que annualmente se pierden varios Arren-
dadores de Tabernas, y Carnecerias por el subido 
precio que dan ; de lo qnal, y mucho alquiler de Me-
sones, resulta , que los transportes de los víveres , y 
manufa(5hiras sean mas costosos, quando debiera fa-
cilitárseles á los Arrieros, y Carruageros toda mo-
deración para el trafico.. 
X X V 11 . 
Concibo fuera Conveniente en beneficio de la 
Agricultura , y cria de ganado , añadir, ó incluir en 
la Unica , de que se está tratando , la contribución de 
la sal, de lo que se seguian muchas ventajas; prime-
ra, que no se empleaba dependiente alguno en este 
ramo: segunda, que se evitaban á los Pueblos , y 
Particulares las vejaciones por los extravíos, y cau-
sas de contravando que se les forman , con resulta 
de prisiones , destierros, y perdida de bienes: ter-
cera, que haciéndose comerciable la sal iria varatü, y 
lograrían los Labradores, y Arrieros emplearse tem-
poradas con lucro; y era medio para que se benefi-
ciase mas el ganado lanar , al que no se da la nece-
saria , por lo caro de ella , para libertarse de varias 
enfermedades, y epidemias que padece: quartn, que se 
aumentarla la pesquera, por ser uno de los impedimen-
tos el subido precio de la sal. Y para conservar el Rey 
la regalía de este ramo, podria dar por contrata las sa-
linas á Particulares Legos, por un corto Canon, es-
tipuladas las condiciones que se tuviesen por conve-
Aa 3 nien-
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nientes, de conservarlas en buen estado , &c; y que 
los Propietarios las pudiesen beneficiar , ó manejar 
por si con cierto reconocimiento á suMag. y de este 
modo siendo interés de machos, se vendería mas 
limpia , mas buena , y con diferencia de precio en 
las calidades, de lo que precisamente habia de se-
guirse el aumento de estraccion en este genero á Rey-
nos Estrange ros; y establecido el ado , ú ordenan-
za de navegación , con las máximas de las Naciones 
marítimas , "nuestros vageles tendrían este ramo mas 
para los transportes. 
X X V I I I , 
Ha sido cnasa de la disminución de la Agricul-
tura , el que habiendo sido muchos años arte poco 
lucrativa, por la esclavitud de las tasas, y también 
el de las Fabricas por las alcabalas , cientos, y mi-
llones , quasi todas las Gentes se han dedicado á la 
holgazanería para asegurar mejor la subsistencia: 
esto es, a dependientes de multitud de clases» que hay 
de Rentas ; á las Oficinas del Rey ; á Escribientes, 
y Pasantes de tanto Abogado, Escribano , Notario, 
y Procurador ; á Estudiantes en el nombre ; y al 
Servicio mecánico de las Casas; con los repetidos 
exemplares de que son continuadas las fortunas en 
estas Clases , sin incluir la mendicidad que no de-
xa dé ser Oficio mas lucrativo que el del Labrador; 
y como no se ha considerado seriamente hasta ahora, 
que lo que conviene al Estado es , que haya abun-
dancia de Labradores, Fabricantes, Negociantes, 
Artesanos, Obreros, y Pastores , y solos; los necasa-
rios al Estado Eclesiástico Secular, y Regular, y 
los 
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los menos que se puedan de empleados en Ofícinasven 
Rentas, Servidumbres, y otras Glasés, y ninguno 
sin oficio , ni beneficio: este desorden ha subido auna 
grandisima desproporción , porque si se hiciera la 
numeración de las Almas, y sus exercicios, se en-
contraría , que para la subsistencia de cada nueve, ó 
diez personas, solo trabaja uno en las producciones; 
lo que es visto que no puede bastar , y que es indis-
pensable se aumenten manos para cultivar la tierra. 
3L X I X. 
El luxo que se ha introducido en superlativó 
grado , es sin duda contra la Agricultura , y Pobla-
ción ; porque sus excesos han transcendido también 
á la Campaña , en los gastos de boda V vestuario, 
comodidades , y vanidad ; de suerte , que el mayor 
dispendio de los Labradores hace subir el precio 
de las producciones, en las que teniendo su lugar 
los simples que sirven para las Fabricas,hace que los 
texidos tengan mas valor; siendo asimismo un mal 
efedo del luxo que promueve las rentas vitali-
cias , y de censos , con las que muchos hombres se 
hacen inútiles dándose al ocio sin pensar en adelan-
tamiento alguno ; y si se sube mas la consideración 
se ve, que como la distinción tuvo su principio en la 
virtud, y mérito, y oy la consigue qualquiera sin 
estas circunstancias, ni dignidad alguna , por solo 
, el medio del fausto, es causa de que se vaya exte-
nuando la Monarchia, por el punto á que ha su-
bido el que hay en la Corte,en las Ciudades,en Gran-
des, y Particulares, respeto de que se funda quasi 
todo en consumos, y uso de géneros Estrangeros, 
Aa 4 por 
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por lo que estos como esponjas van chupando el di-
nero: Yo se bien, que el luxo, como suena, es conve-
niente en una vasta Monarquía para la circulación, 
del dinero; evitando el estanco de este en los podero-
sos; empleo de muchas gentes; y por consequencia au-
mento de la población; pero esto se entiende quando 
se funda en efectos, géneros., y comestibles que pro-
ducen la Agricultura , Fabricas, Manufacturas, Ofi-
cios, Industria , y Comercio del Pais : atento i 
que por tales medios todos subsisten , y se emplean 
con utilidad sin permitir pobres , vagos, ni ociosos; 
y que si uno decae por exceso de el luxo , ú otros se 
levantan , esto para el globo del Estado viene a ser 
lo propio ; y con este sistema no es dable disminuir-
se , sino aumentarse en mucho la masa del dinero, 
la población , y la prosperidad ; pero siempre 
que el luxo se obstente con producciones , géneros,, 
y efcclos estrangeros , es indispensable que ade-
más de introducir la corrupción de costumbres, que 
la población, que por dicha razón crece fuera , de xa 
de disminuirse en nosotros; y que quantas fuerzas, y 
ventajas adquieren las Naciones se disminuyan en no-
sotros; pues es claro que si el Reyno de España que; 
tiene mas proporciones , y mejores simples que otro 
alguno , hiciera producir por sus manos lo suficiente 
para las primeras necesidades , y también para las 
de opinión , de modo que bastasen para e l , y las 
Americas ¿ quien duda triplicaria la masa del dine-
ro , y creceria insensiblemente el vecindario en cor-
to numero de anos ? ¿Y que por consiguiente de-
eaeria el de las Naciones que oy son Comerciantes? 
;Y si tomasen tal incremento la AgriculturajFabricas,-
Oíi-
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Ohcios, y Comercio que surtiese a lo dicho, y 
sobrase para hacer el Comercio adivo con algunas 
Potencias de la Europa ( ó á lo menos el reciproco 
que es igualar la importación con la esportacion) no 
hay duda les excederla en mucho , en fuerzas, r i -
quezas , y Gente , y que precisamente dada el 
Rey la Ley , porque sin disputa alguna a proporción 
de nuestro aumento habla de ser la decadencia de 
ellas 5 porque en mucha parte se mantienen de noso-
tros , y las Americas ; todo lo qual se deduce de 
la infalible correspondencia que hay en que la sub-
sistencia , y medios de adquirirla son medida de la 
Población : no debiendo omitir que para el logro 
de los altos fines que propongo , dan reglas bastan-
te seguras los Escritos de Don Gerónimo Uztariz , y 
Don Bernardo de Ulloa. Los Chinos que no se han 
aplicado á las Ciencias abstraías , ni de mera curio» 
sidad, solo si á la policía , y á todo lo útil que es la 
Agricultura, Fabricas, Trafico , Navegación de 
Ríos , y Canales , composición de caminos, y co-
modidades en ellos ; y por su frugalidad hacen el 
Comercio activo quasi con todas las Naciones, se 
han conservado sin variación de Imperios; ( no obs-
tante la irrupción de los Tártaros) se han hecho de-
positarios de la plata ; y su población siempre ha 
sido tan numerosa , que en cada legua quadrada, 
subsisten mas Almas que en dos, ó tres de los mejo-
res Estados de la Europa. 
Es causa de la decadencia de la Agricultura en 
las Castillas , y Andalucía el haber trasladado su 
Aa 5 ha-
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habicscion á Madrid quasi todas las Casas de los 
grandes Mayorazgos, porque salen de estas Provin-
cias los caudales , y por esto no tienen el debido va-
lor los frutos que producen , de lo que se siguen 
igualmente dos inconvenientes: el uno que hacen 
monstruosa la Corte en sus consumos; y el otro que, 
como por lo regular están en ella empeñados los Se-
ñores, franqueanpocos aiixiiios á sus Vasallos , lo 
que no fuera asi , viviendo en sus Estados, dónele 
remediarian con los sobrantes las necesidades : au-
mentarian las producciones por el mejor cultivo, pro-
curando hacer pántanosi, cequias , y presas para rie-
gos , y crias de ganados; y en punto de manufac-
turas , inventarian Maquinas, Molinos de papel , y 
otras Fabricas , de que resultarian conocidas venta-
jas al Estado , proporcionando medios de subsisten-
cia á muchas Familias, que por esta faM no las hay, 
o bien se ákn á la mendicidad ^ pues ya no subsisten 
las razones politicas que obligaron en otro tiempo á 
que se ejecutase lo contrario de lo que propongo. 
Asi mismo disminuye al pres&nte la Agricultur 
•ra, y Población la praAica de arrendarse las Rentas 
decimales por los Prelados, y Cabildos en publico 
subasto yá unido el todo del Obispado , ó yá por 
partes , con el incentivo de prometidos , y publicáiv 
dose con subida postura : de suerte , que tienen tan 
alambicado este ramo , que con dificultad pueden 
ganar los que entran en él , y annualmente se pier-
den diferentes por los empeños que toman , los que 
les obligan á continuar sin reparar en el precio , por 
ma-
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manejar caudales , y pagar unas deudas haciendo 
otras ; y asi en breve llegan á imposibilitarse con las 
execuciones; y aunque cada ano no se desmembren 
sino tres, ó quatro Vecinos en cada Obispado; en los 
treinta y cinco que hay fuera de la Corona de Ara-
gón , y Navarra , se ve es una lima sorda que consu-
me lo bastante,pues aunque el Arrendatario principal 
gana , dimana las mas veces porque subarrienda por 
partes á diíerentes,y estos, por lo común, se pierderu 
X X X I I 
Del modo de pagarse los Diezmos, y distribuir-
se las limosnas dimatia asi mismo un grande atraso á 
los Labradores, y mas á correspondencia á los que 
llaman Scnarcros, óPeujaleros, porque tienen que 
dar de lo poco que cogen doze por ciento de diez-
mo : los diez de naturaleza , y los dos de simiente 
que echan á la tierra , computados unos anos con 
otros; y á demás de pagar otros dos por ciento en 
que se regula la primicia (que tiene mucha variación) 
y el voto de Santiago: -agregándose á esto las limosnas 
en granos que hacen en las eras á tanto Mendicante, 
y Hcrmita.no que acude ; lo que se puede graduar, 
por lo mas corto, á tres por ciento , extra de los Pa-
drones de granos que hacen los Frayles destinados á 
Predicar, y Confesar en las Semanas Santas , y "ío 
recogen también en las eras ; y el todo de estas par-
tidas de la Iglesia pasa de un diez y siete por ciento: 
á lo que aumentando el arrendamiento que paga á 
voluntad del Dueño de las heredades , que comun-
mente excede de trece por ciento , asciende lo que 
contribuyen por el Agosto á un treinta por ciento, y 
Aa 6 so-
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sobre esto las Reales Contribuciones, con que se re-
conoce claramente que los tales Labradores no pue-
den adelantar nada , á causa de que los gastos del 
cultivo , se consideran por mucho mas de la mitad 
de los producios ; siendo bien de notar que no hay-
carrera en que no se mejore de fortuna por algunos, 
como lo acredita la experiencia ; pero en esta clase 
de Labradores (que en las Castillas es el mayor nu-
inero) no hay exemplar, y asi están destituidos hasta 
de la esperanza. 
X X X I I I . 
El gran numero de Cofradias que hay en los 
Pueblos sirve de inconveniente á los Labradores, 
porque faltándose á dar á Dios el culto puro , se re-
ducen los demís actos á vanidad de r.omerias , co-
midas, refrescos , y regocijos; de modo , que an-
n u al mente se destruyen un o, ó dos Vecinos que hacen 
de Mayordomos | y en tales dias, y sus vísperas, se 
pierden los jornales, y trabjos. 
X X X I V . 
No deja de atrasar lo bastante a los Labradores 
de cortas propiedades, y puede decirse imposibilitar-
les los adelantamientos,Ias muchas cargas que tienen 
s0bre si fus haciendas , yá de censos, y yá de Ani-
versarios , Misas, ú otra Obra Pia, con las que no 
cumplen regularmente por la continua necesidad que 
padecen , de que resulta han de enagenar la hacien-
da al Censualista , ó vender el todo , ó parte de ella 
en las visitas, que de tiempo en tiempo hacen los Se-
ñores Obispos, por el descubierto en que encuentran 
la 
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la Obra Pia , cuya decadencia se ve frecuentemente; 
por lo que convendría que las mandas fueran de por 
una vez , y no imponer gravámenes perpetuos aun-
que sea con titulo pío ; y también prohibir absoluta-
mente que se impongan censos sobre bienes raices que 
sean de Labradores. 
Ultimamente debe reflexionarse si en la peque-
ña Provincia de Zamora, se cuentan 108. Des-
poblados de Termino redondo, sin comprehender 
Otros muchos que por estar incorporados á varios 
Pueblos no se nominan con esta distinción ; en el 
Partido de Salamanca 260. despoblados , y muchos 
mas en el de Ciudad de Rodrigo. ^ Que numero tan 
crecido se contará en las dos Castillas, Andalucía, y 
Extremadura ? cuya despoblación hace conscquencia 
para conocer la diferencia de la abundancia de otros 
tiempos á la decadencia? adual de la Agricultura : Y 
aunque contemplo que por las circunstancias presen-
tes no puede , ni conviene el reedificarse todos los 
Lugares, por la mayor extensión c[ue oy necesitan 
los Pueblos , atento á los crecidos consumos , y luxo 
que hay generalmente , con todo, aunque no se con-
siguiese sino en una sexta , ó séptima parte, 1 Qu a li-
to aumento lograrían en breves años laPoblacionyy la 
Agricultura? y también el Erario en las Reales Con-
tribuciones ? < y que alivio no rcsultaria á los demás 
Pueblos en las cargas comunes de utensilios , aloja-
miento , bagajes , puentes, y otras indispensables 
que se reparten por Jurisdicciones, sin aquella equi-
dad que es precisa para su conservación? 
FJC~ 
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P A C T O S , Y CO N D I C 10 N E S 
Generales que se fizan para las nuevas Po-
blaciones que pueden formarse en las Dehesas, 
y Despoblados de Seíiorío , y otras de Termi-
no Redondo , que posehen varios Señor es, Ca-
- blldos j Comunidades , y Particulares , de 
quenta dé los mismos Proprletarlos: á saber. 
I . y^XTJE ss deben hacer en el sitio que se reconoz-
I / ca mas .iproposito para la salud , y como-
didad del agua, y cultivo. 
I I . Que el Lugar ha de ser realengo v eligiéndo-
se las Justicias por las reglas de los otros Pueblos. 
I I I . Que a ios Proprictarios se íes debe precisar á 
que busquen colonos, publicando Edictos , y praíli-
cando todas las demás diligencias necesarias , con 
acuerdo del Intendente , ó Corregidor del Partido; 
y para que esto no perezca violencia, podra obligar-
seles á que presenten los títulos de pertenencia;y se re-
conocerá que unos no los tienen por haberse hecho 
dueños del Termino redondo por opresiones > que 
usaron con los Vecinos: otros que tienen la condi-
ción de poblarse , y no lo lian executado ; y otros 
por enagenaciones hechas por la Corona en tiem-
po de necesidades, á precios en que tal vez podrá 
probársela enormisima ; y otras varias circunstan-
cias, que han ocurrido. 
IV. Que el Proprietario ha de construir de su 
cuenta unas diez , ó doce casas correspondientes á 
la 
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la servidumbre del Labrador de nna yunta ; debien-
do pagar los nuevos Pobladores por cada una , lo 
que se regale por el Consejo de foro al ano j y ios 
que las fabriquen por si solos deberán responder de 
un corto feudo de reconocimiento ai Terreno en 
que se erige la Casa. 
V . Que la Iglesia ha de construirse a costa de 
los Dezmeros, y aplicarse al Párroco ( que ha de ser 
nombrado por el Obispo) el benclicio curado, que se 
erigió quando estaba poblado, segregandolo de qual-
quiera paraje á que esté incorporado , ó haciéndolo 
•servidero, si oy es beneficio rural 5 dotándose á la Fa-
brica con alguna parte de Diezmos por el aumento,, 
que tendrían estos. . 
V I . Que los Proprictarios han de ceder todo el 
Termino á los nuevos Pobladores pagando un re-
diezmo de la crianza , y labranza , que es la. regla 
mas equitativa para que proporcionalmente se intere-
sen Propietarios, y Colonos. 
V I L Que se ha de señalar el Terreno para pra-
dos boyales , y egidos concejiíes, á correspondieneia 
de la Labranza que permita el Termino , y con la 
misma consideración para la Fabrica de Casas-Igle-
V I H . Que todo lo restante se ha de dividir en 
-suertes de yelnte cargas de a quatro fanegas-cada 
lina , que es lo regular para una yunta á dos ojas; 
y si ha de será tres ojas por la debilidad de la tierra, 
se aumentarán á treinta; formándose con la equidad 
posible en las calidades ( por cuyo medio logrará el 
que mejor cultive, y abone sus Tierras ; mas regu-
lares cosechas) las que han de repartirse entre los Ve-
• —'• ci-
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cinos^e modo que uno no pueda p.isar de qnato,íígre-
gandose también á cierto numero de suertes : otra de 
unas ocho fanegas para vinas en solo un pago , que 
sea aproposito para este plantío , y puedan guardarse 
mejor ; y que los pastos hayan de ser comunes asi los 
boyales como los demás, levantando el fruto. 
IX . Que podrá separarse cierta porción de tier-
ra para hacer plantío de monte de encina, roble, ó 
pino de las Dehesas que lo permita el Terreno,el que 
deberá ¿liardarse hasta la crianza de los arboles, por-
que sera muy beneficiosoal Pueblo en lo succesivó, 
respeto de que tendrán facultad los Vecinos de cor-
tar baxo las reglas de Ordenanzas , los palos necesa-
rios para el ministerio de la labranza , y del monte ba-
xo para los consumos, pagándose un fuero compe-
tente al Proprietario del caudal de Propios. 
X. Que las citadas suertes en el modo que se re-
partan han de ser con expresa condición de que no 
han de dividirse en partes, y por lo tanto deben pre-
cisamente pasar de padre a hijo , viuda , ó pariente 
mas cercano, residente, ó que ha de residir en el Lu-
gar; y á falta de estos a otros Pobladores; defmanera, 
que nunca cese el cultivo ni la paga , pues si alguno 
diere lugar á esto , se le despojará para dar la suerte 
á otro , para lo qual ha de considerarse siempre sin 
facultad de imponer censo , fuero, ni otra carga al-
guna, ni fundar Capellanía, Aniversario, ni dejarlo á 
manos muertas,respedo el dominio que debe conservar 
el Proprietario : Y solo tendrán los Pobladores arrai-
gados , el arbitrio en el caso de tener dos, tres, ó 
las quatro sueltes que se permiten , de repartirlas en 
igual numero de hijos (siendo aptos) distinguiendo 
ca-
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cada una para la devida claridad en lo succesivo: y ía 
casa la dexará al mayor. 
X I . Que ningún Vecino pueda exceder de un 
ato de trescientas cabezas de ganado lanar sin contar 
la cria , para que la desproporción no sea causa de 
la decadencia , ó ruina de los otros; y con la mira 
también de que repartido el ganado tengan este auxi-
lio los Labradores, y medio para mejor beneficiar las 
heredades. 
XIL Como los primeros años es dable que los nue-
vos Pobladores no cultiven todo el Termino, ni cu-
bran los pastos, han de poderse arrendar las suertes 
sobrantes hasta que llegue este caso a los Vecinos de 
los Lugares circunvecinos, á efedo de que al Proprie-
ta rio no le resulte esta pérdida ; pero en quanto á los 
pastos de ganado lanar no se admitirá mas numero 
que lo correspondiente al sobrante , y esto arrendan-
dolo á uno solo. 
XIÍI. A los nuevos'Pobladores se Ies deve auxi-
liar d primer ano por el Proprietariodel Terreno con 
el trigo, y semillas necesarias para la subsistencia , y 
siembra; la mitad árenuevo en la cosecha , y la res-
tante cantidad á pagar en dinero á precios moderados, 
en dos plazos , de un ano cada uno. 
" XIV- Formado el Pueblo , son indispensables 
algunos gastos públicos, y para evitar exigirlos de los 
Vecinos, deberán separarse para el Concejo diez y 
seis fanegas de tierra de buena calidad ádos ojas, in-
mediata a la Población, las que annualmente se cul-
tivaran, sembrarán, y recojerán el fruto, concurriendo 
todos, con sus personas , y yuntas; y el importe de 
Ií)s granos será un fondo de Propios para dichos gas-
tos 
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tos deducido el arrendamiento por la misma regla 
del rediezmo. 
XV. También necesitará de Casa Capitular para 
juntarse el Concejo, y para su construcción, si fuere 
del Real agrado, conducirá se franqueen de la Teso-
seria, de tres á quatro mil reales, respeto de que tam-
bién puede servir de Escuela , y contener un quatro 
para cárcel, y otro para panera de los referidos gra-
nos concegiles. 
X V I . QuesuMag. puede dignarse concederá 
los nuevos Vecinos la esencion de Tributos por cin-
co años en las Dehesas que se cultiven : por diez en 
las que se rozen de nuevo ; y en qualquiera de los dos 
casos solo por la mitad del tiempo del repartimiento 
de puentes, que les cupiese según el Vecindario : por-
que en esto no hay privilegiados; y por quince del 
servicio de Milicias a ellos , y sus hijos. 
X V I I . Como la alta idea del Consejo, se es-
tiende al aumento de la Población, y Agricultura en 
las dos Castillas, Andalucía, y Extremadura , sera 
gran fomento para los Colonos en las nuevas Pobla-
ciones, si los respetivos Prelados los miran con be-
nignidad en las limosnaspara darles una yunta de 
Bueyes, u otro ganado , y se tiene la misma consi-
deración en los repartimientos de espolios, y va-
cantes. 
XVÍÍI. Que respeto el aumento de Diezmos, 
que resultará en el Despoblado, ó Dehesa de culti-
varse por medio de muchas manos, lo que podria 
vesificaise por un quinquenio , el Consejo se digna-
ra declarar si deberá, ó-no aplicarse al Poblador algu-
na parte , en remuneración de los esfuerzos, que se 
obli-
obliguen á executar para el establecimiento , efto^s 
en caso que no le pertenezcan yá , como sucede con 
diferentes Cabildos, Comunidades, Títulos &c. 
¿ . .* Que siendo regular que en unos nuevos esta-
blecimientos las Iglesias no tengan si no los Ornamen^ 
tos, y Vasos Sagrados mas indispenlables, si su Mag 
es servido, podrían aplicarse algunos que subsisten en 
las Iglesias de los Regulares de la Compama. 
J ConcupscÍrcunstancÍas,yIas que la sabiduría 
del Consep adapte al mismo fin , no puede dudar-
se acudirán familias de los Lugares circunvecinos 
que no tienen establecimiento , y otras que andan 
vagantes sin fixo domicilio , y se formarán en breve 
tiempo Poblaciones, con los mismos Nacionales, que 
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113. 127. 135. 150. 151. 153. 
loi , 102. y 163. 
ILLESCAS. 
Noticias de la Villa de Ules-
cas. 330. 
Cultivó , y abonos del Ter-
reno. Idem. 
Cosecha de estaVilla.231, 233. 
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MADRIGAL. 
Noticias, y Armas de Ja Villa 
de Madrigal. 
Cultivo, y abonos del Terri-
tono- ao<5. 
MALLORCA. 
Descripción natural de la Isla 
de Mallorca. n77t 
Armas , y blasón de dicha 
Isla. THN,,, c rn • luem, ous Tribunales , y Juzga-
dos- . 379. 
Colegios, y Gremios que resi-
den en su Capital, la Ciudad de 
Palma. ^ ü i . 
Colegios , é Iglesias Parroquia-
les de dicha Ciudad. s 28 v 
Conventos de Religiosos. 386! 
Conventos de Religiosas. 387. 
Hospitales de dicha Ciudad , y 
su Termino. 288. 
Casas de Misericordia. lem. 
Iglesias, y Oratorios públicos 
de dicha Ciudad , y su Ter-
mi£0- 389. 
Astado General de las Villas, y 
Poblaciones de toda la Isla 291. 
iiasui 307 
Resumen General de las Villas* 
y Poblaciones. 308. 
Frutos que produce la 
Isla. . 210. 
Ganados que se crian en ía 
ISIH* 3 ̂  ^ 
Fabricas de Lana, Idem. 
Fabricas de Lienzos. 312. 




Peales Cédulas de su Mag. 
por la que se sirve tomar dife-
rentes Providencias para h me-
, jor administración de Justicia 
en los Tribunales Provinciales 
del Re} no de 28. de Junio de este 
año. fol. 4. 
Otra , por la que se manda por 
punto general, el modo que se 
ha de observar respeéto á los 
Opositores de Cathedras con fe-
cha de 4.de OdTtubre de 1770.173. 
Otra , para que en las Uni-
versidades del Eeyno se observen 
las Reales Resoluciones. 269. 
REFLEXIONES POLÍTICAS. 
Sobre la necesidad que tienen 
muchos Pueblos de España de los 
auxilios espirituales. 36. 
Sobre la aplicación de los Ca-
talanes , y quan dignos son de 
imitación! 44. 
Sobre el mismo asunto, y lo 
mucho que esta Nación adquiere 
con su industria. 49. 
Sobre la admirable población 
del Principado de Cataluña. 54. 
Sobre el establecimiento nece-
sario de una Aula de Latinidad 
en el Valle de Aran. 60. 
Sobre la idea que dá el .particu-
lar gobierno de algunos Pueblos 
para el establecimiento de las 
Academias de Agricultura. 63. 
Sobre el arrierage del vinó de 
Becerril de Campos. 69. 
Sobre la necesidad que hay de 
la demonstracion , y conocimien-
to de los varios instrumentos de 
Agricultura. 187. 
^ Sobre que los Corregidóres por 
sí solos podrían ser motivo de 
la felicidad de España haciendo 
algunas obras publicas por Ha-
cendera del Conce)o.2o8 , y 209, 
Sobre el fomento de las Ar-
tes de necesidad primera. 212. 
Sobre la averiguación que se 
habia de hacer del motivo por-
que se fundaron muchas obras 
pias de España, y su destino.216. 
Sobre el remedio que necesitan 
muchos Lugares para evadirse de 
las inundaciones de losEios , ó 
barrancos. 239. 
Sobre el ningún aprecio que 
logran las Obras antiguas , y úti-
les de los Españoles. 265. 
Sobre la utilidad que produci-
rja á España el repartir discreta-
mente los Oficios en los Luga-
res. 283. 
Reflexiones del Gobernador de 
Puigcerdá sobre la necesidad de 
prados , pastos, y fomento de 
ganados en la Cerdaña Española. 
314. hasta 340. 
Reflexiones Generales sobre la 
decadencia de la Agricultura, 
Artes, Comercio, é Industria de 
España. 341. 
SANTO. DOMINGO DE LA 
CALZADA. 
Noticias de la Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada. 237. 
Armas, y blasón de ella.Idem. 
Agricultura , ó cultivo, y abo-
nos 
nos del Terreno. 23^. 
Precios corrientes de los gra-
noŝ de su cosecha. Idem. 
Fabricas de paños , y baye-
tas- 241, 
Ferias. 0 4 1 . 
Estado Eclesiástico de dicha 
Cathedral. 4̂3-
Estado General de los Pue-
blos que coroprehende su Juris-
dicción. 244. 
Resumen General de los Pue-
blos que comprehcnden esta Me-
rindad.. 262. 
> Cosecha General de esta Juris-
dicción. 263. 
S O L S O N A. 
Noticias de la Ciudad de Sbl-
sona. 148. 
Armas,, y blasón de ella. Idem. 
Estado Eclesiástico de esta Ca-
thedral. Idem. 
VALLE DE ARAN. 
Noticias del Valle de Aran en 
el Principado de Cataluña. 51. 
Situación, cultivo, y abonos de 
este Valle. 52. 
Manufaéluras, Fabricas, y Ar-
tes de este Valle. ¿4. 
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Feria que se celebra. 55. 
Lugares que comprebende el 
Valle. 55. 
VILLAFRANCA DE PANADCS. 
Noticias de la Villa de Villa-
franca de Panadés , y su Partido 
en Cataluña. 7. 
Armas , y Blasón de dicha 
Villa. Idem. 
Cultivo, y abonos que se dan 
al Campo. 8. 
Cosecha particular de esta 
Villa. Idem. 
Fabrica de lienzos llamados de 
Vique. 9. 
Fabricas de Aguardiente. Id . 
Fabricas de Paños borells co-
munes. 29. 
Fabrica de fundir cañones de 
fusil, y escopeta. \ 31. 
Fabrica de Paños de todas 
suertes. 37. 
Fabrica de Alambre. 39. 
Fabricas de Aguardiente. 39. 
Ferias de este Parddo.9.29 3 7. 
Resumen General de ios Pue-
blos que comprehende este Par-
tido 45. 
Cosecha general de todo este Par-
tido. 50. 
FIN P E ESTE TOMO SEGUNDO. 







